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L A V I G O R O S A O f E N S I V A I T A U A N A 
u n t s i » o í u p u f i i s i M a umm 
Las fiestas de la Purísima Concep- I Obispo, el Cónsul de España y repre-1 Después de las fiestas se nos obsa-















[os alemanes se disponen a aplastar 
la e x p e d i c i ó n anglo-francesa. 
A s q i i i t h e s t á d i s p u e s t o a r e c i b i r p r o p o s i -
c iones d e p a z , p e r o t e n d r á n q u e s e r d i s -
c u t i d a s p o r t o d o s l o s a l i a d o s . 





4PLKOS D E MONTENEGRO 
rarl,iriód¡co "Frankfurter Zci-
tnrí" anuncia que el Rey de Monte. 
í*to ha pedido permiso a los aliados 
concertar la paz separadamen-
•¡con el objeto de salvar -a su redn». 
aliados han contestado al Rey Ni-
colás de 
Montenegro que si realiza 
.„ nrooósito se romperán las relado 
^ diplomáticas entre Montenegro y 
ja Entente. 
ifFVALI E N PODER D E L O S A L E -
Ki" MANES. 
Atenas, 8. 
anunciase que la aldea serbia Ke-
..'ü cerca de la frontera griega, ha 
rido ocupada por la caballería alema-
que en unión de los búlgaros ocu-
paron también la estación ferrovia-de dicho nombre, que está en la 
na 
frontera 
LOS F R A N C E S E S S E R E T I R A N 
Sofía, 8. t _ 
Las tropas búlgaras en ambos la-
dos de! río Vadar continúan persl-
Qcií jmiendo a los franceses, que 






retirando poco a poco. 
EL VAPOR "COMMUNIPAW" 
New York, 8. 
U Compañía Standard Oil ha re-
cibido aviso de que el vapor "Com-
munipaw" llegó a Alejandría, Egipto, 
el domingo por la noche y que inme-
diatamente saldría para New York. 
Ipiórase si el citado vapor fué tor-
pedeado por equivocación o chocó con 
una mina al salir de Alejandría. 
EL "COMMODORE" HUNDIDO 
Londres, 8. 
El Almirantazgo anuncia que el va-
por ingles "Commodore" ha sido tor-
pedeado por un submarino alemán. 
LA CAMPAÑA B A L K A N I C A 
Londres, 8. 
Los últimos despachos indican que 
una (rran batalla se está librando en-
tr*1 búlgaros y francesas en las inme-
éiadones de Strutmiza. Aunque la 
-ttíd» d< Monastir obligó los fran-
e»es a retirnrsc algo, con la llegada 
4e los ref uerzos a Salónica créese que 
los franceses están determinados a 
jMntonerse en dicha región. Dícese 
•te los franceses utilizan sus gran-
des cañones, obligando a los búlgaros 
• •retirarse con serias pérdidas. 
Loe montenegrinos pretenden ha-
kír derrotado a los austríacos en los 
tOBtra-ataques librados después de su 
Wtima derrota. 
En despacho de Atenas se anuncia 
W un fuerte contingente de alema-
^ ha llegado al sur de Serbia. 
"A»(íl'ITH DISPUESTO A D I S C U -
TIR L A PAZ. 
Londres, 8. 
Mr. Asquith, Jefe del Gobierno iu-
Hw, contestando a una interpelación 
'a Cámara de los Comunes, dijo 
* los aliados estaban dispuestos a 
tir cualquier seria proposición 
bien directamente con el ene-
por conducto de cualquier país 
••Jrtral; pero la aceptación por una 
•J» nación de los aliados estaba pro-
•«Hda. y el Gobierno, en tal caso, 
"Multaría al Parlamento tan luego 
•"o surgiesen las circunstancias. 
n¡CKRlA Y LOS ESTAI>os UNI-
J^hington, 8. 
Estados Unddoe han enviado 
i»nnj0ta a Anstria, pidiéndole que 
S ' - 61 ata<lue aI "Ancona" y re-
Perrî 0" Por las vidas americanas 
^oidas, junto ^ seguridades de 




103 REFUERZOS I N G L E S E S 
l ^ j A L A MESOPOTAMIA ^dres, 8. 
.n'fwrzos inglese» que redbie-
»nfes H^f8 de ir a la Mesopotamia, 
^ídad u derrota sufrida frente a 
""do al f 0rat 68 cuaildo ^t»11 Ue-
AmírÍ0SI0N~EN NAMUM 
¡Jf^rdam, 8. 
que o1*0 soldados alema-
*• fu^t ^muertos al 8er destruido 
imporj^/-^nelie, uno de los más 
de v de las antiguas defen-de 
^ ó n . ̂ amur, destruido por una ex-
Ame;AC.ClDEXTE 
h^l ,Prdam. 8. 
."OS a*Trw„l 
A E R E O 
^«Jitr^01513"08 alemanes chocaron 
maniobraban ^ en b 
^Pautes noche del P^ecieron. 
sobre Efler-
luncs. Cuatro 
n g ^ A C l O N E N LOS B A L E A -
Undre,^ 8 
l^S^^^111106® ">n gran ra-
Us a] f tuac,ón balkánica, 
•̂ Pado , 5ne6 y los búlgaros han 
í 1 ^ d L n^i' « ^ frontera 
anier,, "V"515 aI sur de Monas-
cazando flann.,P*r a ^ r a n c ^ r " 0 0 I,anqu€ar a los an-
^ los ^ S' "Entras los búlgaros 
•«̂ d,, J!11?^^ han atacado el ala 
se han retirado de Loe franceses 
Krivolak. 
Los alemanes, al parecer, están de-
terminados a aplastar la expedición 
anglo-francesa, que continúa recibieu 
do refuerzos. 
Los alemanes han obtenido un éxi-
to de menor importancia en la Cham-
pagne, capturando como unas 500 
yardas de trincheras francesas, par-
íe de las cuales han sido recupera-
das por parte de los franceses. 
Los ingleses han recibido refuer-
zos de Bessarabia y están presentan-
do una enérgica resistencia en Kute. 
la mará. 
Los italianos, después de dos se-
manas de ofensiva, se dedican ahora 
a hacer frente :i los contra-ataques de 
los austríacos. 
Berlín anuncia la captura de 2,000 
prisioneros más en los Balkanes, así 
como ochenta cañones, y la toma de 
Ipek. 
L A NOTA D E L O S E S T A D O S UNI-
DOS A A U S T R I A . 
Washington, 8. 
L a nota del Gobierno a Austria, pi-
diendo plena satisfacción por las pér-
didas de vidas americanas en el "An-
cona", exige, sepún se tiene entendi-
do, una completa repudiación y ol 
castigo del capitán del submarina 
austríaco y de cualesquiera otras 
personas que resulten responsables, 
lo mismo que una completa indemni-
zación para las familias de las vícti-
mas americanas. 
E L N U E V O G A B I N E T E ESPAÑOL 
Madrid, 8. 
Espérase que el nuevo gabinete es-
pañol se formará con elementos de 
(PASA A L A U L T I M A . ) 
i ñola han sido suntuosísimas. A las i tiva. E l temp'Io estaba lleno de una 
ocho de la mañana fué izada la, ban- | distinguida concurrencia. E l P. Sa- i 
dera de rica seda en el palacio social1 bio. Rector de los Escolapios, asistió.! 
por el presidente y la .directiva en, E l señor Santiago Ollé pronunció uní 
I pleno. E n el templo Mercedes hubo i sermón brillantísimo; tema: "el mis-1 
una gran fiesta, asistiendo el señor! terk> de la Inmaculada Concepción".! 
ene acaba de darse una brillantísima 
velada en los salones del Centro. L a 
representación del D L U U O estuvo 
colmada de atenciones. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
C H O Q U E D t T R E N B E N E A V I A D E C A R D E N A S 
D I E Z H E R I D O S - Q U E J A S D E L A G U A R D I A R U R A L . 
E N V E R P A S H A 
U N M A G N I F I C O C O N C I E R T O 
L A S U I T E D E B R E T O N 
E l eminente pianista astur Benja-
mín Orbón ofreció ayer, en el salón 
de actos del DIARIO D E L A MARI-
NA, un pequeño concierto. 
L a interesante fiesta musical tuvo 
verdadero carácter de reunión Inti-
ma. 
Asistieran a ella solamente núes, 
tro querido Director con su familia 
y algunos amigos y los redactores 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Momentos de arte exquisito fueron 
los que transcurrieron durante el pe-
tit concierto. 
L a preciosa "Suite" de aires his-
panos del gran maestro Bretón, el in-
signe autor de " L a Dolores", fué en-
tusiásticamente aplaudida y elogiada. 
De magistral puede, sin incurrlrse 
en exageración, calificarse la inter-
pretación del prestigioso concertista 
y de los cultos y talentosos profeso-
res Joaquín Molina y Vicente Mom-
pó. 
Algunos números fueron repetidos 
a instancias reiteradas del auditorio, 
que quiso deleitarse nuevamente 
oyéndolos. 
Después de la audición de ayer no3 
atrevemios a asegurar que el concier-
to que esta noche ofrecerá, en los 
salones del Casino, el maestro Or-
bón, acompañado de los notables eje. 
outarrtes citados, será un gran triun-
fo artístico, una fiesta de esas que 
dejan indeleble recuerdo a aquellas 
personas que ¿aben apreciar el arte 
«n sus más ^celsas manifestaciones. 
Además de la deliciosa "Suite" de 
Bretón podrán escuchar los que asis-
tan al acto otras composiciones de 
factura genuinamente española, de 
Isaac Albeniz, que son hoy aplaudi-
das en el mundo entero. 
E n el se»gundo concierto, que se 
efectuará el jueves 16, se darán a 
conocer varios números musicales de 
diversos maestrois modernos, como 
Pedro Blanco y Joaquín Turina. 
También se tocará la preciosa 
"Serenata Morisca" para piano, vio-
lín y violoncello, del aplaudidísimo 
maestro Rafael Pastor. 
E l último recital será de piano so-
lo. Benjamín Orbón, el admirado or-
ganizador de esta serie de concler. 
tos, ejecutará obras d^ los maestros 
Wagner, Liszt, Chopln y Scarlattl 
(de la serie de los Inmortales) y al-
gunos números de los Inolvidables 
maestros cubanos 'Cervantes y Marín 
Varona. 
E l señor Orbón usa ftn sus concier-
tos un magnífico piano de la marca 
Baldwin, de la Casa Carreras, la cual 
tuvo ayer la amabilidad de ofrecerlo 
para la fiesta musical celebrada en 
los salones del DIARIO D E L A MA-
R I N A . 
Terminado el 'hermoso concierto 
de ayer, gaiante anticipación del que 
ha de celebrarse hoy en el Palacio de 
España, 7iuestro Director obsequió a 
los ejecutantes y al auditorio. 
E n el kilómetro número 18 de la 
vía de Cárdenas, de los Ferrocarn-
les Unidos, aproximadamente a latí 
ocho de la noche de ayer chocaron el 
tren de pasajeros número 5, que se 
dirigía a Cárdenas, y el tren de car-
ga H. C , que con seis carros iba de 
Jovellanos a Matanzas. 
Las máquinas de ambos tremes 
quedaron destrozadas, así como una 
plancha del tren de carga. 
E l tren de carga estaba abandona-
do; y dice el maquinista que él le pu-
so el "freno de vacío", dejándolo ©n 
el chucho del patio de la estación de 
Sumidero; pero parece ser que un 
mal intencionado "lo soltó", yendo la 
máquina a chocar contra el tren de 
viajeros, que viajaba con veinte mi-
nutos de retraso. 
A consecuencia del choque resul-
taron lesionados levemente diez indi-
viduos, entre los que se encuentran 
el conductor y el maquinista del tren, 
los que no pueden prestar servicio 
por estar herkkxs en los brazos. 
L a Guardia Rural de Coliseo se 
queja de la de Limonar, que se ha ne-
gado a prestarle ayuda, manifestán-
dole por teléfono que "están dur-
miendo". (Palabras textuales.) 
Los heridos curados en Coliseo por 
el doctor Ramón Iba ira , fueron el 
conductor del tren número 5, Anto-
nio Validé Ramir; el maquinista Cas-
tañer y los pasajeros Fed'erico Rvvas 
Hernández, Pastor Leal Montea de 
Oca, Anastasio Navarro, el cabo 
Agulrre, del ejército, perteneciente a 
aquel destacamento, y la señora Pi-
lar Rodríguez. 
Los otros heridos se trasladaron a 
Cárdenas, para ser asistidos en aque-
lla ciudad. 
Todos los heridos son leves, menos 
Rivais, que es menos grave. 
E L C O N G R E S O C I E N T I F I C O 
H o y l l e g a r á n s i e t e D e l e g a d o s d e p a s o 
p a r a W a s h i n g t o n . - C u b a e n v i a r á 
d i e z y s e i s D e l e g a d o s . 
1 4 , 0 0 0 a r r o b a s 
d e c a ñ a 
Rancho Veloz, 8 Diciembre. 
Hoy se quemaron, en la finca Re. 
yes, de éste término, catorce mil arre 
bas de caña, de la propiedad del se-
ñor Miguel Quintana. 
E l hecho se creo intencional. 
E l fuego comenzó a las diez, en 
tres lugares distintos. 
E l Juzgado actúa. 
Corresponsal. 
E l señor Rafael Gutiérrez Alcaide, 
Cónsul General de Cuba en Panamá, 
ha remitido a la Secretaría de Estado 
e! siguiente cablegrama: 
"Panamá, Diciembre 7 de 1915.—Se-
cretario de Estado.—Habana. 
E n el vapor "Tenadores" salieron 
siete delegados argentinos y el doctor 
Alejandro Alvarez, chileno, al Con-
greso Científico de Washington y tres 
señoras, todos desembarcarán en esa, 
tomando la vía de Key West. Fueron 
festejadísímos en Chile, Perú y Pana-
má. Le ruego comunique a la Acade-
mia Nacional de Letras la llegada, del 
publicista l o s é Ingenieros. También 
embarcaron el doctor Forcade y su 
señora.—ALCAIDE. 
A las nueve de la mañana de hoy 
llegarán a este puerto dichos Dele-
gados, los cuales serán recibidos por 
el Introductor de Ministros, señor So-
ler y otras representaciones del Go-
bierno. 
Los distinguidos viajeros serán fes-
tejados por el Ministro de los Esta-
dos Unidos, quien les ofrecerá una 
fiesta en el Country Club. 
Cuba enviará diez y seis delegados 
al Congreso Científico. Entre dichos 
Delegados figuran los doctores Juan 
B. Culteras, Juan de Dios García 
Kohly, Luis Montané, Mario Lebredo, 
José Comallonga y Arístides Agrá-
mente. 
E l decreto del señor Presidente de 
la República nombrando a los Dele-
gados no haibía sido firmado aún en 
Ja. tarde de ayer. 
Han enviado temas para el Congre-
so los señores Guiteras, Moisés Viei-
tes, García Kohly, Comallonga, Jor-
ge Le Roy, Lebredo, Mariano Gutié-
rrez Lanza, José Carlos Mlllás, Simón 
Sarassola, Agrámente, Montañés, Ra-
fael María Angulo, J . R. Honston y 
José Y . Corral. 
C O N F E R E N C I A E N E L A T E N E O 
P O R E L D R . P A R I A D E V A S C O N C E L L O S 
L a s b a s e s d e l a n u e v a e d u c a c i ó n . 
J o s é I n g e n i e r o s 
E l eminente sociólogo argentino 
doctor José Ingegnieros, llegará hoy 
a la Habana. 
E n Cuba es ya sobradamente co 
nocida la obra del ilustre escritor 
que desde hoy será huésped distin-
guido de esta capital en donde cuen 
ta con tantos admiradores. 
E l doctor Ingegnieros llegará en 
el vapor "Tenadores" y desembarca-
rá por el muelle de San Francisco. 
E L D R . C A S U S O T O M O P O S E S I O N D E S U C A R G O 
^ d i s c u r s o ^ n u e v ' R e c t o r U C R I S I S D I l G O B I E R N O E S P A Ñ O I 
C o n t i n ú a n l a s c o n s u l t a s e n P a l a c i o . - C o n -
E L A C T O 
Fué breve. 
Treinta minutos bastaron para que, 
casi en pet:t comité, quedara cum 
plida la empobrecida ceremonia de 
dar al doctor Gabriel Casuso pose 
sión del Rectorado a que le llevara 
la voluntad de nuestro Claustro Uni 
versitario. 
Contrastando con la carencia de 
brillo oficial, la dama cubana dió 
realce estimabilisimo al acto que en 
las esferas citada^ no tuvo eso. 
L a concurrencia fué escasa cn^ el 
número de Profeso.-es universitarios, 
dando al salón del Aula Magna tono 
singular, nutrido grupo de damas 
que alli esplendían distinción y buen 
gusto. 
Pero de eso os podría hablar Fon-
tanills a quien no cabe suplir en es 
ta redacción. 
Entre las personalidades que pu 
dimos ver, anotamos: 
Marqués de Estiban, una repre 
sentación de los Hermanos de la 
Doctrina Cri.-tiana, Rdo. P. Antonio 
Grá. Rector del Coiegio de Belén, P. 
Gutiérrez Lanza, Director del Ob 
servatorio de dicho colegio, Raimun 
do Cabrera, Presidente de la Socic 
dad Económica de Amigos del País, 
José Miguel Peña, Director del hos 
pital número Uno, doctor José A. Ló 
pez del VaHe, Jefe de Sanidad Lo 
cal, doctor Alfredo Bernal. Cátedra 
tico del Instituto, doctor Franck Be 
tanrourt. Director de la Escuela de 
Taquigrafía, dretor Eduardo Fernán 
der Pía. Director del Instituto Pro 
vincial de Segunda Fnseñanza, doc 
ter Francisco Domínguez Roldán, 
(con la insignia de la Legión de Ho 
reciente otorgada), doctores Ma 
er, etc. 
a las cuatro v media la 
q u i a d e s h a s i d o l l a m a d o a c o n s u l t a . 
Dato 
presidencia por el Rector interino 
doctor Evelio Rodríguez Lendián, 
acompañado por los Secretarios de 
Obra.. Públicas y Sanidad doctores 
Villalon y Núñez, dió por abierta la 
sesión y designó a Soa Catedráticos I f • * 1 ' * / ^ * * I I * I 
doctores Prendes > O h o por la Fa t U S 1 0 n D O l l t l C a . - L r i S I S l a b O f l O S a . - U . M e l -
cuitad de Medicina y rarmacia. Mes-1 A 
tre y Domínguez Roldán por la de 
Ciencias y Letras v Lanuza y Car 
taya por la de Derecho, que fuesen 
a buscar al nuevo Rector y acom-
pañaran al doctor C^siiso en el acto 
de la presentación al Claustro y ce 
remonía del juramento y toma de 
posesión. 
A poco regresaron la comisión 
que trae al frente al nuevo Jefe de 
la Universidad, cuya entrada es sa 
ludada con prolongados aplausos. 
Al tomar asiento en la mesa pre 
sídencial el doctor Casuso lo hizo 
también el Decano de la Facultad 
de Derecho doctor Lanuza. 
H A B L A L E N D I A N 
Para cumplir los trámites que se 
Madrid, 8. 
E l jefe de los liberales, señor Con-
de di' Roraanones, ha estado en Pa. 
laclo llamado a consulta por el Rey. 
Hablando de la proposición inciden 
i tal presentada al Congreso y en la 
cual se censuraba al Gobierno, dijo 
'. el señor Romanones que los liberales 
consideran indispensable que las Cor 
tes realicen rápidamente una intensa 
labor económica. 
Aconsejó al Monarca una solución 
que permita la continuación de los 
trabajos parlamentarios. 
T añadió qor si los conservadores 
, lo, nuevos estatutos aplicados! f «0.mPr(>™eífnk.a í f * * " " » 2 * 2 calmados los trabajos, el Gobierno que presenten 
^"Me ^ U ^ c h a de los "aliados! i rip^ y Sol 
ae Strunutza. I Ocupada 
ayer por vez primera, 
aplausos de la dilatada ovación, se 
hace un silencio emocionante y el 
doctor Lendián. evocando con su er-
guida y caballeresca figura, venera 
ble silueta de Prior en rancia orden 
militar o Camarlengo en solemne 
cónclave, se dispone a cumplir «el 
trámite final de su iiiterinidad como 
Rector, al ceder el alto sitial a su 
electo propietario. 
E n sentidas frases glosó los mé-
ritos del doctor Casuso, las esperan 
zas que todo,; tíen sa en su gestión 
y el deseo que asi la Universidad 
Nacional alcance el explendor que 
será aceptado por los liberales. 
C O N S U L T A D E GARCIA P R I E T O 
E l jefe de los demócratas, señor 
García Prieto, habló al Rey en tér-
minog parecidos a los empleados por 
DATO E N P A L A C I O 
Por la tarde estuvo el señor 
en Palacio. 
E l Rey le dió cuenta de las con-
sultas h' "chas y le manifestó que de. 
sea consultar también con don Mel-
quíades Alvarez, para lo cual lo ha 
llamado a Palacio. 
G R A V E I N C I D E N T E 
Debido a la enorme concurrencia 
de periodistas y curiosos que eetabau 
estacionados en la Plaza de Orlent", 
frente a Palacio, ocurrió un grave 
Incidente que pudo acarrear pésimas 
consecuencias. 
Un capitán, excesivamente celoso, 
desalojó saMe en mano los alrededo-
res de P l a c i ó . 
E J incidente fué muy comentado. 
Se elogió la cordura del público 
qí>e ge marchó sin protestar. 
Poco después un secretario del 
(PASA A L A S I E T E ) 
el jefe de los liberales. i Rey habló ^ i t \ i u m con eI señor 
Interrogado por don Alfonso so. Dato, manifestándole que don Alfon-
brv si apoyaba un Gobierno formado so lamentaba lo ocurrido y que todo 
por romanonistas, el jefe de loe de- había sido debido a que fueron mal 
mócratas contestó afirmativamente. | in^ rp retad as las órdenes dadas a la I seriedad, perfeccionamiento, etc. 
C O N S U L T A D E V I L L A N U E V A 
L a consulta del ex.Presidente del 
Congreso, señor Villanuf^va, fué 
igual a la de los señores Romanones 
i y García Prieto. 
guardia de Palacio 
Estamos libres de pretender, juz-
gar al conferencista de anoche, doc-
tor A- Faria de Vasconcellos, por una 
sola audición. 
E l doctor Faria leyó unas cuarti-
llas sobre el tema que va de epígrafe 
a estas líneas. Acaso la defectuosa 
audición dependiera tanto de su "ma-
nera" como de las condiciones acús-
ticas del local. 
Gustosamente daríamos al lector 
traslado íntegro de las notas que es-
cuchando al Dr. Faria tomamos de 
lo por él leído; apremios de tiempo 
y de espacio nos vedan ese placer y 
primordialmente la seguridad que 
tienen los que gusten conocer el texto 
de la leída conferencia y no asistie-
ran anoche a l Ateneo de poder hallar 
las ideas, allí compendiadas en la 
obra "Las Escuelas Nuevas en Bél-
gica" que tiene publicadas el doctor 
Faria . 
E l esquema, por eso, será breve. 
L a llamada escuela nueva, la tene-
mos por ideal, sensible resulta que 
aparezca utópica, pero, nos es odiosa 
la insinceridad. 
E s tópico algo añejo, lector, el de-
seo de trocar la antigua escuela en 
que el niño padecía encierro, su men-
te tinieblas, su razón valladares o 
montañas, su gusto un raquitismo pa-
rejo al que su cuerpo lograra si lo es-
perase de ia escuela; sin remontar-
nos mucho, recordando a Locke ya 
tenemos un precedente relativamente 
"muevo", por ejemplo. 
L a adaptación activa en contra de 
la pasiva; la modificación radical en 
la tarea de preparar al niño para que 
sea hombre y disponerle para las 
eventualidades que le aguardan en la 
vida; la tendencia a que el niño des-
cubra por s í verdades, tras de poner 
lo en buena pista, excluir al educar 
e l sentimiento de los medios que le 
conservan inconsciente, no es, no pue-
de tenerse, como ideal nuevo, en el 
canxpo pedagógico. 
Y de eso nos habló el doctor F a -
ria al tratar de como "su" escuela 
nueva aspira a fomentar la personal 
auto-emulación, el valor Individual, 
para que en los problemas de la vi-
da el niño, adquiriendo un concepto 
real de la propia responsabilidad, ha-
ga un uso provechoso, siendo moral, 
de su libertad, adquiriendo el hábito 
de cultivar sus tniclativas. con fe 
arraigada en sus medios y en su mis-
ma actuación, bases que en cierto mo-
do no son bases y que de serlo, no lo 
son de la nueva educación. 
Bosquejó acertadamente cómo la 
educación en su tríptico del espíritu, 
del corazón y del cuerpo, permiten 
em la escuela nueva (en el campo 
aunque no aislada de centros cultos, 
entre flores y dones de natura) la 
formación del carácter. 
Así explicó el tránsito evolutivo a 
la educación social—sugestiva como 
pintura descriptiva—que tuviera por 
coronamiento la profesional y en este 
cielo la especialización a que propen-
de la aptitud en armonioso ensambla-
miento con la vocación. 
A seguido nos clasificó los trabajos 
individuales del alumno de las Escue-
las nuevas entre los que, si citamos 
los agrícolas, hay completos aciertos I 
como preparación ideal en los hom-1 
bres del mañana. 
No pueden discutirse los eficaces [ 
resultados de orden, juicio, destreza,! 
etc. 
Saber obrar, palanca suprema en 
la vida de actuación. 
L a compenetración de alumnos y 
profesores, ese espíritu de camarade-
ría, el Ideal de que el niño vea en 
el Maestro—con fe, agrado, esponta-
neidad1, confianza, etc.,—un hermano 
mayor, un amigo bueno, no tan joven, 
es, dijo el conferencista, la base de la 
educación moderna. 
L a cultura general, base eterna da 
la capacitación profesional le da ido-
neldiad para el especialista, ¿cómo 
no ha do perdurar entre los ideales 
educativos ? Podía decirse que la es-
pera un reino futuro tan dilatado co-
mo su añeja historia, del todo dife-
rente. 
¿ Cómo negar que eso os como fué 
y será preciso para triunfar en la 
vida?—dijo el doctor Faria. 
Así, desde luego y de conformidad 
con lo oído al doctor Faria, el hom-
bre llegará a ser dueño de las fuer-
zas de la naturaleza. Antes y ahora, 
luego y siempre. Nadie pretende, des-
de hace muchos días, cultivar exclu-
sivamente el cuerpo o el dlna. 
E n educación moral, presentó co-
mo fundamento la nueva aspiración a 
evitar que los educandos adquieran 
sólo creencia, sino conciencia. 
E n lo que insistió el doctor Faria, 
y es un acierto de la Escuela Nueva, 
es en el cultivo de la conciencia en 
el concepto de la propia responsabili-
dad, eludiendo que el Maestro parez-
ca, como antes, severo vigilante del 
niño y tendiendo en cambio a inspi-
rarle e infundirle confianza y fe en 
sí mismo, en su obra, en sus inicia-
tivas. 
E l doctor Faria de Vasconcellos es-
cuchó muchos aplausos al terminar 
la lectura de su trabajo. 
L a mesa que ocupaba el estrado 
apareció formada por los señorea 
Marqués de Estebam, Xiqués, Laforte, 
Le Mat, María Luisa Dolz, Valverde, 
Santos Fernández, Laguardia y doc-
tor Baralt y Dr. Galarreta, en repre-
sentación del Sr. Secretario de Sani-
dad. 
E l auditorio estaba engalanado por 
la presencia de damas y damitas 
que merecían la brillante pluma del 
insustituible Fontanills. 
Mencionaremos a la señorita Gul-
üermina Pórtela, profesora de la 
Normal, única que supimos anotar.. 
Asintieron los doctores Alfredo 
Aguayoj Salazar (S.), Hernández ( E . 
A. ) , Aragón ( E . ) , Jústiz, Jowin ( L . ) , 
Edelman ( F . ) , y los señores Worms, 
Velasco (C. ) , Codezo Vínageras, Car-
bonell y otros omitidos involuntaria-
mente. 
C O N F U S I O N P O L I T I C A 
Continúa reinando gran confusión 
CP ASA A L A U L T I M A ) 
Son por sí de absoluta evidencia, co-
mo anticipos útilísimos para la vida! 
real. 
Ese fomento de actividades, ¿cómo' 
no ha de ser provechoso ? Tan cierto 
como au© no es nuevo. i 
B o l s a de N e w York 
D i c i e m b r e 8 
E D I C I O N D E L E V E N I N G SUM 
A c c i o n e s 5 4 3 . 1 0 0 
B o n o s 4 . 5 0 7 . 0 0 0 
C L E A R I N G H O U S E 
Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" de* New 
Yora, según el "Evening Sam," 
Importaron 
$ 4 6 5 . 8 5 8 . 6 0 0 
u i tJT.:.** uz> jua » 1 A £ I N A rAO'ffA D O S 
I N F O R M A C I O N 
A N U N C I E S E 
E N E o T E P E -
R I O D I C O 
\\ \ \ l i l i 
M E R C A N T I L 
C A I L E I g l I E I C U U S 
Nueva York, Diciembre 8. 
tíonoR de Coba, 5 por 100, ex-m-
íercs, 98. 
Bcno¿ de los Estados Unidos, a 
110. 
Descuento p«?«l comercial, d« 
3 a 3.1,4. 
Cambios Robr<j Londres, 6f dba 
vista, $4.67.oc. 
Omhiop sobre JiOndres, a la tí»-
ta, $4.71.50. 
< «mr.i^ís sonre París, bangoarsa, 
o francos 88. 
Caín Di ce sobre Hambargo, 60 días 
vista, banqueros, 79.118. 
Sentrifi'.ga polarización 96, en pla-
za, 5.14 centavos. 
Centrífuga polarización 96, a 4.1̂ 8 
cts. costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
en almacén, a 4.87. 
Se vendieron 10,000 sacos para 
Enero, a 3.518 c. c. y f. 
Harina Patente Minnesota, $6.00. 
.Mantera del Oeste en tercerolas, a 
$9.95. 
Lomlres, Diciembre 8. 
Consolidados, ex-interés, 58.1|2. 
La& acciones Comunes de l«s F . C 
Unidos de la Habana resrifitradss en 
Londres, cerraron a 74.i¡2. 
París, Diciembre 8. 
Renta francesa ex-interés, 64 fran-
cos 50 céntimos. 
E n la Lonja del Café de NewYork 
se operó ayer ©n azúcares crudos d« 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
sobre base 96 en depósito de 50 to-
neladas. 






Toneladas vendidas: 4,000. 
A Z U C A R E S 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
E l mercado de azúcar crudo exis-
tente abrió ayer encalmado y con to-
no de flojedad, habiéndose aumenta-
do las ofertas de ventas y rigiendo 
los precios de 4.1|8 c. c. y f. para Di-
ciembre, 3.3!4 c. c. y f. para embar-
que en la primera quincena de Ene-
ro y 3.5¡8 c. c. y f. para todo el mes 
de Enero, debiéndose estos precios en 
eran parte, según dicen los cables de 
New York, al descubierto que hay en 
el mercado de ventas a plazos, lo que 
le estima por algunos que ya eetán 
cubiertos. 
Se vendieron 10,000 sacos de azú-
car para embarque en la primera 
quincena de Enero a 3.58 c c y f., 
a la American Sugar Refining Cora-
pany. 
E l mercado cerró flojo. 
E l movimiento de azúcares en los 
cuatro puertos del Atlántico durante 
la última semana, comparado con el 
de la semana anterior, fué como si-
gue: 
Ultima semana. 
Arribos: 20,000 toneladas. 
Derretido: 44,000 toneladas. 
Existencia: 106,000 toneladas. 
E n la semana anterior. 
Arribo?: 32,000 toneladas. 
Derretido: 47,000 toneladas. 
Existencia: 130,000 toneladas. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre Oníca^snte las d» l» Colq 
p&fía superior: Pánuco-Mahasres % 
A. CStn cuma rusto la facilitará el Fo* 
lleio sratu. titulado: I'rüróleo. Léíi'.-J 
y délo a conocer a aus amibos. Para 
acertar «a la elección de Ooaipafila. 
antes de comprar hable cenmigo, aun-
que <ea por teléfono: nada, le «««esta 
Joaquín Fortúr»: £ep«cialir<-a en No-
godos Petroleros Oficinas: San MI-
n:el. B«- Habana. Telefono 
Cable y Tel: Petróleo. 
Solicito Asente» r£*ponsabI<>«. 
2S892 31 A. 
E X I S T E N C I A S E N N U E V A Y O R K 
Según los señorea Wiliet y Grey, 
las existencias de azúcares en los E s -
tados Unidos ascieaden a 130,305 to-
neladas, contra 183,637 idem ey año 
pasado en igual fecha, cuyas cifras 
se descomponen en la siguiente for-
ma: 




C U B A 
Debido a las noticias de flojedad 
recibidas del mercado consumidor, en 
los de esta isla los precios han regi-
do con fracción de baja, no habién-
dose efectuado venta alguna durante 
el día. 
C E N T R A L E S Q U E M U E L E N 
Han comenzado su molienda los 
centrales siguientes: "Patricio", "Ma-
ría Victoria", "Santa Lucía", "Nar-
tisa" y "Adela". Este último, según 
nos telegrafía nuestro corresponsal, 
molerá sobre 90,000 sacos. 
Hasta la fecha son 13 los centrales 
que han comenzado su zafra. 
LOS F L E T E S D E L A Z U C A R 
Cont-núan cotizándose precios muy 
altos y casi irregulares. 
Para Cienfuegos se han cerrado 
contratos a 40 centavos el quintal, y 
este mismo precio se sostiene para la 
costa Norte a New York. 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 06 
3.55 centavos oro nacoinal o ame-
ricano la libra en almacén público ue 
cata ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.79 centavos oro nacional o euneri-
cano la libra en filmaccu público de 
«sta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guarv. 
pe, base 96, en almacén púb'ico en 
e^ta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.70 centavos mo-
ntrla oficial la libra. 
Vendedores, a 3.90 centavos mo-
neua oficial la libra. 
Cierre: 
T H E B O Y A L B A N K O F C A N A D A 
FUNDADO EN 1869. 
CAPnVi L . . . • . . $ ll^OO.Otw 
FONDO D E R E S E R V A $ 13.500.0W 
ACTIVO T O T A L $186.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
NLrW Y O R K , cor. WiUlaru & Cedar Síar—LONÜRES, S Bank BcD-
iings. Princesa St. 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L ! * E N C U B A . 
Corresponsales en España e Islas Canarias 7 Baleares 7 en todaa 
las otras plazas Bancables del mundo. 
En el D E P A R T A M E N T O de AHORROS ss admiten depósitos a hit», 
«•é» út^de CINCO PESO.? en adelante. 
Be expiden C A R T A S D E C O D I T O para viajeros en L I B R A S E S -
T E R L I N A S s P E S E L A S V A L E O S RAS E S T A S SIN D E S C U E N T O A L -
GUNO. 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA.—GALIANO 92.—MONTE 118 
M U R A L L A 52.—VEDADO L I N E A 67. 
Oficina principal O B R A P I A , 33 
Administradores: R . D E A R O Z A R E N A , F . J . B E A T T Y . 
P E I N T E R E S A L C O M E R C I O 
A i o s i n d u s t r i a l e s , t a l l e r i s t a s , e t c . , s e o f r e -
c e n e n a l q u i l e r a m p l i a s p o r c i o n e s d e t e r r e -
n o p a r a D e p ó s i t o u o t r o s f i n e s d e l g i r o , s i -
t u a d o e n l o s M u e l l e s d e A t a r é s , d o n d e s e 
i n f o r m a r á . T e l é f o n o A - 6 8 9 5 . : : i : : : : : : : :s 
C 5531 30d-3 
N . G E L A . T S Y C a 
S e c c i ó n d e ' C a j a d e A h o r r o s " 
A V I S O 
En virtud del Decreto del Ocbierno crdenando retirar de la 
circ-aiacion el oro y la plata española, se avisa por este medio a ios 
Depositantes en esta Sección, que las cuentas en estar especies de-
jarán de devengar interés desde esta fecha, quedando las sumas 
depositadas a disposición de cada interesado en esas mismas cía-
ser de monedas y mientras no bc nos ordene la conversión a mo-
neda de curso legal. En nuestras Oficinas daremos todos los infor 
mes que se deseen 
Habana, lo de diciembre de 1915. 
C. 5460 8d.-lo. 
I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M UTUOb CONTRA I N C E N D I O . 
E S T A B L E C I D A E N L A HABANA E L AÑO D E 1855. 
O f i c i n a » e n i a o - j p i o ¿ : i i / l c l 3 , E M P S D R A O f». 3 » . 
V A L O R R E S P O N S A B L E $ 68.233.349.00 
S I N I E S T R O S PAGADOS . . . . . . * . * . . . 1.748.537.50 
Sobrante de 1909 que ee devuelve ,. 41.761.16 
„ 1910 „ _ . . '. 66.878.68 
„ 1911 „ „ „ „ 58.402.12 
1912 „ „ „ 44.393.79 
„ 1913 que pasó al Fondo de Reserva 48.970.03 
„ ^ 1914 que se devolverá en 1916.. „ 20.816.37 
E l Fondo Especial de Reserva representa en esta fecha un valor do 
$405.577.54 en propiedades, hipoteca», Bonos de la República de Cuba, L a -
miiuie del Ayuntaraiento de la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y e&tafalecnnietiitos 
mercantiles. 
Habana, Noviembre 30 de 1915. 
H Onsejerc Director, 
c AxrrrLSt r . A K C I A MIRANDA, 
Compradores, a 3.56 centavos mo-
ueda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.70 centavos mo-
nada oficial la libra. 
P R O M E D I O D E L A Z U C A R 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la Haba-
na, el azúcar centrifuga de guarapo, 
I polarización 96, en almacén, para 
| embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios de precios: 
Noviembre: 
Primera quincena: 3,23 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.39 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.31 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Noviembre: 
Primera quincena: 2.47 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 2.63 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.51 centavos la libra. 
M A T A N Z A S 
Noviembre: 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larijación 06. 
Pernera quincena: 3.239 centavos 
la libra.a 1 
Segunda quincena: 3.38 centavos li-
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 2.689 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.83 centavos ' i -
bra. 
Del mes: 2.76 centavos libra. 
C I E N F U E G O S 
«azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96. 
Primera quincena: 3.26 centavoi la 
libra. 
Segunda quincena: 3.36 centavos li-
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 2.563 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.66 centavos li-
bra. 
Del mes: 2.61 centavos libra. 
R E C I B O S S E M A N A L E S 
Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlántico fueron de tonela-
das 32,070 en comparación con 1698.̂  
toneladas el año pasado y 13,789 to-
neladas en 1913, como sigue: 
T O N E L A D A S 
N. y, Refmadores . 
Boston, idem . . 
Filaidelfia, idem . . 
N. Y . Importadores 









. . 130,305 183,637 
CAMBIOS 
Rige el mercado quieto y sin de-
manda, no acusando variación los ti-
pos oficialmente cotizados sobre to-


















1915 1914 1913 
De Cuba . . 21.465 11,093 7.513 
De P. Rico . 3.273 000000 17 
De A Menores 000000 000000 000000 
De Brasil . . 000000 38 000000 
Do Hawail . . 6.743 000000 3.612 
Do Filipinas 000000 5.000 000600 
De -otras pro-
cedencias . . 457 000000 000000 
Domésticos . . 132 858 2.647 
De Europa . . . 000000 0O0000 000000 
Londres, 3 d'v. . 
Londres, 60 d'v. , 
París, 3 d v. . . 
Alemania, 3 d¡v. 
E . Unidos, 3 dlv. . 
España, 3 d¡v. . 
Descuento papel co 
mercial 9 
MERCADO D E V A L O R E S 
Con grandes fluctuaciones y bas-
tante activo estuvo el mercado do ca-
lores en el día de ayer, operándose 
en acciones del Banco Español de 
92.3¡2 a 93.1¡4, en 300 acciones al 
contado, y de 98.1;4 a 93.3|4 en '2í0 
para fin de mes. Para el m^s próximo 
pagaron 200 a 94.l!2. 
E n acciones de F . C, Unidos se oos-
tó de 86 a 87.1 ¡2 al contado, «m 1,000 
acciones; de 87 a 88 pana fin de mes 
en 800 acciones y de 88.114 a 88.34 
en 2,000 acciones para fin do Enero. 
E l papel más activo y de más in-
terés en la oferta y la demanda es el 
de la Empresa de los F . C. Unidos, 
no solo por tener más facilidades, íú-
no por la buena recaudación que con-
tinúa obteniendo, según ee verá en 
otro lugaa- de esta edición. 
Las Comunes del Havana Electric, 
de 91.1|2 a 92, tipos a que se op«ró 
en 500 acciones al contado, y de 92 a 
92.3|4 para fin de mes, operándose 
en 400 acciones. 
Después de las cuatro p. m., a la 
hora da clausurarse la Bolsa, el mer-
cado quedaba más entonarlo y co>n 
tendencia do alza, cotizándose: 
Banco Español, de 92.112 a 93. 
F . C. Unidos, de 86.5'8 a 87. 
H. E . R. Oo., Preferidas, de 99.3 4 
a 101. 
H. E . R. Co., Conumoe, de 91.5;8 a 
92. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
E l meircado de valores americano 
abrió ayer irregular y así se sostu-
vo hasta el cieore, que fué inactivo, 
pero sostenido. 
L Á ^ Z A F R A 
(Por telégrafo.) 
Yaguajay, Diciembre 8, 6 p. m. 
Hoy, a las doce del día, ha comen-
zado a moler .el «entra! "Narcisa", no 
habiéndolo hecho el 5, como lo tenia 
anunciado, a causa de no haber caña 
suficiente, por la falta de braceros 
para ol corte. 
E l Corresponsal. 
D E L A S U DE GÜDA 
FUNDADO CL AÑO ¿ 8 5 6 CAPITALs $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
. -tt • . . . . ;¿. 
DfcAJANO -DM I - 0 3 g A W C O S P E I ^ F » A I 3 
DEPOSITARIO DE L O S PONDOS D E L B A N C O T E N P I T O Nt A L 
Oficina Central: AGÜIAH, 81 y 83 
Sucursales en la misma RABANA: { Qallano 138—Mente 20L-0!ioV>« 42 . B»> 
SUCURSALES EN E L INTERIOR 





Pinar del Río. 
Sanctl Spíritua. 
Calbarlén. 
Sigua la O randa. 
Guantánamo. 




















San Antonio da loa 
Baños. 





C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P B S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• • • •--» P A J J d O , S E G U N T2AMANO lu: ; 
0 1 0 1 0 
O 
COMPAÑIA I N G L E S A D E S E G U R O S 
[mm cora incendios, sebosos contra riesgos y accidentes 
A P R I M A F I J A 
ÜDRWICH DNION F I R E I N S D R A N G E 
& D C I E T Y L T D . 
E S T A B L E C I D A E N I 7 9 T . 
A G E N T E G E N E R A L P A R A L A R E P U B L I C A D E C U B A l 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
OFICINA PRINCIPAL: SAN IGNACIO, fOllERO 5D, ALTOS. HADANA. 
A P A R T A D O D E C O R R E O No. 247. — T E L E F O N O A-]77t. — D I R E C -
C I O N T E L E G R A F I C A : M I L L I N G T O N . 
DEPOSITO EN LA TESORERIA DE LA REPUBLICA; $100.001 
iEUCÜS E l I0B1S US PlUC!PiL£i PBOTIMIAI DE LA l£f DBUCi. 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e C u b a 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
C o m i s i ó n e l e c t o r a l 
Reunida la Comisión Electoral de la Colonia Española de Cu-
ba, la noche d&l 5 de los corrientes, acordó dar por abierto el 
período de elecciones conforme a lo dispuesto en el Reglametnto 
Electoral, y, al efecto, hace saber: 
Primero.—Que el día señalado para la elección, es el último 
domingo del mes de diciembre. 
Segundo.—Todos los socios que se dispongan a ejercitar el 
derecho de sufragio, deberán proveerse del correspondiente título 
de identidad, sin cuyo requisito no tendrán derecho al vojto. 
Tercero.—Que en el local social se hallarán de manifiesto, 
por espacio de cinco días, a partir de hoy, las listas de electo-
res, a fin de ratificar los errores que pudiese haber en ellaa. 
Cuarto.—Para atender las reclamaciones que se hicieren, y 
resolver cuantas demandas se presentaren, se reunirán todas las 
noches de los días laborables, de 8 a 10, en el domicilio social, 
dos -miembros de la Comisión Electoral. 
Lo que tengo el honor de poner en conocimiento de loa se 
ñores Asociados a los efectos consiguientes. 
José Barguedras, 
Presidente de la Comisión, 
C 560é 2d-I 
Recaudación feírocamlera 
Ferrocarriles Unidos 
Recaudó esta empresa en le se-
mana qua terminó el 5 del actual i a 
suma de £27,045 contra £22,206 el 
año pasado, en el mismo período, re-
sultando a favor de la primera un 
aumento de £4.839. 
E l total de lo recaudado durante 
las 22 semanas y tres días del actual 
año económico asciende a la suma út 
£560,033 -contra £425,399 en igual pe-
ríodo del año anterior, resultando a 
favor de ésta un aumento de £124,634 
Nota.—No se incluyen en esta re-
lación los productos de los almace-
nes de Regla ni de los trenos eutvo 
Regla y Guanabacoa. 
Tranvías Eléctricos di* la Habana 
E n la semaina que terminó el 5 
del actual esta Compañía recaudó la 
suma de $57,832.20 contra $53,384 725 
en la correspondiente s&maña del año 
anterior. 
Diferencia a favor de la semana 
de este año: $4,447.95. 
E l día de mayor recaudación de la 
semana fué el dia 4 de Diciembre, 
que alcanzó $9,992-35 contra $8,447 
20 centavos el 5 de Octubre del ano 
de 1914. 
(PASA A L A N U E V E ) 
S a c o s ^ e g í t i m o s 
p a r a a z ú c a r 
Vendo cualquiera cantidad, entre-
gas en Diciembre y Enero, pero, por 
motivo de la guerra europea, »«rá por 
cuenta y riesgo deJ comprador. 
D I R I G I R S E A 
E u g . B , B a c a r i s s e 
C U B A , 3 9 , H A B A N A 
T e l é f o n o : A-7805 
99537 10 d-
N . G E L A T S & C o n 
ULNA 
V é n d e m e . C H E Q U E S de V I A J E R O S p.«~Jer. . 
e n t o d a s p a r t e s del m u ñ e c o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H 0 R R 9 S 
Recfbimos depós i tos « a esta S e c d ó s 
pagando latereaaa al i p £ anoal 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
C A P I T A L T R E S E R V A S . , 
A C T I V O E N C U B A . . 
6.500.000.00 
51.000.000.00 
G i r a m o s xetras p a r a todas partes 
d e l m u n d o . 
E l Departamento d« Ahorros abona el S por 
100 de interés anual oobre las cantidades depo-
si.nda'- cada mes. • 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sns cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
A V I S O 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
E n virtud del Decreto del Gobierno 
por el cual se ordena retirar de la 
circulación el Oro y la Plata Espa-
fola. se avisa a los depositantes de 
nuestros Departamentos de Ahorros, 
que las cuentas en estas especies de-
jarán de devengar interés desde es-
ta fecha, quedando las cantidades de-
positadas a disposición de cada inte-
resado en esa misma clase de mone-
das, mientras no se nos ordene la 
conversión a moneda de curso legal. 
E n nuestras Oficinas daremos to-
dos los informes que se deseen. 
Habana, Diciembre 1, 1915. 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Roval Bank of Canadá 
National City Bank of N. Y . 
Bank of Nora Scotia 
8G-3 
¡ P R E C A U C I O N ! 
A L O S C O M P R A D O R E S D E - A C C I O 
D E P E T R O L E O ; 
NO COMPRE SUS A C C I O N E S SIN V I S I T A R N U E S T R A O f l C ^ 
D E INFORMACION, OBLIGANDONOS A D A R A U S T E D DATOS PJJ 
CISOS D E L A S COMPAÑIAS E N L A S C U A L E S L E P U E D E C0>> 
NIR H A C E R UNA I N V E R S I O N . 
NO VENDEMOS NINGUNA C L A S E D E ACCIONES, PEBO 
BRAMOS I N F O R M E S . 
HORAS D E O F I C I N A : De 9 
Hotel Sevilla, Número 306. 
a 11 a. m., y de 3 a 5 p 
M. Múxnui-ez Blanco. Director- 1 
F l o í - i l u i n a - F l o r e s 
El mejor aperitivo lie Jerez 
S I N O P E R A C I O C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A N ú m . 4 9 . - C O N S U L T A S d a 1 2 
espacial para la» pobrest da 3 m e d i a a 4? 
- n i U L E M B R C 9 DE 1915. D 1 A K I O D 3 T.A M A R U í * P A G I N A T R U S 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Dlrtnlói j AdBlBtelói: 
Pa5«o de Marti. 1CL3 
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M a c e o y l o s e s p a ñ o l e s 
• • • • 
UE nuagnáuinio, enemi-1 que hablan, la cultura con que 
go de intolerancias ex-1 discurren, el alma que recibieron, 
clusivistas el patriotis- pretenden señalar al español como 
mo de los héroes revo* i a un estorbo extraño, como a una 
mancha, como a un ser odioso y 
despreciable, esos, yunque se lla-
men '' nacionalistas,'' falsean, 
adulteran y conculcan el progra-
ma de la revolución, esos empe-
luoionanos que con 
más d i e s i n t e r e s a d o fervor, 
oon más arrojado e inquebranta-
ble deamedo lucharon por la in-
dependencia de Cuba 
C|rc-JJ.^'^"^-— . _ - ' i- -
En el notable discurso que en quenecen, obstruyen y entorpecen 
memoria de los mártires de la re- la obra <ie ios grandes caudillos 
volución pronunció en la Cámara ^ la independencia, cubana, esos 
A v i s o 
x 
A l o s 
/ / / - • • 
(te 
i 
o m e r c i a n t e s 
el representante sepor Juan Gual 
berto Gómez dijo refiriéndose a lo 
que Maceo pensaba y sentía sobre 
el problema de las reLaiciones his-
pano cubanas. 
"¡Problema de nuestra convi-
vencia con los españoles al día 
no son patriotas, sino patrioteros. 
Aquellos héroes abnegados, aque-
llios quje sin alardes ni huera vo-
cinglería llevaban en sus entra-
ñas la patria cubana y por ella 
combatían, y por ella sufrían y 
por ella morían abrigaban la ínti-
siguiente de la victoria? Pues!1™1 convicción de que, separada 
aibrirle los brazos y decir: aquí, \ Cuba de España, políticamente, 
en esta tierra, seguiréis en vues- i habría de seguir abrazada a ella 
tra casa: en la nueva soberanía,! en; 'la convivencia de sus senti-
habréis de encontrar todos los ¡ uüentos, creencias, de sus 
apoyos, todos los amparos, toda energías, de su cooperación en la 
la protección que la vieja sobera 
nía os brindaba." 
Eso mismo pensó y sintió Mar 
tí. Eso mi&mo pensaron y sintie-
ron Máximo Gómez, Estrada Pal-1 
obra pacífica y fecunda de su ri-
queza, re su progreso, de su cul-
tura, de su engrandecimiento na-
cional. 
No faltan quienes piensan que 
ma, Cisneros Betancourt, Rabí, | aquel hermoso evangelio de la 
Cebreco y todos aquellos insignes i unión entre españoles y cubanos 
prohombres y caudillos revolucio-1 predicado por los grandes patrio 
narios que, terminada la guerra, itas» ha sufrido algún detrimento 
"al día siguiente de la victoria" 
predicaron de Oriente a Occiden-
te el evangelio de la unión y con-
cordia. Eso mismo pensaron y sin-
tieron todos los que con mayor 
intensidad y pureza vivieran el 
Adviértese eifectivamente en al-
gunos elementos cierta animad-
versión y hostilidad hacia los es-
pañoles, hacia el comercio com-
puesto casá en su mayor parte por 
ellos, hacia 'Los que despectivamen 
espíritu de la revolución cubana; \ te han dado en llamar "gallegos' 
todos los que nieta y genuinamen- j Mas hoy como ayer los cubanos 
te encarnaron d ideal de la inde-1 sensatos, los que valen por sus 
pendencia y de la República en \ propios méritos y no por efectos 
Cuba. Luego la concordia hispano-1 Y contorsianes teatrales, los que 
cubana entraba en el programa, miden el patriotismo por sus 
en el alma de la revolución. Lue-
go los que hurgan en lo pasado 
concupiscencias condenan como 
desatentada y antinacional esa 
para remover rencores, los que j labor de escarceos rencorosos, de 
cuando quieren empinarse, cuan- ¡ cisma y descomposición y repiten 
do quieren hacerse oír con gritos a los -españoles con Maceo: '4 Aquí 
ya que no pueden conseguirlo con 
sus méritos, des'ahogan sus iras 
contra el coloniaje, los que forjan 
en esta tierra seguiréis en vues-
tra casa; en la nueva soberanía 
habréis de encontrar todos los 
fantasmas de absurda " recon-i apoyos, todos los amparos, toé* 
quista," los que sin advertir la Ha protección que la vieja sobe-
sangre que llevan, el idioma en ranía os -brindara 
UN GRAN LOCAL 
Se alquilan los bajos de la 
ca&a Murall: 27, propios pa-
ra un almacén de ropa, sedería, 
etc., etc., etc. Tiene cómodas ha-
bitaciones altas, interiores, co-
medor, cocina y baño. Infor-
marán en los altos, almacén de 
joyería y relojes, de Marcelino 
Martínez. 
C 4497 alt In-5 oo. 
Y hemos de consignar un fenó-
meno que en este problema de la 
concordia hispano-cubana hemos 
advertido. Si en lo pasado fueron 
i los grandles caudillos y prohom; 
bres de la revolución los que con 
' más celo y fervor predicaron es-
I ta unión, en lo presente son los 
I liberales, los que con lazos de ma-
yor afecto y más estrecha sim-
patía se acercan a los españoles. 
¿Será que los liberales sienten 
más vivamente el espíritu de la 
revolución? 
v 
e n V í v e r e s 
F i n o s . 
E l a n u n c i o q u e o f r e c í a l o s S r e s . c o m e r c i a n -
í e s d e v í v e r e s f i n o s , h a s i d o a d q u i r i d o p o r l a 
U N I C A 
" A N T I G U A D E M E N D Y , , 
O ' R e i l l y , 1 y 3 . 
L a p r i m e r a c a s a q u e l o s o l i c i t ó 
5 7 / ' A T~\ T A Propaqondas Industriales . V J l L J I S í . y Comerciales. 
E S P E C I A L I D A D E N A N U N C I O S D E P E R I O D I C O S ] 
DIEZ AÑOS DE EXPERIENCIA EN PUBLICIDAD. 
w^tmmmm^mt S A N L A Z A R O 1 9 9 m m 
Desde Washington 
i*. 
O C I I I G I O N fl[ D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M O D E LA HADANA 
S E C R E T A R I A 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
P R E S U P U E S T O P A R A 1 9 1 6 
No habiéndoae podido celebrar por falta de quorum la Jun-
*a General Extraordinaria señalada para el día 5 del corriente, 
Para tratar del Presupuesto General de la Asociación para 1916, 
orden del señor Presidente Social, se convoca a los señores 
•«ociados, por segunda vez, para celebrarla a las ocho do la no-
clle del próximo jueves 9. 
En dicho acto regirán las prescripciones ingertas en la tatr 
nor convocatoria. ( 
Habana, 7 de Diciembre de 1915. 
i ISIDRO BONAVIA, 
# Secretario. 
,55 ',DeP05it« su dinero en la Caja de Ahorros del Centro de Depen-
tes. tiene usted las mejores grarantías." 
C 5603 3d-7 
E L E V A D O R E S 
^ F C T R I C O S P A R A P A S A J E R O S Y C A R G A 
D E T O D A S C L A S E S . 
C H A S . H . T H R A L L K U E C T . C O N T . C o . 
N E P T U N O Y M O N S E R R A T E . 
APartado 734. T e l é f o n o A-7615. 
Para el DIARIO D E L A MARINA 
Diciembre, L 
A Mr. Ford, el ya famoso fabri-
cante de autos, le gusta ^hacer co-
sas.'' E l año pasado se le ocurrió dar 
participación en el beneficio de su 
fábrica a todo el personal, y esto fué 
celebrado por gran parte de la pren-
sa, que vió en ello la solución—nada 
menos—del problema social. Pero al-
Runos periódicos, que no son de cu-
chara, y sí de colegio, se dignaron 
manifestar que Mr. Ford podía per-
mitirse ese obsequio, porque ha es 
tado haciendo un negocio exhorbitan-
temente substancioso, gracias al pri-
vilegio de invención que explota y 
a que al público le han caído en gra-
cia sus carros. Y añadieron que en 
otros establecimientos y hasta en ra-
mos enteros de la producción, si se 
imitase lo hecho por Mr. Ford se aca-
barían los dividendos, que son bajos, 
y al negocio se lo llevaría la tram-
pa. Y hubo también quienes, conoce-
dores de la naturaleza humana y do 
las tretas, tracamundanas y matadu-
ras de los gremios obreros, dijeron 
que con el régimen Ford en los años 
buemos los trabajadores cobrarían su 
parte, y tan felices, y en los años 
malos, al ver que ingresaba menos 
dinero en sus bolsillos, se apresura-
rían a hacer una huelga para que se 
les subiese el jornal. 
Poro, en fin, ese capitalista inteli-
gente y chiripero, que hace algunos 
años no tenía más que trescientos 
mil pesos y ahora tiene más de cua-
renta millones, quedó bien, como to-
do el que da trigo, en lugar de pe-
dirlo, y el golpe fué de efecto y un 
vasto reclamo para sus autos. Ahora 
ha tramado otro golpe, ceieso. mró-
bablemente, de la gloria de Mr. Car-
negie. Este ha cumplido, en estos 
días, los ochenta años, "funesta odad 
de amargos desengaños." Se ha pu-
blicado la lista de sus donativos fi-
lantrópicos, en la cual figuran diez 
millones de pesos en pro de la causa 
pacifista, parte de los cuales han si-
do empleados en aquel edificio .ie L a 
Haya en que í e minen las Conferen-
cias Internacionales; edificio qv.e'se 
podría útilmente destinar a la ela-* 
boraedón de queso de Holanda, en 
vista de los vientos beligerantes que 
reinan. 
Mr. Ford ha dicho: "Estoy dispues-
to a gastar unos cuantos millones de j 
dólares para conseguir la paz de E u - I 
ropa." Y para comenzar, envía allá | 
un vapor cargado de notaDilidades 1 
americanas que convenzan a las na-
ciones combatientes. Algunas notabi- I 
lidades han aceptado la invitación, | 
aunque, según sospecho, hubieran pre-
ferido que el barco de la paz—Peace; 
Ship—en lugar de ir a Sueda, donde 
el frío aprieta en Diciembre, fueuc i 
al Mediterráneo. Otras notabilidades j 
han rehusado, entre ellas varios Go-
b ama dores de F-st-adp, xior nensar mía 1 
sus funciones les vedan el ocuparse 
de política extranjera, y Mr. Berger, 
el socialista ex-miembro de la Cárpa-
ra de Representantes. Los dos Carde-
nales americanos, el Arzobispo de 
Baltimore y el de Nueva York, han 
alabado el buen deseo de Mr. Ford, 
pero no han querido cooperar, acaso 
recordando que cuando han circula-
do rumores de que el Papa intenta-
ba hacer algo por la paz, so ha di-
(ho en Francia y en Italia: "Está 
trabajando por Alemania." 
Y un Mr. F . Otto von Stetlen, q ic 
preside en Saint-Louis una Mercury 
Mfg Co. que no era hace dos días 
notabilidad, ya lo es; no por haber 
aceptado o rehusado la invitación, ai-
no por haber pedido que so le invi-
tase, alegando que como tiene "mu-
chas relaciones en las aristocradas 
alemana y austriaca," puede ser de 
gran utilidad. 
E l Journal of Commcrcc, de Nu^va 
York, que es un diario muy sensato 
y sin significación política—y por es-
to lo cito—se muestra severo con 
Mr. Ford. Reconoce la sinceridad de 
éste; pero le parece ridículo el plan 
y hace constar que se trata de algo 
puramente personal. "Mr. Ford—agre-
ga—no tiene el derecho de arrogar-
se la representación del pueblo ame-
ricano y de poner en ridículo a los 
Estados Unidos." L a verdad es que 
el célebre automovilero no se ha 
arrogado esa representación, y si qui-
ciera hacerlo perdería tiempo y tra-
bajo, porque en el extranjero nadie 
puede tenerla más que el gobierno 
de esta república. Si con su Barco de 
la Paz adelanta la hora en que ter-
mine la matanza, tanío mejor para 
él y para el mundo; pero ¿hay pro-
babilidades de que obtenga ese her-
moso éxito? En esa conferencia do 
rotabilidades americanas y de otras 
europeas, pero neutrales ¿qué se les 
podrá decir a los beligerantes que 
ya no sepan acerca de los mal'.'s de 
ia guerra ? S i alguna de esas nacio-
nes se decide a clavar la espada en 
tierra, no será porque se la hayu 
convencido con discursos, sino porque 
ye sienta derrotada. 
Hace un año. por estos días, toca-
ba en puertos europeos un buque en-
viado de los Estados Unidos con car-
gamento de ropas y de juguetes pa-
ra los niños pobres de las naciono; 
beligerantes. E r a un vapor-transpor-
te del gobierno americano, que no 
cobró por el Déte, y el cargamento 
•fué costeado por los niños de ente 
país. Lo que entonces hicieron los mu-
chachos ¿por qué no lo ha hecho 
ahora Mr. Ford, ya que tantas ga-
nas tiene de ventilar su dinero? Eso 
sería un golpe de tanto efecto como 
eí del Barco de la Paz y un redamo 
de la mayor eficacia, porque en ca-
da muñeca se podría poner el anun-
do de los autos y el beneficio sería 
positivo, evidente y rápido, mien-
tras que el de este envío de notabilr--
dades pacifistas, es dudoso. No lo 
habrá más que para esc Mr. Otto von 
Stteten, el de la Compañía mercu-
rial de Saint-Louis, si pesca la invi-
tación. 
X . Y. Z. 
C r í b u n a k s 
D. JOAQUIN BOA DA 
E n el Juzgado de instrucción de la 
Sección 3a., donde, como habia publi 
cado un colega, se había iniciado una 
causa suponiendo que don Joaquín 
Boada había realizado determinados 
actog justiciables, se ha dictado re-
solución en que se ha declarado que, 
dada la índole de dichos actos, no 
resulita indicio de criminalidad con-
tra dicho señor y que, por consiguien 
te, no procede dictar auto de procc 
samiento como solicitaba el acusa, 
dor privado, don Miguel Barella. 
Teniendo en cuenta la honorabili-
dad y el buen concepto de que ei sa. 
ñor Boada disfruta, seguramente que 
no sorprenderá a nadie el auto refe-
rido. 
Por nuestra parte sentimos una 
verdadera satisfacción en dar esta 
notida. 
E n l a A u d i e n c i a 
T R I U N F O D E L D O C T O R G E -
R A R D O R O D R I G U E Z D E 
ARMAS 
Ayer obtuvo el Letrado doctor Ge. 
rardo RodriRuez de Armas un reso 
nante triunfo ante la Sala Tercera 
de lo Criminal de esta Audiencia. 
Defendiendo al procesado en cau 
sa por abusos, Juan Escajadillo y 
Angulo, para quien el Ministerio Fis 
cal interesaba la pena de 3 años, 6 
meses y 21 dias «le prisión corree 
cional, logró que 3e retirara la acu 
sación citada que se venia aostenicn 
do con carácter de provisional con-
tra el mismo. % 
Tuvo en cuenta d Tribunal, al 
proceder en esta forma, la tesis plan 
teada en autos por el popular Letra, 
do. 
Felicitárnosle por este nuevo triun 
fo. 
R E C U R S O D E H A B E A S - C O R P U S 
Ayer tarde fué presentado por el 
doctor Arturo Fernández ante la 
Sala Tercera de lo Criminal de esta 
Audiencia, un escrito solicitando se 
expidiera masdamiento de Habeas. 
.Corpus a favor del ciudadano ame 
ricano Agustín Conway acusado de 
haberle hecho, el dia 24 de Noviem 
bre pasado, a su esposa Inés Lau 
rié, varios disparos, lesionándola en 
su domicilio Gloria 215, por celos. 
Dicho Conway se encontraba pre 
so con exclusión de fianza y la Sa 
la ascediendo a lo solicitado por el 
doctor Fernández le señaló fianza 
por cuatrocientos pesos para gozar 
de libertad provisional. 
L O S J U I C I O S O R A L E S C E L E -
B R A D O S A Y E R 
E N L A S A L A P R I M E R A 
Se celebró en esta Sala el instruí 
do contra Pedro Prieto del Rio, por 
un delito de falsedad, para quien se 
oid« La nena de 1 año 8 meses v 21 
I dias de prisión correccional. La pe 
na fué modificada, y sostenida en 
¡ defitiniva con la de 50 pesos de muí 
ita-
E N L A S A L A S E G U N D A 
i Solamente un juicio celebró la Sa 
¡ la de referencia y fué el seguido con 
tra Mario Sifredo, por un delito de 
atentado, para quiep >e pide la pena 
de 2 años 4 meses y 1 día de prisión 
correccional: la pena mencionada 
fué sostenida. 
E N L A S A L A T E R C E R A 
Se celebró el instruido contra los 
procesados Raimundo Simón y Mesa 
y Eulogio Centelles Rodríguez, por 
un delito de amena;'.as condiciónales, 
para quienes se pida la pena de mH 
quinientas pesetas para cada uno y 
30 dias de arresto a Centellas, por 
faltas. L a pena fué sostenida. Y em 
pezó el instruido contra Esteban 
Graupera, por el delito de homicidio, 
para quien se pide la pena de 17 
años, 4 mese,; y 1 dia de reclusión 
temporal. 
P O R E L B U E N N O M B R E D E 
UNA I N S T I T U C I O N 
C A T O L I C A 
L a Sala Segunda de lo Criminal 
de la Audiencia de la Habana, ha 
dictado ayer sentencia absolviendo li-
bremente al señor Eduardo Canale-
jo e Himey, Mayordomo de la A r . 
chicofradia del Santísimo Sacramen-
to de la Iglesia de Jesús, María y 
José, de esta capital, que fué acusa-
do privadamente por el señor Anto-
nio Lorenzo Aguila per los supues-
to^ delitos de estafa y falsedad en 
la negociación de un censo recono-
cido en la casa de la cali© de Alam. 
bique marcada con el rtímero 28.̂  
En este original sumario también 
han sido absueltos los acusados se-
ñores González Calderón y Saturni-
no Villar Labrador y la señora Ma-
riana Herrera y Gómez. 
Como es sabido, la referida Archi-
cofradia es una institución católica 
que depende del Obispado de esta 
Dióco i s . 
Con el fallo antes transcripto se 
ha reafirmado, como es consiguiente, 
su honorabilidad y buen concepto pú 
blOTRA S E N T E N C I A D I C T A D A 
Se condena a Pedro Pedroso Ri-
vero, por robo, a tres años, 6 meses 
y '21 diae de presidio correccional. 
N U E V O P R O C U R A D O R 
En examen verificado ayer ^ante 
la Audiencia de 'la Habana ha sido 
aprobado, después de un excelente 
examen, el antiguo y conocido Man-
datario Judicial señor José Illa, pa 
ra ejercer como Procurador Públi. 
co en el Partido Judicial de la Ha-
bana. 
Felicitamos cordialmcnte al señor 
Illa. 
S E Ñ A L A M I E N T O S C R I M I N A -
L E S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
Contra Emilio Ruiz, Ignacio Fer-
nández, Tomás Turón, por falsifica 
ción. Defensores: Maza y Artola, G. 
Sarraín v Herrera Sotolongo. 
S A L A S E G U N D A 
Contra Alfredo Banda, por usur-
pación de funciones. Defensor: Rosa-
do Aybar. 
Contra Antonio Mila, por estafa. 
Defensor: Herrera Sotolongo. 
Contra Juan González y Julio Mo 
rera, por expendición de monedas 
falsas. Defensor: Camacho y H. Mar 
tínez. 
S A L A T E R C E R A 
Contra Saturnino Hernández, por 
tentativa de robo. Defensor: Lave 
dán. 
Contra Isidro Garcia y Juan Pozo, 
por lesiones. Defensor: Lavedán y 
Rosado Aybar. 
S E Ñ A L A M I E N T O S C I V I L E S 
P A R A H O Y 
Las vistas señaladas en la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso Admi-
nistrativo de esta Audiencia 
para hoy, son las siguientes: 
Norte.—Segundo Alvarez y Cña. S. 
en C. contra Cabino Martínez, sus 
herrederos o causahabientes. Mayor 
cuantia. 
Ponente: Cervantes. 
Letrados: Fernández, L . Tiant. 
Procurador: Chiner. 
Guanabacoa.— Pablo Castro contra 
Jaime Riera sobre reivindicación. 
Incidente 2a. instancia. 
Ponente: L . Viondi, Cabello. 
Procuradores: Castro y Riera. 
TENCA CUIDADO 
donde compra su colchón y no lo 
adquiera en mueblerías donde la 
dependencia duerme en la casa, 
que esos no usan catre si pueden 
evitarlo. 
Tenga la segurida de que ob-
tiene un artículo fresco, nuevo y 
limpio. E l Colchón "Ostermoor" 
lo vendemos únicamente nosotros. 
J . PASCUAL-B.A LDWIN, 
OBISPO, 101. 
Oeste.—Manuel Pérez Sánchez cen-
tra Esteban Cuesta y Peña. Menoc 
cuantía. 
Ponente: Vivanco. 
Letrados: Ros, Angulo. 
Procuradores: Del Puzo, Espinos!» 
Estei—Oscar Peros Fernándee y 
hoy Adolfo Carrillo, contqa Juan 
Vázquez y Miguel V. Constantín, so 
bre pesos. Incidente. 
Ponente: Del Valle. 
Letrados: L . V. Constantín 
Procuradores: Parte. Calderin, E s 
trados. 
Norte.—Incidente oposición embar 
go preventivo a petición de Luis Bal 
cells se practicó en bienes Sdad. G. 
Fernández y Co. Incidente. 
Ponente: Presidente. 
Letrados: Valdés, Jorrín. 
Procuradores: R. Arango, Barreal. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir hoy a la Secreta 
ría de la Sala de io Civil y Conten 
cioso, a notificarse, las personas si 
guientes: 
Letrados: Gustavo A. Castañeda, 
Alvaro E . Zaldivar, Joaquín Coló, 
Leonardo Séllez N'okcy. Santiago Ba 
rrocta, José Rosado. Pedro Pablo 
Sedaño, Antonio B. Tariche, Carlos 
A. Valdés, Alexander W. Kent. En 
rique Gastoro, Francisco P. Roig, 
Miguel Vivanco Garcia. 1 
Procuradores: Granados, Percira, 
Sierra, Aparicio. E . Yániz. G. de la 
Vega, Barreal, Zayas Bazán, I. Illa, 
Llama, Toscano, Claudio Vicenta, 
N. Sterling, Francisco L . Rincón, L . 
Calderin, A. Llanusa. 
Mandatarios y partes: Ramón 
Illa, Antonio Roca Ibáñez, Manuel 
C. Soto, Eleuterio M. España, José 
S. Villalba, Francisco G. Quirós, L . 
Márquez, Ramón Infiesto, Pedrd 
Acosta Pérez, Adolfo Roca Grifol. 
Pago de transportes 
Por decreto presidencial s© ha dis-
puesto ©1 pago a los señores Luis 
Qdrlozola, S. en C , con Bonos del Te-
soro d© 1915, d© $984.41 por gasto» 
d© transport2s d© 1914 a 1915. 
PACO OC HACHARNU00 
A m o n t i l l a d o f i n o . 
M o s c a t e l f i n o . 
RECEPTORES EXCLUSIVOS: 
m, mi m y compíí 
HABANA 
" E L S O L " IGLESIAS Y 
BERNABE 
Harca leglstrada ^ M r ^ ^ B A R C E L O N A , 
E x q u i s i t o s C A R A M E L O S y B o m b o n e s 
D e v e n t a e n l a u b u e n a s d u l c e n ' a s . 
Agentes: A. REVESADO y Cía. Acosta 29. Habana. 
P í d a s e S I D R A C H A M P A G N E m a r c a 
" R E I N A V I C T O R I A " 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : G A L B E Y C I A , 
27326 15-« 
V I A J E S A N E W Y O R K 
SI USTED TIENE DESEOS DE REALIZAR UN 
VIAJE COMODO Y L L E N O DE ATRACTIVOS, SO-
LICITE NUESTRO F 0 L L E 8 0 DESCRIPTIVO DE 
LOS MISMOS. 
ADJUNTE A SU SOLICITUD ESTE CUPON Y 
DIRIJALA AL APARTADO 150. HABANA. 
PAGINA CUATRO. JJL&itlD ¡JK L A IVIAULNA DICIEMBRE 9 DE 1915 
M I N E R A L MÍÍIMC'íxOClC L P A R A J E 0 L R 
N A T U R A L / m'"JCABLAMCZ \ ^ E S T O n A O O 
Embotellada en el mananNal WAUKESHA U. S . A . 
Unicos importadores: MARQUETTE yROCAB£ffTI. Aguiarn? 116. Habana, 
t a P r e n s a 
E l sufragio universal -es el gran 
felielie de las democracias, y co-
mo todos los fetiches puede ser 
imaginado y fabricado a g'usto de 
cada adorador. Dijeron al prin-
cipio que el sufragio es la volun-
tad de los más sobre la de los me-
nos prescindiendo de calidad. Es-
to serla sencillamente erendir cul-
to al dios de la fuerza bruta, co* 
mo si el estado de guerra fuese 
un estado normal en las moder-
nas sociedades. Mas no puede ser 
así en lo corriente. La fuerza 
bruta vence en casos aislados, 
mientras que en definitiva solo 
puede triunfar dirigida por la 
previsión y la inteligencia, que es 
la voluntad de una minoría selec-
ta. 
Así el sufragio no es el triun-
fo de los más sino el de unos po-
cos inteligentes, previsores y ac-
tivos, que dirijen las masas. 
Pero un colega de la mañana 
Si en Francia ha sido un fracaso el 
sufragrio universal, que no ha hecho 
más que "descatolizarla" y *'debilita.r 
la," si en Alemaaüa ha sido un fra-
caso el sufragio universal, que ro ha 
sabido impedir esta gueira ea la qae 
quizás perezca el imperio, o acabo so 
vea desmembrado o mutilado; si en 
Esjaña ha sido fracaso el s'ifragio 
universal que se ha d'_JaUo corrom-
per o dominar por el goolerno ac Ma-
Irjd y por los caciquea de provincias 
¿qué cosas, sino males, sino desas-
treF, podría dar en Cuba, f\ sufragio 
ui ¡versal? Sólo eu los I s a Tost Uiú-
ut.í> es tolerable, na sido 1c mono;» 
n alo posible el sufrairio uaivcrííal, 
pero ello se debe a que allí existe y 
se impone, una verdadera opinión pú 
blica. "En dos palabras—dice un emi-
nente sociólogo francés—puede defi-
nirse el sufragio universal: es el pre-
dominio del húmero S'übre la inteli-
gencia. Es "1<j cantidad" imponiéndo-
se a la "calidad." 
Más exacto, es el predominio de 
la actividad die algunos sobre la 
indolencia pasiva de los niás. 
Entre los activos o, enérgicos 
que dominan suele baber hombres 
inteligentes y honrados pero ge-
ineralmente en su mayoría son 
hombres listos. Estos son los que 
mandan y no la opinión, lo mismo 
en Europa que en Norte América. 
Nuestro colega E l Triunfo, re-
firiéndose a las solemnidades pa-
trióticas de estos días, dice: 
LJina demagogia irreflexible o in-
consciente reprocha al aristócrata el 
culto en que vive de sus antepasa-
tsta íórmuia en Realidad 
Hace crecer el Cabello 
"Hace algún tiempo lef en su pe-
riódico uña fórmula para la prepa-
ración de un éspecífioo que servía pa-
ra destruir el gérmen de la caspa y 
estimular fuertemente la salida del 
cabeilo. a pesar de que ya había yo 
proltedo muchas preparaciones sin 
provecho alguno, por lo cual mi pe-
lo seguía escaso y continuaba a caer-
se con rapidez, me decidí probar la 
citada fórmula. Por consiguiente, me 
fui a la botica e hice que el boti-
cario me preparase 180 gramos de 
Bay Rum (alcoholado) 60 gramos de 
Lavona do Composee y dos gramos de 
cristales de Mentol y me hice laa 
ajplicaciones con regularidad a ma-
ñana y noche, friccionándome cuida-
dosamente el pericráneo con la pun-
ta de los dedos. ¡Cuál no sería mi 
sorpresa y deleite al notar que la in-
tolerable picazón cesó desde la pri-
mera aplicación, la caspa desapare-
ció, el cabello dejó de caerse en ab-
soluto y cuando concluí de usar la 
cuarta botella me encontré que po-
seía yo una cabellera tan hermosa " 
abundante como jamás la había te-
nido. Desde entonces no he cesado 
de recomendar esta fórmula o rece-
ta a todos mis amigos y amigas con 
reeultados Igualmente maravillososi 
Begún entiendo esta receta la puede 
preparar hoy día cualquier botica-
rio, por lo que aconsejo a todos los 
íue no la hayan probado que no pier-
dan tiempo en hacerlo."—T. H. P. 
dos: en las democracias bien equll-
bradas no se mide la prosapia de la 
Nación por la línea recta de los ma» 
yorazgos, sino que se sigue sinuosa al 
través de muchos nombres diferen-
tes unidos por un vínculo común el 
patriotismo: y dejando de ser aristó-
crata el individuo, forzosamente se 
hace aristocrática la Nación al trazar 
e» árbol genealógico de sus héroes y 
mártires. E l pueblo de Cuoa ayer ha 
compulsado ese árbol genealógico lie 
no de gloria y de honor y se ha 
sentido orgulloso: ha Horado ol trán-
rito hacia otra vida tal vez mejor de 
esos que fueron sus caudillos y sus 
mentores en los instantes de prueba y 
de tribulación, pero ha sabido agra-
decerles el sacrificio. Unido a ese pa-
sado de gloria que va espigando 
en todas las clases sociales, en todas 
las razas que pueblan nuestra tierra, \ 
ha visto raices por doquier, raices 
profundas. 
Aristocracia es no el gobierno 
de los ricoa. ni de los fuertes, sino 
el de los mejores de donde quiera 
qne procedan. Los héroes, los már 
tires, los buenos y los sabios cons 
tituyen en las naciones la genea-
logía de los grandes, tanto más 
gloriosos cuanto más vieja es la 
patria. 
« • • 
Y termina el colega diciendo: 
Y serenado el espíritu de los que 
no han comerciado Jamás con la Re-
pública, hemos pensado que este pue-
blo eternamente expoliado, alcanzará 
algún día ventura y gloria, no por 
merced de quienes ee llaman sus li-
bertadores, sino por la acción de su 
voluntad y la perseverancia de su es-
fuerzo. 
Porque también hacen pataña 
los que trabajan, los que fomen-
tan la riqneza y la cultura y 
realzan iel buen nombre del pa-
trio suelo. 
E l señor Adrián del Valle cuen-
ta el caso «siguiente que dicen 
ocurrió en las trincheras del nor-
te de Francia. 
Los soldados ingleses vieron sur-
gir de las trincheras alemanas una 
gran tabla que con bien visibles ca-
racteres llevaba la siguiente inscrip-
ción: 
"Los ingleses están locos." 
Los flemáticos súbditos de Jorge 
se encogieron de hombros, sin tomar-
se la molestia de saludar con una ba-
la lo que consideraban como un ino-
cente (los/ihogo. 
L a tabla desapareció, pero al poco 
rato fué izada de nuevo con esta otra 
inscripción: 
"Los franceses están locos." 
Nuevo encogimiento de hombros de 
los ingleses. Afortunadamente no ha-
bía allí impetuosos franceses que pu-
dieran darse por aludidos y vengar la 
ofensa haciendo una descarga cerra-
da. 
Hundimiento repentino de la tabla 
y al poco rato reaparición con el le-
trero: 
"Los alemanes estamos locos." 
T a entonces los Ingleses no se en-
cogieron de hombros. No obstante su 
proverbial flema, se sintieron viva-
mente interesados y menudearon en-
tre ellos los comentarios. 
L a endiablada tabla desapareció. 
¿Había concluido la diversión? ¿Sur-
giría de nuevo con otra inscripción V 
Los ánimos estaban suspensos, intri 
gados. . . . 
Por cuarta vez volvió a asomar la 
tabla encima de la trinchera enemi-
ga. Gritos de Júbilo la saludaron. L a 
tabla fué ascendiendo, ascendiendo, 
hasta que dejó al descubierto estas 
sencillas y a la vez impresionantes 
palbras: 
"¿Por qué no volvemos todos a 
nuestras casas?" 
Los Ingleses las leyeron estupefac-
tos, sin encogerse de hombros. 
Aunque esto puede ser una his' 
torieta imaginada, digamos como 
el va/te: "se non e vero e ben 
trovaíto," y fijémonos en la rao-
ral del cuento. 
Indudablemente pueíle afirmar 
se que no hay en las filas de los 
ejércitos beligerantes, un solo sol 
dado que no tenga deseos de vol-
ver a su casa. 
Y no se atreven a abandonar 
el -campo bélico, por que una 
fuerza poderosa lo impide. E l que 
deserta en tiempo de guerra «a 
duramente castigado. E l temor al 
castigo es una gran fuerza; pero 
si desertaran todos, ya que todos 
desean que se acabe la guerra, en-
tonces no sería posible castigar 
los ¿Y por qué no lo hacen? 
En primer lugar porque es muy 
difícil que grandes masas se 
pongan todas de acuerdo. Y des-
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S I ^ C R E O S O T A D A 
Anuncio 
Saw Lázaro 155 
N P L E N O P A S E O , e n l a s d i v e r s i o n e s , e n e l b a i l e , e n l a v i s i t a ; e n t o d a s p a r t e s , 
' i n e s p e r a d a m e n t e e l M o n s t r u o d e l r e u m a s e p r e s e n t a , d a s u l a t i g a z o y d e s a p a r e c e . 
P e r o q u e d a l a t o r t u r a d e l d o l o r , q u e p r i v a d e m o v i m i e n t o , q u e d e s e s p e r a p o r s u 
p e r s i s t e n c i a , p o r l o i n t e n s o y a g u d o d e l a t a q u e , p o r q u e e s i r r e s i s t i b l e . 
E l A n t i r r e u m á t k o d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , 
c u r a e l r e u m a r a d i c a l m e n t e e p b r e v e t i e m p o . L o a l i v i a i n m e d i a t a m e n t e . 
T o d a s l a s F a r m a c i a s d e l a i s l a l o v e n d e n 
frcmiAoo coa ntdoBa d« Vrtme* «a la dltr>>i Exposición de Parí* 
Cura Ua toses rebeldes, tisis 7 demi* SBfermedsdss dsl peche. 
Compañia fe Seguros de InceodiO T i 0N"de París 
)iabléndome sido entregado aún por el ex-Agente de esta Com-
pañía señor H. Toennles (ai que le ha sido revocado el Poder que te-
nía) el arclilvo de la misma, ruego a toda» la» peleonas que tengan 
Póüzas en ella y que venzan durante el corriente mes, qne acudan 
a esta Oficina si desean renovar las mismas. 
Habana, lo. de Dldembrs de 1915. 
E R N E S T O G A Y E . 
O F I C I O S N o . 9 0 
3 d-7. 
pués porque qubiá por la razón 
anterior en cada nación existe un 
alma colectiva d« la que cada in-
dividuo es una parte infinitesi-
mal. Esa aíbna.colectiva es el al-
ma de la patria; a la que todos 
obedecemos cuando con voz im-
periosa nos lo manda. 
Por eso los ingleses, los fran-
ceses y los alemanes están locos, 
con la locura sublime del patrio-
tismo y no vuelven en sí de su 
locura. . . 
La vueilita de los bizarros chau-
ffeurs de alquilter en activo, haj 
sido señalada con dos ^accidentes 
en que pereeiereon tres personas. 
¡Hurra por la velocidad! 
¡ Qué importa morir o matar a 
cualquiera, cuando podemos lle-
gar a Güines media hora antes 
que en otra época. 
Eso es vivir. 
Por oso el señor Dolz.dice: 
Nosotros no tenemos ninguna pre-
vención contra determinada clase -
marca de automóviles, ni siquiera con \ 
tra los automóviles mismos, esa es-
pecie de locmotoras locas sueltas | 
por las calles con que nos ha obse- ! 
qulado la civilización. 
Que son todas ellas peligrosas ¡qué 
duda cabe L a estadística universal de 
las victimas que causan lo está, di-
ciendo tan triste como elocuentemen-
te: no hay Invento humano que esté 
dando ni hay dado tales contingentes 
de mortalidad, lesiones y accidentes. 
Lo que queremos decic. lo que de-
cimos es que en la Habana, en nues-
tra ciudad, el riesgo es mayor que en 
ninguna otra parte. 
Pero nos cabe la gloria de co-
rrer más que nadie a impulsos de 
la civilización. 
D e l a S e c r e t a 
T I T U L O F A L S O 
L a señorita María Caraballo, veci-
na de Corrales 4, denunció que el día 
4 del presente un indivíduo> nombra-
do Javier Franco, que reside en San. 
ta Clara, le hizo entrega de nn nom-
bramiento expedido por el Alcakh 
Municipal para ejercer el cargo de 
nurse del sexto distrito y al ir a to-
mar posesión, fué informada que di-
cho nombramiento era falso. 
Agregó la denunciante que Fran. 
co le pidió diez pesos para entregár-
selo Juan Antonio Roig. cuya suma 
le entregó. 
D I T r E M D O POR E S T A F A 
L a secreta detuvo a Luis Felipe 
Edreira y Calzada, vecino de Animas 
148, que estaba reclamado en dos 
causas por estafa. Fué remitido al 
Vivac, 
E n el último número de "Él Fí 
garó"—tan ameno, tan interesante 
siempre—'aparece una gran caricatu-
ra de este ilustre poeta, original del 
notable artista americamo L . Seel y 
muy bien reproducida a dos colores. 
Acompaña a esta caricatura un frag-
mento de prosa del gran poeta que 
atrae profundamente la atención. E n 
bellas y muy vibrantes frases expli-
ca Salvador Díaz Mirón su concepto 
de la poesía, de la poesía eterna, no 
de'la vana y frivola; son sus pala-
bras un canto admirable al arte ele-
vado, a la poesía fuerte y noble. 
Nunca nos ha .parecido Díaz Mirón 
más poeta que- en esta prosa infla-
mada, verd'adero trozo de antologí^, 
que sentimos que la falta de espacio 
no» impida reproducir en nuestras 
columnas, pues, bien lo merecen ideas 
tan admirables y tan bellamente ex-
presadas. , 
E l resto del interesantísimo núme-
ro de " E l Fígaro" está en la altura 
en que se ha •colocado la decana de 
nuestras revistas después de las im-
portantes reformas Introducidas en 
sus páginas. 
E L P U E R T O 
A Y E R T A R D E 
^ARA 
LAS 
D A M A S 
MARCA RESISTRAOA 
Pérdidas blancas (leucurrea.) desa" 
1 fregios mensuales, supresión de laa 
! reglas, dolores durante el período, de-
1 «aparecen en poco tiempo mediante 
i el uso del especifico PALM-VINB. 
' Este especifico se prepara exclusiva-
¡ mente para las señoras y señoritas da 
1 todas las edades y de todos los paí-
I ses. Se usa también para combatir 
los dolores en los ovarios y caderas, 
i la nei^fiosidad. anemia, clorosis y to-
| do acnaque propio del sexo femenino. 
Entre los síntoma* que denotan Irre-
\ gularidad en las reglas podemos 
mencionar los siguientes: dolores Je 
¡ cabeza, mareos, inapetencia, palidez 
¡ ojeras, aliento ofensivo, palpitación 
| violenta del corazón, recrecimiento 
de los tobillos eto. Aun cuando esté 
1 gozando de buena «alud, debe toda 
señora o señorita tomar P A L M - V I X B 
por espacio de una. semana antes d* 
¡ la fecha. PALM-VINE se prepara en 
• forma de pildoras fáciles do tomar y 
de poco costo. Be vende en las prin-
cipales botlcaa y en las droguerías 
Parrft. Johnson, Taquechel y-Majó f 
\ Colomer, 
E L "MASCOTTE" 
Con treinta y cuatro pasajeros y 
correspondencia, llegó ayer al obscu-
recer de Key West, el vapor ameri-
cano "Mascotte", en el que llegaron: 
E l señor (iustavo Angulo y fami-
lia/ señor Alberto Acosta, señora Je-
rónima Tej;ra, señor Cruz Guerra e 
hijo, el célebre Jockey mister Edward 
Taplin y familia; el manager del hi-
pódromo de Marianao, mister H. D. 
Brown, el conocido contratista mister 
Michael J . Dady, que vino con el nom 
bre supuesto de J. M. Smith, los se-
ñores Alberto Ellas, Louis Slocum, 
H. 1*. Olark, A. Eager, J . J . Warran 
y dtros turistas. 
ANTONIO PARDO S U A R E Z 
También llegó en el "Mascotte" el 
popular repr-isentante señor Antonio 
Pardo Suárez. que fué a tomar parte 
en una fiesta celebrada anteayer en 
el club "San Carlos", de Key West, 
donde pronunció un discurso. 
Acompañando al señor Parai. Suá-
rez llegó también nucst-ty tírSmado 
compañero en la prensa, señor Fer-
nando Quiñones. 
Numerosos amigos y correligiona-
¡ ríos, acompañados de una bande de 
1 música, asistieron en el remolcador 
I "Georgia" al recibimiento de ambos 
| pasajeros, contándose entre ellos al 
inspector general del puerto, señor 
Luis de la Cruz Muñoz, el señor Do-
mingo Prado y otroe. 
E L "AThlNAS" A PANAMA 
Para Colón y Bocas del Toro salió 
el vapor blanco "Atenas", con el trán-
sito de New Orleans y cuatro pasa-
jeros más de ía Habana, que eran los 
señores Alberto Pérez, español, Fran-
cisco Moreno, colombiano, y C. \n'. 
Vandert y W. B. Gennett. amerlca™ 
nos. 
INFRACCION C U A R E N T E N A R I A 
L a goleta raltiana "Marie" ha lle-
gado a Guantá.namo y se le impon-
drá una multa, a su capitán, por no 
1 haber llevado despacho sanitario de 
I Port-au-Prince, donde hizo escala, 
j E L "SAN JOfc'E" A COSTA R I C A 
E l vapor blanco "San José" salió 
| para Puerto Limón con carga de trán 
; sito y dos pasajeros de la Habana 
que eran los señores Manuel Lovera 
y Cellano y Correa. 
I DOS BUQUES E N CONSTRUCCION 
L a Compañía de vapores anglo-es-
pañola de liarrinaga, la mayoría de 
i cuyos buques se encuentran al servi-
1 ció del Gobierno Inglés y algunas 
i de los cuales se sabe han sido echa-
dos a pique por submarinos alema-
I nes, ha comenzado a construir dos 
i nuevos vapores de 10.000 toneladas 
i de desplazamiento en la propia In-
¡ glaterra. que t^erán los mayores de es-
ta Compañía. 
Se llamarán "Nlceto de Larrlnaga" 
¡ y "Richard de Larrinaga". 
V I E N E E L " T E L E S F O HA" 
E l vapor "Telesfora". de la Com-
pañía de La.-rinaga y de bandera es-
i pañola, saldrá ei 18 del actual de L i -
verpoll para la Habana, directo, con 
carga de mercancías. 
OTRO D E R O T T E R D A N 
De un momento a otro es espora-
do el vapor holandés "Amsterlidjk", 
que vieme de Rotterdan (Holanda), 
con carga general. 
E L "ESPARTA" 
Este vapor blanco llegó ayer tar-
de de Puerto Limón con carga de 
tránsito para Boston y tres pasaje-
ros. 
S E MUDA L A "P. AND O." 
Lá. oficina de venta de pasajes de 
primera clasa ae la "Peninsular and 
Occidental S. C " , se mudará en breve 
de O'Reilly -i. para la casa Bernaza, 
3, frente al Parque de Albear. 
E L " B E R T H A " A SAGUA 
Para Sagua fué despachado el va-
por noruego 'Bertha", con carga de 
tránsito. 
• E L " E X C E L S I O R " 
Hoy por la tarde se espera de New 
Orleans el vapor americano "Excel-
sior", con cayga y 35 pasajeros. 
LOS V I V E R O S APRESADOS 
Ante la Capitanía del Puerto han 
prestado declaración los patronos de 
los treinta y dos viveros que fueron 
apresados en Islas Mujeres, manifes-
tando todos que arribaron allí por ¡ 
fuerza mayor, a causa del mal tiem-
po reinante, con lo que se ha dado 
por terminado este asunto. 
Un personaje aprocrifo 
Llamamos ia atención de las so-
ciedades españoles en particular y de 
todas las ooiporaciones de carácter 
científico y Mterario en general, acer-
ca de la aparición en esta hospita-
laria tierra de un aventurero que di-
ce ser hijo dei sabio español don San-
tiago Ramón y Cajal y que se hace 
pasar como enviado oficial de deter-
minadas corporaciones españolas. 
Dicho individuo, cuyo retrato nos 
ha sido enviado por persona que bien 
lo conoce, junto con recortes de pe-
riódicos del Brasil, que se ocupan del 
aventurero, así como una carta del 
ilustre doctor Cajal que niega todo 
parentesco con él. Indudablemente, 
estará proyectando "algo" en este 
país. 
El tratado de botos 
postales con Inglalerra 
E l Ministro de S. M. Británica se | 
entrevistó ayer con el Subsecretario 
de Estado tratando sobre el convenio 
de bultos postales que se trata de 1 
concertar entre Inglaterra y Cuba-
Sobre este asunto probablemente se 
efectuar^ ;a pnóxima semana una . 
j reunión en la Secretaría de Estado 
a la que concurrirá, entre otras per-
sonas, e¡ Director General de Comu-
hicacionea. 
CAÑA QUEMADA. 
E n la colonia que en el barrio de 
Guinea, término de Rancho Veloz, 
posee el señor Miguel Quintana, se 
quemaron 14.000 arrobas de caña. 
E l fuezo se ;ree intencionaL 
C u r s o de H i s t o r / ó 
U n i v e r s a l 
P O R E L DR. R O D O L F O 
R O D R I G U E Z D E ARMAi. 
Pocos son les catedráticos cubado» 
que han escrito una obra dedicada» 
la enseñanza de la asignatura que 
plican en sus respectivos centros dol 
centes. como 'os doctores Enrique J 
Varona, Raimundo Menocal, j0 i i 
Rodríguez García y ahora el doctor 
Rodolfo Rodríguez de Armas, qng 
acaba de publicar el primer tomo de 
un Curso Je Historia Universal. qU4 
cuando esto terminado, a juzgar bm 
el tomo que hemos leído, será, aqa 
de las obras didácticas más exten» 
y digna de 1 elebración de las publi-
cadas en Cuoa. 
E l mejor exoonente de la cultura de 
un país son las obras de sus Inteleo. 
tuales más distinguidos, y por eso am 
chas vese hemos lamentado que sa-
bios profesores cubanos no publiquM • 
libros acerca de las diferentes disci-
plinas científicas a que se dedican. 
Cuando vemos que un profesor cuba-
na, como el doctor Rodolfo Rodrigue, 
de Armas, publica una obra refere^U 
a los estudios a que se dedica, nos 
alegramos mucho por la cultura <á|.' 
baña, enaltecida por la meritoria la. 
bor de un catedrático y publicista, 
que ya ha enriquecido las letras pa-
trias con otras producciones muy es-
timables. 
E n el libro de Historia de Rodrí-
guez de Armas, encontramos todM 
las buenas condiciones que deben reu-
nir las obras didácticas. Un método 
riguroso, ajustando con el mayor 
orden las partes al conjunto; ade-
cuada proporcionalidad en las mate-
rias, tratánlolas con la debida, sx-
tensión, según su importancia; lea-
guaje preciso, claro y sencillo y 
tilo correcto, ameno .y elegante, qu* 
hace muy agradable la lectura dei li-
bro. 
E l tomo qtie tenemos delante em-
pieza con !a Prehistoria y termina 
con la invasión de los bárbaros qu« 
pusieron fin al imperio romano de 
Occidente, examinando los pueblos 
del antiguo oriente, griego y romano, 
no sólo en su vida política, sino tam-
bién en el desarrollo de su civiliza-
ción y religiones y de sus costum-
bres privadas, con la concisión y cla-
ridad del maestro, como conviene en 
las obras dedicadas a la enseñanza 
de la juventud. E l libro concluye con 
varios cuadres sinópticos y bibliogra-
fías copiosas de los períodos que es-
tudia el autor. 
E n la obra del doctor Rodrigue! 
de Armas, cuando expone la hlstorls 
de los pueblos de Orlente, egipcio, 
chino, caldeo, asirlo, babilonio, ari 
Indio, iranio, fenicio, hebreo y persa, 
encontramos la novedad de ocupar»* 
mucho menos de loa soberanos y sui 
conquistas oue de la civilización d» 
esos pueblos. Apenas hallamos nom-
bres "de monarcas orientales. En la 
historia de Grecia y Roma, se con-
sagran más páemas a la vida polKK 
ca, que la ya estudiando el autor pa-
ralelamente al -desarrollo de la cultu-
ra y de las costumbres privadas. 
L a parte material de la obra, me-
rece también elogios, demostrando «l 
adelanto del arte tipográfico en Cu* 
ba. Sus gribados y mapas son ex-
celentes. Con obras como ésta del 
doctor Rodríguez de Armas se ve 41 
progreso que Cuba alcanza, lo mismo 
intelectual iuo Industrial, porque nin-
gún texto de Historia del extranjero 
mejora en nada al que acaba de Pu-
blicar el doctor Rodríguez de Armá* 
probando una vez más con esta nue-
va producción, su talento y erudición 
como historiador y literato. 
o. j 
L A S A L M O R R A N A S S E CURAN 
E N 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las «ura, ya sean simples, Wtr 
errantes, externas o con picazón. 
primera aplicación da alivio. 
LA MEJOR PRUEBA 
2 de Enero de 1914. 
Sr. Dr. Arturo Bosque. 
Distinguido amigo y compañero; 
Soy poco amigo d© elogiar medi-
caciones; jamás lo he hecho; pero 
cometería una injusticia no haciéndo-
lo con respecto a su preparado Gn-
ppol y d< I que obtuve una muPstr* 
t xperimentándolo en mi persona, puf » 
padecí de un catarro, con una toí 
rebelde a (odo tratamiento y que, « * 
sin terminar el pomo ya estaba do-
minado. E s por lo tanto una buen» 
preparación y que no tengo inconve-
niente en recomendar. 
Le autorizo a que usted haga pu-
blico esta recomendación, quedando 
de usted atento s. s. amigo y com« 
pañero, 
Dr. José D. Fernández Llebrez. 
S e. División, 19. 
E l Grippol es una medicación <j» 
gran éxito en el tratamiento d© 
Grippe, Tos, Catarros, Bron«ni»» 
Tuberculosis Pulmonar, Laringitis • 
todos los desórdenes del aparato res-
piratorio. 
V E R M I F U G O 
D A R A A L I V I O EN TOOOS LOS 
CASOS DONDE EL M A L HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOHBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
~ P A R A L O S 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
DE VENTA DONDEQUIERA 
DESDE 1827 
O . A . F A H N E S T O C K C Q 
D E 1915. U I A E I O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O . 
encantados oe naDer nacido, porqoe fomsinoŝ .. 
• • • n 
D E A M O R 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
pasa ya a 
pesapareció ya la reserva. . . 
, que anunciábase ©n notas 
J5a!s muy veladitas,  
¡^áe W n i o Pólice». 
»rTiene carácter oficial. 
r ^ compromiso sancionado, a 
Jr! jjcxra5. con las debidas formali-
. . ;. -
c trata de una señorita tan bella 
«mo grwott' María de los Angeles 
r ¿s, cuya mano ha sido pedida r a . 
Jf'el distinguido joven Carlos l í i-
poll-
Petición formulada en la noche 
. . roartcs a la amantísima madre 
Z ie ?enlU señorita, la respetaale y 
aritativa dama Angela Toñareiy, )a 
riada del q t̂ fué personalidad tan 
¿-Tilficada en el alto comercio de 
esta plaza como don Jooé María Ga-
lán. 
E l joven Ripoll, a quien ]lp^?.n, 
por tan juata causa, las congratula-
ciones de va? numerosos am'gos, 
procede de ilustre familia españolé. 
Su señor padre, en operaciones ?.c. 
tuatmente en Tetuán, es el punduuo-
roso militar don Rafael Ripoll, coro-
nel del cuerpo de Artillería. 
Y es sobrino el distinguido joven 
de aquel gran estadista, gloria de 
la tribuna española, don Emilio 
Castelar y Ripoll. 
Sitio de preferencia tendrán siem-
pre en mis Habaneras noticas como 
la que antecede. 
Perdilección que nunca, per cir-
cunstameias diversas, hubieii «atado 
más justificada. 
automóvil que lo conducía con ot^os 
MUliíoe a la vuelta dei Cacamial, cjí 
la tr.;de dei martes, quedó el cuerpo 
del 'nfoi lui.aao joven en a carrete, 
ra do Wajay magullado, '"eno do 
la-limaduras, manando sangre. 
E r a ayer un tema en toda la Ha. 
baña la muerte de Noroña. 
¡Pobre amigo! 
Siguen las notas tristes. 
Un hijo bueno, amantísimo, que 
llora a su excelente padre al desapa. 
recer para siempre en la noche de la 
muerte. 
Así el doctor Juan Eligió Puig, el 
amigo tan amable siempre, que aca-
ba de perder al autor de sus días. 
Un hombre sencillo, todo bondad, 
€•1 doctor Eligió J . Pulg. 
Son muchos a llorarlo. 
Temas alegres ahora. 
¿ Cuál mejor que saludar a las 
Leocadias que están hoy de días? 
Una en primer término, tan bella 
r 11' r * r * jr*-rjr r ^jr f * - r r * * * * j - r jrj .rjrjmr w<r jr * * ¿ r * r w * * A 
bs M í i c b s Flacas Deben Jomar Vino D 0 S 0 R 
. E N G O R D A R A N = 
>,' roña. 
¡Qué sentida su muerte! 
Un joven correcto, meritfcimo.quo 
m; su propio esfuerzo se había hf-
iho un nombro y labrado una pesi. 
cita-
Dedicado a la carrera mercantil, 
.̂ .-«mpeñaba en la actualidad el cur-
ro de Vicepresidente de la Dufau 
CimraerciAl Co„ estableckT^, en el 
Canco Nacional. 
Figuraba en el cuadro de sociot! 
df r;ues>tros clubs elegantes, frecuon. 
ttba nuestros salones y en todas par-
tí* re captaba con su trato, su co. 
rrecclón y sus maneras muchos afec-
tos y muchas simpatías. 
Era un ágil esgrimista. 
I/> recuerdo de la sala de armas 
del Union Club, no hace mucho tiem-
po, donde era un concurrente fijo. 
Alto, enjuto, poseía Octavio Noro-
ña una complexión atlética que su 
isppcto general no denunciaba. 
Ha muerto trágioameute. 
IVítrozado en violento choque '-1 
l 
Para Juegos de Comedor, Elegantesy Lujosos: L a Casa Borbolla. 
Muebles R i q u í s i m o s , de maderas finas, singularmente de Caoba, 
con Adornos de Bronce, la ú l t i m a palabra de la moda. 
L a C a s a B o r b o l l a e s e l C e n t r o d e l a D i s t i n c i ó n , l a E l e g a n c i a y e l M á s E x q u i s i t o G u s t o , 
En Muebles, Mimbres, Lámparas y Joyas, hay profusión. Exhibición permanente de Estatuas, Mármoles, 
Alabastros, Jarrones, Columnas y Fuentes. Compostela 52 al 58. COMPOSTELA 52 AL 58. 
como Leocadia Valdés Fauly de Me. 
nocal, que brilla entre el grupo de 
señoras jóvenes más distinguidas de 
la sociedad habanera. 
Son también los días de la señora 
Leocadia Bonachea, la interesante 
esposa del antiguo compañero dei 
periodismo y amigo siempre querido 
Vicente Pardo Suárez, Jefe de Des-
pacho de la Cámara da Representan, 
tes. 
Celebra igualmente su fiesta ono-
mástica la estimada y bondadosa se. 
ñora María Leocadia Velazco, esposa 
del señar Garlos Martínez y Boloña, 
conocido propietario de esta capital. 
Y una ausente dama, Leocadia de 
la Concha de Piedra, esposa del E n -
cargado de Negocios de Cuba en la 
República de Guatemala. 
Reciban mi felicitación. 
Una felicitación más . 
Es nara la be-lln. v eürrirftxml Con. 
deslta de Jaruco, née Carmen de 
Golcoechea y Durañona, quien cele-
bra su cumpleaños en este día. 
Con objeto de festejarlos entre 
los suyos, y rodeados de sus amista-
des más íntimas, vendrán hoy los jó-
venes esposos del ingenio P i^r , don. 
de están pasando su luna de miel. 
Y vendrán al precioso piso que se 
les tiene preparado en la elegante 
distinguido doctor Adolfo Cabello, 
acaba de ser puesto a la venta en los 
almacenes de Glralt. 
Agradecido al compositor y pla-
nista por el ejemplar que se sirve de-
dicarme. 
Esta noche. 
Primer concierto en el Casino Es -
pañol de la serie que ofrecerá el no-
residencia del Prado del distinguido i table pianista Benjamín Orbón duran-
Los Mejores Muebles 
B«lascoain. 28. Teléfono A-6690 
G a r c í a y A l o n s o . 
Amumcio 
Sam Lázaro 199 
1 
D e b r a z o d e l a F e l i c i d a d . 
Así va por el mundo el antiguo enfermo, el débil, el agotado, el viejo 
Prematuro, que tomó las Pildoras Vitalinas, porque renovaron sus 
fuerzas, fomentaron sus energías viriles y le permiten gozar de la vida 
C(>n todas sus alegrías y placeres. 
Venta V i Todas l a s boticas.- Deposito "Eu Crisol** Neptuno 91. 
matrimonio Ihirañona-Goicoechea. 
Un paréntesis en la temporada de 
que disfrutan lo« simpáticos novios 
en aquella gran finca de Artemisa. 
Hechas están las Invitaciones, 
Son para una de las bodas más sim-
páticas de este venturoso Diciembre 
Bodas de una señorita bellísima, la 
interesante y siempre celebrada Ma-
ría Iglesia, primogénita de los dis-
tinguidos esposos Amalia Balaguer y 
Emilio Iglesia, el notable jurisconsul-
to y miembro de la Comisión del 
Servicio Civil. 
La gentil María unirá su suerte a 
la del joven y distinguido abogado 
Eduardo Usabiaga, celebrándose la 
nupcial ceremonia el miércoles de la 
semana próxima, a las nueve y media 
de la noche, en el aristocrático tem-
plo de la Merced. 
Tengo de esta boda muchos e inte-
resantes detallos que me reservo pa-
ra publicarlos oportunamente. 
E s ya sabido. 
Se Inaugura el palacio del Centro 
Gallego con un gran baile en obse-
quio de sus socios. 
Acordada está su celebración para 
la noche del próximo domingo. 
Tocarán cuatro orquestas. 
De viaje. , 
Un compañero do redacción, de los 
más estimados y más queridos, que 
nos abandona temporalmeníte. 
Trátase do don Joaquín Gi! del 
Real, quien esnbarea para New York 
este sábado, a bordo de! Saratega, 
con objeto de pasar las Pascuas de 
Navidad a! lado de su distinguida es-
posa, la señora María Teresa Triay 
de Gil de! Real, y de sus hijos aman-
tísimos, que allí so encuentran desde 
mediados del verano. 
E l Ilustrado compañero, TVirector 
General de la Camagüey Industrial, 
aprovechará su estancia en la gran 
metrópoli americana para entrevis-
tarse con el licenciado Manuel Ra-
fael Angulo, miembro prominente del 
Consejo de Directores de la Compa-
ñía, a ñn de tratar sobri asuntos 
muy importantes relacionados con la 
:r.:cín*. 
Con nuevo caudal de apuntes a im-
presionas rcacudar,! el señor Gil de! 
Real a su regreso la sección que so-
bre cosas de la guerra redacta en es-
te periódico con reconocida compe-
tencia. 
¡Tenga el buen amigo y buen com-
pañero el mejor y más feliz de los 
viajes! 
L a nueva temporada. 
¿ A qué otra podría referirme que 
la que inauguran Santos y Artigas 
en el Nacional la noche del sábado? 
Habrá una novedad. 
Consiste en el estreno de Diana la 
Fascinadora, película que tiene por 
protagonista a la Bertini. la sobresa-
liente actriz que se ha hecho tan pí>-
pular entre el público de la Habana. 
Son muchos loa pedidos de locali-
dades que vienen recibiéndocc para 
esta fundón Inaugural de la nueva 
temporada cinematográfica. 
L a sala del Nacional se verá el sá-
bado, a buen seguro, muy animada y 
muy concurrida. 
E n perspectiva. . . 
Prepárase un concierto. 
Organizado por la señora Tina F a -
relll de Bovi. con elementos muy va-
liosos, tendrá celebración el 21 del 
corriente en los salones del Conser-
vatorio Nacional. 
Y a hablaré oportunamente, y con 
todos sus pormenores, de esta fiesta 
de arte. 
Llamada a un gran éxito. 
Un vals. 
Nuevo vals de Peñka. 
Compuesto para plano, con ol tí-
tulo de O n n e n y Olimpia, por estar 
dedicado a las dos grarinsaa fcüas d&I 
te tres jueves consecutivos en aque 
lloa mismos salones. 
Está consagrado el concierto de es-
ta noche a tres compositores españo-
les tan eminentes como Albeniz, Bre-
tón y González del Valle. 
Dará comienzo a las nueve. 
Empiezan en el Ateneo los Cursos 
de Derecho Penal por el doctor Gon-
zález Lanuza. 
E l beneficio da don Pablo Pildaín, 
el decano de los actores cubanos, en 
el gran teatro Nacional. 
Ha sido combinado el programa con 
ntimeros muy interesantes. 
Noche de moda en el Skating Ring 
Novelty abierto en lo más céntrico 
del Prado. 
Una boda en el Angel. 
E s la de la señorita María Luisa 
Rodríguez y el señor Angel Moré, se-
ñalada para las nueve. 
Y la velada de Mlramar. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Gran Teatro "Campoamor" 
L a decana de las sociedades reglo-
nales españolas, la Sociedad de Be-
n&flctyncla üe Naturales de Cataluña, 
celebra hoy con una suntuosa fun-
ción a su beneficio el 7 5o. aniversario 
de su fundación. 
E l programa ha sido combinado 
seleccionando las obras quo mayor 
éxito han logrado en esta temporada, 
y cantando, además, la primera ti-
ple señora Uuró, que es catalana, la 
bollislma canción L/Emigrant, letra 
de Mosen Verdaguer y música del 
maestro Vivas. 
Las obras que cubren el programa 
son ¡as siguientes: "Los cadetes de 
la Reina" y " E l Príncipe Bohemio" 
amba^ obras cantadas por la primer 
tiple señora Lluro, terminando la fun-
ción con " E l carro del Sol." 
Mañana, Vternes, día de moda, se 
estrenará en este teatro la bella ope-
reta "La Niña Mimada," que fué es-
trenada en Madrid por Paco Meana. 
E l pedido de localidades ha sido 
grande, para (̂ sta función y el telé-
fono 7054, '̂ ue eo el de la Contaduría 
del Campoamor, no ha dejado de 
funcionar un momento. 
Exposición de 
T R A J E S 
estilo sastre y toda clase de con-
fecciones para señoras, últimas 
novedades. 
E L E N C A N T O 
G A L I A N O Y S. R A F A E L . 
B o d a s i m p á t i c a 
lunes, 6 del corriente, 
para, siempre sus destinos la 




cines y e! correcto joven Luis Arenal 
y Can alejo. L a ceremonia tuvo lugar 
en la casa do los padres de la novia, 
calle de Ma:qu¿s de La Torre, Jesús 
del Monte. 
Blanquita lucía encantadora cen 
el velo de desposada, llamando 1* 
atención de los muchos concurrentes 
a la ceremonia. Fueren padrinos de 
la boda la .reñora Regla Calcines de 
CaJ-boncIl y mi esposo, nuestro que-
rido amigo Carlos Carbonell. 
L a boda se celebró en la mayor 
intimidad ¡ sin embargo, acudieron & 
la casa a testimoniar a los recién ca-
sados las señoras Eusebia Canalejo de 
Rc-^ríg-wfcz. Arr.érica Canalejo, viuda 
d© Granados; Gr-cicla Yáñe- d« Cas 
tillo, María Murlá de Ferrar, Margc 
rita Fernández de Calcines, Magdale 
na Calcines lie Tertrou, Carmeilna I 
Junto de Forrer. Ceaartna de la C«r- | 
da de Zayis Bazán. Virginia de la | 
Cerda de Martínez, la muy simpática, 
Virginia LlanD, viuda de la Cerda y 
otras. 
Las señoritas Adelina Bravo. Jose-
fina García, Blanca, Teresa, Conchita, 
y Angelina ernández, Clara y Gra-
ciela, Tertrou, María Luisa Carbonell, 
Lucrecia Canalejo. Lucila García, 
Amparo Barreras, la hermana de la 
contrayente Km na Pérez y otras. 
De los caballeros se encontraban 
allí un número considerable de ami-
gos de confianza. 
la , concurrencia fué espléndida-
mente obsequiada con pastas y lico-
res. 
Blanquita y Luis han fijado sru re-
sidencia amorosa en el aristocrático 
barrio del Cerro. 
Mil feliciJxdes deseamos a los 
nuevos oapo-ios y que la luna de miel 
sea eterna para ellos. 
¡ N O D U D E S ! 
SI quieres tener suerte 
y ser feliz, usa siempre 
la piedra de tu mos. 
Esto rae dijo el señor D E 
ROSA y se ha cumplido! 
Desdo que uso mi piedra, soy 
completamente feüz; y tu 
también lo serás si us&s !a tuya. 
¿CUAL ES Tü PIECRi? 
Lea e! TRATADO D E L A S 
P I E D R A S D E LOS M E S E S 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escrfca a dicho señor en 
Cier.fuegos. J O Y E R I A " E L 
T I E M P O " y pídale el mencio-
nado librito, que te será en-
viado gratis. 
Beneficencia Catalana 
SU B E X E F I C I O 
L a gran función a beneficio de la 
decana Sociedad de Beneficencia de 
Naturales de Cataluña que se cele-
brará esta noche en el Teatro Cam-
poamor, tiene asegurado el éxito más 
lisonjero. 
Todas las localidades están despa-
chadas, habiéndose disputado los pal-
cos de pla*.ea y el primer piso las 
personaliades más salientes de la co-
lonia catalana con sobreprecios ex-
traordinarios de $100 y $200, llegan-
do los señores José y Antonio Balcells 
a satisfacer por uno sólo la crecida 
suma de $500. 
Toda la Directiva ha trabajado con 
entusisamo « i esta manifestación de 
la riqueza catalana en obsequio a 
los pobres caídos en desgracia en es-
tas latitudes, mereciendo aplausos, 
por haberse portado como un héroe, 
el digno Presidente señor Luis Bal-
celis. quien ha desatendido sus nego-
cios más pjrentorios para dedicai to-
das sus actividades a la esplendide* 
de tan humaiiitaia fiesta. 
He aquí el interesante programa: 
A las ocho y media de la noche: 
1. L a preciosa opereta en un acto 
y dos cuadros, música del maestro Pa 
blo Luna, "Los Cadetes de la Reina", 
desempeñado por la señora Lluró y 
los señores Moreno, Meana, Díaz y de-
más artistas. 
Decorado de la casa Madalena y 
vestuario de "Paquita", de Barcelo-
na. 
2. L a opereta en un acto y cuatro 
cuadros, música del maestro Millán, 
" E l príncipe 1 ohemio", por la señora 
Lluró y los señores Moreno, Meana y 
principales artistas de la Compañía. 
3. Canción Catalana L'Emigrant, 
letra del gran poeta Jacinto Verda-
guer, música del maestro Vives, can-
tada por la señora Lluró. 
4. L a opereta de gran éxito, ea 
un acto y ru:-tro cuadros, música del 
Inspirado maestro Serrano, "Él carro 
del Sol". Exito sin precedente de la 
señora Amparo Romo y los señores 
García Romero, Gómez Rosell y Díaz, 
Precioso decorado de la casa Ma-
dalena de Barcelona. Vestuario de 1% 
casa "Paquita" de Barcelona. 
Precios por toda la función: 
Palcos pku'.ea sin entrada, $10, 
Idem lo., s n entrada, $8. 
Idem 2o., fún entrada. $8. 
Luneta con entrada, $2. 
Butaca con entrada, $1.50. 
Entrada general $1. 
Asientos delanteros de tertulia con 
entrada. JO.SO. » 
Entrada a tertulia, $0.60. 
Las localidades para esta función, 
pueden adquirirse en los lugares si-
guientes: 
Beneficencia Catalana. Carlos IIT, 
número 4. Centre Catalá, Prado 79. 
Orfeó Catalá, Prado y Dragones. 
Notas p e r s o n a l e s 
•¿5052 alt 22-d 
Don Francisco Bassa. 
Después de breve estancia en esta 
ciudad, motivada por negocios rela-
cionados con la importación en Pana-
má de genuinos productos' cubanos, 
embarcará para le vecina citada re-
pública, nuestro distinguido amigo 
don Francisco Bassa esta mañana en 
uno de los vapores de la flota blanca. 
Lleve buen viaje ©l activo amigo 
a quien deseamos éxito creciente en 
sus negocios, todos ellos favorables 
a la Industria cubana. 
D e l a J u d i c i a l 
D E T E N I D A POR ROBO 
E l agente Idelfonso Milá arrestó 
ayer a Josefina Fontanills Marrero, 
vecina de Escobar 3, por aparecer 
autora de un robo de prendas a A r , 
naldo Feliz, de Escobar 33. 
A la acusada se le ocupó un porta-, 
monedas de plata y una sortija d« 
¡ oro. 
Fué presentada ante el juez dfli 
j Instrución de la Seción Segunda. 
S e a c a b ó c o n 
e l m i c r o b i o 
L a causa de la blenorragia no ei 
: otra que la existencia de un microbio 
| de mucha vida, que se reproduce por 
j millones en solo minutos de tiempj 
i y que se interna en el organismo 
! adhiriéndose de tal manera que en-i 
i furnia cuanto está en bu contacto. 
Syrgosol es un preparado del quí-
I mico suizo Dr. Siegfried, que des-
i truye el microbio de la blenorragia, 
j el gonococo a peco de ponerse en 
contacto con él, porxrua posee fuerza 
' extraordinaria, actividad grande y 
tíectividad asombrosa. 
Usando quien tiene blenorragia el 
Syrgosol, se alivia inmediatamente, 
sana en un solo día de tratamiento 
I y evita los muchos peligros que el 
I padecer blenorragia Úeva aparejado, 
I porque si el mal se complica se agra-
i va cohsiderabiemerjte. 
H 1 
J A B O N " N I N F A I D E A L 
E l "único jabón** que 
transforma el cutis más ás-
pero, pecoso y manchado, en 
limpio, suave, sedoso y ter-
so a la vez. Es un jabón 
verdad, que estirpa las pe-
cas, barros, espinillas, pa-
ños, manchas del hígado, ye. 
rrugas y herpes. 
V E A S E E L P R O S P E C T O Q U E L E A C O M P A f í A 
U S A R U N A V E Z E S T E J A P O N E S A D O P T A R L O P A R A 
S I E M P R E 
P I D A E N F A R M A C I A S , S E D E R I A S Y P E R F U M E R I A S . 
D E P O S I T O S : Sarrá , Jolms on, Taquechel, González, 7 H L 
gnel Alvarez . 
¿Queré i s tomar buen cboco-
late y adquirir objetos de cfraTi 
valor? Pedid el clase " A " d<> 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas r a r t e r 
Alegres lo saborean 
Nadie creerá que los niños, tan re. ¡ 
hados a las medicinas, saboreen la 
purga que se les da. Pero hay que | 
advertir se trata del bombón purgan-
te del Dr. Marti, que se vende en su 
depósito el crisol, neptuno y manrl. 
que y en todas las boticas. E s la pur-
ga Ideal, para hacer gozar a los nl . 
fifts, ir*3|dk'tfi>T*dr>l/>jt 
N U E V O M E T O D O 
T A B L E T A S PARA LAVAR 
PRODUCEN 
/Viaravillosos Resultados 
.. SU VISO ES MUY SENCILLO. 
DISUELVE LA SUCIEDAD" 
IdIco agente en la Isla de Cuba¡ BERNARDO GONZAÜZ 
APASTADO 35. MATANZAS. 
FAQfSKA 50518. D I C I E M B R E a n r 
í A R T I G A S E N E l T E A Í R 
DEBUTARAN EL SABADO, 11, CON EL ESTRENO DE LA PELICULA: 
" " N u e v a F a b r i c a d e H i e l o 
PROPIETARIA DE U S CERVECERÍAS 
! " L A T R O P I C A L " Y " T í V q l i i l 
E l señor P R E S I D E N T E de esta Compañía» 
D i a n a l a f a s c i n a d o r a 
Por Francisca Bertini y Gustavo Serena, los triunfadores en "La Dama de las Camelias". Pida su localidad al teléfono 
A-3730, Contaduría del TEATRO "NACIONAL". 
lartn por la Junta Directiva para decretar «1 papo de CUATRO pg-. 
MONEDA O F I C I A L POR .CADA ACCION, acordado romo s e g ^ ^ ^ 
• dendo del año. correspondiente al «Muestre que vencerá el día 3j 4 ° , ^ 
actual, siendo el Cuadragésimo Tere ere dividendo activo, ha * 
1 que ©I pago del mismo tenga efecto a partir del día 15 del cor^í' 
aquellos que resulten »er accionista* en esta fecha. ' » 
Los interesados deberán acudir a las oficinas de la Compañía 
»ada de Palatino número 8) todos los días hábiles de 8 a 10 (h 1, 
n i 
de alatino nu ero 
ñ?.na y de í5 a 5 de la tarde. 





\.A TEMPORADA D E O P E R A . — 
t n la semana próxima, el lunes, 
probablemeiiLj, quedará abierto el 
abono a la yrun temporada lírica que 
haj-á en el gran Teatro Nacional la 
Eanpresa Bracale. 
í¿e han encargado del abono los se-
fiores Guilló y Várela, personas que 
srozan de muchas simpatías en la so-
ciedad habanera. 
tíl elenco y el repertorio de la 
Compañía son los que ya hace tiem-
po publicó .?1 IjIARIO D E LA MARI-
NA, cuya información ha sido con-
firmada en lodas sus partes. 
"Ahora, ya convencidos los que sos-
tenían el eiv->r, no vamos a perder 
e.' tiempo en discusiones con los que, 
por e^tar mal informador, tal vet, 
creían en taa ¡emporadas de Manci-
ni y Síiingardi, 
K A R l . lOKX.—Anuche «e presen-
tó al públicu habanero el gran tenor 
Kail Jorn, cantantn de eupléndidas 
facultades v de mérito positivo. 
Cantó, como habíamos anunciado, 
ecscogidas Mbr is en aJemán. en tran-
cés y en italiano. 
"Am Meer". de fichubert. demootró 
su buen gu t̂o artístico y su per-
fecto dominio de la presión lírica. 
Poste una voz extensa y de buen vo-
lumen que tiene, además, un bellé 
timbre. 
interpreto magisualíñenle rriesned 
<Die Meist.í" iinéer) del Incompara-
ble genio teutón que creó e'. drama 
musical. Jorn es un talentoso intér-
prete de Wagner. y sabe, como fjuería 
el maeslro ue "Paraifai". unir en 
un eolo bloque divino la forma li-
teraria, y la expresión melodiosa o 
armónica. 
La canción ce Ra«nmaninoff fué 
muy aplaudida y elogiada, porque el 
lennr supo darle un tono de rleiíca-
deaa y de ^spiriluaüdad inadjettba-
ble. 
Kn "I hear yon calling" y en "The 
little gray lome in the West" delei-
tó a un gruyo de angloamericanos 
que oían encantados al dúctil artista. 
A) finaJ, 1 uando ya el auditorio lo 
jurr-raba caudado, cantó primorosa-
mente el Aria de "Tosca" y la de 
"Fancuilla leí West" y Vesto la ghi-
ila. de "Payasos." 
Mr. StérUúa'i acompañándolo al 
piano, estuvo ajustadísimo y probó 
que es un verdadero maestro. 
E l tenor lorrt fué objeto, durante 
el curso del gran concierto,, de nu-
merosac demostraciones de admira-
ción y el público le rindió con sus 
aplausos un caluroso tributo de sim-
patía. 
de hacer de ellos una troupe de ver-f 
daderos artistas 
Los perros comediantes debuta- , 
rán con la obra mímica en dos ac-
tos titulada "La boda de Curnto", , 
que ha sido representada 175 veces 
en el Gran íialón Dorée, de Barcelo- j 
na. Es un túmero digno de verse. 
C 5580 
E L SECRETARIO 
Cristóbal B i d e ^ 
NAtHONAL,—Con un mtere;-ante 
programa ae celebrará hoy, por 1 a 
noche, la función a beneficio del ve-
terano actor don Pablo Pildaín. que 
tantos lauros ha conquisrtado en el 
transcurso ,le su larga carrera artís-
tica. 
La dedica • 
ra leí Louvre 
D'Estrampes. 
CAMPOAMOR,—En el flamante . 
coliseo astur se conmemorará el sep- ! 
tuagésimo quinto aniversario de la 
fundación de ia Beneficencia de Na-j 
turaies de Cataluña, con el programa j 
«iguiente: 
1 Las operetas "Los cadetes de la Rei-
los jóvenes de la Ace-jna". " E l príncipe bohemio". " E l ca-
que preside el coronel ; rro del sol". .-̂ a-B dos primeras por la 
i señora Lluro y señores Meana. More-
. ! no y otres. f la última por la señora 
Romo y señores García, Romero, Gó-
i meít Rosell y otros artistas de la com-
pañía. 
En un intermedio la señora Liuró 
cantará "L'Emigrant", letra del poe-
ta Verdaguir y música del insigne 
Vives. 
DIANA, LA FASCINADORA—Con 
está película .•nielarán Santos y Arti-
gas en el Teatro Nacional una corta 
temporada cinematográfica el sába-
do. Francesa Beítini y Gustavo Se-
rena, que ian gratos recuerdos han 
dejado en el público habanero inter-
pretando "La Dama de las Camellas", 
son los que actúan en la cinta. En 
esta película alcanzarán un nuevo 
triunfo. 
PtBLLLONES.—Con naturalidad y 
1 gracia admirables, Heiene Kappel, ro-
dando suavemente sobre sus patines, 
cauiivó la atsnción del brillante au-
ditorio congresado anoche en la sala "Las golondrina 
de nuestro í fan teatro de Payret. • el viernes. 
Su acto fué una verdadera revo- E l martes. 14, 
lución para uquellos que creen sa-1 Ha tiple señora 
ber algo del .Mte de patinar. 
Destreza, eitilo. rapidez en ías 
evoluciones, valentía en los equili-
brios. temp3ramento artístico, poesía 
de emoción, serenidad, gentileza en 
".os movlmii itos, donaire en los ba-
lances, pulcritud en los trajes: todo 
lo posee. 
Helene se hizo simpática al pú-
blico, que apl iudió sus ejercicios eje-
cutados con el mayor ajuste y lim-
pieza. 
Laurence, el hércules teutón, sor-
prendió a la concurrencia con sus 
tremendos g'upes a puño limpio que 
hicieron pedazos varias piedras duras 
como rocas, r-s asombrosa la hazaña 
de esta mandarria viviente. 
E l acto de percha de los CtOÜrhj 
guez arrebató al público que tributó! 
una verdaderj. ovación a los simpá-
ticos, temerarios y elegantes artistas! 
españoles. Este acto es. sin duda, el 
número de la temporada. 
Esta úothé debut de los frracíoso» 
petTítos comedianties del señor Tfe-
nof, quien a !uerza de virtud, cons 
tanda y trabajo, ha logrado educar 
a sus Inteligentes canes, al extremo 
MARTI.— ja compañía de opere-
tas y zarzuel.is que actúa en este tea-
tro pondrá en escena en primera tan-
da "Edén barden" y en segunda el 
arreglo "La niña mimada", creación 
de los artistas Marco-Villa. 
L a tercera t,t suspende para dar 
lugar al en.'jayo de la joya musical 
del malogrado maestro Usandizaga, 
que se estrenará 




cido teatro continúa luciendo sus ex-
traordinarias facultades la notable 
bailarina Estrella del Puerto y la can-
zonetista Anieles de Granada, a las 
que acompañan otros números de 
fama, como "Los Sibaritas". 
AliHAMBRA—Para hoy está anun 
ciado el debut en este teatro de la 
aplaudida tipie Amalla Sorg. 
Las obras que se pondrán en esce-
na, son •"Los amores del pantano", 
"Diana en .a corte" y '"Los habitan-
tes de la lu.i.4." 
PRADO.—En primera y tercera 
tandas. " E l plano de los cañones", y 
en la segumli, "Bajo 'la horca." 
DARA.—VSn la velada fie hoy en 
Lara se exhibirán las películas " E l 
correo de íavanete" y la gran obra 
"Folar." 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o :f Sarita v 
se U 
PORNOS.— Primera tanda, " E l 
triunfo del amor". En segunda, do-
ble. " E l abrazo de la muerte". 
La encyntaJcra niña María Sabi Alfaro, hija del distinguido matrl. 
monk> señora Margarita Alfaro y don Mario Sabi y nieta de nuestro muy 
estimado amigo don Salvador Sabí, persona que goza de grandes simpa-
tías y afectos por su caballerosidad y noble alma caritativa. 
L a lindísima María cumple hoy ouatro años, y todo es dicha hoy, 
con tal motive-, en el hogar de sus amantes padres y d« su bondadoso 
abuelo. 
Que siempre, como hoy, sonría la dicha a tan angelical criatura. 
UNA OBRA N U E V A . — E l aplau-
dido autor Alfredo Nan de Allarlz ha 
rscrito una obra teatral que está lla-
mada a ob'aner un gran éxito. 
Tirátas/e de una sátira política, 
aderezada -on fino Ingenio, en la 
que se dicen unas cuantas amargas 
verdades ve'.ailas por el cendal de 
un sano humorismo. 
Dicha obra lleva t>or título "Un ga-
llego en la Corte española", y será 
estrenada sn el teatro Martí próxi-
mamente. 
Nan de Allarlz es uno de los auto-
rez a quienas acompañó siempre el 
triunfo en «1 teatro, y esta nueva 
obra ha de proporcionarle se-
guramente, uro de sus rnás resonan-
tes triunfos. 
RlVtiU 
Unico Isgitinn onrj de m 
D P e f i f C r i a n o n 
T R E S S A L O N E S C O N M U 
M O D E L O S D E P A R I S . : : : : : : 
D e s d e l o s m á s r a r o s y a r t í s t i c o s 
h a s t a l o s d e m ó d i c o p r e c i o . 
CONSULADO, NUM. 1ÍÍ, 
C A S / E S Q U I N A A S A N R A F A E L 
C 5318 ait iOd-a 
Cambio de tiempo 
Llegaron los (primeros fríos, que 
aunque no muy intensos indican que 
tendremos invierno frío este año, y, 
por lo tanto, debemos proveemos 
cuanto antes de ropas de abrigo, pre-
j cisando, si queremos comprarla bua-
1 rna y barata, acudir a les renombra-
i doH y grandes almacenes de Inclán, 
j Teniente Rey número 19, esquina a 
Cuba. 
Actualmente se exponen en ellos 
I más de doscientos modelos distintos 
• de abrigos de señoras y niñas de las 
1 más elegantes hechuras, 
i Así como la más espléndida colec-
! oión de trajes de sastre, vestidos de 
: última moda para señoras, jovencitas 
1 y niñas. 
P E R S O N A L | A p d i d í ) a tiros 
SOLICITANDO I N F O R M E S 
Se desea conl>cer' el paradero 
don José Lítaz, 
Remitan informes al señor Benito 
Lanz. Obrapía 109. 
Este los agradecerá vivamente. E s 
para un asunto.tie interés y de fami-
lia. ' - . . > • 
Los ceniceros k\ 
E y Alcalde Municipal del Guanaba-
coa, señor Bertrán, comunicó ayer 
por telégrafo al Gobernador Provin-
cial, que en la mañana de dicho día 
el Concejal de aquel Ayuntamiento, 
sieñor Regino Somoillán. a quien ellcion Parlamentaria" 
NO HUBO SESION 
Por falta de quorum no pudo ce-
lebrarse la sesión municipal convo-
cada para ajyer tarde. 
Cuando se pasó lista había muy 
pocos concejiles en el salón. 
KSPOSICION 
Por disposi-dón de la Comisión del 
Servicio Civil ha sido repuesto en su 
destino de Veterinario Municipal el 
señor José Nicolao. 
E n su consecuencia ha cesado en 
dicho cargo el señor José Castro. 
R E L A C I O N D E NOMBRAMIENTOS 
La Comisión del Servicio Civil na 
solicitado de la Alcaldía una relación ¡ 
certificada utl personal nombrado 
desde el 28 de Mayo de 1914 hasta la 
fecha. 
No dice dicha Comisión para qué 
necesita la relación. 
NUEVOS ROTULOS 
E l día 12 del actual se verificará 
el acto de la colocación de los nue-
vos rótulos con el nombre de Rafael 
María de Laora en la calle del Agui-
la. 
Como por olvido no se han manda-
do hacer todavía las tablillas de la-
tón esmaltado ordenadas y no ha-
biendo tiempo ya disponible para ha-
cerlas, se ha dispuesto que se colo-
quen provisionalmente en dicho acto 
rótulos de madera. 
BL ALI MÍ3RADO D E ALCOHOL 
E l señor Enrique Culmell, contra-
tista del servicio de alumbrado de al-
cohol de los oarrios extremos, ha no-
tificado a la Alcaldía que el día 30 del 
actual vence el contrato que tiene ce-
lebrado con el Ayuntamiento y que 
no desea co.r.inuar prestando ese ser-
vicio, porque dado el alto precio que 
ha alcanzado el alcohol en estos úl-
timos tiempos, no resulta un nego-
cio. 
E l Jefe del Departamento de Fo-
mento, en vista de esa notificación, 
ha propuesto al Alcalde que solicite 
del Ayuntamiento el crédito necesario 
para sustituir el alumbrado de alco-
hol por el Je gas o electricidad. 
D e l a ; ; G a c c t a 7 r 
E'si Este, a María 
y Hernández y otro*,. J ; 
De Pinar d^l Rio. a Me 
¡¡¿flanea y Prieto y otros'* 
••»e Santiago de Cuba, u j . 
l í .evua. 
L>e Manzanillo, a Miguel V 
Juzgados Municipales: 
Del Sur, a Gerardo Castañe 
tonio Hernández. José Rah' ^ 
Matías Oampilto, J vús R ^ t f * 
Gaspar Mazorriaga, Lucas B • 
Eduardo Alvarez Espinosa 
Fernández Ramos y Emilio51?! 
Cairo. 
Del Este, a José Trujnio v H 
De Isla de Pinoe, a Cía 
Bumett. 
L E Y 
En la "Gaceta" de ayer se ha pu. 
blicaxio la ley votada por el Congre-
so creando en la Cámara de Repre. 
sentantes el Negociado de "Informa-
L a Asociación General de Expende-
dores de Carne de la Habana acaba 
Juzgado sigue causa por abandono 
de funciones e injurias a agentes de 
•||a autoridad, agredió a tiros en su 
morada primero, y en la vía pública 
después, a su amigo íntimo señor An-
tonio Lara. 
L a policía ocupó el revólver y de-
tuvo a Someillán. 
I^ara resultó ileso. 
Conoce dte este hecho el Juzgado 
correspondiente. 
E l agresor, que Ingresó en el Vivac, 
ee ha abstenido de declarar y Lara 
de dar un nuevo paso de avance que "iega que Someillán le hiciera agre-
agrega un triunfo más a la serie que I •sien. 
ya lleva anotada «n sus labores por| La detención del agresor la llevó 
el mejoramiento de la industria que *» cabo el vigilante de policía José 
representa. j Fernández. 
E n la tarde.de ayer quedó consti-! , Soi!iei1Há" y 80n vecinos ñe 
tuído por escritura'ante el Dr. R a . ^ernandez Fuero 28. 
miro Cabrera la sociedad anónima1 r " 8 
SOBRE L A R E N T A 
También se ha publicado el decre-
to del señor Presidente de la :Repú-
blica, que insertamos en la' edición 
de la tarde de ayer, sobre la lotería 
nacional, con motivo de los reparos 
hechos por la Intervención General 
a las cuentas de la Dirección General 
de la Lotería de las épocas en que 
fué Director el señor Gustavo Aíonso 
Castañeda y «u sustituto el señor 
Alb'rto González. 
R E G L A M E N T O 
Asimismo se ha publicado ei Ra 
ir Aír.enbo para las Escuelas Noiu.a-
les ut ia República. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de Primera Instancia• 
I»-.' Norte, a Fernando Cruz y Ri-
ce'.:e. 
U 
E D I C I O N EXTRAORDINARIA 
En edición extraordinaria He 
'«Gaceta" se ha publicado, ayer * 
ia Secretaria de Gobernación £ 
general conocimiento, que en l a ^ 
de del día 7 se dió sepultura en tí 
yamo al cadáver del Mayor Geni 
Jesús Rabí, con los honores 
pendientes. 
A l e s i n d u s t r i a d 
• c i m e r c i a n t e s 
Se encuentra al cobro en el Ha: 
ciplo, taquilla número 6, el segua 
trimestre de la contribución por I 
puesto sobre industria y comerc 
tarifas primera, «egunda y terceti, 
base de población y adicional. 
E l plazo para pagar sin recwj 
dicha contribución vence el día 1 
del actual. 
Sépanlo los comerciantes » [¡M 
tríales. 
ACADEMIA DE CflRTf 
Enseñanza práctica del coro 
de sastrería y camisf ía Curso eco-
nómico. Director: R. Aíonso. VI. 
llejj-as, 56, altos, Hibana. 
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3C 
PARA LA DIGESTION 
5r 
C o k O ' Z o l 
Rem EDIOel más moderno, 
más científico y más eficaz 
contra la 
Indigestión crónica 
y el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas U.s bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
Droguerí a S A R ?v A ^ 
C 6569 
consolidada de carnes del Vedado Nú-
mero Uno, con un capital autorizado 
de $100.000, moneda oñclal. 
Integran esta sociedad treinta y 
seis Industriales dueños de carnice-
rías en la aristocrática barriada del 
Vedado. 
A l acto de firmar la escritura con-
currieron los señores José Martínez 
y Daniel Soler, los más esforzados en 
la unión de los carniceros, pronun-
ciándose por éstos y por el doctor 
Ramiro Cabrera, Letrado de la Aso-
ciación, animados discursos alusivos 
al acto, a los que contestó con senti-
das frases el presidente electo de la 
T.oieva Compañía, el señor Llovet y 
i Arús. 
P L A N T A S E L E C T R I C A S E C O N O M I C A S 
SISTEMA SENCILLO Y PRACTICO. OE UTILIDAD EN TODAS LAS GíSíS. 
L a g o , O p p e e i h e i m e r C o . 
I m p o r t a d o r e s d e I m p l e m e n t o s d e a g r i c u l t u r a , b o m b a s p a r a t o d o s los 
u s o s , C a r r o s p a r a c a r g a e i n d u s t r i a s , m o t o r e s d e g a s o l i n a y e f e c t o s d e a u t o -
m ó v i l e s F O R D . 
OFICIOS, NUM. 28, TELEFONO A-5631. APARTADO 2394. 
C 5557 In MI 
F O L L E T I N 
KMJUO R1CHEBOURG 
Traducción d« Fabrlcio del Donge. 
De vfuta en la acreditada Obrería 
"LAb MODAS D E P A R I S " 
dp José Albela. 
Hebvoain 32-b.—Teléfono A.5893 
HABANA. v 
(Conthríia.) 
Muy listo, muy insinuante, en pose-
sión del arte del disimulo. Silvano de 
Perny sabía cubrir su rostro con la 
máscara de la hipocresía y fingir sen-
timientos que no existían en él. por 
lo cual consiguió interesar a su com-
pañero de viaje y captarse su con-
fianza. Hablóle Silvano de una her-
mana mucho menor que el. a la que 
oueria con ternura, y de su madre 
a la cual adoraba con veneración y 
íana admiración profunda. 
Estos sentimientos estaban muy en 
consonancia con los del marqués pa-
ra que no encontrasen eco en 9u co-
rlzór v lo conmovieran. De«ie wjuel 
morn^o, Perny 
P-iniTido se separaron, al negar ai 
HflVvc 4^» entre los dos una am.s-
núe no era a todo lo que a^pi-
raba Silvano. Se le había ocurrido 
una Idea, y Va pensaba en los me-
dios de realizar su audaz proyecto. 
Durante un mes, así que se halla-
ron en Paria, no dejó pasar un día 
sin ir al palacio Coulange, y como 
tenía cierto cocioclmiento de los ne-
gocios, pudo hacerle algunos servi-
cios a su nuevo amigo. 
Sabía Perny que «1 marqués había 
abierto una brecha importante en su 
fortuna, pero pronto averiguó, con la 
mayor satisfacción, que el mal estaba 
en gran parte reparado. 
Fiel a sus propósitos, presentó a 
de Coulange en su casa y en una de 
las visitas sübsiguientes a la señora 
re Perny, y ésta le dijo: 
—Señor marqués, le tengo prome-
tido hoy a mi hija que Silvano y yo 
iremos al colegio a verla; si no temie-
ra ser indiscreta le propondría a us-
ted1 que nos acompañara. 
— E s una nueva prueba de amistad 
que usted me da, señora—respondió 
de Coulange;—no tengo aún el honor 
de conocer a la señorita de Perny, y 
tendré mucho gusto en serle presen-
tado. 
L a madre y el hijo cambiaron una 
rápida mirada de inteligencia. 
L a impresión que Matilde de Per-
ny produjo al marqués fué enorme. 
A l regresar del colegio Ha el pro-
pio carruaje de Coulange, la señora 
de Perny, con es© aire grave que con-
viene a una madre de familia preo-
cupada de sus obligaciones para con 
sus hijos, le decía: 
Matilde tiene ya diez y seis años 
y medio, y una vez acabada su edu-
cación, voy a hacerla salir del cole-
gio. Necesito pensar en su porvenir 
y en la futura felicidad de la pobre 
niña. 
E l joven se limitó a responder con 
un movimiento de cabeza asintiendo. 
Cuando el marqués se hubo sepa-
rado de la señora de Perny y su hijo, 
aquélla a éste: 
—No te has equivocado. Silvano; 
creo que ya tenemos cogido al señor 
de Coulange. Dentro de cuatro o cin 
co días volverá a ver a Matilde, y ten-
go la seguridad de que antes de dos 
semanas habrá pedido su mano. 
Silvana se echó a reír, como sig-
nificando que eso era precisamente 
lo que él pensaba. 
Quince días después, locamente 
enamorado de Matilde, el marqués de 
Coulange pedía la mano de su hija 
a la señora de Perny. 
Esta, después de simular la mayor 
sorpresa, de hacer patente la dife-
rencia de posición, de manifestar que. 
careciendo de toda fortuna, pues una 
catástrofe le había arrebatado todos 
sus bienes, no podía dar dote a su hi-
ja, parecía dudosa, Y acabó dicien-
do: 
—Necesito decir a usted toda la 
verdad. En realidad, somos pobres, 
y si desgraciadamente yo muriese, 
mis hijos se encontrarían en una si-
tuación terrible, pues ahora vivimos 
de una renta vitalicia que disfruto 
gracias a la bondad de una pariente 
mía. 
E l marqués estaba vivamen/te emo-
cionado. Apoderóse de una de las 
manos de la señora de Perny y le di-
jo con acento sincero: 
—Tranquilícese, señora: !o que us-
ted parece temer no ocurrirá. Vivi-
rá usted para sus hijos. Si, como es-
pero, mi petición es aceptada por la 
señorita de Perny, en lo que me sea 
posible repararé las injusticias de la 
fortuna. A Dios gracias, soy bastan-
te rico para no tener que pensar en 
la cuestión de intereses al casarme. 
Lo que yo quiero no es una dote, si-
no una compañera, una mujer que sea 
digna de mi amor. 
Como si al fin hubiese quedado 
quedado convencida, la señora de 
Perny accedió por lo que a ella se re-
feria, y le prometió al marqués co-
municárselo a su hija. 
A l declararle cuál era su situación 
real y la de sus hijos, la madre de 
Matilde no había mentido. Sin em-
bargo, había hablado de una catástro-
fe financiera, y ésta no existía más 
que en su imaginación; en cambio. 
t<e había guardado muy bien de con-
fesar que ¡toda su fortuna, más de 
seiscientos mil francos, había sido de-
vorada por su hijo. Lo que una ma-
dre verdaderamente digna de ese nom 
bre habría salvado, el dote de su hi-
j a ; éste como todo lo demás sirvió 
para pagar las dsudas y todas las lo-
curas de! joven calavera. 
La señora de Perny sentía idola-
tría por su hijo. Jamás se había sen-
tido con fuerzas para dirigirle un 
reproche ni para regarle nada. Con 
su ternura ciega, había sido tan cul-
pa-ble como débil. Sin pensar más 
que en su hijo, sin ver más que a é! 
y siendo él lo único que la preocu-
paba, aü hija le era ca.si indiferente. 
Verdad e? que runca había sentido 
por ella un gran cariño. Hay cora-
zones en los que no cabe más que un 
afecto. 
Desde que la nodriza la devolvió 
a su madre hasta que ingresó en el 
colegio, tan sólo pasó cuatro o cinco 
años al lado de su familia. Y si pu-
do permanecer en el pensionado hasta 
acabar su educación fué debido a que 
la misma parienta que se había com-
padecido de la señora de Perny y le 
dejó la renta vitalicia, había tenido 
la feliz inspiración de pagar adelan-
tados, hasta que la niña hubiese cum-
plido los diez y ocho años, los tri-
mestres de su pensión. 
Matilde, sin que ella se percatase. 
Iba a convertirse para su madre y 
para su hermano, en un objeto de es-
peculación odiosa, que fué la idea 
que se le ocurrió a Silvano desde el 
primer momento que trabó conoci-
miento con el marqués de Coulange. 
A l día siguiente de la petición del 
marqués, la señora de Perny fué al 
colegio en busca de su hija. 
Esta se enteró con gran sorpresa, 
pero sin alegría, que salía de aquella 
casa para no volver más. 
Aquella misma noche, en presencia 
da su hermano, su madre, después de 
i;r breve preámbulo, le comunicó que 
el señor marqués de Coulange la ha-
bía pedido en matrimonio. 
L a niña, confusa primero, turbada 
luego, quiso hacer algunas objeciones 
fundándose en su juventud, en que 
apenas conocía al marqués y, por lo 
tanto, no podía amarle. 
Fueron en vano. La señora de 
Perny y Silvano se impusieron, y 
Matilde tuvo que ceder ante el dis-
curso final de su madre, acabando 
por decir: , 
— L a obedeceré a usted, mamá; me 
casaré con el marqués de Coulange. 
—Muy bien. Y a comprenderás, se 
me figura, que tanto tu hermano co-
mo yo, no hemos tenido en cuenta 
otra cosa que tu dicha, y que lo úni-
co que nos ha preocupado es tu por-
venir. Haces un matrimonio brillan-
te, hija mía, y lo que se te ofrece 
está muy por encima de cuanto para 
tí podíamos aspirar. Vas a ser mar-
quesa, os decir, la igual de las más 
nobles, de las más grandes; tendrás 
riqueza, lujo, una existencia fácil, 
feliz, envidiada; para tí los días se 
sucederán en medio de goces renova-
dos sin cesar. Sí, todo eso lo ten-
drás, y a tu hermano es a quien lo 
debes, lo cual no olvidarás segura-
mente. Mañana vendrá el señor 
marqués de Coulange. y nos darás 
una prueba de gratitud recibiéndolo 
amablemente. Ahora, hija mía—aña-
dió levantándose.—ven a que te dé 
un beso; tu madre está satisfecha 
de tí. 
L a joven se aproximó temblorosa, 
y su madre la besó en la frente. 
Asi fué como la señorka Matilde 
de Perny s*1 convirtió en marquesa de 
Coulange. 
I I I 
NO H A Y DICHA C O M P L E T A . 
Desde el dia siguiente del matri-
monio y mientras que los novios ha-
cían un viaje de un mes por Italia, 
la señora de P e m / y su hijo se ins-
talaron en el palacio de Coulange. 
Fingiendo una ternura exagerada 
por su hija, la señera de Perny había 
manifestado al señer de Coulange que 
iba a sufrir mucho viéndose separt 
de su "querida hija" y que tal | 
este fuera para ella un golpe niort 
Se convino entonces, en vista 
eso, que vivirían en familia, y ^ 
¡as habitaciones de un lado del P» 
ció se destinarían a la señora de * 
ny. Además el marqués le ase?c¡ 
ba una posición' a Silvano, non»1' 
dolé administrador de sus bienes J 
un sueldo anual de veinticuatio l 
francos. 
Para la suegra aquello era lo 
nos que su yerno podía hacer eB 
neficio de su cuñado. 
También el marqués se había 'D 
trado generoso con su mujer; P 
aparte de la magnífica canastilla 
boda que le había ofrecido, le 
noció en el contrato una dote d« 
cientos mil francos. ^ 
Matilde había permanecido í*^ 
ña a todos estos arreglos y 
cienes. Su madre y su hernian»-
habían consultado senclllanien-e 
fórmula. Acostumbrada desde 
largo tiempo a no ver más v0'0̂ . 
que la de su madre, aceptó lo Q06.̂  
quisieron sin hacer la más 111 i 
objeción. Pero el acto delica ̂ .-^ 
neroso del marqués la conmovió^ 
fundamente, y la primera e,,l\j 
que le hizo experimentar fué cf?* 
por un sentimiento de admirad ^ 
A pesar de su juventud. ten 
cho sentido común y una gr*11 < 
ción suplía a su inexperiencia-
grandes esfuerzos descubrió^0' 
esposo que en cierto modo 
sido impuesto poseía las nías 
(Continuará^-
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R E B R O 
F a t i g a d o , D é b i l . E n f e r -
m o , O l v i d a d i z o — p o r 
s u f u n c i ó n d e l i c a d a y 
p o r e s t a r s o m e t i d o á 
d u r a s p r u e b a s , n e c e -
s i t a e l P O D E R O S O 
r e p a r a d o r 
Cordial de l erebr ina lllricí 
SAN F R A N C I S O C P A R Z 
V. C . H. 0. A- E . 
q u e l o a l i m e n t a , d e s p e j a y r e -
p o n e á t a l e s t a d o d e S a l u d q u e 
e n p o c o t i e m p o s e s i e n t e d e s c a n -
s a d o , a l e g r e , f e l i z y c o n s u n o r -
m a l s u e ñ o r e p a r a d o r y t r a n q u i l o . 
Morán, 3b. , 
Baró, rf. . 
Perpetti. Ib 
Pedroso, p. 
Guerra; If. , 
Hidalga, cf. 
Hungo, ss . 
Figarola, c . . 
Jiménez, 2b 
Rodríguez, c. 

















Totales . . 23 1 2 24 16 6 
HABANA P A R K 
V. C. H. 0. A. E . 
6 e 
S p o r t 
Acosta, If. , . . 3 2 1 1 1 0 
Calvo, cf 3 0 0 0 0 0 
González, 2b. , , 1 3 0 3 4 0 
M. A González, c 3 1 1 2 0 ü 
Aragón, 3b. . . . 4 3 3 1 2 0 
Calvo, rf 3 2 1 1 0 0 
Torres. Ib . . . . 4 0 1 14 1 0 
Romañach, ss. . 4 0 3 2 4 0 
Pareda, p. . . . 3 0 0 0 4 0 
Totales 28 11 10 24 16 0 
E L C H A M P I O N D E 1 9 1 6 
E l juego ayer, segundo del 
Champion, fué un nuevo desastre 
para los boys franciscanos. 
De nada sirvió que se presentaran 
con nuevos jugadores, ni reforzado 
bu diamante, para que el célebr* 
"Bombín", que ocupó el box, fuera 
duramente bateado. 
Los leones rojos, que no andan 
creyendo en cuantos de niños, se en. 
sañarcm con los pobres franciscanos, 
al extremo de hallarse estos a punto 
de recibir los nueve ceros. 
Ya Pedroso no está para tafeta-
nes en el box; ya hoy día solo puedo 
vestirse de percal o tambor, o lo que 
es lo mismo: que está fuera de caja 
y que cada vez que lo pongan en el 
?ccc lo harán saltar. 
Pedroso no tiene hoy más que una 
buena cosa: que es bate, y puede de-
lempeñar dignamente la inicial. 
E n el juego de ayer, los dos únicos 
bits que anotó en su soore el San 
Francisco, fueron dados por él . 
Con Pedroso en primera o en el 
outíielder, el "San Francisco" podrá 
hacer algo; pero no lo pongan en el 
box, porqug es exponerlo a la gran 
paliza. 
Hay que darle algún descanso a 
"Bombín" si es que quieren pitcher 
para la fiegunda serie. 
De los leones rojos no hay nada 
que decir: se portaron como lo que 
son: como buenos jugadores. 
Paroda sigue «n completo control 
y con buena fortuna; y para noso-
tros es el mejor pltciher que tienen 
los rojos. 
Para que los fanáticos vean cómo 
jugaron los chicos habanistas, véase 
el score que más abajo publicamos: 
R. S. M. 
Anotación por entradas 
San Francisco Park 000 100 000— 1 
Habana Park. . . . 010 242 llx—11 
Sumario 
Twq base hits: Aragón y Acosta. 
Stolen bases: Acosta, E . González, 
T . Calvo 3. 
Sacrifico hits: Torres, J . Calvo y 
M . A . González. 
Sacrifice files: M. A . González. 
Double plyas: Morán y Parpetti— 
Aragón, González y Torres. 
Struck outs: por Pareda 2; por 
Pedrcso 2; por Marrero 1. 
Bases por bolas: por Pareda 7; 
por Pedroso 4; por Marrero 3. 
Dead ball: por Pedroso 3. 
Umpires: Gutiérrez y Magriñat. 
Tiempo: 2 horas 8 minutos. 
íVorer: H . Framauiz. 
Observaciones: Hk a Pedroso: 7 
en 6 innings. • • 
Dr. Oálvez G u i t a 
Impotencia, P é r d i d a s Bomln». 
lee, Esteri l idad, V e n é r e o , 8 1 
filis o Hernias o Q u e b r a d a 
ras . Consultas: de 12 a 4 
4 9 . H A B A N A » 4 9 . 
B S P E 0 I A L P A R A L O S P f e 
E R E S D K 3yfl a 4. 
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P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
El Progreso del País, Galiano 78-1 E l Almacén, C núm. 16. Vedado. I H Roble, Máximo Gómez 91, 
U Viña Reina 21 1 Sixto Abreu, E y 11, Vedado. Marianao. 
Sucursal' de La Viña, Acosta 49.' H. Sánchez, IWascoaín 10. A b a « a l y Rodríguez. Pepe An 
Sucursal de La Viña, Jesús del 
Monte y Concepción. 
El Brazo Fuerte, Galiano 132. 
fuba Cataluña, Galiano 97. 
La Flor Cubana, Galiano 96. 
El Bombero, GaHano 120. 
La Constancia, Egido 17. 
La Providencia, Cuba 68. 
La Flor de Cuba, O'Reilly 86. 
Santo Domingo. Obispo 22. 
Cuba-Galicia, Bclascoaín 27. 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cubana, Reina 15. 
La Flor de Cuba, Compostela 173. 
Panadería San José, Obispo 31. 
L« Palma, Bernaza 59. 
La Glorieta, Galiano 81. 
Surroca y Coicpañía, Monte « 
Indio. 
Bonifacio Tría», Teniente Rey 24. | tonio 21, Guanabacoa. 
José Nistal, P. Polvorín p. Mon-1 Viuda de Alvaro López, Pepe An-
serrate. tonio 30, Guanabacoa. 
L a Vizcaína, Prado 120. Julián Balbuena, Bernaza y T«-
L * Guardia, Angeles y Estrella. | nlente Rey. 
Panadería Toyo. Jesús del Monte ¡ Valdés y Fernandez. Monte y 
San Joaquín. 
Juan Quintero, Zulueta y Animas., Dopico y Sobrinos, Cuba y Em-
M. Fz. Palacios, O'Reilly y Agua- ¡ pedrado. 
cate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Reí 
L a Cubana, Galiano y Trocadero. 
Leonardo Pícallo, Jesús dd Món-
ita. 
Manuel Hería, Habana y Empe-
drado. 
Eí Cetro de Oro, Reina 123. 
te número 287. 
Viuda de Albarera, Neptuno y 
Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor, 
i \ i .-: rn uv i> . Centra'. 
Manuel Nuevo, Panadería L a Lni- ! Evaristo Eiroa, Plaza del Vapor. 
sa. Inquisidor número 8. por Reina. 
Santiago Rala, Plaza del Vapor J . A. Salsamendi, La Antigua Ck5-
I per Gahano. ' Quita. 
Femando Nistal, Plaza del Polvo- Domingo Orla y Hermano, Morro 
rfn. 22 y 29. I 7 Colón. 
Garría y Compañía, Plaza del Eduardo Juaniola Neptuno y 
Polvorín por Zulueta. Consulado. 
Sanjurjo y Hermanos. Plaza del Faustino G. González, calle 17 
mna, 7 número 94 (Vedado). Polvorín por Zulueta. 1 esquina C, Vedado. 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A d e d i c h a m a r c a , q u e 
e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a y s u s s i m i l a r e s ^ 
Sordo y Echave, Sol 80. 
La Montañesa, Neptuno e Indus-
tria. 
Alearía, San Lázaro 494. 
Y Lourdes, 15 y F , Vedado. 
¿ * Luna
A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s 
Anoche celebró orta Importante1 
Asociación una gran velada en honor 
de la Purísima Concepción, patrona 
de la C&sa de Salud. 
Loa ampiios salones se enoontraban 
materialmente llenos de bellas y die-
tlngukias damas y de hermosísimas 
señoritas. 
Presidia el acto el señor Francisco 
Pane, presidente general, a quien 
acompañaba el activo secretarlo, se-
ñor Isidro Bonavla y toda la Junta 
Directiva y S e c d ó n ü e Recreo y Ador-
no. 
E l programa constaba do loe si-
guientes números: 
Primera parte: 
lo.—Obertura por la Estudiantina 
de la Asociaclón-
í|cx—"Oh solo mío". Napolitana 
cantada por el tenor señor Alonso 
Murlá. 
3o. (a) .—El precioso juguete cómi-
co titulado " E l ratoncito Pérez". 
(b). Variados números de música 
por la primera tiple señora Matilde 
Llñán y el primer actor cómico señor 
Romualdo Tirado. 
4o.—"E' luce van le ebelle", Tosca,' 
Puccini, por el tenor Sr. Antonio Pa-
let 
5o.—Varias poesías por el doctor 
José C. Vivas. 
6o.—Varios números de ópera por 
los inimitables concertistas Esmeral-
da-Díaz. 
Segunda parte: 
L a graciosa comedia en 2 actos y 
en prosa, original de Guillermo Pe-
rrin y Miguel Palacios, "Pedro Gi-
ménez. 
Todos los intérpretes fueron muy 
aplaudidos por su esmerada labor. 
E n fin, la fiesta de anoche fué un 
évito para la Asociación de Depen-
dientes, y principalmente para la bri-
llante Sección de Recreo y Adorno. 
S U C E S O S 
MENOR M A L T R A T A D O 
E l menor Francisco Travieso Ria. 
lia, de Villanueva 43, sufrió lesiones 
leves, al ser maltratado con un cin-
turón, por Isauro Puertas Morontes, 
de Jesús del Monte 230. 
A L B O L CAIDO 
Expuso Miguel Cárdenas García, 
de Palguera 11, que Ricardo Roig 
Roig, tumbó un álamo de los que 
están en la Calzada de Infanta, pro-
piedad del Estado. 
¡POBRE NIÑA! 
L a niña de cuatro años de edad 
Julia Seros Fernández, vecina de 18 
y 28, en el Vedado, que se quemó 
el lunes por la tarde en una hoguera 
frente a su domicilio, falleció ayer 
en el Hospital Mercedes. 
i 
C U A L ES D E SU E L E C C I O N ? 
Envíe lOcTpara un delicado trasquilo 
de ensayo de uno de los. nuevos 
perfumes de Colgate - F L O R E N T . 
RADIANT ROSE. SPLENDOR 6 
VIOLETTE DE MAl ó 3 0 c por los ̂  
cuatro. Ud . los hr^ará iguales, si no V 




P E R F U M E S D E 
F l o r i e n t - R a d i a n t R o s e — V i o l e t t e d e M a i — S p l e n d o r 
Cada uno de estos perfumes de Colgate tiene una individualidad 
maiaviDosa. F L O R I E N T es una sútfl fragancia Onental-
R A D I A N T R O S E una rara creación para los amantes de la rosa 
— V I O L E T T E D E M A I d aliento de la ñor viviente— 
S P L E N D O R un perfume rico y cautivador. 
Su elección dependerá de vuestra propia individualidad, pero sm 
duda, uno de los cuatro le agradará más que cualquier otro per 
fume que Ud. haya conocido. 
T.m.fto. reguUres de *aU en todu pwtet, 6 enríe por lo. fraíquítos de mueit» 
mencionado» más arrib*. 
PERSAS y COLLADO (üepto. Ne. X ), Agentes, Apartado No. 9. Habana 
C O L G A T E y C O . 
E l DR. C O S O 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
todos anhelan para la suprema ins 
titución docente de Cuba. 
Y llegó el trámite final. 
Pedido al doctor Casuso juramento 
o promesa, la voz entera del vene 
rabie Rector profirió- respuesta fii 
mísima: 
¡Juro! 
Y el doctor Lendián para cederle 
el sitial de Rector, dijo: 
—¡Que Dios os ilumine para bien 
vuestro, de la Universidad y de la 
Patria! 
Aquel augusto silencio fue cortado, 
hendiendo vibrante c! aire, por un cá 
lido grito de vivido entusiasmo: 
—¡ Bravo! 
Y la tempestad de aplausos y vi 
vas fué coro magiítral y oportunisi 
mo de necesitada expansión. 
Que es dificil un sostenido conten 
a] entusiasmo de gozo íntimo. 
Cuando ocupó el doctor Casuso el 
sillón presidencial vimos una dama 
radiante de emoción y un simpático 
rubito con irreprimible alegría. 
Después el Rector leyó su discurso 
que damos- aparte. 
Y terminó el acto, que no olvidará 
quien tuvo la dicha de presenciarlo. 
¡ l e c t o r habtemosl 
E l doctor Casuso habló asi: 
Ilustre Claustro. 
Señoras y señores: 
Es para mí honor muy alto y pla-
cer muy hondo diripiros la palabra, 
aunque brevementr. en esta sesión 
solemne, al jurar el cargo de Rector 
de la Universidad Xacíonal, cuando 
corono la cima de mi carrera y de 
mis aspiraciones como profesor, des-
pués de treinta años en el ejercicio 
de la cátedra, dcsimcs de haber lu 
diado tanto por difundir entre, los 
alumnos de varias generaciones lo 
que aprendí en los libros y en la 
práctica, después de haber envejecí-
rto en la enseñanza, sin perder jamás 
los entusiasmos de la juventud, gra 
cias a mi amor por la ciencia y mi 
confianza en sus éxitos. Vuelvo hoy 
los ojos al pasado, y en vez de sen-
tir la fatiga del recuerdo, evocando 
memorias de tiempos lejanos, ¡ma 
parece que fué ayer mismo el día 
feliz e inolvidable cuc Ingresé en el 
Ilustre Claustro de nuestro primer 
centro docente. Consiste eso en que 
los caminos humanos, sí quiera to 
dos resultan dolorosos, tortos tam 
bién resultan cortos, si, a medida 
que se avanza por elios, $e sícnte en 
el pecho el calor de la fe y se ve 
brillar a lo lejos ei sol de la espe-
ranza. 
Permitidme que, tras este brevo 
exordio, dedique homenaje cariñoso 
y reverente a la figura insigne que 
me, precedió en el cargo que hoy 
comienzo a desempeñar y cuyo fa 
llecimíentó dejó prjfundo vacío en 
nuestra Universidad, en nuestro pue 
blo y, sobre todo, en el corazón de 
quienes nos honramos con su jefa 
tura, su amistad y :u compañerismo. 
El doctor Leopoldo BerrieL por su 
talento de letrado, por sus virtudes 
cívicas, por su inagotable bondnd, 
mereció sicmpre el aíecto, el respeto 
y la admiración de sus conciudada 
nos. Su nombre, lleno de prestigios, 
no se borrará nunca de los anales 
universitarios ni de los anales jurídi. 
eos de Cuba. E l doctor Berriel dejó 
entre nosotros la huella edificante d« 
los espíritus justos. Qigan sobre s« 
tumba las sencillas flores de mi elo 
gio como tributo de postren: simpa 
tía y veneración postrera. 
Cumplido el sagrado deber dg hon 
rar a los muertos, tecame, sin dila-
ciones, expresar mi gratitud inmensa 
a quienes me elevaron con sus vo 
Nacional, y ofrecer a todos, absolu 
tamente a todos los profesores de 
ella así como al Rector interino, doc 
•lor Rodríguez Lendián, el testimo 
nio de mi consideración merecida y 
sincera. 
Corresponder dignamente a tan 
honrosa prueba de confianza, mos-
trarme merecedor de presidir tan 
granada colectividad de intelectuales, 
laborar por el auge y brillo de tan 
docta institución: he ahí mi bello 
ideal de hoy. Alcanzarlo es mi firme 
propósito, y a tal empresa dedicaré 
todas las energías quo aún me que 
dan. 
La Universidad Nacional tiene una 
historia gloriosa, estiechamente uni-
da a la historia de la patria, pues le 
ha dado pensadore-;, artistas y guc 
rreros Sí; huestra Universidad ha es 
crito páginas brillantes, páginas mag 
níficas en la Historia de Cuba; y a 
Veces las escribió con sangre, con 
sangre de] martirio, tan fecundante, 
para que florezca la rosa de la líber 
t.'id, como la sangre del heroísmo. 
En las propagandas autonomistas y 
revolucionarias, es la emigración, en 
lar fihis libertadoras, en los cam-
pos de batalla, en la magna obra de 
edificar 'la República, en la guerra 
y en la paz y siempre y en todas 
partes, nuestros graduados formaron 
legión, legión invencible de luchado 
res que, o sembraban la idea o es 
grimían la espada, ron el valor más 
hermoso cuanto más consciente de 
las clnscs cultas. 
Debemos, pues, continuar esa his-
toria gloriosa, sin dormirnos sobre 
nuestros laureles, evolucionando con 
las exigencias de la civilización y 
adaptándonos a los adelanto^ de ca 
da año. de cada mes, de cada día: 
labor fácil, por cierto, sí pensamos 
que un gran pueblo, geográficamen-
te vecino de nosotros, nos ofrece 
constantes ejemplos de provechosas 
iniciativas en el orden universitario. 
En la^ más célebrtc universidades 
de los Estados Unidos, como en las 
de Inglaterra y Alemania, no se re 
duce la enseñanza a fines puramente 
científicos y literarios, sino que se 
añade la educación física y moral. En 
tstos últimos extremos, hemos /de 
reconocer que. en la actualidad, lie 
yan considerable ventaja a la mies 
tra, y, por tanto, me hallo decidido 
a batallar sin descanso por que las 
alcancemos pronto. 
I Heme trazado una senda, un pro-
grama definido, que trataré de re 
correr, de cumplir en mi gestión rec 
toral. Estimúlame <•! apoyo que han 
de ofrecerme todos: el Gobierno, las 
Cámaras, lo., señorea catedráticos y 
lo<: miamos alumnos. Tanto el Poder 
Ejecutivo como el Legislativo se in 
teresan por el bien de la Universidad 
Nacional. Los flamantes y elegan-
tUimo« pabellones que se acaban de 
levantar en est; recinto, obra del 
Secrcrnrio de Obrn: I'nblicfct y pro 
fesor de la Facultad de Letras y 
Ciencias señor Villalón; la erección 
del hospital "General Calixto Garjma cubana se el^va, cerca del mal 
cía", que se dedicará a la enseñanza I y frente al sol, .-.obre todas las mi 
médica; los trabaios de la Comisión ; serias de la vida, donde se aproxima 
de Reformas Universitarias y ios | más a Dios, e" noble aspiración de 
proyectos de leyes que estudia el. perfeccionamiento mental y moral, 
Congreso para el aumente del pro I donde no se oyen las voces del odie 
i íesorado. son nruebas inconcusas ln¡ caben intereses mezquinos, donde 
oe la atención que se nos dedica. D e ' Solo anida la poesía, la sublime poe 
NUMEROSAS PERSONAS 
padecen d« los ríñones sin dar»* 
euenta Je ello. Sufren de dolores de 
cintura, caderas, lomos y espalda y 
lo •.tribuyen a di versas eaus&s, me-
nos a la verdadera. Tienen necesidad 
de hacer agnas a cada momento, ca-
si siempre con dificultad y ardor en 
•1 ciaño o' cond-ucto de la orina; se 
levantan varias veces por la noche a 
orinar; rufren de dolores de cabezo, 
mareos, empafiamlento de la vista, 
toanaanedo y es^nopao al kfvantarse 
por las mañanas; de dolores reumA-
Uooe, hidropesía, hinchazón de pies y 
pantonillas. etc., en otraspalabras, se 
hallan e-nefermos de los rifiones T 
NO LO SABEN, o si lo saben se aban-
donan, no se curan, en la creencia ds 
que su enfermedad no tiene remedio. 
Las pestillos del doctor Becker pora 
loe ríñones y vejiga han curado y 
•frtAn enran-cbo diariamente centenares 
de casos 9e esto naturaleza. Puede ser 
que mientras usted lee estos renglo-
tiss algún amigo o amiga esté toman-
do estas pastillas y obteniendo resul-
tados satisfactorios. 
Haga la prueba con los Pastillas 
del doctor Becker pora loo riñones 
y vejlgo. Envíenos su nombre y di-
rección completa, junto con 10 cento-
ros en estampillas de correo sin can-
oslor y le me-n-daremos una muestra 
gratis. 
Diríjase a doctor Becker, Medicine 
Ce, 59. Peorl St New York. E . U- A-
Departamento C A.-5. 
De venta en las droguerías SarrA, 
Taquechál, Johnson, Habana: doctor 
Federico Grlmany, Santiago de Cu-
bo. Farmacia "La Purísimo", Cien-
Cue>*oo 
Ap. i: 
labios del Honorable señor Presiden 
te de la República oí recientemente 
halagüeñas promesas de iniciar en 
breve las reformas necesarias para 
nuestro rápido mejoramiento. Y el 
doctor Knrique Núñez, Secretario de 
Sanidad y profesor de la Facultad 
de Medicina y Farmacia, cjue se 
muestra favorable al proyecto 'de 
constituir el Distrito Universitario, 
incluyendo en él la Universidad Na 
cional y el hospital "General Calixto 
García", me ha ofrecido ceder cua 
tro manzanas en los amplios terre 
nos del susodicho hospital para un 
campo de sports dedicado a nuestros 
estudiantes. 
Será ahí, en ese campo de sports, 
donde nuestros alumnos hagan ejer 
cicios físicos, donde s<» desarrollen 
materialmente, donde se unan sin 
distinciones ni prejuicios, donde se 
disciplinen y tranquilicen, donde 
acendren su amor a la Universidad, 
donde levanten una bandera, quizás 
tan famosa algún día como la de Ya 
le, Harvard, Priucenton o Columbia. 
Los sports, sobre robustecer a los 
sía de la paz. del í.mor y el 
so, abriendo horizontec lumin 
pensamiento y limpiando de s 
la conciencia humana. 
He dicho. 
E S T E L I Ó R O 
E S G R A T U I T O 
XTS.K REnTEtiACION DE IjOS MIS-
T E R I O S DEL HEPNOTISVIO "S EL MAGITETnSMO PERSOXAIí. 
Señor Herbert L . Fllnt, uno fie \o% 
hipnoaistos mejor, conocidos en el 
moindo, acaba de poiblicar un llbm 
notable sobre el hipnotismo, el mag< 
netismo personal y el sancamlonto 
magnético. Constituye en mucho el 
tratado más maravilloso y compren-
sivo del género que jamás ha sido 
publicado. E l señor Flint ha decidido 
distribuir por un espacio limitado d« 
tiempo una copia gratuita a cada 
persona que se interese sinceramente 
por estas ciencias maravillosa-s. Esta 
libro está basado sobre la experlen-
jovenes y proporcionarles mayores i cía práctica por muchos años de un 
energías para la lucha de la vida 
producen en ello,, erectos altamente 
moralizadores, pues los distraen con 
diversiones honestas, atenúan la 
exaltación de sus imaginaciones de-
masiado ardientes, equilibran su ser 
y regulan el comercio del alma y 
el cuerpo. E l vigor inclina a la bon 
dad. L a maldad es e.asi siempre más 
propia de los débiles que de los fuer 
tes, de los cobardei que de los va 
lientes. E l atletismo, que familiariza 
al hombre con el i cligro y le enseña 
a conocerlo y a evitarlo, crea verda 
deras hermandades entre sus cultí 
vadores, arraiga en éstos querencia 
a los lugares donde los practican, no 
solo durante la época estudiantil, si 
no al través de toda la existencia. 
Así vemos a los viejos graduados 
de las universidades norteamerica-
nas, antiguos camaradas de estudios 
y sports, amarse y protegerse a lo 
largo de la vida y asistir, con las ca 
bezas ya blancas, pero alegre, como 
niños eternos, a las fiestas de las 
sabias y amables institucionies de 
donde salieron cultoi y sanos, per-
fectamente preparados para las aven 
turas y andanzas del mundo, 4qtiq 
no siempre se resuelven con buenas 
razones. . . 
E l material para las asignaturas 
que exigen enseñanzas experimenta 
le?, es en la actualidad tan deficiente, 
que apenas si contamos con el indis 
pensable para cubrir las formas. Ello 
consiste en que no bastan lo, crédi 
tos presentes, pues además de ha 
berse aumentado de manera asom. 
brosa el número de alumnos, se han 
multiplicado las asignaturas y hasta 
han surgido nuevas ercuelas. Traba 
jaré sin descanso a fin de conseguir 
hombre que ha hipn 
gente que otra persoru 
a má4 
alqule* 
Ahora usted puede aprender loa 
secretos del hipnotismo y el ni a eme-
nismo presonal en su propio hogar 
Ubre de costo. 
A C I O N E S w 1 
^ H I P N O T I S M O 
D E L S R FUNX^v-fc 
1 
• COLEGIO DEl^HIPNOTISMO 
DEL S R FLINT.' 
CLEVELANCX OHIO. t-U.DE A. 
E l hipnotismo fortalece su memo-
rta y desarrolla su voluntad. Vence 
la timidez, revivifica la esperanza; es-
timula a ambición y la determinación 
de tener buen éxito. Le Inspira aque-
lla confianza en sí mismo que le po-
ne en estado de convencer a la gente 
de su verdadero valor. Le da la llave 
de los secretos Intimos del dominio 
d«* de la mente. Le pone en estado 
con urgencia loe recursos que se '̂han I dominar los pensamientos y aodoneé 
menester para dotar debidamente to otros- C^nd<> usted entienda es-
do, los servicios. «» T n * \ ^ V * ? * * * * ? misteriosa. 
, 1 usted puede implantar sugestiones en 
Otro proposito que me esforzaré j el espíritu humano que sarán obe-
por llevar a feliz término (estriba I decidas en un día o en un año ds 
en elevar el crédito exterior de nucs i »qul. Usted puede curar malos há-
tra Universidad por nedio de l,^ hitos y enfermedades en sí mismo y 
propaganda diplomática > consular en oXx0S- ^sted puede curar a sí 
Mrr, nuA *n in» . : mismo de insomnio, nerviosidad y 
^ara que en las incorporaciones de , vre<xnipac:onea domésticas o de ne-
l.tulos se nos guarden en el « t r a n tjsted puede hipnotizar a per-
jero las considericior.es que mere ; Bonas instantáneamente, con la mera 
cemos, y no se nofc aqmlate como i mirada de los ojos, sin el conoclmien-
un centro docente de terrera clase, to de ellos e influirlos poderosamen-
con perjuicio de nuestros graduados, • te a obedecer su voluntad. Usted pue-
quienes suelen valer tanto o más qne i de desarrollar a un grado maravilloso 
I los de cualquiera universidad de los I cualquier talento, musical o dramáti-
i Estados Unidos d de Europa. que usted 1>ueda t6ner- Usted puc" 
Y "termino con una viva exhorta d,e i ^ 6 1 1 ! " sTu*P?der«» telepáticos o 
•' , . _ . , clanvldentes. Lsted puede dar entre-
cion a los señores profesores, para ' tenimientos asombrosos y divertidos, 
que prosigan como hasta hoy, sm j x^ed puede ganar el amor y la amis-
fatiga ni desaliento, en su improba y i tad perpetua de aquellos que usted1 
fecunda labor de óemb-ar. día tras ! desea. Usted puede protegerse con-
¡ dia, en el cerebro de roestra iuven ; tra la influencia de otros. Usted pue-
tud, la simiente del saber, v para que ' t^cer buen éxito financiero y ser amen a sus alumnos como hijos es. 
pírituale,; que los honraron mañana 
al continuar la int;rrnir.-»ble obra de 
la cultura universal; exhortación que 
extiendo a los alumnos, para que 
amen y respeten a sus profesores, 
para que los imiten como modelos 
de capacidad y hjnorabilidad, como 
arqueíípos del mérito triunfante por 
reconocido como un poder en su cen 
munidad. 
Este libro de Fllnt le enseñará co-
tno aprender el secreto de alcanzar 
estas cosas. Señor Fllnt es el hipno-
tlsta más eminente y mejor conoci-
do en el mundo. Ha aparecido ante 
millares de auditorios. E l cumplir^ 
fielmente cada promesa. 81 usted de-
una copla de este Ubre gratuito. 
el esfuerzo y recompensado por el I necesita mandar su nombre y 
triunfo; exhortación qn* también de ^"«cc10" tarjeta postal—nln-
. ' ' rt L . 
Cleve-
mngun momento, nieguen su proiec- U 8ertr"en^a"do ~a ¿ ¿ a t o de ^ o r i ^ í 
ción y defensa a la Universidad Na ¡ porte pagado 
a m a L qgn̂ a «ffifi|f| fj^pda o l í ' fl-lfff^» - ¿-JL1.,. 
triunfo; exhortación qu^ ta bién de r ireccmn en i;iia " " T ^ " Postal i 
dico a las elevadííí.nas personalida i £?" <"Pero —al señor Herbert 
des aquí congregad, para ,ue. en; ^ ^ ^ ^ e T . - f e l ^ U 
GHO «MJLKIO D B L A M A R I N A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Pastoría es un substituto Inofensivo del EHxtr P*re«órlco, 
Co^dinles y Jarabes Calmantes. Pe gusto aya<lable. jK> con-
titne Opio, Morfina, ni ningun» otra substancia narcótica, 
liestruye las Iombrice* y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y 
•-I t ólico Ventoso. Alivia los Dolores de la Dentición y cura la 
OonstipacLÓn. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y pro-
duce un sueño natural y saludable. E s l a Panacea de los 
Niños y el Amigo de las Madres. 
"TJorante mucho" afios ha recetado i u Cas-
He en mi práctica, con srran «atisíacciéo 
:Tt.rrJ y oereficio para mî  pasiratM." 
Dr. E. D o w n . Filadetíta (PaJ 
La campaña viiiista 
Douglae, 8. 
Después de un \ i \o encuentro, Ro-
| drígue^, con el ejéreito de Villa, ocu-
; pó a Fronteras, «I Sur d« Agua Príe-
! ta, arrollando a los carraocistas, 
I mandudos por Calles, hacia el Sur. 
V I L L A E N M A D E R A 
I E l Paso, 8. 
I Villa, ron 2,000 hombres, ha llega» 
do a Madera. 
"Puedo recomendar da corasdn al pübhce ra 
Caitona cateo remedio para dolencias de loe 
nifioa. Lo he probado y ho encuentro de rraa 
vstor." Dr. E. WA««ON«a, Chieaso (Dls.) 
niños lloran por la Castoria de Fletcher 
THH CENTAUS COMPaKT. HOBVA YORK. B. U. A. 
D e p o r i i v a s 
— POR M. L. DE LINARES — 
Hipédronio k MarUnao 
L A S C A R R E R A S D E CABALIX>S 
T E N D R A N I N ORAN E X I T O . 
Están despenando gran mteré» las 
carreras de prueba que se vienen efsc 
tuando todos los días en la pista d« 
"Oriental Park." preparatorias de i« 
temporada que debe empezar el jue-
ves de la semana que viene. 
L a pi&ta &e va poniendo en tales 
condicionen que cada día van mejoran-
do los caballos el tiempo empleado en 
las varias distancias. Los mejores de 
ayer fueron los siguientes: 
Nash Cash, media milla en 48 se-
gundos. 
Regular, media milla en 50-8|6. 
Parlor Boy. media milla en 50-3|5. 
Kcpje. media milla en 52. 
Saturnus, media milla en 52. 
Soroaster, media milla en 51-3¡4. 
Knvy. 5 furlongs en 1:06. 
Sonny Boy. cinco octavos en 1:06. 
pHlon. cinco octavos en 1:06. 
Wander, tres cuartos de milla en 
1:20. 
Ravenal. tres cuartos en 1:19-4|5. 
Brave Cunarder, tres cuartos en 
1:.10-1!5. 
Ccoster. tres cuartos en 1:22. 
Skilcs Knobs, tres cuarto^ en 1:2o. 
* * * 
Watson, un "jockey" de miKsho por-
venir, que está contratado por Mr. 
R. T. Wilson. Presidente de la Aso-
ciación de Carreras de Saratoga, ha 
llegado contratado por Johnny Pan-
gle. Inmediatamente comenzará a 
ejercitarse con objeto de estar en 
las mejores condiciones al Inaugurar-
se nuestro "rneeting." No es proci-
eo ser profeta para decir que este 
muchacho que está conquistándo?e un 
nombre, habrá de sonar mucho en la 
temporada de la Habana. También 
cuenta la cuadra de Pangle con Ion 
servicios de Alien, otro buen "joc-
key." 
Steve .Tnd'ge, que ha enviado «l 
"post" muchos ganadores en los úl-
timos años, ha llegado con su cua-
dra de seis caballos, Louis Aravera, 
Ada Ann, King Worth, Mu^anti y 
dos caballos nuevos de dos años, que 
harán su "debut" después del prime-
ro de Enero. También posee Mr. 
Judge un buen "jockey" joven, en M. 
Mour.tain. el cual tiene- la ventaja de 
ser tan extremadamente ligero que 
puede mentar con 95 libras, es decir, 
que en !a báscula pesará ese núme-
ro de libras. E n la última tempora-
da (ta Maryland se ha portado muy 
bien. 
* « a 
E l lunes llegó, procedente de Nueva 
Orleans. Mr. C. C. Campau^ Teso-
rm-o dft' "Cuban-American Jockey 
Club" quien se hará cargo de su pfties-
Íó Inmediatameínte. Antes de salir 
de Nueva Orleans, Mr. Caropau dejó 
listos los preparativos de embarque 
de los signientes caballos: Mías Ge-
li-bvieve, perteneciente a D. S. Foun-
taln: Hugh y Miss Kfaigsbur\r. de la 
propiedad de A. L . Rilev, Eugeag y 
Bell Boy. de Mr. G. S. Woods. E s -
tos caballos saldrán hoy de Nueva 
Orleans y ilegarán aquí el viernes o 
sábado. En casi seguro que dentro 
de oc#io o diez días saan embarcados 
para la Habana otros caballos de los 
que se encuentran actúa imente en la 
nmrópoli de Loulsíana. 
e • • 
^Noureddln" uno de los mejores ca-
bo líos de tres «ños que han corrido 
este «ño en ia« pistas americanas, se 
encuentra alojado sn "Oriental Park," 
a cargo de J . B. GoodinMwv, conocido 
entrenador. 
"Noureddín" es hijo de Ogden y 
Francés McClelland. Ha ganado diez 
carrera* este año y el día 22 de Oc-
tubre, en la carrera de una milla, 
efectuada en el Hipódromo de Lau-
rel, Maxyland. derrotó al gran caba-
llo "He Will;" esta victoria e» de 
gran Importancia a causa, de que "He 
WUl" no sufrió ninguna otra derrota 
este otoño. 
Mr. Goodman tiene otros dos caba-
llos: Burgo y Edinond Adams. 
• • • 
L a buena potranca "Havana" que 
hizo su "debut" en nuestra pista eav 
la primera tonafporada, es decir a prin-
cipios de este año. se encuentra en 
la cuadra de W, V. Casey. Este tie-
ne itamblén en Marlanao a Page 
White y a Tom Hancock. 
« « * 
Edward Whelan, el entrenador que 
preparó a muchos ganadores en las 
pistas americanas y canadienses y 
cuyos caballos ganaron veinte can-e-
ras este año, ha llegado a "Oriental 
Park" con cinco caballo». 
Estos so»: Aja-x. Euterpe. Lamba, 
Tail, Media y Montresl. Los tres pri-
maros estuvieron aquí la última tem-
porada. 
e e e 
Está también en Marianao U. J . 
Hak con tre» caballee. Son: Bel-
faat, ifxe ganó carreras en la última 
temporada de "Oriemtal Park," En ver 
Bey y Bulger. 
• • • 
E l establo de J . W. Hedrick, que 
ganó muchas carreras este año en el 
^Hipócíromo de Maxianao," ha llega-
do con quince caballos, quo son los 
siguientes: Nash. Ben Quince. Laura 
Burn, Fred Levy. Thrill , Day Day, 
Evelyn C. Doc Meáis, Mary Black-
wood. Czar Micihael. .lees Jr. y Na-
pler. 
• * • 
Oti-a cuadra Importante fie la» que 
ha-n llegado es la de James Arthur, 
que cuanta coa once caballos: Gree-
tings, Little AVta. Chanteuse, Encoré. 
Soottiah KDight. Patience, íjeffeti. 
Huda's Brotber, Wayf«¡rer y Maaga-
ret Meise. Los caballos de Mr. Ar-
thur estén a cargo de Andy Ewing. 
Mr. Arthur está pescando en la Flo-
rida y llegará a tiemipo para asistir 
» .las carreras inaugurales. 
• • * 
Se hsi efectuado prlvadanaente el 
traspaso de la propiedad de uno de 
loe caballo» alojado» en "'Orienfal 
Park." Este e* Stonhenge, hijo de 
Hastings y lánda Stone. el cual fué 
vendido por George AAexander, a A. 
George; M. Bnms, conocido entrena-
dor representó en la compra a Mr. 
George v entrenará a varios caballos 
más que adquirirá Mr. George. para 
correrlos aquí. Stenhenge ganó tres 
carreña» este «ño. 
O L U B A T L B T K X ) D E CUBA. 
A causa del sensible fallecimiento 
del general Rabí. *1 "Club Atlético de 
Cuba" acordó suspender la Apertura 
de la Temporada de Patinas que ts-
níft anunciada para el domingo 5 del 
corriente. 
Con tal motivo, el próximo día 12 
del actual, tendrá lugar dicha fiesta 
a las 4 dte la tardift en el "Parque 
Mienocal." 
Además de Ion premios anuticiados 
anteriormente, al ««ñor Pedro Llo-
vera, dueño del acraditado jardín la 
<,I>iamela,, obsequiará a las señori-
tas que obtengan el prtmero y segun-
do premio con dos preciosísimos "bou-
quets" da flores. 
Después de inaugurada la Tempo-
rada de Patine* ««erán señalados los 
viernes como días de moda de este 
"Club." 
Un hombre grueso y bien formado st 
la admiración de todas las mujeres. 
Hace algunos años todo hombre p4-
Udo delgaido y de hombro» caldos era 
considerado por el vulso como una per-
sona muy Inteligente; pero esto, tomo ya 
decimos, sucedía hace algunos anos, 
cuando no se conocían en los colegios 
los Juegos atléticoa ni los ejercicio» 
físicos, antes de que se hiciese el dea-
cubrimienio de que para tener una 
mente robusta hay que empezar por 
tener un cuerpo robusto. 
Tloy las cosas han variado de especie 
y p| hombre que generalmente alcania 
lo f-ayorea triunfos en todas lo» campos 
de la lucha es el hombro fuerte y bien 
desarrollado. 
Para que se convenza usted de lo que 
(lerimos. fíjese en las persona» que I» 
rotlean, parientes, amigos y conocido* 
A usted que tenemos raión. 
Na queremos decir que los hombres del-
ar.Crr ri. ezcan de habilidad, intellgen-
b.isia de alguna energía, pero a 
r' • Ofr ser así hay que confesar que 
pp Cenen el éxito de los hombrea grue-
qus no Imoonen con au presencia 
ê .-vn la sucede h estos últimos. 
' nombre grueso y bien formado es «1 
rt'>i-i> de atracción de todas las mu» 
Je'-fe;. Ellas negarán que eato sea ver» 
("••r1 rî ro para probarlo bastara con vel-
sin que sea necesario contradecirlas, 
importa, lo delgado que usted pueda 
nastlllap Sargol le ser&n prove-
«hos,-«v: puede que usted fea delgado da 
r nlento pu^de qti* sea cauaa de 
i rdenes' y desarreglos o puede que 
«̂ 3 '"̂ bi'io a alguna enfermedad, pero na 
Irrrn'-ta cual sea la causa. Sargol ee 
• -atamiento garantizado que le ha da 
to-acr oa-nes. fxierzas y vigor. 
r^xaol se vende en las boticas. 
ASOCIACION D B POLO. 
E l Comité Ejecutivo Provisional 
de la "Asociación de Polo de Cuba" 
se reunirá en junta esta noche a las 
nueve en el edificio del "Vedado Ten-
1 nls Club" para proceder a su orga-
! nlsación definitiva. 
¡ También se someterá a la conside-
I ración de las personas esociadas la 
I aprobación dsl reglamento, planos y 
¡ especificaciones de la, glorieta que ha-
! brá de levam+arse «m los terrenos que 
I le fueron cedidos por el) "Country 
! Club Par Ynn. Co. y que ocupará 
! en la segunda quincena de este mes. 
Hemos sido atentamente Invitados 
| a esta reuntóm y de los acuerdos .que 
¡ se tomes» daremos cuen-ta a, nuestros 
I lectores. 
| • — 
E l c u e r p o d o l a V e n u s 
Hasta kis mujeres flacas, huesu-
das, aln cuerpo, se ponen gallardas, 
! embslleoen y prosperan tomando las 
j pítóoraa dsl Dr. Verne sobre, porqué 
'son eíicaces en grado sumo como re. 
i constituyente, dando salud y vida, a 
I la más empobrecida físicamente. 
So venden las pildoras del Dr. 
' Vera esobre, es «u depósito neptuno 
51 y en Hodam las boticas. Las jóve-
nes que las usas, modifican la confi. 
sjvraclón d« su cuerpo de tal manera 
qoe Mntnbm. %} verlss con ews cur-
Vapores lieijifios 
New York, 8. 
Han llegado a este puerto sin no-
vedad los vapores "Belgien", de Car» 
denas, y "Sinaloa", de la Habana. 
R e p s o de los funera-
les del general Rabí 
Santiago de Cubn, 8 Diciembre. A 
las 9 p. m. J? 
Debido al retraso de! tren haba 
ñero, llegamos pr>cedente de Baya 
mo a las tres de la madrugada: en 
el segundo tren vinieron también pa 
ra esta ciudad desdi Bayamo, a don 
de tueron para asistir al entierro del 
general Jesús Rabí, los señores Juan 
Montalvo. Subsecrelario de Goberna 
ción. Gobernador, Regiieiteros, coro 
j:el Marina Nacional Morales Coello, 
Presidente Consejo Provincial, Sera 
fin Martínez. consejero Mamerto 
González, teniente de la policía Na 
cional Alfredo Villalón y otros. Esta 
tarde regresaron fuerzas armadas y 
bsnda de música que lue^pn también 




Cienfuegos 8 de Diciembre. 8 p. m. 
En estos momentos recorre la ciu 
dad una manifestación católica, en 
honor de la patrona de Cienfuegos, 
integrada por numerosos elementosj 
pertenecientes a todas las clases, so 
cíales. 
Morán. 
E D U C A C I O N 
HERMOSOS ACTOS J U V E N I L E S 
D E L DIA 7 
Treg Instituciones dB amplios esta-
butos educacionales hicieron acto de 
presencia el 7 de Diciembre, conme-
morando respetuosa y aentldamente 
la caída de Antonio Maceo, Francisco 
Gómez Toro y demás muertos ilus-. 
tvem de la Revolución cuya ofrenda 
de la vida se conmemora anualmente 
ese día: la Asociación Nacional de 
Escolares Públicos, los Exploradores 
de Cuba y la Asociación Unión de 
Alumnos de las Academias del Cen-
tro de Dependientes, plaiuslblos jó-
venes propagandistas de la unión en. 
tre cubanos y españoles. (Las scom-
pañaban la escuela núnrSw) 1 y una 
comisión de altsmnog del Colegio Ni-
fio de Belén y las tres Asociaciones 
llevaban un gran contingente de ni-
ños e Iban dirigidas por sus instruc. 
tores y maestros). 
Las tres hermosas banderas de 
esas cívicas agrupaciones ondearon 
Bobre el grupo que formaban el Ho-
norable Jefe de Estaxlo y demás per, 
sonolldades de representación oficial 
en la colocación de la primera piedra 
del monumento a Maceo. 
Y al Cacahual asistieron la Direc-
tiva de la Asociación de Eíscolpires 
con su presidente el niño Rafaoi 
Ugarte y su secretario el Nlcol*» Vi -
t ó y un nutrido grupo de explorado-
res que hizo una guardia de honor 
alrededor de aquel monumento que 
guairda Ion resvoa del Titán y eu he-
roico ayuda>ntie. A los últimos acom-
pañaban su Comisarlo general y ot 
doctor Alemán, secretario; y los ins-
tructores ijoustalot, Núñez de Castro 
y León. 
Todos hicieron la peregrinación 
padestre desde el Rincón hasta la 
misma mieseta de la histórica loma; 
y regresaron a la Habana en un ber 
puoso camión del Municipio cedido 
por e] Presidente del Consejo Nacio-
nal de los Exploradores doctor Frey. 
re de Andrade, con el propósito, rea-
lizado, de llegar a tiempo para asis-
tir al Parque Maceo a las cuatro. 
Merecen aplamsos esas asociacio-
nes juveniles que se educan práctica, 
mente y no solo con consejos y prédi-
cas que suelen perderse dentro del 
aula y hay necesidad de hacer buenos 
en casos como este. 
m T j ü z g w o 
o e g u a r o i a 
F R A C T U R A 
Angela Iglesias, de un año y veci-
na de Campanario 4, pe fracturó el 
radio Izquierdo al ger suspendida por 
el brazo por su maáre. 
Fué asistida en ti centro de soco-
rros del segundo distrito por el d«c<c. 
tor Porto. 
H E R I D O E N A L Q U I Z A R 
E l doctor Cuyá'S, médico d» guar-
dia en el Hospital Número Uno, asís 
tió anoche al niño Juan M. Pérez y 
Eaqulvel, vecino del poblado de Al -
quízar, de una herida contusa, supu-
rada, en la región occipital, que in-
teresa el cuero cabelludo en todo su 
espesor. Su estado fué calificado de 
grave. 
Dicho niño había sido curado, de 
primera intención, en Alquízar, por 
el doctor Julio V . Collazo, y remiti-
do a esta, capital acompañado de su 
padre, Eugenio Pérez, por la Alcal-
día municipal. 
Se Ignora cómo s© lesionara el re-
ferido menor, pues al oficial de poii-
cía que actuó no í»e le ocurrió pre-
guntárselo al padre de Juan. 
CON UNA S I E R R A 
E n el tercer centro de socorros fué 
asistido por el doctor Muñiz, Domin-
go Díaz Albertinl, vecino ds Indio 
39. que presentaba varias lesiones 
fraves en la mano derecha, la* que 
sofrió al «erle cogida con una sierra 
en el taller de maderas situado en 
Estévez &8. 
OTRA P K A C T U R A 
Jnisto Fernández. dosniciHaido en 
Sama Ana 48, «n .Teaús del Monte, 
fué asiistido en el segundo centro de 
socorros, de la fractura del cúblto iz-
quierdo, la que sufrió en la casilla de 
equipajes del tren 513, de la Havana 
S t c r n B r o t h e r s 
MANTIENEN DURANTE TODAS LAS TEMPORADAS DEL AflO 
SURTIDOS GRANDES Y VARIADOS DE 
R o p a y A c c e s o r i o s d e S e ñ o r a s , 
S e ñ o r i t a s , H o m b r e s y N i ñ o s 
obtenidos de la? fuentes m á s a u t é n t i c a s del 
E x t r a n j e r o y de la A m é r i c a 
T a m b i é n S e d a s P r e c i o s a s y T e l a s d e 
L a n a ^ y A l g o d ó n , O b j e t o » D e c o r a t i v o s , 
E n c a j e s , A d o r n o s y d e m á s a r t í c u l o s d e 
L e n c e r í a ; l o m i s m o q u e M u e b l e s , A l f o m -
b r a s , L á m p a r a s , V a j i l l a s , J u g u e t e s , e t c . 
A P R E C I O S M U Y M O D E R A D O S . 
Nuestro servicio eficaz para despachar <5rdenes por correo 
se extiende por todo el mundo por tener nosotros facilidades 
sin igual para atender á nuestros marchantes con prontitud 
y satisfactoriamente. 
A l presente tenemos listo para mandar nuestro Folleto de 
"Sugestiones para Regalos de P a s c u a s " y estamos prepa-
rando un Fol leto de "Ventas Blancas" que contendrá precios 
excepcionales de Blusas para S e ñ o r a s , Ropa Interior, C o r s é s , 
Ropa de Infantes y A r t í c u l o s de H i l o para la C a s a . 
Las cartas pueden escribirse en Español ó Inglés. 
Dichos folletos se enviarán a cualquier dirección 
en Cuba, solicitándose á S T E R N B R O T H E R S , 
Dept. M. O. D. 
W e s t F o r t y - s e c o n d a n d F o r t y - t h i r d S t s . 
N E W Y O R K 
Ontral , al llegar al chucho "Portu-
galote", en San José de las Lajas, en 
ocasión de ir a dar vuelta a un baúl 
para verle la etiqueta y caerle enci-
ma. 
H U R T O 
E n Maa-lna e Infanta, frente al 
mar, fué recogido ayer noche por un 
vigilante die policía el ciudadano Mr. 
John D . Middleton, vecino del hotel 
"Biscuit", el cual estaba caído sobre 
los arrecifes. 
MÜddleton Informó a la policía que 
por la tarde había estado paseando 
con un sujeto al parecer mejicano, 
al cual no conoce, separándose de él 
coono a las seis de la tarde, y al po-
nerse a contemplar el mar, cayó 
con un vahído, notando al volver en 
sí que le faltaba de uno de los bol-
sinos $1.50. 
Del caso ge dió cuenta al Juez 
guandia. 
€ 1 C i e m p o 
U. S. Steel Prof. 
Utah OoppSr. , 79% 80 «i 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Diciembre 8 de 1915. 
Observaciones a las 8 a- ra. d1©! me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro: Pinar, 763.00; Habana, 
762.00; Matanzas, 763.00; Isabela, 
762.00; Santiago, 762.00. 
Temperatura: 
Pinar, del momento 18.0, máxima 
25.0, mínima 1840. 
Habana, del momento 19.0, máxi-
ma 20.0, mínima 19.0. 
Matanzas, del momento 17.0. má-
xima 20.0, mínima 16.0. 
Isabela, del momento 21.0, máxi-
ma 25.0, mínima 21.0. 
Santiago, del momento 22.0, máxi-
ma 28.0, mínima 21.0. 
Viento, dirección y velocidad en 
metros por segundo: Pinar, E . 4.0; 
Habana, S. 3.0; Matanzas, N E . 4.0; 
Isabftla, S E . flojo; Santiago, N E . 
4.0. 
Estado del cielo: Pinar, Habana e 
Isabela, cubierto; Matanzas y San-
tiago, despejado. 
Ayer llovió solamente en San Luis. 
Nota.—Buen tiempo con aumento 
de la tsmperatura e indicio de norte. 
S E C C I O N | 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A DOS.) 
Bolsa de New York 
Cotizaciones recibida* 
POR M. D E C A R D E N A S Y CO. 
Miembro de la Coffe« Exchange, New 
York. 
Abre. Cierra. 
Acciones vendidas: 564,000. 
Mercad* Pecuario 
Diciembre 8 
Entradas del dia 7: 
A Betancourt y Negra, de San An-
drés, 260 machos. 
A Lucio Betancourt, de Indepen-
dencia, 18 machos. 
A Podro Guzmán, de Ceiba d^i 
Agua, 3 machos y 2 hembras 
A Secundino García, de Artemisa, 
61 machos. 
Salidas del dia 7: 
Piara Cuines, a Francisco González 
24 machos. 
Para Santiago de las Vegas, a Juan 
Bacallao, 12 machos. 
Pana el Marlel, a Antonio Balsln-
de 40 machos 
Para San Nicolás, a Juan Lauza, 
42 machos 
Para Marianao, « la Compañía 
Azmcarera Central Toledo, 20 ma. 
chos^ 
Para Baonios, a Antonio Alenta-
do 154 machos 
Para Ceiba del Agua, a Félix 
Guzanán, 4 macho» 
Para R§gla, a Primo Alvarez, 95 
machos v 15 hembras. 
MATADEIIO I N D U S T R I A L 
Roses sacrificadas hoy: 
Ganaxlo vacuno . . . . , . 1 7 5 
Idem do cerda 106 
Idem lámar 34 
315 
Se detalló la carne a los siguienxak 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretefi. novillos j r a 
Vacuno, de 20 a 23 centavos. 
Cerda, de 28 a. 80 centavos. 
Lanar, de 30 a 32 centavos. 
M A T A D E R O DK L U I A N O 
Resé» sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 70 
Idem de cerda 48 
Idem lanar 12 
130 
Pe detalló la carne a los elgnlente» 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, tnretee, novillos y 
cas, a 21, 22 y 23 centavos. 
Cerda, de 30 a 32 centavos. 
Lanar, a 34 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reees «aerificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
ld€*n lanar 
Se detalló la carne » los «iri leutes 
precioc en monada oficial: 
Vacuno, d» 18 a 20 centavos. 
Cerda, a 34 centavos., 
Lanar, a 88 centavos. 
L a vanla »»• 
lae opera clone* realizadas ^ ^ 
««ralea duranta el día da hoy lo fus-
ión a los siguientes precios en mone-
da oficial: . 
Vacuno, a ó.T*. I y 6.1'8 ceatavos 
Cerda, a 6, 7 y 8 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos, 
lafanaaciéa d*» ««eras 
L * piaaa se halla en las aíiruiaate» 
oomdlclonea; 
Cnsroa rerdsa, recogido* ea wm 
mataderos da l a a 
De segunda a $5.©t> 
De taicera a $2.00 
E n el campo s* compira o a« pagas 
de 115.90 a %í6.1\t 
E n loa Estados Unidos ge paga por 
Las operaciones son muy acasas 
•aeoutj: nsoetiarajorf «nrsjui «l azuvorS 
enb ropejd aoi £ trpnirojeui aja» ue 
Colejfiode Corredores 





Londres, 3 djv. . . 4.72 4.70 V. 
Londres, 60 djv. . . 4.68 4.66 V. 
París, 3 d|v. . . . 1 3 % 14 4̂ D. 
Alemania, 3 dlv. . 20 20 % D. 
E . Unidos, 3 djv. . . íá K D. 
España, 3 d v. . . 4 íá Á H D. 
E . Unidos, 60 djv. . • — 
Descuento papel co-
mercial » • V4 P. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo po, 
larlzación 96, en almacén público Ue 
esta ciudad, para la exportación, 8.55 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciudjd, 
parra la exportación, 2.79 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambüíos: G. Bonnet. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Priyada: Oscar 
Fernández y G. Parajón. 
Habana, Diciembre 8 de 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán, Síaidico 
Presidente; —Ernesto G. Figueroft; 
Secretarlo Contador. 
B O L S A P R I V Á D A 
O F I C I A L 
Diciembre S. 
Oro español: N 
> oomp. Y«m. 
Por 100 Por 10» 
id. C a Eléctric» 
Santiago de Cuba 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial v 
Obligaciones FomenuL» 
Agrario garantiza-
das. E n circulación- 99 
Bono? Cuban lelepho-
ne Co 
Bonos Hipotecarios da 
U Cervecera Inter-
na cionai 1, 
Id Sene Ai. id. id. . . v 
A C C I O N E S 
Banco Esoañol de la 
Isla de Cuba . . . . 921' 
Ba7?cn Agriccia de Pto. * 
Príncipe . . . . . . 90 
Banco ís&cicnal de Cu-
ba 121 
Ca. F . C. ü . H. y Al -
macene» da Regle 
Limitada ggi/ 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba . . 20 
Ca. F . del Oeste. . , M 
Ca. Cuban R' y Lté 
(preferidas). . . y 
Id. id. id. (oprnuces)! v 
C a F . C. Gmara H d 
yuín y 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritas. . . jj 
Nueva Fábrica de Hle-
1° ,• • • 104 
Ca. Lonja del Comer-
cio do la Hab&na 
(preferidas). . . . m 
Id. id. id. Id. (comu-
nes) n 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
des 100 
Id. id. (Comunes) . . 91^ • 
Ca. Anón un a Matan-
za» N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116.400). . . . g 
Cuban Tslepho'ae Co. 
Preferidas gf, 
Id. (Comunes) . . . . 51 
Th<; Marianao W. and 
I) . Co. (en circula-
ción) n 
M a t a dero Industrial 
(fundadores) . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio. En circulación . N 
Banco Territorial de 
Cuba 80 
Id. Beneficiarías. . . N 
Cárdenas City Wester 
Works Co N 
Ca. Puertos de Cuba 18 
Ca. Eléctrica de Ma-
riana© N 
Ca Cervecera Interna-
cional (Preferidas) N 
Id (Comunes) . . . . N 
Compañía Industrial 







de Cuba 94 
Id. id. id. (Deudu inte* 
terior 86 
Obligaciones la . Rlpo-
tec\ A vunta miento 
de la Hábana . . . 104 109 
Id. 2a. id. id 103 108 
Id. la . Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id. 2a. id. i i N 
Id. la . Ferrocarril da 
Caibarién N 
Id. la . Ferrocarril Gi-
bara- Holgnfn. . . N 
Bonos Ca. Ĝ cs y Elec-
tricidad de 1* Ha-
bana 106 120 
Id. H. E . "R. y Co. (En 
circulación 85 Sin 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas ue los F . C 
U. de la Habana . 8n 100 
Obligaciones Tijpv>teca-
riai, Seria A. del 
Banco Territoria.' ds 
Cuba N 
Id. Serle B 90 9ñ 
Bonos Ca. Gas Oubaa» 
(En circulación). - N 
Bonos 2a. H i p ó t e » 
The Matanzas Watar 
Works N 
Bonos Hipotecarios del 
Central Azucarero 
"Ollnroo- N 
Id. id. Id. id. "Cova-





E S T A M B I E N PARA LAS SEÑORAS 
Puede Detener la Caída de! Ca. 
bello con el Herpicide. 
señoras a quienes se le ha pues-
to claro el cabello, pueden impedir <•; 
caída y aumentar el crecimiento Qón 
el "Herpicide ísewbro". que es ad»-
mfts una de las más deliciosas locicr 
nes para el ca,bello. E l "Herpicide" 
mata el (férmen de la caspa que roí 
el cabello en sus raíces. Una vez des-
truido el gérmen, la raíz brota d» 
nuevo y el cabello crece tan 'arg» 
como antes. Aun con una sola mué»-
tra se convencerá cualquiera sefior» 
de que el "Herpicide Newbro" ir g 
requisito indispensabl'e del tocador. 
No contiene aceite o grasa. No nwB' 
cha ni tiñe- Cura la comeí.6n del 
cuero cabelludo. Véndese en las pria* 
clpale» farma-clas. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La 'Reunión", E. Sarrá.—Manuel 




Sulfúrico de Glenn 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
Un jabón medicinal insuperable par» 
el baño. Emblanquece el cutis, calm» 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
en Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de OLEI^ 
que es el mejor. 
De venta en todas las droguerías. 
C. N. CRITTENTON CO., Prop. 
115 Fulton Street, New York City 
Tutor. HILL para el Cabello y la Barba_ 
Negro ó Castaño. ;oc. oro. a a i 
Altos. Chalmers Com. . 31% 
Am. Beet Sugar . . . 71% 
Am. Car Foundry. . . 81 
Arner. Can Com. . . . 61% 
Amer. Lve. Com. . . . 69 34 
Amer. Smeltdng . . . . 99% 
Amer. Sugar R. Co. . 117% 
Amer. Tel. & Tel. Co. 128^ 
Anaconda Copper. . . 87 
Atchison Common. . . 106% 
Bald. Locomotive . .116% 
Baitimore <fe Ohio . . . 94 
Broolclyn Rapid T. . . 
Canedian Pacific . . . 
Ches. & Ohio 
Chicago M. & St. Paul 
Chino Copper . . . . 
Colorado Fueu & Ivon 
Crucible Steel Co. . . 
Cuban Am. S. Com. . 
Distillers 
E n e Common . . . . 
Goodrich Rubber . . . 
GuggeivheiineT 
InsTOiVation Copper . . 
Intérboro Common . . 
Tnterboro Pref. . . . 
Lackawanna Steel . . 
Lehigh Valley Oom. . 
Méx. Petroleum . . . 
Mtami Copper. . . . 
Missouri Pacific. . . 
N. Y . Central . . . . 10S% 
Pensylvania 09% 
Ray Consol Copper. . 20'* 
Reoding Common . . . 81 % 
Republlc Iron & Steel 53 M 
Southern Pacific. . .100% 
Term. Copper 57% 
Union Pacific 138% 

























































„ "Oero de Á r i W 
Central "Mera?*ta S. Ce. 
"T<fĉ Kk>v 
Planta IMéfefea de S. Domfog* 
SsTvatflri» "La Esperaan". 
H. de Dementen de Mazorra 
HoepHal "Laa Anirnaa" 
Garage de "Marina" 
Prado y Virtudes. 
T E J A D O M O D E R N O Y E C O N O M I C O 
P I D A N C A T A L O G O S T P R R C I O S . 
Agentes Benerales f Oejiósltr. S U C E S O R E S D E R. P L A N I O L , S. E N C. 
A L M A C E N O E M A D E R A S . B A R R O S Y V I G A S D E H I E R B O 
C U Z I P I iEL W0WTE. 361. I P < m i 0 856. TELEFONO 1-7610. H»B*M 






a c c i ó n M e r c a n t i l 
( V T E ^ I>E ^ OCHO) 
I0i Exctiange üew-¥ork 
I « nefcaáo de azúcar crudo p*ra 
I & Utrera en el New York Cof-
ftta^ ^¿pee, ftbrló ayer encaJmado 
_(<e »* , f^fii los -precios cotiza-
st *^ hflbicrdo&e coüzado a la aper-
trM actual. Los precios cotl-
lar3 momento acusaron al-
p10^ forcejones de baja; Enero con 
\flB3i£ minvo!. Febrero siete puntos, 
P * ^ Abril y Junio ocho puntos, 
P*^0'^ Julio die* puntos, 
^ ^ " s eíectuacks fueron 150 
udaí Enero, a 3.76 centa-
\ , y 100 toneladas para Marzo, a 
iI«k> centavo--
n muta el resto del día el merca-
fue animando y al cierre se sos-
# ios tipos más artos que se *!-
«n Las operaciones ascendie-
4 ¿oo toneladas pana loe mese* 
•tes: Enero 1,700, Febrero 
Marz0 650 y Mayo 500. 
^^.70—3.71. 








• j' i" 
Septi 
H l l S I F j E S T O S 
Continuación del vapor americano 
«cratoca". entrado en puerto el 
no. 
o 857. 




rfectos de expreso. 
IA Ribot: un atado muestras. 
Sinenez Hermanos: 1 caja tejidos. 
\ V. S.: 5 buitos accesorios > 
^ V. B . : 11 bultos impresos pin 
pira y cadenas. 
Porto Rkan Expre&s Co. : 44 bul-
setos de expreso. 
D. C . : 6 bultos efectos de uso. 
C. Grifflth: 23 bultos acceso-
jxa autos. 
ted Cuban Express: 
ultos efectos de expreso 2 ca. 
lojcs. 
cajas botones y cin-
M. Fernández: 7 idetn aiem. 
M. González: 6 Idem sdem. 
Fernández Valdés y cp: 12 Idem 
ídem. 
Menéndez y cp: 25 idem idem. 
Alvarez López y cp: 25 id id. 
Veiga y cp: 14 id id. 
Martínez y Oespo: 6 id id. 
Lourreiro Hermanos: 2 idem idem 
Ussia y Vinent: 2 id id. 
Martínez Suárez y cp: 6 idem idm 
Fradera y cp: 7 idem idem. 
Palacios y García: 10 id id. 
Vhida de J . Mazón Jiménez: 2 id 
id 2 id medias. 
Poblet y Mundet: l caja maiei.ai» 
16 Idem oalsado. 
. \ . Miranda: 1 caja cueros 32 bau 
les vacíos. 
C . Franco: 1 caja maletas. 
Drogas: 
M. Johnson: 261 bultos drogas. 
E . Sarrá: 103 id id. 
Barrera y cp: 54 id Id. 
F . Taquecivel: 94 id id. 
A . C . Bosque: 7 id id. 
F . Dickerhoff: 44 id id. 
H . Le ienve-nu: 2 cajas vendajes. 
Papelería: 
Seeler Pi Co. : 8 cajas calzado 22d 
atados papel. 
Suárez Carasa y cp: 7 bulto» Ldera 
P. Fernández y cp: 2 caja» Idem. 
Barandiarán y cp: 341 bultos idm 
Diario Español: 8 rollos idem. 
F . Coronado: 13 cajas idem. 
F . Carreño: 4 id id. 
I I . Prendes Moré: 5 id id. 
Solana Garcia y cp: 1 caja sobres 
1 idem cartón. 
Solana Hermanos y op: 62 bultos 
afectes de escritorio 53 idem papel y 
26 cajas toallas idem. 
Post: 2 cajas planchas. 
3151: 26 cajas papel 25 idem toa-
llas de idem'. 
R. Velóse: 5 cajas sobres 6 idem 
papel. 
C : 42 cajas idem. 
3228: 20 atados idem. 
Fernández Castro y cp: 14 bulto» 
etfectos de escritorio. 
Solana y cp: 31 id id. 
23 Idem idem 36 ig 
y op: 66 id fe. 
E . Saavedr 
prntura. 
Ara luce Martínez 
rreteria. 
Marina y cp: 327 id id. 
J . Aguilera y cp: 15 id id. 
H . Abril: 15 id id. 
C . Valdeón: 15 id id. 
Capestany y Ga«ay: 83 id id. 
Quiñones y Martínez: 20 id id. 
Gorostiza Barañano y cp: 19 idem 
idem. 
80: 15 id id. 
J . Bastarrechee: 524 id id. 
23 : 294 bulto» efectos d« madera. 
E . García Cipote: 71 Idem ferre-
t»na. 
PVirdy y Hender sen: 36 idem idem 
27 idem cemento. 
Sobrinos de Arriba: 41 bultos car 
tuchoe. 
J . Alvarez (S . «n C . ) 220 cuñetes 
clavos 2 fardo» llantas 1 idem forros 
11 rollos alfombra. 
Tejidos. 
Femánda» Hermanos y cp: 8 bul-
to* tejidos. 
Gutiérrez Cano y cp: 22 id id. 
í . G. RodKguez v cp: 34 id id. 
Sobrinos cL Gómez Mena v cp: 5 
Id id. 
Alvaré Hermano y cp: 5 id »d. 
Fernández y cp: 6 idem krem. 
E . Ricait y cp: 27 id id. 
Vaides Inciin y cp: 5 id id. 
Hutioa G. Cifuentes y cp: 5 idem 
ideia. 
Corajo y ep: 5 idem idem. 
' J . Pineda y Oa: 1 id «l. 
J . Garcia y cp: 7 idem idem. 
Izaguirre y cp: 4 Id id. 
Castaños Galindez y cp: 4 id id. 
V . Campa y cp: Í4 idem idem 2 
caj«s medias. 
J . Vailés: 2 bultos tejidos. 
González y cp: 12 id id. 
Alvarez Parajón y cp: 1 id id. 
Heres y cp: 1 id id. 
Gdmez Piélago y cp: 19 id id. 
E . Menéndez Pulido: 8 id id. 
Martinez Castro y cp: 4 cajas pa-. 
raguas. 
González Villaverde y cp: 1 caja 
Nationa! Paper Type Co.: 14 idem k^lHas 4* iátm paipel 51 bultos te. 
K. 
Y. 
. A . E . Z . 












DIA d» 'argo 
mués-
¡ssfior» 
• xatdor. i min* Sn it\ 5 prin* 
•n mo* 
Manuel 
: una caja ropa. 
Cuervo: una caja lech* y 
2 cajas películas y Inuncios. 
A.X.S 
I . S. 
loicas. 
T í . C : 8 cajas juguetes. 
P. H.: 4 idem idem. 
P. T . : 33 cajag máquinas y herra-
ienus. 
Talabartería: 
39 bultos balabarteria. 
19 idem idem. 
!• 
Buiaes: 
ol y cp 
sádo: 
I y cp: 14 cajas calzado, 
ró y cp: 25 idean idem. 
Abadin y cp: 6 Idem idem 
Cancura y cp: 3 idem idem. 
idem 369 idem papel 
Compañía Litográf ica: 22 cajas id 
Gutiérrez y cp: 23 idem idem. 
Alvarez Hermano: 480 atados car. 
tón. 
Rambla Bouza y cp: 533 idem idm 
46 bultos efeotcs de escritorio 250 
atados papel. 
J . López R . : 128 idem idem 165 
bultos efectos de escritorio. 
5228: 20 atado spapel. 
Ferretería: 
Machín Wall y cp: 1 bulto ferre-
tería . 
E . A . Reynolds: 25 id id. 
Urquia y cp: 15 id id. 
A. Suárez: 40 id pintura. 
Viuda de Arriba v Fernández: 32 
Id id. 
.1. Alió: 63 id ferretería. 
30: 7 idem id^m. 
A . R . : 1 Idem idem. 
Viada A . de Soto: 57 idem pintu-
ra. 
Viuda de C . F . Calvo y cp: 2 idem 
ferretería. 
J . de la Presa: 15 id Id. 
110: 29 id Id. 
Pérez y Herrera: 41 id id. 
L . Morera: 7 id id. 
Mle.iemolle y cp: 32 id id. 
S. Moretón: 10 id pintura. 
Fuente Presa y cp: 12 id id. 
Fernández y González: 6 id id. 
Huarte y Besanguiz: 66 id ferre-
tería . 
M. Granda: 17 idem idem 16 ata-
dos tinta. 
R. Muñoz: 6 bulto» tejidos. 
Soliño y Suárez: 5 id Id. 
C. J . Reygade: 1 caja tejidos. 
M. F . I^elía y cp: 8 bultos idem. 
Huerta Cifuentes y cp: 15 id id. 
Sánchez Valle y cp: 9 id id. 
Lizama Díaz y cp: 10 id id 6 idem 
impresos y patronos. 
Nazabail Sobrino y cp: 1 caja ta. 
jidos. 
Cobo Basoa y cp: 7 cajas tejidos. 
R. Pardias: 1 caja idem. 
Fernández y Rodríguez: 1 caja id 
Prieto y González: 11 bultos Idm 
Solis Hermano y cp: 2 cajas idem 
2 idem esencias. 
Ceballos Hermanos y cp: 2 id id 1 
id corbatas. 
Pumariega Garcia y cp: 1 caja da 
tejido». 
Yau C . y cp: 1 id Id. 
M. San Martin y cp: 8 id id. 
Prieto Hermanos: 1 id id 1 id me-
dias 2 id camisa*. 
Amado Paz y cp: 6 cajas tejidos 
16 bultcis betún y perfumería. 
R. Bango: 1 caja tejidos. 
Díaz Gutiérrez y cp: 8 id id 1 Id 
medias. 
A ! Garcia Sobrino»: 1 Idem teji-
dos. 
F . Berrmidez y cp: 8 id Id. 
F . Gómez y cp: 16 bultos idem. 
TROTECTOGRAPH CBECI W I I T E I " FABRICADOS POR P B ü T E C T O G H A P f l ' 
T O D D P R O T E C T O G R A P H C O . 
ROCHESTER. N. Y . U. S. A. 
T O D O H O M B R E D E N E G O C I O S D E B E 
P R O T E G E R S U F I R M A 
E) sistema "TODD" es 
E L UNICO 
que ofrece absoluta ?ar»itia 
que lo usan. 
loa 
; l ie»e usted la absoluta seguridad d« que «us cheques no pueden 
caer e» manee d« un «stafader que alterándote le cause perjuicios mori-
ie» • materiales muy grandes? 
¿ H A P E N S A D O U S T E D E N E L L O ? 
El sistema "TODD" e» el 
u«ado y recomendado por los 
Banqueros y Comerciantes 
del mundo entero. 
C U P O N 
Sin obligarme en manera alg»-
na a comprar, y adn compromiso 
de ninguna clase, les «grsdoceré 
m* demuestren cómo pMd«a ser 
alterados los cheques. 
Nwmbre 
Calle. . . . . . . . . . . . nñm 
E L S I S T E M A ' T O D D " E S E L U N I C O Q U E 
N U N C A H A S I D O A L T E R A D O 
Tendremos mocho gusto en demostrar a cualquier Com»reíante responsable la facilidad coa 
qse sos cheques pueden ser alterados y la forma dfi evitar ese enorme riesgo. 
Másdsnss e| cupón adjunto y I" visitaremos ismediatam t-nte. 
M O R G A N & W A L T E R 
AGENTES GENERALES EN LA ISLA DE CUBA 
L O N J A D E L C O M E R C I O , 534 . — T E L E F O N O A - 6 4 S 1 . — H A B A N A 
C 5631' alt 3<\-\f 
S. Fernández: 6 id id. 
F . enitez: 1 id id. 
Herederos de A . Revuelta: 2 idem 
idem. 
Almiñaque Hermanas: 1 Id id. 
D. G . de la Solana: 1 id id. 
A . Fernández: 3 cajas pañuelos 1 
idem quincalla 2 id tejidos. 
Y . C : 1 oaja perfumería 1 idem 
quincalla. 
González Garcia y cp: 14 bultos li 
bros quincalla y medias. 
R. R. Campa: 3 cajas tejidos. 
Steinberg Bros: 2 id id. 
C . Morales: 1 id id. 
O. R . : 2 cajas medias. 
Camln y González: 1 caja ropa. 
S. Zeller: 3 cajas cuellos. 
Sánchez Hermanos: 3 cajas tejidos 
V . Maya: 1 id id. 
Fardas y cp: 2 id kl . 
R . Garcia y cp: 7 id id. 
Alvarez Valdés y cp: 4 id id. 
Suárez Infiesta y Ca.: 1 id. id. j 
Menéndez Rodríguez y Co.: 2 Idem! 
idem, 19 bultos medias quincalla y' 
perfumería. 
Suárez y Lamuño: 2 cajas ropa. 
Morris Heyman: 9 caqas ropas, ca-
misas, medias y corbatas. 
González Maribona y Ca.: 1 caja 
tejidos. 
Lizama Díaz y Ca.: 9 cajas quin-
calla y perfumería. 
C. Berkowitz: i6 cajas ropa. 
J . Fernández y Ca.: 31 bultos quin-
calla, camisas y perfumería. 
Angulo y Toraño: 4 cajas tejidos. 
N. Flalfol: 5 Idem idem. 
W. F . S.: 6 idem Idem. 
A. Fú: 2 cajas frazadas. 
Acosta y Ca.: 4 cajas medias. 
Pernas y Menéndez: 4 cajas idem 
y Hgas. 
A. Hirsch: 11 cajas corbatas, teji-
dos y medias. 











E l C e m e n t o P o r t l a n d " A L P H A " 
Se E m p l e ó en la C o n s t r u c c i ó n de la E s t a c i ó n de Ferrocarr i l 
M á s G r a n d e de N u e v a Y o r k 
L o s cons tructores de la E s t a c i ó n de l F e r r o c a r r i l de P c n n s y l -
vania de N u e v a Y o r k ( la m á s grande de la A m é r i c a ) , l evantaron 
u n soberb io edif ic io que p e r d u r a r á a t r a v é s de los s iglos. 
D e s p u é s de experimentar con diversas marcas eligieron el Cemento 
Hortland " A L P H A , " a causa de su resistencia y durabi l idad , y emplearon 
más de 250,000 barriles. Recomendamos el 
C E M E N T O p o r t l a n d A L P H A 
L a P e r f e c c i ó n e n C u a n t o a l a C a l i d a d 
Babamonde y Ca.: 5 cajas muebles. 
Sidney and Rotchcild: 20 tambores 
I desinfectante. 
A. G. Morris: 2 bultos ropa y loza. 
F . Galbán: 16 idem pintura. 
Quevsdo y Cabalba: 52 cajae rato-
neras. 
•T. M. Jiménez: 30 barrile? jabón. 
No marca: 1 caja accesorios má-
quinas. 
Y. S. C : 38 cajas locería 
Dou Hno.: 16 Idem sillas. 
F . Angulo Ortiz: 16 bultos acceso-
rios para sarcófagos. 
Zabala Hnos.: 17 bultos juguetea. 
N. odríguez: 4 cascos puntillas. 
International Commission Co.: 34 
cajas esencias y jabón. 
M. ío: 9 cajas fuentes de granito. 
Chab ánd Falmelro: 18 bultos efec-
tos de hierro. 
C. Sécula: 1 caja sombreros. 
R. V.: 1 caja vidrio. 
American Optíciams: 2 cajas esme-
ril. 
Viuda de .T. Oeres y Ca.: 2 bultos 
efectos eléctricos. 
Villar G. Sánchez: 3 barriles acei-
te. 
Cortaeta y Rodríguez: 30 bultos 
aguarrás y ácidos. 
A. R. Langwith and Co.: 4 aemUlae 
1 y efectos. 
063: 1 caja accesorios para carros. 
.T. Parajón: 3 cajas sombreros. 
U. S. R. X. : 14 cajas accesorios 
autos. 
142: 45 barriles desperdicios de al-
godón. 
G. Fernández: 1 caqa sombreros. 
Yñ G. Martínez: 5 cajas botellas. 
B. S. D. y Ca.: 15 tubos. 
Compañía Cubana de Jarcia: 1 caja l 
accesorios de máquinas. 
Luisa Flores: 1 piano. 
Y. Plá 3 fardos sacos vacíos. 
L F . G.: 2 cajas tubos y aniones. 
0. Huguet: 44 bultos mueble s ca-
mas. 
W. Lawton: 13 bultos loza y ecce-
; cajas accesorios máquinas. 
M. Abodo García: 6 cajas sillas. 
M. G. Salas: 2 pianos. 
West India Oil Refining: 140 bultos 
tubos remaches y tanques. 
E . Sagastixabal de Pando: 3 cajas 
vidrio. 
Stevensen C. S.: 1 huacal puertas. 
J . M. Dueñas: 1 caja bombas. 
E . F . H : 2 cajas tanques. 
G Muño» and Co.. 31 bukos almi-
dón, planchas y papal. 
Central San Antonio: 6 cajas ma-
quinarias. 
Central fian Agustín: 8 bultos idem 
Central Portugalete: 3 id. id. 
C. G. D. Om and Co.: 4 cajas fe-
rretería. 
E . . Philllp: 4 bulto* aceites 
grasa. 
Paacuai Surtol y Os.: 32 bultos ac-
cesorúR para alumbrado. 
F . Herrera: 6 bultos juguetes, ru-
tas y camas. 
Cuba Destülin and Co.: 1 caja bom-
bes. 
Navas: 12 bultos accesorios 
autos. 
306: 47 cajas cemento y cubiertas. 
R. J . D. Orn: 386 buhos papel ce-
mento y correaje. 7 bultos cadenas y 
empaquetadura. 
Lshmann and Co.: 14 cajas jugue-
tes. 
F . Blanco: 8 idem idem. 
N. Fernández: 11 1 caja efectospia 
teados. 
J . Pascual Bald'win: 11 fardos col-
chones. 
C. C. Y . : 42 barriles botellas. 
Central Conchita; 2 caja» maqfuina-
Aas. 
M. L . A. Arangurem: 11 cajas ligas 
y medias. 
421: 100 cajas palitos. 
667: S bultos accesonos para cam-
i bla-vías, 3886 railes, 462 bultos mor-
dazas, pasadores y carros. 
para 
7 bultos accesorios pa-
porque los resultados que se obtienen son 
s'cmpre satisfactorios. Se le emplea 
*ctualmente en la construcc ión de muchos 
edificios afamados. Garant izamos que el 
Cemento " A L P H A " satisface todas las 
^igencias del Gobierno de ios Estados 
^ nidos, y de cualquier otro Gobierno. Cada 
Dirril que sale de nuestra fábrica lleva 
nuestra garantía de finura en el grano, 
solidez y capacidad de resistencia. El 
Cemento <*ALPHA'* es el producto de 23 
años de experiencia en el arte de fabricar 
cemento. Es la marca que va a la vanguardia 
de todas. Se recibe en barriles cuyas duelas 
de media pulgada están fuertemente ligadas 
por medio de aros de hierro, y forrados por 
dentro con papel grueso. Usted lo recibe 
en perfecto estado. 
F . Amador 
ra baúles 
M. A . D.; 15 barriles aceite. 
Antiga y Ca.: 37 bultos efectos sa-
nitarias y eléctricos. 
350: 1 caja botones. 
152: 2 cajas papelería. 
112: 1 idem ferretería. 
Cuban American Sugar and Co.: 3 
cajas lustres, 1 Idem hojas para sie-
rra. 
G. : 16 bultos efectos de talabarft-
ría. 
No marca: 4 cajas accesorios para 
autos. 
M. Acebo y Ca.: 12 bultos ácidos. 
Colomimas y Ca.: 47 vajas acceso-
rios para fotografías. 
Central Alava: 1 bultos maquina-
ria. 
Central Andreita: 10 bultos idem. 
Viuda e Hijos de Escarza: 89 id. 
Sociedad Industrial de Cuba: 200 
cajas hojalata. 
J . Gelats: 3 cajas efectos de plata. 
Hijos de N. 8. Casa: 1 caja tejidos, 
8 Idem scombreros. 
144 : 43 bultos accesorio» para esco-
bas. 1 caja brazaderas, 2 cajas fibras. 
Central Toledo: 3 bultos maquina-
rlas. 
R. Cañedo: 1 caja flores. 
F . Sabio y Ca,: 7 cajas aceite y dro-
gas 
"8789: 33 bultos accesorios para 
autos. 
C. V. : 2 cajas composición aislante, 
8 cajas accesorios. 
V . S. C : cajas aceites para rayos y 
accesorios. 
A. E . : 3 cajas accesorios eléctricos. 
A. H . : 1 caja tornillos 
S. R. £ . : 2 cajae indicadores. 
S Comas: 11 bultos latón y vari-
llas. 
M. Porto Verdura: 37 bultos acce-
sorios para escobas. 
W. H. Smith: 37 bultos motones, 
grampas y accesorios. 
Mercedita Sugar y Co.: 6 bultos 
1 E C A X T t f i Teniente Rey, 14, Habana y Pinr del Rio 
Sonzález, Oiaechea y Cia Cárdenas,, liberto González, S. ea C, Sintii io. 
Sotónos de Bea y Cía, . Matanzas Mm y G i a . , Sapa ia Brande. 
M a l a Sasso . , Gienfueio. liberto González, l en & m*m 
Loa drentp» en: puntas d » lx lals terx de h B a t a n , M a c rnraw-
nica rae cen ios •eñsces Gahuaur fflnJdsy y O . L ^ n del Cnmer^io. ff». 
Har.a. 
so ríos eléctricos. 
M. Hierro: 10 idem accesorio* para. maquinaria, 
ascensor. W. A. Campbell: 
J . Torres: 4 cajas roipa y cueros. 
Fernández y Carbonell: 23 huaca-
les garrafones. 
Central Santísima Trinidad: 13 bul-
tos maquinaria. 
C. y Ca.: 200 barriles aceite. 
C. Á. Schieren and Co.: 4 fardos 
correaje. 
G. López de la Torre: 1 huacal la-
rador. 
G.: 137 bultos cubiertos y bandas 
tejidos. 
E . : 143 idem idem. 
sorios para autos. 
M. López: 1 caja fiambreras. 
476: 3 cajas hilo y hebillas. 
Compañía Azucarera San Agustín: 
19 cajas cubiertas para tubos. 
J . G. V. : 1 caja accesorios para 
lámparas. 
C. B.: 3 cajas para golf. 
F . Rodríguez y Ca.: 18 bultos acce-
sorios para autos 
M.: 13 huacales camas. 
.T. E . : 1 caja plantas. 
J . E . S.: 2 cajas motores. 
A F . Connway: 1 caja hojalata. 
A. M. Abbs.: 1 caja etiquetas 
Central Por fuerza: 1 caja tubos. 
L . ; 7 bultos maquinaria. 
Hríos. Fernández: 1 caja brújulas. 
Vázquez Nos and C o : 11 cajas efec 
y tos plateados. 
J | Giralt e Hijos: 5 pianos. 
H . Uupmann and Co.: 3 cajas papel. 
J . B. EL: 250 atados idem. 
P. L . V : 3 cajas ligados y poines 
L . B. Mercedes: 16 bultos bisagras. 
F . N. y Ca.: 1 caja bicicletas. 
Grana y Ca.: 20 bultos idem. 
Mosquera y Ca,. 64 id. camas. 
F . Jaspem: 1 caja mármoles. 
R. W. Ricker: 1 atado alambre. 
A. : 1 atado birolas. 
F . C : 198 bultos cartuchos, tacos, 
municioiies y anuncios (para F . Ca-
sso). 
Q. M.: 1 caja efectos de hojalata. 
U . C. Supply Co.: 8 bultos acceso-
rios eléctricos. 
González y Marina: 6 cajas para 
caudales, 118 cajas cartuchos armas 
y municiones. 
L . L, Aguirre y Ca,: Ó98 Idom Idem, 
24 cajas armas. 
T. F . Turull: 25 barriles ácido. 
J . Fortún: 8 bultos juguetes, 178 
idem cristalería. 
J . C. Pita: 18 idem polvos, abani-
cos y juguetes. 
E . Lacenrs: 98 bultos ácidos. 
M. Mendoza: 5 id', maquinaria. 
Browor and Co. 11 bultos accesorios 
para autos. 
C. Conde: 38 bultos cápsulas y gas. 
Harrls Bros Co.: 154 bultos mue-
bles y eftets de escritorio, i caja pa-
pel. 
Compañía Cubana Dental: 13 idem 
efectos dentales. 
R. Porkins y Ca.: 1 caja seda, 6 Id. 
algodón. 
A. Gómez Mena: 2 bultos maquina 
ría. 
Horter y Fair: 52 cajas trasqullado-
r»s. 
A- G. Duque: 42 bultos papel, que-
madores. 
Nueva Fábrica de Hielo: 32 bultos 
gas y pintura. 
Central Australia 7 bultos maqui-
naria. 
Centre! Violeta 25 idem idem. 
Central Gómez Mena 25 idem id. 
CrusCllas y Co. 13 idem moldes. 
Cuba Eleclrical Supply Co. 5 idem 
accesorios eléctricos. 
O. B. Cintas 44 idem -
quinaria y accesorios 
M. Tillman y Co. i q bultos rueda 
correajes y accesorios. 
Redondo y Geli 13 cajas juguetes. 
Tropical Tivoli 9 cajas cápsulas. 
J. Fresno 3 cajas rodillos y efectos 
plateados. 
M. Kohn 21 cajas armas. 
L . B. Ress 1 barril manzanas un 
bocoy cristalería 8 autos 53 bultos 
accesorios idem. 
J. F. Berndes Co. = 
naria y accesorios el 
Havana Electric R 
toe materiales. 
Hijos de H. Alexan 
quinaria. 
V. G. Mendoza 3 
Vilaplana y Co. 6 
maquinaria. 
Zárraga y Martínez 4 bultos acce 
sorios para autos 2 cajas extinguí 
dores de incendio. 
Además viene a bordo, pertene. 
siguien 
ju^ue 
cíente al vapor Havana, 
te: 
P. 5 rollos jarcias. 
Unión Carbide 1 timbor carburo. 
B U L T O S A G R E G A D O S A U L T I -
MA H O R A 
Harris Bro, Co. 7 huacales 
tes, 
International C Co. 2 cajas loza. 
American Opticinas 2 cjaas lentes. 
W. W. L . 1 caja jarrón 
E . 1 caja ganchos. 
30. 6 bultos ferretería. 
C F . Clemente 20 barriles manza 
ñas. 
R. García y Co. r caja tejidos. 
American Grocery 5 cajas avena 
1 idem pastel 10 'dem jabón. 
J. F . Berdnes Co. 7 cajas acce¿o-
rio^ eléctricos. 
A. Armand 40 tamoores itvas. 
J . Noriega 3 barriles remolacha. 
J. Jiménez 5 idem ídem. 
F. Amador 3 bultos cerradura 
E . Lecuona 13 buhos ácidos. 
Capestany Caray 22 bultos ?ram 
pas. 
Grevatfe Bros 4 cjja? dulces. 
J. Ba.sterrechea 1 caja bisagras. 
United Exprés , 1 caja accesorios 
autos. 
Southern Express 1 fardo llantas 
1 atado tejido = . 
B U L T O S NO E M B A R C A D O S 
(PASA A L A D I E Z . ) 
NUEVOS MODELOS D E COCHES 
CUNA D E A C E R O P L E G A D I Z O S 
CON CAPOTA. PARA NIÑOS. 
E S T O S COMODOS Y ELEGAN» 
T E S COCHES, O F R E C E N L A V E N -
T A J A S O B R E L O S D E "MIMBRES,'* 
Q U E D E S P U E S D E .^ER "MAS HI-
G I E N I C O S , P U E S T O Q U E NO SON 
C R I A D E R O S D E C H I N C H E S , " P U E -
D E N LOS NIÑOS IR E N E L L O S , 
Y A ACOSTADOS, O YA S E N T A -
DOS, PUDIENDO S E R PASEADOS 
POR L A S CASAS, L A S C A L L E S Y 
PASEOS. 
A D E M A S P U E D E N ESTOS CO. 
C H E S S E R T R A S L A D A D O S A TO-
DAS P A R T E S , PORQUE UMA V E Z 
P L E G A D O S . OCLTPAN ^OCO. "LOS 
Q U E V E N D E E L 
B o s q u e de 
7 bultos maqui 
ctricos. 
r. Co. 240 bul 
der 8 idem nía 
ajas cobre, 
cajas papel y 
L A J U G l ' E T E R I A D E LA MODA, 
OBISPO, 74. SON LOS MAS F U E R -
T E S , S E G U R O S Y COMODOS: E L 
M S O VA E N E L L O S CON G R W 
S E G U R I D A D . H A Y V A R I E D A D DH 
MODELOS. 
Central Antillas: 225 buKos ma-
quinaria. 
E . Custin: 4 pianos. 
Romero y Tobio: 33 bultos jugue-
tee, quincal 
The Coca 





1 caja molinos. 
Ferrocarriles LTnidos: 90 bultos ma 
tsriales. 
E . Abreus: 10 bultos muebles y 
\ neveras. 
Unión Carbide: 3100 bultos carbu-
: ro. 
N. Z. Graves and Co.: 265 cajas 
pintura y barniz. 
! M. D. Braown: 1 caja máquinas. 
Martínez Alazán: 3 cajas quincalla 
y manlqufea. 
T . Ruesga y Ca,: 371 bultos camas 
y cunas. 
D R . J . L Y O N 
De la Facaltatf fls París 
Especialista en la curación nullf^U 
a« las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa» 
•lente continuar sus nuehaceres. 
Consultas de 1 s t p. m., dlarlaa 
Keptunn. 198 (altos.) entre Balas* 
•oaln v Lucena 
C.4«77 DI L» oct. 
U WSFQ51A C 0 « 5 V 5 S I K T O W A r U £ W K A , G A S f S . V O M I T O S 
W A R R E A S . M A L A S W G E S T I O N E S , J A Q U E C A S . B I L I O S l U A Q 
l ^ B l U O A a N E R V I O S A T R A E C O N S i G O L A T R I S T E Z A 
I N E P T m j D P M A E L T R A B A J O Y L A P O C A G A N A D E V T V I R 
D.: 16 cajas juguetee 
\ M. J . : Freeman: 16 buhoe ferrete-
I ría aauncios y esponjas. 
Koimah and Co.: 21 bultos empa-
' qoetadura y anuncie. 
Co.: 15 tubos ácidos, i M. L . Díasz: 2 huacales uvas. 
2 cajas servil 1»-; R. López y Ca.: 6 cajas sombreros, 
1 kL tejido*, 1 id. quincaHa. 
O. Helman y C a : 7 bultos maqui-
naria. 1 caja tubos. 1 barril manza-
nas, 1 barril para F . Taquechel. 
R. G. Lañé: 13 cajas losetas. 
Fanjul: 2 bultos ojoa 
Central San Vicente: 6 bultos ma-
quinaria, bombas y cueros. 
Central San Francisco: 1 caja lian-
tas. 
M. "Rodríguez López: 2 cajas camas. 
"R. B. H . : 1 huacal sillas. 
Josefina de Mesa: 5 bultos alfom-
bras y rodillos. 
A. C.: 4 huacales nrueblos. 
jwing Machine Co.: 29 bul-
as de coser y accesorios, 
accesorios prra id. 
Snare Tries ty Co.: 60 cajas tablas 
de corcho. 
Tropical E . and Co.: 2 cajas maqui-
narias. 
Henry Clay and Book Co. Ltd.: 20 
bultos efectos para regalos. 
C. G.: 3 cajas maquinaria 
V. ealR: 94 buhos gomas y cartón. 
V. Suárez: 3T bultos cristalería. 
C. Jordi: 3 cajas efectos plateados. 1 
Amado Ferr.ández: 1 auto. 
CozncaüLa Cervecera Internunnnai^ 
G U I A * S A I Ü P 
IMIMB0 
L A P E P S I N A Y R U I B A R B O B Q S Q ü g 
P A O C t A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A D I C I E M E ^ g ^ 
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Y. 
S e c c i ó n M e r c a n í í l 
M A N I F I E S T O S 
(VIENE DE L A NUEVE) 
H. i caja tejido». M. G. i idem Ídem. M. 2 idem idem. S H. C. i idem idem C Muñoz 2 idem id̂ m. C. C. 3 fardos idem. Fernández Hermanos y Co. 4 ca jas idem. International Commission Co. 28 "«jas perfumería. N. G. 1 barriles vino. A. G. V. 1 ídem idem C. B. 1 ídem ídem. J. G V 1 idem idem. P. B. 5 idem idem. R. R. Campa I caja camisetas. 11 1 caja vasos. S. 1 caja papel. TQié. 2 cajas ferretería. West India Oil R. Co. 1000 tubos, Pont Restoy y Co. 3 cajas aguar diente. 3228. 20 atados papel. 9200. 1 caja sobres. T3ÍÍ9 24 idem idem. 1380. 24 idem idem. 569 1 idem botones. Y. 5 barriles rertioiacha 25 tan| borcs uvas. 207. 2 cajas bisagras Pintura Verde 3880 railes 21 cu fletes pasadores. , líf. Johnson 9 bultos droga». 272. 1 caja pcrfjincna. Central Portugalete 2 bultos ma quinaria. C. 96 sacos fríjoles. Laurrieta y Viñi 6 barriles jamo nes 25 cajas ciruelas. Central Toledo 1 caja cobre 80. 1 caja hoja'iî a. A. H. 1 caja torm'Jos. J. P 335 bultos madera S. C. i CA'JI latón i Rodens V:trc!a y Co. 2 caas hí 
F. C. Unidos 13 harriles acdtt. 
35 2 Cí'JLa RKriWSCMI 
4. 1 caja etiquetas. 
L. B. Ro'í 3 ai:tos. L. 13 huacales camas. Nestle Anglo Swiss Milk Co. 1721 
cajas leche. 
BULTOS EN DISPUTA 
Central Violeta J caja accesorios. 5. R. E. 1 caja indicadores. H. 2 barrilec uvas. 619 1 saco frijoles. D. O. 1 caja cubiertos. PARA MATANZAS C. A. Riera y Co. 50 barriles pa-pas. V. Diaz' 100 ídem idem. Alonso y Nieto 16 barriles acceso ríos para calzado. í. Nesti 6 bultos juguetes. CARDENAS ' Garríga y Co. 100 cajas dátiles. PARA CAIBARIEN R. Cantera y Co. 60 sacos frijoles 5 tercerolas 10 barriles jamones. PARA CIENFUEGOS A. G. Ramos 100 barriles papas. J. Rerrer 100 idem ídem. Haltasánchez y Sobrino 150 idem ídem. J. M. Medina 100 idem idem. Cardona y Co. .?oo idem idem. Intriago y Pons 100 idem ídem. Caracas Sugar Co. 48 bultos ma quinaria. PARA NUEVA GERONA L DE P. Kopf Hermavos Co. 6 barriles man zanas. O. P. Fetter 34 '.ajas leche. S. M. Hoover Co. 2 idem dulces Western Indie,. Fort Co 88 bultos envolturas e insecticida. 
Manifiesto 858.— Vapor america-no "Miami", capitán Sharpley, pro 
P a r a s e r B u e n M i l i t a r h a y q u e s e r S a n o y F u e r t e . 
SO L D A D O S , c u i d a d o c o n l a b l e n o r r a g i a , q u e e n v u e s t r a v i d a a g i t a d a p u e d e t e n e r g r a v e s c o m p l i c a c i o n e s , - c o n s e c u e n c i a s f a t a l e s . 
A i d e s c u b r i r l a b l e n o r r a g i a U S A D S Y R G O S O L , q u e l a c u r a r á p i d a m e n t e , s i n m o l e s t i a s , 
s i n p r i v a c i o n e s y r a d i c a l m e n t e . 
Depositarios: Sarrá, Jonhson, Taquechd, Gonzáleẑ  Majó y Colomer. 
Propietarios: Monumental Chemical Co, 13, Fish Street HUI, Londres. 
cedente de Key West, consignado a R. L. Branner. Alfredo Pastor 2 cajas camarones frescos. Vilar Senra y Co. 3 idem idem 4 idem pescado. G. Prats 4 pianos. Consignado al Southern Express Co.: F. Konndy 1 bulto impresos. Kalwin E. Co. 1 ídem pernos. J. D. Alman 1 caja muestras L. S. Whiting 1 rollo acero Southern Express Co. 1 bulto pa peí y sobres. 
Manifiesto 850.— Vapor amcrica no "Pastores", capitán Henshaw, procedente de New York, consigna do a Sturat Bellows: VIVERES F. Bowman 248 barriles papas 607 sacos frijoles 10 barriles cola. 
R. Suárez y Co. 250 sacos de ha riña. González y Suárez 125 idem frijo les 10 cajas añil. Hevia y Miranda 25 atados velas. 
F. P. Clemente 25 idem idem. García y Co. 94 idem idem. A. Ramos 61 idem ídem. Santamaría Saenz y Co. 7 sacos garbanzos. Isla Gutiérrez y Co. 94 atados ve las. Alvarez Estevanez y Co, 50 cajas carne puerco 2 ídem pimienta 3 ti ñas quesos 6 barriles jamones. T. Crespo 100 sacos harina fie maíz. J. Pcrpiñán 75 sacos frijoles. Llamas y Ruiz 51 idem idem. Castro e Hijo,; 100 cajas jabón. American Grocerv Co. 15 cajas dulces 30 ídem ccroalcs 4 ídem ha riña 279 cajas conservas. Menéndez y Co. 50 tabales pesca do 75 cajas bacalao. Pont Restoy y Co. 25 cajas whis-key. R. Torregrosa 25 idem idem. ílarceló Camps y Co. 850 cajas pe Barceló Camps y Co. 850 cajas pa sas 199 ídem higos 399 ídem cirue las. Armour Co. 28 cajas carne. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
ObligfaciontM del E m p r é s t i t o del AynntamieTito de l a Habana , por $6.500,000, ampliado a $7 
millones, que han resoltado agraciadas en los sorteos celebrados eu lo . de Diciembre de 1915, p a n 
su amort izac ión en 2 de emero de 1916. 
C U A R T O T R I M E S T R E - D E 1 9 1 5 
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P. â  
Manuel Lozano Muñí* 
Habsma lo . de diciembre de 1916, 
E l i SECRETAMIO, 
P. S., 
_ J o s é Bravo 
R. T. Thomas 7 cajas dulces. El Roble 25 cajas conservas. TEJIDOS J. Garcia y Co. 5 bultos tejidos 2 fardos lona. Gómez Piélago y Co. 4 idem te-jidos. 
Fernández'y Sobrino 8 idem idem. Rodríguez González y Co. 2 idem idem. Gutiérrez Cano y Co. 2 idem idem Suárez Infiesta y Co. 5 idem id. Izaguirre Rey y Co. 8 idem idem. Landa Hermanos 2 idem idem. V. Uruñuela 2 idem idem. Valdés Inclán y Co. 2 idem idem. Alvaré Hermano y Co. 2 idem) idem. González y Co. 2 idem idem. M. F. Pella y Co. 2 idem idem. Inclán Angones y Co. 16 bultos id 11 cajas libros S. ZoHer 8 cajas <amisas y medias. Solis Hermaso y Co. 1 caja cintas 2 idem tejidos 1 -'dem medias. Pernas y Co. 3 idem idem. C. M. 1 idem >dem. J. A. 1 idem idem D. F. Prieto 5 i iem idem. B. Suárez i 7 bultos ropa y fraza das. 
Suárez y Lamuño 2 cajas idem y 
sábanas. MISCELANEAS M. Paetzols y Co. 108 fardos des perdiciog de algodón. 
West India Oil Refining Co. 151 
bultos aceites y grasa 60 tambores 
petróleo. Romero y Tobio 1 caja juguetes. F. C. Blanco 78 bultos relojes. P. y CP- 5 barriles aceite. S. H. 10 idem ¡dem Lloredo y Co. 19 bultos papel y 
efectos de escritorio. 
A. Ferrer 4 idem gomas. 
Cuba Electrlcal Suply Co.: 9 bultos 
accesorios eléctricos. 
A. Lópuéz: 90 cajas botellas. 
320: 68 idfc.n idem; 23 bulto hierro 
esmaltado. 
A, Crusellas y Co.: 1 caja papel. 
Rambla Bouza: 29 idem idem. 
Cuba Lubrincantlng: 7 6 bultos acei 
te y alfombras. 
E . Sarrá: 01 bultos drogas. 
L . V. Moraleda: 6 cuñetes ácidos. 
G-raells Hermano: 258 atados pa-
pel. . . 
Royal Ban of Canadá: 31 cajas de 
anuncios. 
M. Martínez: 23 cajas juguete*. 
R. Planiol: 500 barriles cemento. 
J . Costa: 1.194 piezas madera 
Vilaplana Calbó: 19 cajas papel. 
Compañía Litográflca: 72 idem Id. 
A. M. González: 2 cajas efecuoa 
de alambre. 
J . Fortún: 100 cajas linternas. 
E . W. Miles: 84 bultos aceite y be-
tún. 
Pasant Co.: 25 sacos de harina; 206 
bultos maquinaria y accesorios. 
Cuba ImpDrtation: 147 bulto» em-
paquetadura y mangueras. 
F . G. Rohins y Co.: 27 bultos dis-
cos papel y mesas. 
Lango y Ca.: 4 bultos accesorios pa 
ra autos. 
Central Fe: 17 cajas papel y co-
rreaje. . 
J . M. JimSnez: 1 caja máquinas. 
M. Human: 6 cajas fonógrafo». 
Ortega González y Co.: 4 fardos de 
correaje: 10 barriles pintura; 75 id. 
J . X. Alloyn: 50 barriles grasa 
Fernández Castro y Ca.: 224 atados 
cartón; 2 8 ídem papel. 
M. Prendes Moré: 10 cajas idem. 
J . Suárez Co.: 16 idem idem. 
S. Benejam y Ca.: 4 cajas calza-
do. 
C. B. Zetina: S cajas cueros. 
Navas Esplugas: 10 atados cartón. 
Pascual Balwin: 10 cajas máquinas 
de escribir. 
Llnder y ^armann: 20 barriles de«-
infec tantea. 
López Seña y C a : 4 bultos acce-
eorios para autos. 
F . Fernández y C a : 12 bultos de 
efectos do oscxitorlo. 1 
Angel Estrugo: 74 Idem pap«'. 
National Paper Type Co.: 80 Idem 
idem. 
West Idia Ooil Company: 10 sacos 
estearina. 
J . Catchot: 2 cajas calzado. 
S. C : 20 cajas relojes. 
L . B.: 32 bultos pintura y maquil 
na r ía 
E . E . Toldeborff: 1 carro. 
American Eagle: 5 cajas dulces; 1 
Ídem ropa; 1 Ídem papel. 
T. F . Turull: 1 caja vino. 
J . González: 1 caja catálogos; (San 
José de las Lajas) 
V. Pérez: 1 caja anuncios (Ciego de 
Avila) 
C. A.: 1 caja efectos de goma. 
A. T. L U.: 1 caja efectos de ma-
dera. 
C. Ruana: 1 caja cielo raso. 
Compañía Cubana de Fonógrafos: 
7 cajas fonógrafos. 
Prado y Colón: 81 bultos acceso-
rios para auos. 
F E R R E T E R I A 
Casteleiro y Vizoso: 61 bultos de 
ferretería. 
J . Fernández: 11 idem Idem. 
Tabeas y Vüia: 37 idem idem. 
Araluce y Ca.: 33 idem idem. 
Barañano Gorostiza y C a : 6 Idem 
idem. 
Recoprocity Co.: 76 Idem Idem 
Machin Wail Co.: 15 idem idem. 
Aspuru y Ca.: 100 rollos de alam-
bre. 
Gómez Benprurla y Ca.: 35 idem id.; 
6 cajas aceite; 53 idem aguarrás. 
J . S. Gómez y Ca.: 3 cajas válvu-
las. 
Moretón y Arruza: 10 barrilea de 
aceite. 
E . Saavedra: 12 Idem Idem. 
J . Aguilera y Co.: 6 idem ideraé 53 
cuñetes pintura. 
Pons y Ca. . 7 bultos efectos sa-
nitarios. 
23: 2 94 bultos efectos de acero. 
D E E U R O P A 
García y Sixto: 1 caja muselina. 
Compañía del Cable: 8 cajas pa-
pel. 
Lombard y Ca.: 7 bupltos maqui-
naria 
Henry Ca.: 5 cajas anuncios. 
Además viene a bordo pertenecien-
te a varios valorea, lo siguiente: 
J . M. Ang^el: 17 cajas dulces. 
Buergo y Alonso: 1.444 piezas de 
madera. 
C. Bohmer: 12 bultos vidrio. 
A. C. F . : 4 cajas efectos. 
C. Cañizo Gómez: 40 cajas linter-
nas. 
Capestany y Garay: 100 idem id. 
E . Saavedra: 35 idem idem. 
M. Humara: 60 idem Idem. 
PARA CARDENAS 
Olaeoboa Suárez y C a : 76 bultos 
alambre y an indos. 
MANIFLESfO 860.—Vapor norue-
go Times, capitán Pederson, proce-
dente de New York, consignado a Du 
fau Comercial y Company. 
Rodríguez y Ca.: 1 caja cristalería. 
A. M. Barros y Ca.: 11 idem ju-
guetes. 
Centro del Sport: 1 caja efectos aa 
¡léticos. 
J . Revira: 1 barril cemento. 
C. L Seeger: 2 cajas impermeables. 
A. R. Lai.kwith: 12 huacales cor-
tadores. 
U. S. B.: 3 bultos goma; 4 idem de 
maquinaria. 
C. M. C.: 10 bultos aJambre y mo-
tores, 
R. Karmon: 3 cajas accesorios eléc 
trieos. 
E . Sarrá: 13 cajas éter. 
A. C. Bosque: 10 idem drogas. 
Muñoz Fe.-nlndez y Co.: 7 sacos 
de cola 
C. Camizo Gómez: 23 barriles yeso. 
American rradin Co.: 8.000 ídem 
cemento. 
C B. Storvons Co.: 1.625 Idem id. 
Egusquiza Osorio: 1:500 idem id. 
Majó y Colomer: 77 bultos dro-
gas. 
Suiiol y Fragüela: 500 cajas naf-
ta. 
A. M_ Gónzalez: 50 sacos blanco Es 
paña. 
Redondo y Goll: 27 cajas jugue-
tes. 
F . Caballero: 3 cajas sarcófagos y 
accesorios. 
Havana Electric: 59 bultos mate-
Rodríguez y RIpoll: 44 bultos cris 
talería, 3 cajas sillas; no vienen. 
C. H . Thrall: 13 bultos accesorios 
eléctricos. 
A. Incera: V bultos talabartería 
Otaolarruchi y C a : 53 Idem cris-
talería. 
L Oliva: 8 cajas juguetes. 
O. M. Mal ai; 67 bultos idem, ropa 
y pañuelo. 
G. M.: 250 cajas hojalata. 
Vilaplana 3. Calbó: 296 idem Id. 
R. Dussaj: 201 bultos blauges y de 
efectos latón. 
Central Conchita: 150 bultos railes 
•ios. 
Huerta Cifuentes y Co.: 2 3 bultos 
tejidos. 
J . G. Rodríguez: 95 idem idem 
Huerta Cifuentes y Co.: 2 cajas de 
medias. 
F E R R E T E R I A 
Aspuru y Jo.: 100 ángulos. 
Steel y Co.: Ib canales; 332 vigas. 
J . Aguilera y Co.: 245 atados hierro 
84 planchas; S5 aros. 
Central Porfuerza: 35 bultos maqul 
Doria. 
Babcok Vüocoy yq Co: 80 vigas; 
80 planchas; 649 barras. 
52 9: 265 jíados hierro. 
625: 25 idem idem. 
G.: 25 cajas idem. 
8.210: 243 vigas. 
200: 240 iciem. 
150: 454 idem. 
2.060: 169 Idem idem. 
2.025: 628 barras. 
S. F . : 10 Idem; 24 planchas. 
217: 170 aros. 
Pintura Azal: 5 atados moldazas. 
T. V. y Co.: 34 bultos ladrillos y 
pintura. 
MANIFIESTO 861.—Feirry bcat 
americano Henry M. Flager, capitán 
White, procedei.te de Key West, con-
signado a R. L . Branner. 
Armando Armand: 150 bultos man 
zanas; 200 cajas hruevos; 13.494 ki-
los coles a ¿jranel. 
N. Qulrosfa' 400 cajas huevos. 
Frank Bcvman: 400 Idem idem. 
Swift Co.: 397 idem idem. 
Morris Co.: 150|3 idem idem; 105 
cajas carn© puerco. 
C. Rodríguez: 250 sacos harina' 
MISCELANEA 
Secretaría de Agricultura: 13 caba-
llos. 
Lango y Co.: 6 autos. 
Central Soledad: 46 bultos maqui-
naria. 
Caracas Cugar: 2 piezas Idem. 
Buenaventura Co.: 1 Idem idem. 
Purdy Henderson: 6 bultos bom-
bas y accesorios. 
Zaldo Marlhiez: 126 bultos maqui-
naria. 
Central San Agustín: 9 piezas Id. 
Central Providenca: 4 bultos id. 
Central Australia: 552 Idem Idem. 
MANIFIESTO 862.—Vapor ameri-
cano Esparta, capitón Neill, proceden 
te de Puerto Limón y escalas, consig-
nado a Stuart Bellows. 
Con carga de tránsito para Nueva 
Orlenas y coa la siguiente carga-
32.000 racimos plátanos. 
96 cajas naranjas. 
MANIFIESTO 863.—Vapor ameri-
cano Mascotte, capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a 
R. L . Branner. 
Galbán y Co.: 500 sacos harina 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
I g l e s i a d e B e l é n 
HIJAS D E MAIUA 
E n el corazón de la Humanidad, 
envuelta en la culpa de origen, im-
presa quedó desde un principio la 
Idea y esperanza de un Redentor Uni-
versal. 
L a enemistad inalterable ratificada 
por la Procidencia ante el árbol fa-
tídico de la calda general entre el 
Genio seductor y otra mujer Incorrup-
tible, preananció la Concepción In -
maculada le María 
Lo puro y limpio de esta criatura 
excepcional Inseparable fué siempre 
de lo excelso y extraordinario del 
Mártir del Gólgota. 
Las generaciones todas, en unáni-
me sentir, glorificaron siempre a la 
Madre del ' Verbo Encarnado" en 
esta prerrogativa conmovedora 
E l mensajero celeste anunciando la i 
"Encarnación del Hijo del Eterno" 
y la "Potestad Suprema" aclamando 
a la Reina de loe Angeles en el E s -
tablo empobrecido de Belén ante el 
recién nacida, conmovieron el sentir 
humano con esta idea luminosa 
L a dignidad del Hijo refundida es-
taba en la Excelsitud de la Madre. 
L a sangre prevista por la "Sabi-
duría Divina" e Informada por la I 
omnipotencia para humanidad reden-1 
i , tora, libre eatuvft fm fcH^Ji ie* íng-j 
tantes de su vida de la tiraníi;! 
rruptela satánica 
Estas reflexiones santas y 
zudas inspiraron en la 
ayer al talentoso jesuíta y 
orador sagrado, P. Alonso, enrei 
table panegírico de María Inn 
da en la S. Cátedra del templo] 
Belén. 
* Con erudición asombrosa, 
correcta, fácil y enérgica, eipaioj 
glorias y excelencias de la Coi 
ción Inmaculada de María arn 
das en la conciencia humana d«{ 
dos los tiempos y aclamadas ni 
prácticas religiosas de todos loi | 
blos y ensalzadas y dofondidu ] 
la Iglesia y sus voceros sin Intei 
tencias ni ilternativas de ntegúíf 
ñero hasta ei momento provida 
de su declaración dogmática 
E l trabajo 'loctrinario de «stel 
trado profesor del Colegio de 
resultó completo y de mérito 
diñarlo. 
Sus períodos de Inspiración feüj 
conmovedora respondían al cir 
impresionante y deslumbrador 
ayer ofrecía aquel espléndido ta 
de riqueza y arte. 
L a Reina de los Angeles 
entusiasmada desde su trono 
y ataviada con las gala» espíe 
tes de la Divinidad ante la 
tropical y ©1 corazón amoroío ;" 
pecto angelical y atrayeate delaí 
ce y bondadosa hija de Cuba. 
En aquel Presbiterio esplend 
e imponente parecía entronlŝ 'l 
Majestad Sunrema con todo « [ 
plendor y lucimiento, y *n el 
de aquel sagrado recinto 
lo magestuorso y sublime de 1»J 
familia habanera en dulce co.o 
con su adorada Reina y 
su alma crisaana con ©1 c&ot 
nioso y notas musicales arreb 
la batuta vibrante del enérgico 
pirado Erviti. 
L a festividad solemne tributJ 
la mañana ae ayer a María inn 
lada por sus Hijas en Belén" 
caracteres «.le extraordinaria 
e importancia y nada tiene de 
ño que la presidencia episcopal 1 
ra en esos momentos críticos 
trasportada ante el Trono d&. 
simo complacido y satlsfecbo 
galante y bo idadoso de e8t?*--. 
y señoritas angelicales en ^ **[ J 
cansa la esperanza católica y e 
tigio nacional. 
L a pluma no alcanza P*J*. . 
las glorias de las Hijas de J4*"!. 
Providencia concentrará sierm*̂  
ellas y en au ilustre Director, ««j 
loqué, su mirada protector* J 
dilecta 
José P. Al 
DIA 9 D E DICIEMBRE 
Este mes ostá consagrado **• 
miento de Nuestro Señor 
Jubileo Circular.— Bu D ^ J 
jestad está Je manifiesto en 
tedral. _ _i«ju3. 
Santos Ciro, Julián y CiV*»0̂  
fesores; Rettituto, mártir, 
Leocadia y Valeria, virgen*1 * 
San Ciro, obispo y ^ " ^ J * " ^ 
San Ciro fué lonvertido ^ 
apóstol San Pedro, quien » 
en las verdades de la ffi 
tró el Santo b a u t i s m o , j r P * ^ 
viendo sus buenas dlspo**^ 
consagró obispo, y lo *n n ^ 
vía, cuya Iglesia gobernó , 
te. Convirtió en breve tle"K^ 
pueblo a la verdad óe la 
Ilustró con su predicación o 1 
chas ciudades de Italia. y vL* 
partes confirmó con numer ^ 
lagros la doctrina que f̂Zm 
vida, en una palabra. íu* "un1, 
apóstol, y *u muerte la ' -
to, volando su espíritu ai " . •; 
día 9 de Diciembre del *° toso»! 
Entre los muchos y Por̂ J"j» d«' 
lagros que constan en 1» 
Ciro, dícese, que un día. 
tribuyendo al pueblo £ # • 
rístloo, llegóse a él un ^ 
burló del sagrado ™l3ter?0,Ái 
to tuvo luegD que cu1*"*-!* 
4ue le Impuso el Sefior 
profanación, de lo c w . 
Jos clrcunsani.es. muchoe 
la Religión Cristiana ^ - - j g ' 
F I E S T A S E L ^̂eA 
Misas Solemnes; «n »* .̂to 
de Tercia, K del Sacram«^ ¿. 
8, y en las demás Iglesias 
tumbre. «^u.1'-' 
Corte de María.—Di» ^j^r» 
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s e r í e n d e M n a l t i e m p o 
« s m á U c o s que « h o r a tosen ! 
S J p e r a t u r a s m á s b a j w , y a ! 
oor Iff ̂  ^ e s p e r a n , no deben p j r . 
'jor e:lo -fc porque lo que deben 
su P410' dal'Se de Sanaihogo, que 
'*ílC*r ^ e d i c a c i ó n que acaba con el 
^ la m«mue l a alivia en cuanto se 
^ z a ' a tomLr y luego la cura se-
r ^ ^ - í o «6 un preparado que 
o ¿ l o s mismos a s m á t i c o s que 
^ T n con * * mal incurable y sien. ; 
,3 creen c0" a medida que per- , 
^ ^ % n i ^ m i e n t o de! Sanaho. , 
' ^ ^ v e n d e en su d e p ó s i t o e c n -
?o- Se'0 y manrique y en todas 
^ ¿ t í c T Ñ o hay asma que se re 
' l o al Sanahogo. 
I 
I n g e n i e r o s 
y Maestros k Obras 
m m 
> I e s i a P a r r o q u i a l d e l o s 
O u 3 m * d o 5 d e M a n a n d o 
V - l a fiiniaculadu Concept-ion 
" l f ^ r t m i n ' 0 12 de los corrientes, 
B' ipbra-l en esla Iglesia una 
66 t,, uonor de la Inmaculada 
S a n c i ó n . E l paneg ír i ca está a car-
def R ,J- JoGé Alon30 S- J - 86 
gÜ ¡;ca la asistencia. 
K l P á r r o c o . 
11 d 
J O R G E W I E L E 
I N G E N T C R O C O N S U L T O R 
Experto en m a i u i n a r i a azu-
carera • industrial. Ensayos, 
consultas e informe;. Modernl-
austnales. Observaciones de in-
genios y otras fábricas . Hotel 
" Í M Z . " T Apartado n ú m e r o 472. 
Ha bfl na. 
26378 31 no. 
«iiiiiiiiiinniiiinniiiiiiiiifiiiiiMiiiniiiM» 
Abopdos y Noíar ios 
i ^ S é T i s i a a Nlra. S r a . de Gua-
dalupe en la Igles ia de la Car idad 
v dominso, día 12, a las ocho y 
lia misa cantada con orquesta 
m offidas voces, bajo la direcc ión 
?S^fiurca'!o maestro Pastor y el 
- « « f r i c o a t.irgo del Rdo. P. K e c -
, r A l Col-Jgio de los P. P. Esco-
uoios de la Habana. Pbro. Pedro 
eneras. Se obsequiarí i a los con-
-rentes '.-on bonitas e s t a m p a » de 
Ü Virgen 'e Guadalupe. 
invitan x sus debotos y d e m á s 
Sí párroco, Pbro. PnWo FoltAs. 
lli Cama .era, Meroodca Mendi-
sal. viuda de G a ñ í a . 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
HlBCCación de Nuestra Señora 
üo Lourdes 
t lábado, día 11. tendrán lu¿ar 
s cultos .iue esla C o n g r e g a c i ó n 
buta meajualmente a la Sanl í -
r.a Virgen. 
A las 7 a. m. misa de C o m u n i ó n , 
monizada y con c á n t i c o s . A las 
la misa r,olemne, con expos ic ión 
8. D. M., d á n d o s e al final la 
ndición con el S a n t í s i m o . Ambas 
ha:; se türán en la capilla de 
mrdes. v .a solemne, lo mismo 
,e el Kespo iso oue a c o n t i n u a c i ó n 
tentará, se ap l i carán por ei a l -
i de la asociada difunta señora 
sta Sánciiea, viuda de Perearnau 
. e. p. d.) 
Terminad i ia fiesta religiosa ten-
á lugar la Junta de Promoto-
8 y demás que componen la D i -
ctlva. 
L a Seorc iar ía . 
9403 11 d. 
Gerardo R. áe Araos 
A B O G A D O 
Esí i id io: Empedrado l M e l 2 a 5 
T E L E F O N O : A 7 8 9 9 
Tomás Sirmii Gutiérrez 
A B O G A D O . 
OBIv^PO N U M E R O 23 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S t o . 
Kl día 12 Diciembre, a las 8%. 
fie&ta solemne a la Inmaculada 
Concepción, con Misa de Minis-
tros, orquísla, y s e r m ó n . 
Ei día. 19. a las 8Vj, fiesta, a San-
' ta Lucía, con Misa de Ministros, 
orquesta y S e r m ó n . 
20406 10 d. 
V i s i a P a s t o r a l 
El dia 13. a las 3 p. m., g irará 
Excnio. o Iltmo. s e ñ o r Obispo 
ocesano ia Santa Pastoral Vis i -
.a esta 1-iesia, administrando el 
cramento Cs. la Conf irmación el 
, a. la misma hora. 
Y aprovecLo esta oportunidad 
.ra manifestar p ú b l i c a m e n t e mi 
atitud hacia estos vecinos del Ce-
X tan enlusiastas y car iñosos , que 
u.den todas las noches con edifi-
snte alenoión. a oir la palabra elo-
ente del ilustre Dominico P. 
!0 Váequez, celoso director 
1! M i siones. 
E l Pá rroco. 
9415 10 d. 
A n t o n i o G . S o l a r 
N O T A R I O A B O G A D O 
A g u a c a t e . 6 5 . altojs 
T e l . A . 3 5 0 8 C a b l e : " S o l a r " 
Hora» de despacho: 
0 « 8 a 1 1 q. m y ríe 2 m 5 p. m-
29316 3 I d 
Licenciado Santiago Rodrigue; Hiera 
A B O G A D O 
PaMo Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana. 104. bajos. Tel . A-fi013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
28176 21 d. 
CRISTOBAL 6I0E0ARAY 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O HEVÍA J r . 
LUÍS D E A L D E G O A 
A B O C U D O S 
TELEFONO A.8g42 . U 2 A 5 
» A N P E D R O , 2 4 , A L T O S 
P L A Z A D E L U Z 
km Fernáodez de Velasco 
Abogado y Notar io P ú b l i c o 
TEJADILLO, I I . TFLEF. A-3044 
M MINA D E P A Y R E T : ¡OI-
tata es la casa que tiene el 
J|W>jor suniao de billetes de X a v i -
pues cuenta con los siguien-
P l númotos 1.B15, 2.525, 3335, 
SI, r,313. 7,124. 8,184 y 
U M.na de Payret. Prado, 
!3^3-75 12 d. 
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O G A D O N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
T e l . A . 2 3 6 ? . . C a b l e : A l s u 
Hora» de despacho: 
D « B a 1 2 * m . y c l e 2 a 5 p m . 
R E S E R V A B A S 
Pelayo García y Santiago 
N O T A R ? O P U B I y l C O 
García, Ferrara y Biviñó 
A B O G A D O S 
OWapo, m í m . 5S. alto?. T e l é f o n o 
A-24S2. De 9 a 12 a. m. y 
dp 2 a .'> p. m. 
A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E . 
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T O S MO-
1 D E R N O S Y L A S 
¿ I Q U i L A M O S P A R A S U A R -
rn » c V A L O R E S D E T O D A S 
L L A S E S B A J O L A P R O P I A 
^ S r O D l A D E L O S I N T E R E -
E.N' E S T A O F I C I N A D A R E -
« O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
S E D E S E E N . 
H A B A N A . A G O S T O 8 D E 
" • S E L A T S Y C O M P 
BANOUEBOS 
Cosme de la ¡Gtríente 
L e ó n B r o c h 
ABOCI1 DOS 
A m a r g u r a . 1 1 . - H a b a n a 
Cnbl«* y T e l é g r a f o : ••%'odelato'' 
T e l é f o n o A - 2 * 5 8 . 
Doctoresen Medicina 
y Cirugía 
o l wmm 
AS T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O T E -
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L 0 3 
A D E L A N T O S MO-
D E R N O S , P A R A 
Mv\t^oR A C C I O N E S . D O C U -
\ A A J P R E N D A S , B A J O 
l o ^ íxvZ^A C U S T O D I A D E 
L 0 > I N T E R E S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S . DC* 
^ J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
A > Í A R G U R A , N U M E R O L 
H ÜPMAMN & . 0 0 . 
~ ~ ~ ~ B A H O Ü E R O ? 
D r . J . D i a g o 
Vfa? urlnar«««. s;fi:<s y E n -
fermedades oe señoras . Cirugía. 
De 11 * • E m p e d r a r • nú me-
D r . J . A . T a b o a d e l a 
M E D I C O - C I R LM A N O 
Medicina Inierna en ffíiieral 
De I 2 H a 3. T e l é f o n o A - 7 R H 
e». E A Z A R O . 22». A I . T O S 
DR. JOSE L FERRAN 
C A T E D R A T I C O D E L \ E » . 
C C E I i A D E M E D I C E V A . 
TTOcadero. n ú m e r o 10. 
r o V § T f T A « : T>K 1 ^ 2. 
Dr. Francisco José Vélez 
V Esp-icialist.». en enfermedades 
y deformidades de los niños . 
E x - c i r u í a n o * or topédico de 1* 
Clínica de N i ñ o s de la F a c u l -
tad de Medicina y Fundador 
de", primer Instituto or topéd i -
co, do Barcelona; ex-interno 
de los hospitales de Parla e 
Insituto or topéd ico de Berck. 
etc. 
S. "PílcolÁií. 82. Cotisttltas de a a 5 
Habana. Tel A-S26.V 
28545 27 d. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E X V I A S 
I IUN A R L A S . 
Con««iltaff: l.uz n ú m . 15. de 
12 a 3. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Esprx;ialista en las e u í e r m c d » -
de* de la Piel , Sangre y Sí-
filis. 
D E R E G R E S O D E L O S E S -
T A D O S O I D O S 
Inyecciones de Salvarsan v 
auto-suero para las afeccionea 
de la piel. 
San Migne.. 107. de 1 a S 
de la tarde 
tkm r o \ n a-srot. 
C 518» I r . 12 no. 
Dr. Claudio Basterrechea 
A L U M N O D E L A S E S C P E L A S 
D E P A R I S \ V i l N \ 
Garganta, Nariz y Oídos 
O r j v i l i a s : de 1 a 3. Galiano, 12. 
T P . L E F O N O A - 8631. 
DR. ALBERTO RECIO 
Reina, 96, ítalos. T e l é f o n o 
&-S85I 
D i a g n ó s t i c o de la sífilt?" y ^xft-
menes de sangre e x c l u s i v a m í n -
te. L o s pacientes que requieran 
reacc ión de Wa.saerman, se pre-
sentarán en ayunas, de 7 a 8 
a. m. 
D r . G a r c í a R í o s 
Médico cirujano d? las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-interno por oposj inón de: 
Hojpi la l c l ínico de Barcelona, 
especialista rn enfermedades d* 
los o ídos , garganta. ?iarls y o|os. 
Consultas: de $ a. > Amistad, 
60. P a r a pobres: de 10 a 11. Te -
lé fono A-1017. 
D R . L A G E 
Enfennedndc? de la piel, de -íe-
ñorn.s > secretas. Esteri l idad, 
ÍjnjMHenciu. bomonoldoa t 
aílllia. 
M \ r . \ v v . . M M. 158. A L T O S 
conscmas: D K i « 4. 
DR. FiLIBERTO R.VERO 
Itepeciandnd en pnl'enn edades 
del pocho y medicina intenm 
Ex-interno del Sanatorio dt 
New A'ork y ex-director del Sa-
natorio " l a E s p e r a n í a . " 
Gabinete dr <<>nsiilt<\-s: C1ia<ón 
IT. do 1 n 2 p. m. 
ttUétVñO .\-2553 I - ^ U L 
Dr. Francisco J. de teco 
Enfermedadea del Corazón. 
Pulmones, Nerviosas. Pií". y Ve-
nero aifi l ít lcas. Consultas: da 
12 a 2, '.os días laborables. 
LeaJtad. n ú m e r o 111. TcKfono 
A-S41 8. 
DR. JUSTO VERDUliO 
BSPÍX7I A L I S T A D E L A E S -
O U B L A D E P A R I S 
Enfermedades del estomatro e 
intestinos por el procedimiento 
de los doctores Seyen y Winler, 
de Par ís , por anál i s i s del jugo 
gástr ico . 
r<>n«nil«J»»: de 12 a ». 
P R A D O . NT M E R O Tfi, 
D r . J . B . R u i z 
Vías urinaria.*. O rugía . Rayos X 
De ios Hospitales 'ie Fl iadel-
fia, New Tock y Mercedes. 
Especial ista en v í a s urinarias, 
sífilis y enfermedades venérea?. 
Examen visual de la. uretra ve-
jiga y caterlsmo (Je los uréteres . 
Examen del rlñón por ios Rayos 
X . 
San Rafael. 50. ue 12 a -v 
'..'Unica de pobres de < » í a. m. 
E l 3 B i G Ü E L f i l í U 
H O M E O P A T A 
Especiali.«ta en curar ¡as dia-
visjta. Consultas a $1-00. San 
Mariano. 1S, Víbora , solo de 2 
r o v s r r . T v s por corrko 
Dr. Abratiam Pérez Miró 
Catedrát i co de T e r a p é u t i c a de 
la Unlveraidan de la Habana. 
i í e d i c m a gen? ral y especialmen-
te enfermedades v e n é r e a » y de 
la piel. Consultas; de 3 a B. ex-
cepto lo? domingos. San Miguel. 
Dr. M. Aurelio Serra 
M E D I C O C E R r . T A N O 
Del Centro Asturiano y del Dis-
pensario Tamayo. 
Consulta: de 1 a 3. Â ivIm. 45. 
T E L E F O N O A«813. 
D r . Ju l i o P i n e d a 
Especial ista en Cirugía. P a r -
tos y E n í e r m e a a d e s de señoras . 
Consultas: de 12 a 1 p. m. Nep-
tune, 222. 
T e l é f o n o A - 7 73fi. 
.'SS96 11 d. 
Dr. dodrípuez Klolíoa 
E x - Jefe de la Clínica del doctor 
R . A L B A R R A N 
Enfermedades de las v í a s 
urinarias y sifilfticae. 
Ci inica: de 8 «k 11 de la ma-
ñana. 
Consultas particulares, de S 
a 6 de fa tarde. Lampari l la . 78. 
Dr M M. Estraviz y Earcid 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especial idad en trabajos de oro 
Garantizo los li-a bajos. 
Precios módicos . Consultas: 
De 8 a 11 y de i a 5 
N E P T U N O . NI IM. 117. 
Sanatorio del Dr. Malbsrti 
Efi tabléc imlento dedicado al 
tratamiento y curac ión de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas, ( l 'n ico én su clase.) 
Crist ina, 38. Te lé fono J-1914. 
Casa particular: San Lázaro, 
t t l . Te l é fono A-45!ío. 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los n iños . Médicas v Quirúrgi -
cas. Consultas: de i2 a 2. 13, 
esquina a I , Vedado. Te l é fono 
F-4233. 
D r . A d o l f o R e y e s 
E s t ó m a g o e ínteat i iws . exclu-
• i v a m e n í e . Consultas: de 7 H a 
8 ^ a. m. y de 1 a. 2 p. m. 
Lamitari l la , 74. 
T E L E F O N O A-3680. 
Dr. Gabriel M. Lanía 
Nariz, garganta, y oídos. E s -
pecialista del Ccintro « a l l e g o y 
del Hospital N ú m e r o Uno. Con-
aultaa: de 2 a 3 en (Jaliano, 52. 
Te lé fono A - 3 í l J t 
IGNACIO B. PLASENGIA 
Director y O r u j a n o de la Casa 
de Salud " L a Balear.-" 
Cirujano del Hospital N ú m . I . 
Especial ista en enfermedades 
do mujeres, pattos y c irugía en 
genera). Consultas: de 2 a 4. 
Oratia para los pobres. 
Einpedradu. ."»o. Tel . .\-2558. 
D R . R O B E L I N 
P I F I / . - i n i . í S . S A N G R E 
C n r a d ó n rír ida por sistema mo-
demislmo. Conmltaa: do 12 
a 4. 
P O B R E S G R A T I S 
Calle de Jesúx María. 35. 
T F T L E F O N O A.IS32. 
D r a . A m a d o r 
Cspeoia i l s t i i en l a s e n f e r m e -
dadea del e s t ó m a g o 
T R A T A P O R UN 
M I E N T O E S P 
D I S P E P S I A S . U 
E S T O M A G O Y 1 
P H O C E D I -
1 I M . L A S 
C E R A S del 
\ » N i E R I -
T I S C H O N I C A . A S F G I R A N -
DO L A C U R A 
C O N S U L T A S r>E, 1 a .1 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
G R A T I S A L O S P O B R E S . L U -
N E S . M I E R C O L E S ' V V I E R -
N E S . 
D r . G . C a s a r i e g o 
M é d i c o - C i r u j a n o 
C O N S U L T A S O E 8 A tt EH 
O B I S P O 7 5 , A L T O S 
Telé l<»nos A . 7 8 * 0 y A - 2 3 2 8 
Dr. E. Fernández Soto 
Gargranta. nariz t oído*. Espe-
cialista del Centro X-mriano. 
Malecón . 11, altos, esquina a 
Cárcel . 
T F I , r , r L > N O ; - í 4 f l 5 . 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífi-
lis y enfermedades v e n é r e a s . Cu 
rac ión rápida. 
( onsULTAS: D E 12 A S. 
Lnu núm. 40. Tdb A-1340. 
D R . V E N E R O 
dades gén i to urlnariaa 7 Sífi-
lis. Clínica para ambos sexos. 
separadamente. Consultas: de 
4 H a 6 en Neptuno. t i . Te lé -
fono» A-8482 y F - 1 S Í 4 . 
Br. Sueiras Miralies 
de las Universidades de París , 
Madrid. Nsw Y o r k y Habana. 
L a primera ron. u:ta gratis. 
Tratamien 10 nuevo para las en-
fermedades del e s t ó m a g o . Con-
sultas: de 12 a 3. Marqués Gon-
rález, esquina a Figuras . T e -
léfono A-5354. 
3S7»1 t i 
Dr. Alvarez Ruelian 
M E D I C I N A G E N E R A L C O N -
S U L T A S : D E 12 A 3. 
Acost.i. m'un. alto*. 
Dr. Ciaudio Fortún 
Cirugía, Partos y Afecciones 
de Señoras . Ti-atamlonio esp< -
elal de las eurcrmedades de lo^ 
ó r g a n o s genitales de la mujer. 
Coiib.illn: de 12 a S. 
CttmpanHrio. 142. Telf. A-699U. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Consulta? y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad m é -
dica (Rayo? X , corrientes de 
alta frecuencia, faradicos, etc.) 
en su Clínica Manrique. ?<!: de 
12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
C 4334 20d-29. 
Or. F. Mm Cañizares 
Especial ista en enfermedades 
venéreas , s i f i l í t i cas y de i a piel. 
Conaultaa: Lunes , m i é r c o l e s y 
viernes, de 2 a 4. Salud. 55. 
No hace visitas a domicilio. 
L o s s e ñ o r e s clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en el mismo Consultorio— «1 
turno correspondiente. 
C 2982 ISOd- 4 a. 
Or. Hernando Seguí 
GARGANTA, NARIZ Y niOOS 
C A T 5 . D R A T I O O D E l^A U N I -
A E R S I D A D 
Prado, n ú m e r o 38, de 12 a S, 
todos los días, excepto lo» do-
mingos. Consultas^ y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu -
nes, mléreole." y viernes a las 7 
de la m a ñ a n a . 
» 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
CetodJát«v.o do l a E . de Medi-
cina. Sistema n « r \ i o f o y enfer-
medades mentales. Uon&ultap: 
l.uuea, muT<oles y Tler-i<.s, de 
Sanatorio: Barrcto. «2. Gunna-
-tm.. Teli'foiK> 5111. 
C 4452 :{0d-6. 
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de ia, Gargan-
ta. Nariz y Oídos . Consnltas: de 
1 a. 3. Consulado, n ú m e r o 114. 
Dr. Manuel í de Villiers 
Médico ciruiano y f a r m a c ó u -
Uoo, Bnfi: nno(H<Vin do s e ñ o r a s 
y de niños . Mcdlelna en gencrjil. 
OonMiltaa: i l c 12 a 2. Virtudes. 
144-B, »>a.j< .̂ TMéfOne A-2.M1. 
28525 12 d. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asoc iac ión de 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato gén i to -ur inar lo . 
Consulta*.: de 2 a 4, en Nep-
tuno. 3S. T e l é f o n o K 5587. 
Domicilio: Campanario, 50. 
T e l é f o n o A-S370. 
Dr. Pedro L Barillas 
Especial ista de la Escue la de 
Paría, 
I v i o M A G O F I N T E S T I N O S 
OlMIimltMi de 1 a 3. 
<;eni<)«. 15. Ic-léfono A-«S»ft. 
Dr. Eugenio ílbo y Cabrera 
M E D I C I N A F N G E N E R A L 
Kspecialmenle tratamiento de 
las afecciones uel pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
fono A-1»R« 
D r . G a l v e z G u i l l é m 
Eapecialuta en sífilis, hernia, 
impotencia y esterllf.lad. H a -
bana. 49. Consultas: de 12 a 4. 
K«=p»clal pxra los pebres: de 3 
y m<»dia a 4. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de N i ñ o s , Se-
ñ o r a s y Cirugía en general. Con-
•ultaa: 
T U R R O 51» . T E L F . A-371» . 
Dr. ifamiro Corbonell 
ISI 'KCLALISTA E N E N F f ' R . 
H E D . i D E S D E N I Ñ O S . 
CONSTTUTAS: D E 1 A 8. 
L n ' . n ú m . 11. Dabnnn. T e l é f o n o 
A - 1336. 
DR MANUEL DELFIN 
M E D I C O D E M S O S 
C o n » , i a*: de 12 a 3. Chacón , 
31. r«s i esquina a Agua-
cate. Te l . A-3ó«4 . 
OR. ISiOORO A00ST1NI 
M E D I C O C I R U J A N O 




y hospita. es dfc Nueva 
Alumno de la Matarn 
Sloane de la misma. I 
enfermedaL'* de los mños.^ 
Consulto; i ': "an Rafael . **. 
altos. De 4 « 6 p- m. T o i é f o n o : 
A - 5111. T e l é f o n o particular: 
1-2^45. 
C a l l i s t a s 
DR. GONZALO PEDR050 
Cirajano del Hospital de E m e r -
geucias y del Hospital N ó r o . I no 
C / R U G L A UN G E N E R A L 
F ^ l U C I A L I S T A K N VJ-AS U R I -
N A R I A S , S I F I L I S V E N F E R -
M E D A D E S V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E - D E L «O» T 
N E O S A L V A R S A N 
C O N S U L T A S D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A 6 P. M UN C U B A, 
. \ r M E R O «», A L T O S . 
A l f a r o , C a l l i s t a 
D d Centro Comercial Astu-
riano, 
i 3. Habana. 73. 
Operac ión sin cuchil la ni do-
lor. $1 Cy. A domicilio $1.25. 
T e l é f o n o A-SaOD. Cctnsulta has-
ta las • p. m. 
2S908 
F . S u á r e z 
Quiropediata 
c i ent í f i co gra-
duado en ' í l ! l -
iiois College. 
Chicago. Extrae 
c ión de callos y 
tratamaento ea-
1 ecial de tedas 
las dolencias 
>p« 
ra •.•iones. Gabinete, O'Rell'y 
C u r a r a d i c a l y s e c u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: Corr ieníea e léctr i -
cas y ma«age vibratorio, en C u -
ba. 37. a'.toc. de 1 r 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio. 
Je sús del Monte. T e l é f o n o I -
2090. 
H i t t u u i i i u i a i i t t i i i i i M i m i ü v m t t i i i i i i n 
M o s o i i s t a s 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía , sífilis y enfermeda-
des de v ías urinarias. Consul-
tas: Neptuno. S8, de 4 a 6. Te-
lé fono A-5337. ' 
AMPARO FlDR GARCIA 
M a s a j i s t a c o n t í t u l o c o m -
p e t e n t e e n m a s a j e , m a n u a l 
y c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s . 
R I C L A , N Í U M . 2 
27863 19 d. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
6* dedica ú n i c a y exclusiva-
mente a c i rug ía en senf .a l . 
Consultas: do 1 a 3. 
San Nico lás , 76-A. altos. 
T e l é f o n o A-45S#. 
27,544 10 e 
DR. ENRIQUE DEL REY 
O r u j a n o de la Ouinla ó e Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y 
cirugía en general. Consultas: 
de 1 a 3. San Nicol ls . 52. Telé-
fono A-2071. 
E 
R T E S Y 
i C ) F I O I O 
S E H A C E N T O D A C L \SI1 D E or 
namentos para Iglesia. Josefa Mos-
quera. Habana, 97, antiguo. 
C 5587 15d '•. 
¡ O i o , o i o , P r o p i e t a r i o s ! 
C o m e j é n : E l ún ico que garantiza 
la completa ex t i rpac ión ¿ie tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práct ica . 
Recibe avisos: Neptuno, 2?, l l a m ó n 
Piñal , J e s ú s del Monte. 5S4. 
27122 9 d. 
DE h . - i mmi.m 
N. belats y Compañía 
Ciru¡anos d e n t i s í s s 
Cr.JosÉ Arturo Piperas 
Olru ja no- Dentista 
Campan Trio, 8 7, bajos. De S 
a. m. a 12 m. p a r a los aocio» 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 6 p. m. lunes, 
miérco le s . 1 viernes y s á b a d o s 
Consulta especial y exclusiva, 
en espera, hora fija de 1 a 2. 
$3.00 oro r.acinnal la consulta. 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
, H A B A N A n ú m e r o l i o 
[specialidad 
CONSULTAS D F 8 » S 
! • « , Aguiar, 108, esquina a Ansar» 
gura. Hacen p a g c « por ol c a -
ble, facilitan carta» d« c r é -
dito y giran letras a <y*na 
y larga -vista. m A C E N pagos -pot cable giran 
ñade» importantes de loa Estadios 
Unidos, Méj ico y Europa , as í coma 
so'bre todos los pueblos de Espáfli?,, 
Dan cartas de crédito «obre Near 
Y o r k . Fllaxlelfla, N-^w Orleans. bau 
Francisco , T^ondrea, Par ís . Hitn-
burgo, Madrid y Barcelona. 
G.lawtoDCI]!l{]sfCo.liinite¡i 
CON T I \ l A D O R B A N C A R I O 
tSBÉO E Z , Q L E R l l O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L Y , 4 
Casa orlginalnjente Obta-
blcclda en 1814. 
A C E pagos por cable y gira le-
tras sobro las principales ciu» 
dades de los E s t a l o s Unidoi 
E s i 
y 
29481 31 d. 
ü IBINtTh E L E C r H O - D L N T A L D E t 
D r . A . C O L O N 
19. S A N T A C L A R A 3» UM. I t , 
E N T H I , OFIOIOS L LNQI ! i -
D O R 
Operaciones dentales ron ga-
rant ía de éx i to . Extracciones 
sin doior ni peligre alguno. 
Dientes po-tizos de todos ios 
materiales y sistemas Puentes 
fijos y movibles d« verdadera 
utilidad. Oí líícaciona.í, incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por d a ñ a d o que es-
té ol dlení-», on una o dos se-
aiones. Protoi l s ortopédica , a 
perfecc ión , maxilares artificia-
les, restauraciones í a c l a i e s etc 
Precios favorables a todas laa 
clases. Todo* los días de & a. 
m. a ñ p. n.. 
T e l é f o n o A-11150. Cable; Orjods. 
M o j C o m p a ñ í a 
C u b a , m í m s . 7 6 . y 7 8 . 
O B R E Nimva York , N^ie»» O r 
leans, Veracrur, Méjico, San 
J u a n de Pufrto Rico, Loü* 
drea. Parla. Burdeos, Lyon, Bayo-
na, Hajnbu rgo. Roma, N á p o l e s , Mi-
lán, Géno^C' Marsella, Havre , L e -
Ua. Nar.tes, Saint Quint ín . Dle-
P(pe, Tolouse, Veoecia,' Florenoia, 
Tur ín . Mesina, etc., asi como so-
bre todaa las capitaleo y pro-rln-
clns de 
E S P - A S A E I S L A S C A N A R I A S 
J . A. Bances y Compañía 
B A N Q O E R O S 
T e l é f o n o A-1740. Obispo, nrtm. 21, 
A P A R T A D O N U M E R O 712 




4tos con y sin Interés , 
scuentos. Plgnoracione?*. 
Cnnib4os de Moneda». 
1EU 
DR. A. POBT0CARRER0 
O C U I J S T A 
G A R G A N T A . N A P I Z A' O I D O S 
C O N S U L T A S P A R A . P O B H K S : 
t i A L M E S . D E 1? A í. 
P A R T I C U L A R E S : D I I A k 
Ran Nicolns. » 2 . T c l A-8627. 
D r . Dehogues 
O C t T A S T A 
ConsuCa? de 11 a 12 y da 8 
a I . Telé fono A-8?40. Aguila, 
núm^rc 9 4. 
ISOló 31 d. 
Dr. S. Alvarez Goanaga 
OCIT1ASTA 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, n í r o e r o 79-A. Tíil. A-43<»J 
Or. im Sanios Fernanílez 
OCAl lASI A 
Consultas y operac;oiies de 
a 11 y de 1 a 3. Prado. 105. 
'dos. Inglaterra. Alemania, Franc ia , 
I ta l ia y R e p ú b l i c a s de Centro r 
S u d - A m é r i c a y sobre todas las c iu -
dades y pueblos de E s p a ñ a . Isiaa 
Baleares y Canarias, así como Isa 
princlpatea de esta Is la. 
Corresponsales del Banco de E * -
p a ñ a en l a Is la de Cuba. 
J. Balcells y Compañía 
S. en a 
A M A R G U E A , N Ü M . 3 4 
| A C E N pagos por ̂ 1 cable y ^1. 
ran letras a corta y larga vl»« 
ta sobre New A'ork. Lcndrs», 
P a r í s y sobre todaa as rapítaio» y 
pueblos de E s p a ñ a o Islas Bales-
res y Canarias . A g e n í e s de la Com-
p a ñ í a d-; Seguros contra incendios 
" R O Y A L " 
i ü j o s de i mmm 
B A N Q Ü E f C O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
~ | E P O S I T O S y Cuentas corrlea-
tee. D e p ó s i t o s de valores, ba-
cíértdose cargo de cobro y re-
mis ión de dividendos e Interes*». 
P r é s t a m o * y pignoraciones de v a -
lores y frutos. Compra y vejita d« 
valorea p ú b l i c o s e Industriales. 
Compra y venta de letras de cam-
bio. Cobro de letras, cupones, e t » -
por cuenta ajena. Giros sobre la* 
principales plazas y taanblén 8ob?« 
UÜ Twieblns ¿p E s p a ñ a . lelas Balea» í 
res y Canarias P a g o » por cablsfl M 
Cartas da C.r¿.ü:fx. -j 
áJiAlíLV D E L A mAKUfJk D I C I E M B R E 
V T R A V E S Í A 
Vapores Trasatlánticos 
dePiBill«s,lzqiflerdiyCi 
D S C A D I Z 
E l r á p i d o vapor e s p a ñ o l 
C a t a l i n a 
C a p i t á n E O I G 
S a l d r á de este puerto, el 16 de 
Diciembre, directo para: 
Santa C n i z de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
L a s Pa lmas de Gran Canarias. 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se ofrece 
el buen trato que tan acreditada 
tiene a esta C o m p a ñ í a . 
Urecios cíe pasajes psra loa puertos 
de Is las Canarias: 
Cy . 
P r i m e r a : $105.00 
Segunda* $ 85.00 
T e r c e r a : $ 32.00 
Erectos de pasaje, para los puertos 
ex Cádiz y Barcelona: 
P r i m e r a : $i35 00 
"rejunda: $105.00 
ferceva: $ 35-oo 
E l embarque de pasajeros y equi-
prijc-s será gratis per los muelles de 
San José . •-
: í o n n a n sus consignatarios: 
.ant^maria. Saenz y Co. 
San Ignacio 18. Habana. 
C. í?22. 25-22-n. 
de 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
fcElíVíClO D E PA3AJK Y CaKOA 
Síilua de .a Habana todo» lo» Sá-
bados y tíarte*. 
P A I L \ N U E V A Y O R K 
P K L M E R A C L A S E : $40.00 basta 
(50.00. 
INTERMEDIA: $2800 . 
6i:GTJTÍDA.: $17.00. „ 
T O D O S L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N C O M I D A Y C A M A R O T W . 
Desde Santiago, A n -
tilla, Manzanillo, Baya-
mo, Omaja , Ciepo de 
Avi la , Tunas , H o l g u í n 
v C a m a g ü e y hasta New 
V r r k . con -escala en 
Habana. 
«ERVTCIO D E OAUfJA 
_ Shitre Santiago. Cienfuegos, E s t a -
ción Nava l . G u a n t á n a m o y New York . 
S E R V I O ] A M E X I C O 
Los vapores salen de la Habana ca-
da lunes para Progreso y Veracru» 
y cada otro lunes para Tampico. 
Par*» Informes, resorva de cama-
r o ^ s etc.. N E W Y O R K A N D ZU-
üa MAIL S. S. Co.—Departamento 
<le pasajes.- - P R A D O . 118 
K A R R Y S M I T H . Agente r^e-
O F I C I O S N U M E R O S 24 r ^ e r ^ l -
25. 
Santo Domingo, R . D. , Santiago de 
Cuba a l a Habana. 
Vapor Gibara 
Viernes 24 a las 6 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, ( C a m a g ü e y ) , Cha-
p a r r a , Gibara, ( H o l g u í n ) V i t a , ( s ó l o 
a l a Ida) B a ñ e s , Ñ i p e , ( M a y a r í , A n -
t i l la , Cagimaya, Presten, Sae t ía , F a l -
t ó n ) , Baracoa, G u a n t á n a m o , ( s ó l o a 
l a Ida) y Santiago de Cuba.) 
Vapor Habana 
Jnevea 30 a las 5 de la tarde. 
P a r a Nucvi tas , ( C a m a g ü e y ) M a . 
« a t í . Chaparra , Gibara , ( H o l g u í n ) 
V i t a , ( s ó l o al retorno) B a ñ e s , Ñ i p e , 
( M a y a r í , Ant i l la , Cag imaya , Presten, 
S a e t í a , Fe l ton) Baracoa, G u a n t á n a -
mo y Santiago de Cuba. 
N O T A . — E s t e g buques só lo recibi-
r á n para Puerto Padre la carga del 
Gobierno, l a de Trasbordo de T r a v e . 
s í a a s í como la de la "Nueva F á b r i -
ca de Hielo" ' T h e West India Olí 
Ref ining Co", segiin contratos qua 
tenemos concertados. 
Vapor LA F E 
Todos los M i é r c o l e s a l á s 5 de la 
tarde 
P a r a Isabela de Sagua (Sagua la 
Grande) Caibar ién , ( Y a g u a j a y , N a r -
clsa, Dolores, Mayaj igua, Seibabo, 
Siboney.) 
N O T A S 
C a r g a de Cabotaje. 
L o s vapores de la carrera de S a n -
tiago de Cuba y escalas, la rec ib irán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibar ién , hasta las 
4 p. m. del día de salida. 
C a r g a de t r a v e s í a . 
Solamente se rec ib irá hasta las 5 
de l a tarda del d ía hábi l anterior a l 
de l a salida del buque. 
Atraques en G u a n t á n a m o . 
L o s vapores de los d lás 12 y 24, 
a t r a c a r á n al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los d ías 6, 18 y 30 
al de Boquerón . 
A l retorno de Cuba, a t r a c a r á n 
siempre al muelle de Deseo-Caima-
nera. 
L o s vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para C a m a g ü e y y Hol -
g u í n . 
A V I S O S 
L o s conocimientos para los embar-
ques, s e r á n dados en la casa Armado-
r a y Consignatarias, a los embarca-
dores que los soliciten, no a d m i t i é n -
dose n i n g ú n embarque con otros co-
nociminntos que no sean precisamen-
te los facilitados por la E m p r e s a . 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador con toda c lar i -
dad y exactitud las marcas, n ú m e r o , 
n ú m e r o de bultos, claso de los mis-
mes, contenido, pa í s de producción, 
residencia del receptor, p^so bruto e" 
kilos y valor de las m e r c a n c í a s ; no 
a d m i t i é n d o s e n i n g ú n conocimiento 
al que le falte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos 
que, en la casi l la correspondiente al 
contenido, só lo se escriban las pa-
labras efectos, m e r c a n c í a s o bebidas, 
toda vez que por las aduanas se exi-
ge se haga constar el contenluo de 
cada bulto. 
L o s s e ñ o r e s embarcadores de be-
bidas, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en los conocimientos la cla-
se y contenido de cada bulto. 
E n la casil la correspondiente a l 
pa í s de producción,- se escr ib irá cual-
quiera de las palabras P a í s o E x t r a n -
jero, o las dos, si el contenido del bul-
to o bultos reuniese ambas cualida-
des. 
Hacemos púb l i co para general co-
nocimiento, que no s e r á admitido 
n i n g ú n bulto que, a juicio de los se-
ñ o r e s Sobrecargos, no puedan ir en 
las bodegas del buque con l a d e m á s 
carga. 
Nota—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente l a Empresa . 
Otra.—Se suplica a los s e ñ o r e s co-
merciantes que tan pronto e s t é n los 
buques a la carga, e n v í e n la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la 
a g l o m e r a c i ó n de los ú l t i m o s d ías , 
con perjuicio de los conductores de 
carros, y t a m b i é n de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a des-
hora de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
Habana, l o de Diciembre de 1915 
S O B R I N O S D E H E R R A , ( S . en C . ) 
M M i i M i n i i i i i i i i i i i i m m i i i i i i i i i i i m m i f 
ejem 
D L A J I I O 
' • • T ü ' n m f u s m n n u i r i i m m n T i í N 
V 
A l ' O K E S á á i S 
: C O S T E R O S 
wmk 05 v i r e s 
SOBRINOS DÉ SESSESi 
(S - «Q C ) 
T E L E F O N O S 
y A-47SC Gerencia • U i o r 
l&acióa G e n e r a l 
A-5634. Segundo E s p i g ó n de Paula 
B A L I D O S D E L A H A B A N A D U -
R A N T E E L M E S D E D I C I E M -
B R E D E 1915. 
Vapor Chaparra 
Domingo 12 a las 12 del d ía . 
B a r a Nuevitas, ( C a m a g ü e y ) Mana-
t L ( 3 Ó l o a la ida) Chaparra , Gibara , 
( H o l g u í n ) V i t a , ( s ó l o a la ida) B a -
ñ e s , Ñ i p e , ( M a y a r í , A n t i l l a , Cag ima. 
y a . Presten, S a e t í a , Fe l ton) Baracoa, 
G u a n t á n a m o ( s ó l o a la ida) y San-
tiago de Cuba, 
Vapor Julia 
S á b a d o 18 a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , ( C a m a g ü e y ) M a . 
aa t i . C h a p a r r a , Gibara, ( H o l g u í n ) 
Vita ( s ó l o a l re tomo) , ó i p e , ( M a y a -
rí , A u t u l a , Cagimaya, Presten. Sae-
t ía , Fe l ton) Sagua d« T á n a m o B a -
racoa, G u a n t á n a m o y S a n t i a é o d« 
Cuba. * 
N O T A . E s t e buque s ó l o w c l b l r á 
pa-a t a g u a de Tanamo, la correspon-
dencia, l a carga del Gobierno y l a de 
nuestros Consignatarios. 
Vapor Santiago de Cuba 
Domingo 19 a las 12 del día, 
P a r a Gibara ( H o l g u í n ) Santiago 
de Tuba, Santo Domingo, R . D., San 
Pedro de M a c o r í s , R. D., San Juan, 
P Rico, retornando por M a y a g ü e z ' 
Pouice. S a n Pedro de Macor í s , R. n 
Casino Español 
ARTEMISA E L E C T R O 
Sociedad Anónima 
JL p e t i c i ó n de Accionistas que re-
presentan el sesenta por ciento de 
Acciones de esta C o m p a ñ í a , y de acuer 
do con lo dispuesto en los artlcalos 
quinto y 12 del Reglamento de esta 
C o m p a ñ í a , vengo a convocar una Tun-
ta General Extraordinar ia de Accio-
nistas para el lunes, 20 del corriente 
que se c e l e b r a r á en la casa Aguacate 
128 a las 2 p. m. 
H . A . Clews, 
Presidente. 
C 5637 
I N G L E S 
por sistema rápido y práct ico . L e c -
ciones a domicilio. Informan: P r a -
do, 101, vidriera. T e l é f o n o A-5888. 
Profesor: Reina, 49, altos. 
27786 18 d. 
¿Cuá l es el per iódico de ma-
yor c i rcn lac ión? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
Havana Electric R'V, 
Liglit & Power Co. 
Sección de Omnibus 
E l domingo, día 12 del corriente, 
a las o a. m. . , en el P A R A D E R O 
D E O M N I B U S D E L C E R R O , se 
v e n d e r á n a públ ica subasta, p r ó x i -
mamente unos 200 M u L O S y M U . 
L \ S L a C o m p a ñ í a se reserva el de-
recho de aceptar o no las p r o p o r -
ciones, siendo la venta en M O i S t . 
da O F I C I A L . 
G . Gut iérrez . 
Superintendente Geneml. 
29090 n - d . 
E s c a e l a s de S a n L u i s G o n z a p 
P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n z a 
L a s m á s ^i'.nas por su inmejorable 
s i tuac ión . Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para e'. recreo de 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especial idad en la e n s e ñ a n -
za de la G r a m á t i c a y Ar i tmét i ca . Dos 
horas diarias de I n g l é s para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre -
p a r a c i ó n a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Edo. en F i l o s o f í a y Letras por la Un i -
versidad de Zaragoza 
Cal le 2a. entre Lagucruela y Gertru-
dis. P ida un prospecto. Víbora . 
Asociación Canaria 
De orden del señor Presidente p. a 
r y cumpliendo acuerdo de la Junta 
Directiva, se cita por este medio a 
los s e ñ o r e s socios para la Junta Ge-
neral extrao.-diñarla que t e n d r á efec-
to en el local social. Paseo de Martí, 
n ú m e r o 67 y 69, altos, el s á b a d o pró-
ximo 11 de los corrientes, a la.* 8 
p m., con el fin • de resolver la re-
nuncia del Vicepresidente Primero. 
Presidente p. s. r., s e ñ o r Eusebio "ia-
nes y González , a tenor de lo dis-
puesto en el inciso 20 del ar t í cu lo 13 
del Reglamento vigente.. 
L o que se hace p ú b l i c o por este 
medio para conocimiento de loa pe-
ñ o n e s asociados, quienes deben tener 
en cuenta que para asistir al acto y 
tomar parte en las deliberaciones, ea 
requisito reglamentario presentar el 
recibo de cuota social correspondien-
te a l mes de la fecha. 
Habana, Mciembre 4 de 1915. 
Eduardo Iglesias P a d r ó n , 
Secretario-Contador. 
O L573 lt-4 7d-o. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
A c a d e m i a G c í n e r c i a l 
Clases l í speciales para señor i tas , 
de 3 a 5 le la tarde. 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte, 412. 
T e l é f o n o 1-2490. 
L a mejor r e c o m e n d a c i ó n para ©1 
comercio de Cuba, es el t í tulo de 
Tenedor lo Libros , que esta^ A c a -
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten In-
ternos, me dio-pupilos y externos. 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Kindergarten. — E n s e ñ n a z a prepa-
ratoria, — C a r r e r a comercial con 
grandes ventajas.—Bachil3-ralo. 
Alumnos internos, mediointernos, 
terclointemos y externos. 
Ampl ias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francüsco Lareo. 
Amis tad 83-87.—Habana. 
Jn 5 d. 
D E C R E T A R I A 
Organizadas por c i eminente p la-
nista. Socio del N ú m e r o del "Casino", 
«ion B e n j a m í n Orbón , h a b r á n de ce-
lebrarse los d ías 0, 16 y 23 de Dic iem-
bre actual, a las nueve de l a noche, 
grandes Conciertos de m ú s i c a selec-
ta, en los que t o m a r á n parte, a d e m á s 
de! s eñor Orbón , los merit ísLmos a r -
tistas doa .Toaquín Molina, don V i -
oante M o m p ó y ilou Franc i sco Mea-
SJÜÍÍ. v ĵusíío l^-dispc-^scbli para 
el aooeso a l ̂ rax: S a l ó n de Fiestas l a 
e x h i b i c i ó n del r&csbo de cuota social 
o l a invitacáim expedida p a r a los tres 
Conciertos por l a Presidencia de la 
Sociedad. 
So o b s e r v a r á n rigurosamente las 
prevenciones de orden que explica el 
Reglamciito general; debiendo con-
curr i r los s e ñ o r e s socios e invitados 
do frac o smoking. 
E a s puertas del Palacio Social se 
a b r i r á n a las ocho y media. 
Habano, Diciembre 5 de 1915. 
R A M O N A R 3 L A D A T E U E I R O . ^ 
Secretario. 
22d-7, 
U n l ibro notab le 
Acaba de publicarse el importante 
libro 
Doctrinas Jur íd i cas 
debido a la prestigiosa pruma del D r . 
M A R I A N O A R A M B U R O Y M A -
C H A D O 
C U Y A A P A R I C I O N C A U S A R A 
G R A N S E N S A C I O N E N L O S C E N -
T R O S P O L I T I C O S Y L I T E R A R I O S 
L ibro de gran m é r i t o , escrito con 
amenidad y pureza de estilo, en el 
que su ilustre autor trata importan-
tes cuestiones de palpitante in terés 
para todos los cubanos. 
Precio: D O S P E S O S M O N E D A 
N A C I O N A L 
Se vende en la acreditada l ibrer ía 
Studium, Neptuno, 62, entre Galiano 
y San N i c o l á s concesionaria exclusi . 
va para la venta en toda la R e p ú b l i -
ca. 
Los pedidos deben dirigirse acom. 
p a ñ a d o s de su importe, m á s veinte 
ventavos para remesia y certificado, 
a J e s ú s Montero, Apartado 1669, H a -
bana. 
c. 5655 5d 9 
COLEGIO 
" S A N E L O Y " 
De l a . > 2a. Ensoñnnza , Comercio e 
Idiomas. 
Antiguo y acreditado plantel con 
compí j l cnte profesorado y mi: 'estuo-
so edirtcio pura internado, medios j 
externos. 
P idan Reglamentoe: D I R E C T O I I : 
E . C R O V E T T O . T E L F . A-715.>. 
C F R R O 6tS. H A B A N A . 
Academia de Inglés 
R O B E R T S 
San Miguel, 34, altos. 
L a s nuevas clases p r l n ^ p l a r á n el 
día 3 de Znero. con la tercera edi-
c ión del M E T O D O N O V I S I M O R O -
B E R T S . Clases nocturnas, 5 pesos 
Cy. al mes. Clases particulares por 
el día en 1a Academia y a domicilio. 
¿ D e s e a usted aprender pronto y 
bien el idioma i n g l é s ? Compre us-
ted el M E T O D O O N O V I S I M O R O -
B E R T S , reconocido universalmento 
como el nejor de los m é t o d o s has-
ta la fecha publicados. 
28990 l e. 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E S O -
ra del Sagrado Corazón, dirigido por 
las 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
para señor i tas internas, medio pen-
sionistas y externas. C a s e s gra-
duadas. Jard ín Je la I n í a n c i a para 
Parvulitas. D i r e c c i ó n : Víbora, n ú -
mero 420. T e l é f o u o l - I K k . 
27376 13 d. 
P O R $3 A L M E S , E X C L A S E S 
nocturnas, e n s e ñ a n z a comercial 
completa, incluyendo or togra f ía y 
m e c a n o g r a f í a . E n clases diurnas, 
$5. Academia do comercio y escue-
la preparatoria. L u z , 8, altos. Costo 
total garantizado hasta obtener el 
certificado. 
29526 16 d. 
Laura L de Beüard 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , Tenedu-
r ía de I-ib ros, M; icanografía . y 
A X E M A ^ s í A L T O S 
S P A X I S S L E S S O Í Í S 
28970 SI d. 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E 
Londres, con las mejores referen-
ciaa, tiene algunas horas libres ca -
da d ía para e n s e ñ a r ing lés , f ran-
cés , a l e m á n y calistenia. Profer-ora 
" L a s Dominicanas Francesas ," Quie-
ta Lourdes . G y 13. T e l é f o n o F -
1-128. 
2 9 Í 1 1 S 4. 
A s o c i a c i ó n Canaria 
De orden del señor Presidente— 
p. s. r .— s e cita por este medio a loa 
s e ñ o r e s Socios para la Junta Gene-
r a l que t e n d r á efecto en el local so-
cial. Paseo de Mart í n ú m e r o s 67 y 
69, altos, f\ domingo p r ó x i m o , 12 
de los corrientes, a las 2 p. m., 
con el obj6;3 de proceder a la cons-
t i tuc ión de las Mesas que h a b r á n 
de intervenir en las p r ó x i m a s elec-
ciones, de acuerdo con lo estable-
cido en el a r t í c u l o 69 del Reg la -
mento General vidente. 
L o que ê bace públ ico para co-
nocimiento de los s e ñ o r e s asocia-
dos, quienes deben tener en cuenta 
qua para asistir a l acto y ejercitar 
sus derechos, es requisito regla-
mentarlo ia p r e s e n t a c i ó n del recibo 
de cuota social correspondiente a l 
mes de la fecha. 
Habana, Diciembre 5 de 1915 
Eduardo Iglesias P a d r ó n , Secre-
tario-Contador. 
C-5599 t-5d. 
P R O F E S O R A D E I D I O M A S : D E 
mucha experiencia, da clases d« in-
g lés , f r a n c é s e ins trucc ión en gene-
ral , en el Vedado y Habana. G a -
rantiza ráp idos adelantos. T e l é f o -
no F-1S54. 
29237 12 d 
P R O F E S O R 
S e o frece p a r a c la se s p a r t i c u -
l a r e s de l a . y 2 a . e n s e ñ a n z a y 
p r e p a r a c i ó n p a r a l a s E s c u e l a s 
N o r m a l e s . I n f o r m a r á e l s e ñ o r 
D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
G . 18 d. 
P R O F E S O R A C O N M U C H A E x -
periencia, da clases a domicilio y 
en su casa. Nuevo sistema práct ico 
de I n s t r u c c i ó n Elementa l para n i -
ñ o s desde la m á s corta edad. Idio-
mas, M ú s i c a y Labores. Precios mo-
derados. Inmejorables referencias. 
Consulado '̂ 9, A| , bajos. 
29171 11 d. 
UNA P R O F E S O R A -MUY ACRE-
ditada en la enreñanza , se ofrece 
para dar Jlases en general, en su 
casa o a domiriPo, f rancés , prepa-
ración para h^ohillerato. caiuo y 
piano. Informan: Ogispo, 98 "Au 
Petit P a r í s . " 
28722 29 d. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
D E M O N T I J O 
M A R A V I L L O S O 
DESGUBRiMÍENTO 
í-ero&iuic cuya c a b ^ ü t r a a^nenaza 
ruina el nue^o producto denorai» 
nado G U A C A Y N A I N D I A N A , 
porque contiene propiedades de un 
valor por d e m á s inaprcciableg. N a -
da hay m á s eficaz para evitar l a 
caída del p«lo, l a caspa, el creci-
miento de las canas, (impidiendo 
los nuevos brotes) la lepra judaica 
y todas las (.nfermedades del cue-
ro cabelludo, como el uso de la 
G U A C A Y N A I N D I A N A . A los 
niños Ies facilita la sal ida del 
pelo y a los aduptos Ies evita la 
calvicie. 
Muchas personas que usan la 
G U A C A Y N A I N D I A N A dan tes-
t imón io de las bondades curativas 
de este producto. 
S o l i c í t e s e en el d e p ó s i t o princi-
pa l : D r o g u e r í a Sarrá . 
C A S A S Y P I S O S 
ANIMAS, número 146 
e s q u i n a a E s c o b a r 
Se alquilan muy baratos estos 
altos, propios para una corta fami-
lia. L a llave en la bodega. Infor-
man: Muralla, 66 y 68. T e l é f o n o 
A-3518. 
29494 l 6 d-
E N R E I N A , 59, S E A L Q U I L A 
un local, propio para una oficina. 
29492 14 d. 
S E A l i Q U l l i A N E O S B A J O S D E 
Compost^la, 189, acabados de fa-
bricar, tod j s decorados, propios pa-
r a famil ia de gusto, con amplias 
habitaciones y luz e léc tr ica . Infor-
mes y llaves en el 185. 
29460 12 a. 
S E A L Q U I L A L A C A S A V A P O R , 
17, con sala, comedor, tres cuartos, 
pisos finos y sanidad completa. L a 
llave en el numero 27. Informan: 
Amistad, n ú m e r o 124-A, altos. San-
tos García . 
29465 14 <L 
E N $44, S E A L Q U I L A UN P I S O 
alto en Campanario , 133, entre S a -
lud y Reina, compuesto de sala, re-
cibidor, cuatro cuartos, comedor al 
fondo, cuaito de criados y doble 
servicio sanitario. L a llave en los 
bajos e inf irmes: Julio A. Arcos, 
M a l e c ó n , 29, altos. T e l é f o n o A-7038. 
29468 l2 d-
E N $48, S U A L Q U I L A N L O S A L -
tos de la casa calle 19. entre E , 
y F , n ú m e r o 245, en el Vedado, 
acabados de construirse y propios 
para personan de gusto. L a llave en 
los bajos. Informan: Julio A . A r -
cos. Malecón , n ú m e r o 29, T e l é f o n o 
A-7038. 
29469 12 o. 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A 1>E 
San Pedro y Vista Hermosa, Cerro, 
a una cuadra del Paradero de Do-
m í n g u e z . P a r a cualquier industria 
que no sea v íveres . Informan en la 
bodega de «m frente y se da en m ó -
dico alquiler, 
29485 12 d-
A L Q L I Z A R : S E A R R I E N D A fin-
ca con terrsnos magn í f i cos para la 
siembra de cañas , cercada de pie-
dra y dividida por cuartones, tiene 
ocho mil palmas y consta de diez 
caba l l er ía s , .situada en el camino 
real de Vu-nta Abajo, barrio de San 
A n d r é s , c u a r t ó n Guanimar, tiene 
dos casas de tabla y guano de cana 
para viviendas, con portal, sala, dos 
cuartos, comedor y cocina. E n la 
Habana, Concordia, n ú m e r o 85, a l -
tos, darán rarón, 
29504 12 d-
A L Q U 1 M ) : S A N L U I S , 10, JE-
sús del Monte, entre Quiroga y P e -
medios, en 20 pesos moneda ofi-
cial. Sala, comedor, cuatro cuartos, 
servicios, patio y traspatio, a la 
brisa. L l a v e a l lado. T e l é f o n o F -
1230. 
29508 18 d-
Q U I E R O A R R E N D A R U N A fin-
quita que es té cerca de la Habana. 
Amado. Aramburo, 52-A. 
4d-9. 
S E A L Q U I L A L A C A S A A N I M A S , 
175-B, de "abricación nueva y ser-
vicios sanitarios modernos, con sa-
la, saleta, comedor y 3 cuartos, en 
$32 m. o. y l a de Virtudes, 158. 
T a m b i é n de l a b r i c a c i ó n nueva y 
servicios sanitarios modernos, con 
sala, saleta, pasillo y cuatro habi-
taciones en ?3 5 m. o. L lave e in-
formes: Oq.iondo, n ú m e r o 2, fá -
brica de mosaicos, 
29509 12 d-
P A R A O f l d A S 
E l edificio " L l a t a , " construido ex-
presamente para este objeto, a l es-
tilo americaiio, cinco pisos, ascen-
sor, buena ,uz y v e n t i l a c i ó n , e s p l é n -
dido servicio sanitario y a una cua-
dra de los tranvías . Aguiar, 116, en-
tre Teniente Icey y Mural la , el lu -
gar m á s c é n t - i c o para el comercio 
y orofesion js. 
C'4689 I»- 16 oc-
V I B O R A : $35, B O N I T O S A L -
tos, t r a n v í a a la puerta, tres cuar-
tos', sala, dos saletas y terraza al 
fondo. San Francisco , 37, entre 
Buenaventura y San Lázro. 
29522 12 d-
C A S I T A OON S A L A , C O M E D O R , 
dos cuartos, cocina, servicios y pa-
tio, | 13 . Primelles. 33, Cerro, entre 
Santa Teresa y Daolz. 
29521 13 d. 
G E R V A S I O , 86, E S Q U I N A A 
Neptuno. Se alquilan los e s p l é n d i -
dos altos de esta casa, acabada de 
fabricar, compuestos de sala, sale-
ta, cuatro grandes habitaciones, 
cuarto de baño , comedor, cocina, 
cuarto para criados y servicio sa-
nitario para los mismos: t a m b i é n 
se alquilan dos pisos altos de la 
casa San Nico lás , 130, de reciente 
c o n s t r u c c i ó n con sala, saleta, tres 
habitaciones, comedor, cocina, cuar-
to de criados, b a ñ o y servicio sa-
nitario doble. L a s llave? en loa ba-
jos. Informan sus d u e ñ o s F e r n á n -
dez v Pelea. Galiano, 136. " R a s -
tro Cubano." T e l é f o n o A-4942. 99503 • 16 d. 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
- P r i m e r a y S e g u u d a E n a e f i a n z a , • 
D I R I G I D O P O R L O S P . P . A G U S T I N O S 
DE LA. AMERICA DEL NORTE 
A P A R T A D O 10.^0. ~ V T r > A , a g . P R O S P E C T O . 
T E T K F O N - Q A - 2 8 7 4 . PLAZA DEL CRISTO. 
FATHER MOYNIHAN, Director. 
c 4727 
En el Vedado. Se alquila 
Bonita casa acabada de fabricar, 
r e ú n e todas las buenas condicior.es 
para corta famil ia , situada en el 
mejor punto del Vedado, calle 19, 
entre K y L : tiene sala, buen reci-
bidor, habitaciones de dormir con 
b a ñ o a l lado, é s t e m o d e r n í s i m o tie-
ne agua caliente y b a ñ a d e r a nueva 
(sin uso) gran saleta de comer, co-
cina, cuarto para criados con ser-
vicio aparte. Toda la casa de azo-
tea y cielo raso. Puede verse; la 
llave al lado. In forman: L , n ú -
mero 195, entre 19 y 21. 
29442 I5 d 
S E A L Q I I L A E N $25 L A C A S A 
Pedro Pernas y M. P r u n a , acabada 
de construir. Informan a l lado. 
29424 H d-
L A LO>LV D E L V E D A D O : S E 
alquilan los e s p l é n d i d o s altos con 
5 habitaciones y departamentos de 
criados, con gran b a ñ o ; fabricados 
a l a moderna. Cal le K . n ú m e r o 195. 
29353-54 16 d. 
L O M A D E L V E D A D O . M O D E R -
na, c ó m o d a casa, una sola planta. 
A n ú m e r o 5 88, entre 19 y 21. I n -
forman en A, 182. 
29366 JO «L 
S E ARRIENDA 
l a f l a c a S a n C a y e t a n o , a l i a * 
Oama'XTies , s i t u a d a en e l t é r 
mino ¡f.e M a d r u g a , l i n d a oon e l 
ingenio " C a y a j a b o s , " de G ó -
mez M e n a : se c o m p o n e de c i n -
c u e n t a c a b a l l e r í a s de t i e r r a . ^ ' * 
m i t a d i n m e j o r a b l e s p a r a c a ñ a ; 
le p a s a p o r e l m e d i o e l r í o C a -
m a r o n e s , f é r t i l todo e l a ñ o . P a -
re t r a t a r , d o c t o r G e r a r d o R . de 
A r m a s , E m p e d r a d o , d i ex y 
ocho. H a b a m » . 
S E A L Q ' H A U N A L T O D E L A 
casa J e s ú s María, n ú m e r o 26, en 
$40, con sa'a, comedor, cuatro cuar-
tos y servidos. L a llave a l lado e 
informan --n Habana, 89. T e l é f o -
no A-2S50. 
29425 a* 
U n l o c a l 
Cedo la o p c i ó n ; situado en la c a -
lle Obispo, de ComposteU a Vi l le -
gas, de 7 por 22, alquiler m ó d i c o , 
contrato por largo tiempo. Precio 
razonable, informa: David P u l h a -
mus. Casa Borbolla o Cristo, 1«, ba-
jos, de 12 a 3. 
A " d. 
SE AIjQULA LA CASA PRIN-
cipe de Asturias, n ú m e r o 7. casi es-
quina a E s t r a d a Pa lma . Tiene j a r -
dín, portal, sala, saleta, cinco dor-
mitorios corridos, sala de comer, 
una ga ler ía u. la europea, doble ser-
vicio de i a ñ o e inodoros y dos 
cuartos pa-a la servidumbre. T a m -
bién tiene garage. 
2943« 15 d. 
E N L O M E J O R D E L A V I D O -
r a a dos cu idras de la caJzada M i -
lagros-y FeUpe Poey, se alquila la 
hermosa casa compuesta de jardín , 
portal, sala ía'.et, tres grandes n a -
bitaciones, comedor, patio y tras-
patio, su precio 4 5 pesos m. o., la 
llave al lado, en la bodega; su due-
ño Sol 53. 
29362 10 d 
S E A L Q L ' I I x A N E N $70 L O S a l -
tos de la casa Manrique, 7 8, con 
sa'.a. antesala, comedor, cuatro 
cuartos y des en la azotea y ser-
vicios. L a llave en los bajos. Infor-
man en ' E l Carabanchel ." T e l é f o -
no A-3949. 
29426 1-2 d. 
E N $60. S E A l v Q U T L A N I /OS pro-
closos y m Jdernos altos de C o m -
postela, 109, esquina a M u r a l l a L a 
llave en los bajos, tienda d© ropa. 
E n la misma i n f o r m a r á n . T e l é f o -
no 1-1377. 
2J347 14 d. 
S E A L Q U I L A L A C A S A J E S U S 
del Monte, 462, con sala, comedor, 
cuatro cuartos y d e m á s comodida-
des. E s t á p r ó x i m a a E s t r a d a P a l -
ma y en la acera de la s o m b r a L a 
llave en la íerre ter la . Informan en 
el Vedado, e s l í e 25, n ú m e r o 398, 
entre 2 y 4. 
29430 11 d. 
S E A L Q U I L A N L O S C O M O D O S 
altos de San J u a n de Dios, 4, in-
mediatos al parque; propios para 
empleados dei Gobierno o comer-
cio, por lo p r ó x i m o a oficinas. L a 
llave en los bajos. Precio J7 5 mo-
neda oficial. T e l é f o n o 1-1229. 
29407-08 15 d. 
E N 25 P E S O S M O N E D A O F L -
clal, se alquilan los bonitos y mo-
dernos bajo»» do Tenerife, 94, 98, 
100 y 104, con todas las lineas de 
tranv ías en la esquina L a s llaves 
en el 90, bajos. Informan en I n -
dustria 22 y 24. T e l é f o n o A-56S3. 
2Í>3 72 12 d. 
Nave Cementada 
Se alquila una de 192 m2 y dos 
habitaciones, en Arbol Seco y M a -
loja, propia para una industria o 
garage. Francisco P e ñ a l v e r . Arbol 
Seco y Maloja. 
23332 lg d. 
SE A L Q U I L A : GERTRUDIS, 2-CL 
"Vi l la ConcMta," con tres grandes 
cuartos, Jardín y portal, en $35. L a 
llave y su d u e ñ o en la misma. 
29336 10 d. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa n ú m e r o 214-Z, 
218-Z y 220-Z de la calle de Nep-
tuno, situados entre M a r q u é s Gon-
zález y Oquendo. Son frescos y es-
paciosos; tienen sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cuarto para 
criados, baño y dos servicios sani-
tarios m o l i m o s . P a r a informes: 
Manrique, 95, esquina a San J o s é , 
p e r f u m e r í a , 
C 4651 Tn i 7 oc_ 
S E A L Q U I L A U N A M O D E R N A 
casa: sala, saleta, cinco cuartos y 
comedor .U fondo. Sitios, 10, altos; 
le pasar, todos los t r a n v í a s ; c ó m o -
da, fresca y barata. Informan en 
la misma. Precio: $50. 
29321 14 d. 
S E ARRIENDA 
L a f i n c a S a n Antonio • 
p n s s t a de s iete cabal ler íJ0111 
t i e r r a , de l a s cua le s , 5 s i r v ¡ í ^ 
r a c a ñ a , y e l res to p a r a J h ^ 
s i t u a d a j u n t o a l a E s t a c i ^ 
S a l a d r i g a . P a r a t r a t a r 
G e r a r d o R . de A r m a s 
d r a d o , 18, de 12 a 5, 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
a!tos de la cata Sol, n ú m e r o 6, com-
puestos de seis habitaciones, sala y 
saleta, con todos los servicios a la 
moderna. I n f o r m a r á n : Mercaderes, 
29%. 
29305 21 d. 
V E D A D O : S E D E S E A A L Q U I -
lar o subarrendar, para una fami-
lia, una casa o un piso qut e s t é si-
tuado lo m á s cerca posible del ho-
tel "Maisor. Royale," calle 17, en-
tre I y J . Avisar en la oScina del 
hotel "Malsan Royale." 
29309 10 d. 
S E A L Q I T L A N L O S A L T O S D E 
la casa Zanja , n ú m e r o 126 letra 
A de c o n s t r u c c i ó n moderna, com-
puestos de ?ala, antesala, tres ha -
bitaciones y amplios Mirvlclos. L a 
llave en la bodega de Aramburu . 
Su d u e ñ o : Fgtdo y Pau la . T e l é f o -
no A-7426. 
29308 21 d. 
V I L L E G AS. N U M E R O 82. S E a l -
quilan los bajos de esta casa, com-
puestos de sala, saleta, cinco habi-
taciones, nervidos sanitarios mo-
dernos. L a llave en los altos. I n -
forman: 3eIa8Coaín. n ú m e r o 88. 
29310 10 d. 
G A N G A : 3*OR S O L O $25 la rasa 
Cal le jón de Velasco, n ú m e r o 12. en-
tre C o m p o s í e l a y Habana, p r ó x i m o 
a l a E s t a c i ó n Terminal , con sa'a, 
comedor, cu i tro cuartos, espaciosa 
cocina, baño, etc. Informan: J e s ú s 
del Monte, 418, altos. T e l é f o n o I -
1515. 
29314 10 d. 
C I E N F U E G O S , 23 
Se alquilan en $30 M. O., los bo-
nitos, c ó m o d o s y frescos bajos a c a -
bados de rabrlcar. L a llave en la 
bodega. Informan en Obispo, 104. 
29359 14 d. 
S E A L Q U I L A N L O S C O M O D O S 
y ventilados bajos de la casa H a -
bana, n ú m e r c 18, con sala, come-
dor, cuatro amplias habitaciones, 
cocina, cuarto de b a ñ o y servicio 
sanitario moderno. Pueden verse 
de 1 a 3 p. m. Informan: Castelel-
ro y Vizoso, S. en C , en L a m p a r i -
lla, n ú m e r o 4. 
29274 1S d. 
SE ALQUILA LA L , r 
moderna casa de Meireles / 
foldo del c a f é del parad»,* 
t ranv ía de Palatino, en rn¿, ^ 
precio. Informan «n r v J ^ * 
n ú m e r o 99 B . u>n«ul44t 
"se alquilan los~esp^> 
sos bajos de la casa calle d 
8, con sala, comedor, tres ©•LJ^ 
sos cuartos. L a llave e Infon?*C<0' 
lado, en :a sastrer ía . ^ «l 
39328 
- i * i 
E g Q m r > A L T O S Y D E alquilan en Reina, 30. 
recibidor, tres cuartos " 
dos m á s en Ja azotea con 
Precio: $S0. 
29391 
S E ALQITLA U N M A ^ 5 £ > f ^ , 
local, propio para despacho I 
mejor punto de la calle dt p J . * I " ' ' 
R a z ó n en ;1 mismo. Prado i * I**** 
L a Casa de las Postales. ' *• 1501J 
29396 ' ' ' 
O F I C I N A : SE A I . Q l T L W Í S ' 
...esa, m á q u i n a de escribir, ele 
ocho pesos mensuales. Punto r /* 
trico. Merced, 64. De 11 « i « ^ 
« _ o 1 y «é 6 a 8. 29279 
M A N R I Q U E . 03, A L T O s VTVt" 
lados, casi esquina a San Raía i 
(cruce t r a n v í a ) sala, saleta, tr 
cuartos, cocina, inodoro, ducha!! 
L lave en los bajos. 
29273 9 1 
SE ALQUILAN LOS ALToTdt 
la casa Hospital, 44, casi es^u'n» 
a San Rafaol, frente al Parqu, 
Tri l lo , compuestos de sala, saleta 
comedor, cinco habitaciones tTa¿ 
des y servicio para criados por 
parado, doble servicio sanitario h 
formes: Muralle, n ú m e r o 35. alm». 
oén de p e l e t e r í a de Martínei, Su4.' 
rez y C a . Te l é fono A-2608. La 11»" 




EN 45 PESOS M. O., SE ALOn? 
la la casa Manrique, 3, con sala, 
leta, cuatro cuartos, uno alto. 
llave en la bodega de la esquina dj 
A n c h a del Norte. Informan: Campa, 
nario, 164, bajos. 
292 9< Í4 ^ 
L A G U N A S , 113. SE ALQUILAS 
unos altos Interiores: sala, dos cuar. 
toe, con sus servicios, a matrimo-
nio sin n i ñ o s o señoras solas. De 3 
a 5 pueden verse. 
29230 io a. 
E N $37, S E ALQUILA LA CASA 
San Carlos, 67, entre Benjumeda y 
Santo T o m á s , a una cuadra de la 
Calzada de B e l a s c o a í n , compuesta 
de sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, saleta, buen baño y demás ser 
vicios. L a s llaves en Benjumeda, ei-
quina a M a r q u é s González, bodega. 
Su d u e ñ o : Señor Alvarez, Merca-
deres, 22, altos. Te l é fonos A-78JI 
o F-4263. 
28272 11 i 
S E ALQUILAN 
los modernos y alejantes bajos dt 
San Miguel, 210-C esquina Lucea», 
sala, saleta, tres cuartos y uno pa-
r a criados. Informan: Monserrt-
to, 71, c a f é " L a Flor ida." Teléfo-
no A-2931. Llavea: vidriera dei cv 
fó T a c ó n . 
29186 9 i. 
S E A L Q U I L A N E N L O S HEP-
mosos jardines de " L a Mambisa," 
se alquilan unas casitas a 17 peso* 
oon sala, dos hermosas habitado* 
nes con lavabos, todo de cielo ra-
so, mucha arboleda para pase»r, 
todos los que viven en este hermo-
so lugar gozan de muy buena «• 
lud, suplicamos una visita y se con-
v e n c e r á n . Víbora . Reparto Lawton 
a media cuadra de los tranvías. 






























E N $38 M O N E D A O F I C L A L SE 
alquilan los bonitos altos de la ca-
sa San N i c o l á s , 90, por San Ra-
fael, con sala, comedor, dos cuar-
tos, todo de cielo razo. L a llave «n 
la bodega. Su d u e ñ o : San Lázaro, 
54. T e l é f o n o A-3317. 
29196 12 ̂  
S E ALQUILA 
Propio para toda clase de comef" 
cío e industria, «i local de Mont», 
463, e^tre F e m s n d i n a y Rosay. 
Informan: C a f é ' L a . Florida." Obis" 
po, esquina a Monserrata Teiéío-
no A-2931. 
29187 9 
E N $26.00. S E A L Q I T L A N I*5 
casas Figuras , letra N, (entro Mí" 
q u é s González y Oquendo), Oques-
do, 9, y Asrustín Alvares, 11, ^ 
Marques González y Oquendo, O* 
sala, comedor corrido, tres hablte-
cionea, servicios sanitarios y buea 
patio, a una cuadra de la Calz^* 
de B e l a s c o a í n . L a s llaves en la bo-
dega de Benjumeda, esquina a Mar-
q u é s González. Su d u e ñ o : señor A.-
va-fz. Mercaderes, 22. Teléfon» 
A-7830 o F-4163. 
2D271 11 
" A T E N C I O N / 
P O R 2S P S S O S . A L Q U I L O O 
lindo Chalo:. con 2.000 t a * * » 
de terreno. Calcada Alturas d« A ^ 
yo Apolo, n ú m e r o 6 5, esquina Luc* 
frente a " L a L i r a " , con gran jare-
a su frente, tres departamentos 
cielo raso y entapizados, correa 
corrido a loa cuatro costados, «e 
vicios sanitarios, agua abundad 
puerta de niorro por su frentf'JJ,. 
balleriza. gallinero y todo el ten 
no cercado. Llave en la misma 
forman: A del Busto. A g u a » - * 
n ú m . 38. , . 
29157 i L i -
EN 30 PESOS SE A L Q n ^ J 
los e s p l é n d i d o s altos de la ca8a|^. 
vellar. esquina a San Fran ,̂ ¡1 
Tiene 4 habitaciones, sala y sale»* 
u Vi L a s Haves en la bodega. 29027 Altos espaciosos 
>̂  •,-> T /̂ir. r. «eoarado Obrapía , ¿l. Todo o scP*1^0 
ra oficinas, grandes salones y P . 
to muy cén ir ico . Precios muy 
dicos. - -
29104-05 : ' 
E N 38 P E S O S M . O., S E J¡ 
lan los bajos de Industr ia ¿ ' ' ^ 
dos ventanas, sala, comedor, t 
cuartos y dos entresuelos. ^ 
en el alto. Informan: CamP»»»» 
164, bajos. ¿, 
29297 
S E A L Q U I L A N L O S f̂8̂ ' 
altos de . a caáa Figuras . $ 
pios, para regular familia. ^ 
Informes: Amistad, 98, antiguo. 
Jos. - «j, 
28299 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS 
Villegas, 60. propios para oncu^^ 
estahleclmlento. Informan: 
caderes, n ú m e r o 27. fl ^ 
29140 * 
8. D U L R I O D E L A M A R I N A F A G I N A T R E C J B . 
L A C R I O L L A " U N T E S O R O 
Umi DEPURATIVO DE 
P A R A L A S A N G R E 
D R . J . G A R D A N O 
21 é 
Renueva y vigoriza la sangre, d e j á n d o l a l impia de impurezas: "ha-
c iéndo la pura y saludable." Toda m a n i f e s t a c i ó n S I F I L I T I C A por G R A -
V E o C R O N I C A que sea, se cura s iempre por e x t e r m i n a c i ó n del virus 
Infeccioso, as í como cualquier otro padecimiento originado por malos 
humores adquiridos o hereditarios. 
De venta en Boticas y D r o g u e r í a s . D e p ó s i t o : Belascoain So. 117. 
G O N O R R E A S c u r a c i ó n r á p i d a , g a -
^ ^ RANTIZADA, CON L A S 
^ ^ « ^ ^ I C A P S Ü L A S D E L DOCTOR J , GARDANO 
I * I * r ? ^ P - 11 T e l é f o - Sin producir estrechez, d a ñ a r el riñón ni descomponer el es- * < n n 
F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . - B E L A S C O A I N , 117. 0 l i U U 
AL N E C E S I T A R USTED PRODUCTOS QUÍMICOS 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U L L 
Surtido Completo de Acido». T i I W l l Hm Q u í m i c o s , I>rslnfectaniev 
Gomas, Colas, Minerales, Ace i te» . Grasas , Colores y Esencias , Abo-
nos Q u í m i c o s . Unicos Importadores del Producto Q u í m i c o E L D E S . 
T R C C T O R DK1, M - A R A B U . destructor eficaz del " m s r a b ú , " "aroma" 
y otras plantas nocí xas. 
S E L L A T O D O : E l cOmpoesto m á s duradero y rai'erlor para repa-
r a r toda ciase de techumbre, y C A R D O L I N E U M . el famoeo preser-
vativo de madera, siempre en existencia. 
>{aterlas P r i m a s pa r a todas l a s Industrias. 
T H O M A S F . 
M U R A L L A . 3 Y 4 . 
T U R U L L 
H A B A N A 
•r.-lc_. 
„ / E q u i n a a 7 e l é f o -
Olle "î go vedado. 
. r e . N í o n t e . 224. T e l é f o n o 
^ a 1-2465. 
. r r io l las , todas del país , 
^ á s b a r a t ó que nadie Ser-
^ domici l io , t res veces a l d í a , 
^ «mo en la Habana Q^e en el 
5.^, llamando a. i e i . ̂  31 ^ 
' ^ m . A N LOS B A J O S D E 
l * * ^ — ^ m e d o r y dos 
erno. La Uave en 
i ; J e s ú s M a r í a , 11 . 
9 d. 
S E M I L L A S 
D E H O R T A L I Z A Y F L O R E S 
P I D A P R E C I O S A L P O R M A Y O R 
£ S O L I C I T E el C A T A L O G O G R A T I S al D E T A L L 
Plantas de S a l ó n , Rosales , Arbolas 
de Sombra y Frutales 
J a r d í n " L a A z u c e n a " , d e J o s é G o n -
z á l e z H n o . , M o n a s t e r i o y S a n t a A n a . 
C e r r o , H a b a n a . T e l é f o n o A - 6 7 0 1 . 
t ó m a l o . Venta en 
J Ü ^ - r ^ T T N L M . 65. S E A L Q L i -
r O B ^ i v ; * compuesta de sala 
esta ca='*: 5 cuartos, b a ñ o a l 
6 ^ ^ ' o n d o cocina y p i e r i a . 
Ptro- ^ ' a la brisa. La l lave en 
5 * ^ Para informes, su d u e ñ o 















. De 3 
10 1 
j ! ¥ - 7 - r T v T B A C O A : S E - A L Q L i -
H 0 ; ('aUe de San A n t o n i o . 
R ^ e m e o cuartos: sala, saleta. 
60 inodoro. Pisos de mosaico, 
fe d e H ~ n v Í a >' Escolapios; se 
^ l y barata- La l lave en l a bo 
S j T d e la e^uina^ n d. 
. maulla una casa de esquina 
S*,n n i o s Cy. Punto de m u c h o 
[• V , , ^ en Santiago de las \ egas. 
^ "an Quinta , n ú m e r o 2B, 
^ 0 v " r Vedado. 
»c:re G > 1 • 18 d. 
L O M A D E L V E D A D O : C A L L E 
15, . n ú m e r o 251, entre E y F , casa 
moderna , eala, c inco cuartos, co-
medor, des b a ñ o s , patios, e l ec t r i c i -
dad, gas, t imbres , etc. M u c h o fres-
co y agua. I n f o r m a n : F . n ú m e r o 
148, en t re 15 y 17. 
29093 11 d. 
SE A L Q U I L A N : V E D A D O . C A -
fle 8, esquina a 19, elegante y c ó -
moda casa, para cor ta f a m i l i a , de 
nueva cons .Vucc lón , con todo con-
f o r t moderno , ea la par te m á s a l -
ta y sana del Vedado. E n los a l tos 
de la esquina i n f e r m a n . 
28702 10 d. 
SE A L Q U I L A N LOS B A J O S D E 
la casa Bayona, n ú m e r o 9, casi es-
quina a M e r c e d ; sala, saleta y tres 
habi taciones corr idas , i n s t a l a c i ó n 
moderna con gas y l uz e l é c t r i c a , 
pisos de mosaico. L a l lave en los a l -
tos. I n f o r m a n en l a p e l e t e r í a " í - a 
Gran S e ñ o r a . " M u r a l l a , n ú m e r o 63, 
29086 11 d. 
S E A L Q U I L A 
p a r t e d e u n h e r m o s o l o -
c a l , c o n h e r m o s a s v i -
d r i e r a s a l a c a l l e , e n 
C o n s u l a d o , 1 1 1 , c a s i e s -
q u i n a a S a n R a f a e l . 
~~-rr7~\—12. E N T R E S A N IG-
L . v V j b a Se alquila esta her-
b*"0 ' Con zaguán , sala, come-
IEOtt «iete 'i ibitaciones, b a ñ o y co-
^ 1 - i Kilo- v cinco cuartos, ba-
r ^ o c i n a e^'el alto. Informan: 


























- ^ L ^ M A S A L T O 
• i , v íbora , Josefina 7, D, se alqi-1-
fcín J25 al lado de la Calzada, 
tmposterla. azotea, portal, sala. 
tres cuartos grandes y de-
ris servicios. Luz e l éc tr ica . Infor-
U ; Víctor A. del Busto. Aguacate, 
ili 'de 8 a 10 y de 1 a 3, 
:»i5« 11 a-
""hv rmô OS A L T O S : SE A L Q l I-
!.n los hermosos y ventilados altos 
• E e a f é " E l Bombé ." Mural la y C u -
ba. Informan a todas horaa en el 
C 6344 ljd-24-
NEPTUNO, n ú m . 3 4 
Se alqui lan los b a j o s de e s t * 
c&sa. s i tuada a dos c u a d r a s d e l 
Parquo Centra l , i n f o r m a n : L ó -
pez Oña. O ' R e i l l y . 102, a l tos , d-i 
V a 10 a. m. y d3 a 41/2 p . m . 
¡Teléfono A-8980 y S o b r i n o s d e 
Kazábal. M u r a l l a . 70, T e l é f o n o 
1 38981' 17 d . 








i l / Q L I L A EN 25 PESOS CY. 
nooa casa Rastre, n ú m e r o 
ixlmo a Vives. Informan en 
% núniBro 45. a tddaS ho-
11 d. 
E n 5 5 p e s o s a l m e s 
' Ee alq-iiUn los espaciosos oajos 
M Belas-o iln, n ú m e r o 1-3, con za-
náa, sala, saleta, cinco hermosas 
ftabitaciones, e s p l é n d i d a cocina, 
ftuarto de t años y de criados, gran 
•ttio y uervifrios sanitarios moder-
íoa La llave en lor altos. I n f o r -
N n tn Teüicn le Rey, n ú m e r o 30. 











11 ¿ ¡ 
, L c u i 
i SE A L Q U I L A N , ACABADOS D E 
pwlcar, o* hermosos y lujosos a l -
*o» y bajos estilo "chalet" de San 
•Nn> número 48S( suoida de la 
tniVerílda.!) con to,'.,, ,1 confort 
P*CMarlo p.ira familia de gusto. K n 
«misma informarán. 
L"0Í6 11 d. 
E n 100 p e s o s a l m e s 
l » aitiuuan e sp l énd idos altos de 
reposte.a, n ú m e r o 80. con esca-
4it t 6 "J"̂ 1'"101 y emrada indepen-
^PWte sala, c a l e t a y comedor, sie-
r l " 1 0 * " habitaciones. cuarto 
le criados, hermosa .co-
'c'̂ js sanitarios mo^ei-
• J ú n i o r m a n en Teniente Rey. n ú -
íl 21017 ^ 1'ave en l®8 bajos. 
^ T H l ^ L l A. NL M K K O 79. 
•¡J»'<íi4íla el primer piso alto, con 
• J ^ e r a Je mármol , sala, sa l eU, pe-
• ¡ ¿ ^ . . ^ ^ i n e t e , cuatro cuartos, 
& TTrJ:C0 "^año y comedor, cuartos 
• ^ ^ I c l o s para criados, g a l e r í a y 
'-¡quiler $fi5 m. o.; y el 
pi30 con iguales departa-
KcuvL y sorvicios. Pero sin gale-
V o t ̂  ni teri"a2a- Alquiler $50 
informan en el n ú m e r o 53 
C 5235 I n 14-n 
SE A L Q U I L A N : E N $110, L O S 
e s p l é n d i d o s oajos de Carlos i l l , 
219, esquina a Sublrana, compties-
tos de sala, saleta, comedor, seis 
grandes c u i r t o s y cua t ro m á s pe-
q u e ñ o s , garage, p o r t a l , z a g u á n , pa-
tio y t raspa t io . L a l l ave en Subi -
rana y Es t re l l a . I n f o r m a n en Sa-
l u d . 27. T e l é f o n o A-1547. 
29097 l i d . 
E N L A V I B O R A : L A H E R M O -
sa casa-quinta "Vi l la-Alta ," capaz 
para numerosa famil ia o un buen 
colegio. Avenida de Acosta, n ú m e -
ro 14, entre las calles P r i m e r a y Se-
gunda. Informan en la bodega de 
la misma Avenida, esquina a C a l -
zada o T e l é f o n o 1^1229. 
29121 11 d. 
A L Q U I L E R E S : S E A L Q U I L A la 
casa de la calle de San Indalecio, 
21, J e s ú s del Monte, con portal, 
sala, saleta, dos cuartos, cocina y 
servicios. Toda de cielo raso con 
luz e l éc tr ica . Alquile/ , $2 3. Infor-
man: San Leonardo, 20. 
28952 9 d. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N L O S 
altos de Uta dos casas modernas, ca -
lle 13, entre K y L . frente al P a r -
que, sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor y servicios. L a llave a l l a -
do. In forman: T e l é f o n o A-4:96. 
29016 10 d. 
S E A L Q U I L A N E N $35 L O S m o -
dernos bajos de J e s ú s María , n ú -
mero 7. L a l lave en frente, n ú m e r o 
6. bajos. Obispo, 87. Informan. Te-
l é f o n o 1-1377. 
29M6 1 ° <1-
A L Q U I L E S U C A S A Y D E C O R E -
la con los preciosos cuadros de co-
medor y sala, que vende barat í s l -
mbs " E l Arte," Gallano, 111S. o 
arregle-los viejos. 
C 5462 30d-l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa rech-ntemente construida 
San Rafael , 105. compuestos de sa-
la, comedo-, cuatro cuartos gran-
des, cuarto de baño con iodos los 
aparatos, cocina con fogones de 
gas y carbón, un cuarto de criados 
y ducha e Inodoro para los mismos. 
L a llave en el 107. Informas en 17 
entre A y B , vil la Magdalena, Te -
l é f o n o F-1026. 




L u z , 
10 d. 
n u m e r o 2 4 , b a j o s 
^ aiqji!an baratos para familia, 
hrM- ,J'i-n- «a1», saleta, cuatro 
« habitaciones, sa lón de co-
uar^0 de b a ñ o y de criados, 
lio6 -r0'0 de cria<ios- pa t io y 
'O- También se vende. L a 
_a Casa de P r é s t a m o s . I n -
f l e n t e Rey, n ú m e r o 30. 
10 d. 
f 0 f i c k ) s , 8 6 
v ptj.^ , ôs bajos de esta ca-
ff^ínientn a c é n ' dep<isit0 0 esta-
r l o s , "a , I n f o r m a « en el 88, 
» J ^ * i n u c é n de Muñoz, 
r ^ t r - - 12 d. 
HjAN LOS BONITOS 
lr-a, 55, con sala, rec i -
de comer, cinco her-
aciones y una de c r i a -
w . Informan: Merca-
9 d. 
I M , 2 3 6 
moderna cons trucc ión , dos pisos, 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos frrandes corridos, cocina y 
servicio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y lus 
e léc tr i ca . L o s altos ganan $70.00 
y los bajos $60.00 M. O. Fiador o 
dos' meses. L a llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Mural la y 
Aguiar , s i to» . 
C 4737 I " 20 oc 
S I T I O S . E N T R E A N G E L E S 
y Rayo, se alquila en $30 m. oficial, 
el bonito, c ó m o d o y fresco alto, 
segundo pi*o, acabado de fabricar. 
L a l lave en la bodega. Informan en 
Obispo. 104, bajos. 
28971 10 d-
K N 60 P E S O S . S E A I > Q U I L A L A 
casa A n c h a del Nor te , 122, dos ven-
tanas, z a g u á n , sala, comedor, tres 
grandes cuartos, b a ñ o , s ó t a n o para 
criados. L a ' lave en el 120. I n f o r -
m a n : Campanar io , 164, bajos. 
28890 9 d-
KN SAN MAUIANO. CASI ES-
quina a Marqués de la Habana. "Ví-
bora t. dos cuadras de la Calzada, 
se alquila un bonito Chalet, con co-
modidades, sgua caliente y d e m á s 
servicios. L a llave e infoimes en 
la casa de al lado, o sea la de la 
esquina. 
28902 3 a-
E N . I E S US D E l i M O N T E , S E A L -
qu i l a la vasa calle Luco , l e t r a W, 
entre Compromiso y Her r e r a , en 
$20 Cy., una cuadra de L u y a n ó , con 
sala, saleta y dos cuartos y sus ser-
vicios, pa t io y t raspat io . I n f o r m a n 
en Gal iano. 7 2. de 5 a 7 p. m . J. 
D í a z . 
28338 9 g-
S E A L Q U I L A LA OMSA I > T E -
vez. n ú m e r o H . propia para corta 
familia. L a llave en el numero lo 
e informes en Amistad. 98. antiguo. 
bajos. 
28300 a Q . 
S E A L Q U I L A N LOS .ALTOS 
de Animas. 68, con todas las co-
modidades oara una familia. L a L a -
ve en la bodega de los bajos. I n -
formes: Ricardo Palacio, San Pe-
dro y Obrapía . frente al ú l t i m o ele-
vado. 
29024 10 d. 
M u r a l l a , 6 8 
Se a l q u i l a n estos espaciosos a l -
tos, c o m p j y s t o s de sala, comedor, 
cua t ro cuar tos grandes y doble ser-
v ic io modarno . L a l lave e Informes 
en los bajos, a l m a c é n de sombreros. 
T e l é f o n o A-3518. 
28908 9 d. 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O : A 
partir del primero de Diciembre 
p r ó x i m o , se alquila l a espaciosa 
casa-quinta Maceo, esquina Dolores, 
propia para numerosa familia, tie-
ne ocho habitaciones y cuatro cuar-
tos para criados, magní f i co local 
para garage, un 'ardín a l costado y 
otro a l centro. Los t r a n v í a s pasan 
por su esquina en ambas direccio-
nes. Puede verse de 4 a 5 p. m. en 
la misma e Informan en Monte, 72, 
Habana. T e l é f o n o A 192 8. 
28437 11 d. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S I N -
dependientes de las casas San Juan 
de Dios, n ú m e r o 11 y Carinen, n ú -
mero 14, con todas las comodida-
des necesarias. Precios 35 y 25 pe-
sos moneda oficial. L a s llaves en 
los altos. Informan: Concordia, n ú -
mero 61 . 
28935 9 d. 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquila la casa Galiano, n ú -
mero 88-A, entre San Rafae l y 
San J o s é , entrada por Galiano y 
por Rayo, reformada y adaptada a 
las mejores condiciones para cual -
quier giro. Informan: Café "La» Co-
lumnas." Prado y Neptuno, H a b a -
na. 
28947 9 d. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
casa con trescientos cincuenta ma-
tros cuadrados, toda cubierta pi-
so de cemento, doble puntal, pro-
pia para cualquier industria, taller 
o d e p ó s i t o . Se da en condiciones. 
Situada en la calle Marina y 25, a l 
fondo del c a f é P a r a í s o . Informan: 
Garc ía T u ñ ó n y Ca . Aguiar y M u -
ral la . 
27850 18 D 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Monte, 71, frente a Amistad, con 
terraza, sala, comedor y tres cuar-
tos. Informan en los bajos. Havana 
Sport. 
28349 . 10 d. 
S i l A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S 
los espaciosos oajos de Apodaca, 
46, compuestas de sala, saleta, cua-
tro habitaciDaies y servicio sanita-
rio. Precio S40 moneda oficial. I n -
forman: P e j a L l l o , 38. 
28716 9 d. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N -
didos altos de la casa San Rafael , 
esquina a Gervasio, con tres habi-
taciones, ra la y saleta. Informan 
er. la porter ía . 
28801 10 d. 
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se e n s e ñ a a bordar gratis com-
p r á n d o m e una m á q u i n a "Singer' . 
A v í s e n m e por correo o l lamen al 
t e l é f o n o A-2000. Galiano, n ú m e r o 
136 (altos) , a J o s é R o d r í g u e z ; den 
la d irecc ión y p a s a r é por su casa. 
Se venden a l contado y a plazos: 
tres pesos a l mes. Compro, cam-
bio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo pianos on iguales 
condiciones. A v í s e n m e . 
27918 19 d. 
L O M A D E L M A Z O 
Se alquila una m a g n í f i c a casa, 
capaz para numerosa familia, rodea-
da de JaCtUnéa, eon portal, terraza 
ai fondo sobre £ r a n patio con fru-
tales, situada en la calle Iaiz Caba-
llero, entre Carmen y O ' F a n i l l . 
frente a l Parque. In forman: V i l l a 
Tetó , Parque frenie a los tanques 
del a^ua. 
K A B I T A O I O N E S 
E N A M A R G U R A . 84. A N T I G U O , 
se alquila una h a b i t a c i ó n alta, a 
hombres .-•oíos o matrimonio s in 
niños , fresca y grande, con agua 
abundante. 
29488 12 d-
P A R A U l l M A T R I M O N I O S I N 
niños , se solicita una h a b i t a c i ó n , en 
casa de famil ia respetable, que es-
té situada -le la calle Monserrate a 
los muelles, se prefiere ser ú n i c o s 
inquilinos. Dirigirse a A . L a m a s . 
Apt. 1377, Habana. 
29483 12 d. 
DOS H A B I T A C I O N I B EM H A -
bana. n ú m e r o 126, se alquila a ma-
trimonio o personas sin n iños . I n -
forman en el c a f é " E l Garibaldi -
no. 
29502 12 d. 
H A B I T A C I O N E S B A R A T A S . S E 
alquilan en t i solar de la Calza -
da del Monte, 421, con gran re-
baja de propios. 
G. W - t , 
G A L I A N O . 11«, A L T O S . S U A L -
qui la una h a b i t a c i ó n , con o sin 
muebles, es c ó m o d a y c lara , pro-
pia para • lonbre solo o matrimo-
nios sin ni'los, con luz e l éc tr i ca . 
29524 16 d. 
S E A L Q U I L A N D O S H A B 1 T A -
ciones con todo servicio y vista a la 
calle, en casa de famil ia respetable, 
a s e ñ o r a s .«olas o a matrimonio sin 
niños . Galiano, 92, altos del Banco 
del C a n a d á . 
29536 12 d. 
,:av« 
£, - -~ g 
^ c o b a r , n ú m . 1 4 6 
C í r e » ¿ n J a y Salud- s « alquilan 
casa^ y e,Paciosos altos de 
B ^ ^ h a o u 0 0 - gran sala. saleta, 
P «trvi^i C10ne8. comedor v do-
H bajo, v sanit*rlo- L a llave en 
N é n . ' *n Galiano, 94. d a r i n 
11 d. 
J Í C I L A L A c \ S A DE 1» y 
Mu-C iado. Informes 
C a s a d e e s q u i n a 
S" alquila l a totalidad de la casa 
Amargura . 52, esquina a Habana, 
con la* industrias de barber ía y 
baños o sin ellas, 5 puertas a 
Amargura T tres a Habana. G r a n -
des depós i tos para • agua. Infor-
mes: Habana, n ú m e r o 9 3. 
27349 17 P-
E N PR\DO, 123, E N T R E DRA-
| gones y Mon te , se a l q u i l a u n de-
par t amen to , independiente, con v i s -
t a a l a calle y habi taciones. 
29410 15 d. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
l N ( A M P A N A R I O . 4Mb S E A L -
quila una hermosa h a b i t a c i ó n , con 
vista a la calle. C a s a de poca fa -
milia. 
29261 11 d. 
29477 16 d 
m i l u n y v F l ü n u e v a Gran Hotel "AMERICA" 





A L Q U I L A N PRECIOSOS D E -
par tamentos de una o dos 
habi taciones con lavabo de 
agna cor r ien te , b a ñ o e Ino -
do ro en cada h a b i t a c i ó n , 
todo este • e r r i c i o san i ta r io 
se h a l l a ins ta lado en u n 
p e q u e ñ o cuar to a d j u n t o a 
cada depar tamento , c o n 
agua cal iente todo e l a ñ o . 
Loz e l é c t r i c a y servicio de 
elevador d í a y noche, m u -
cha v e n t i l a c i ó n y grandes 
comodidades, en t re ellas 
c o m n n i c a c l ó n general con 
todos los t r a n v í a s . Solo a 
personas de es t r ic ta mora-
l idad-
S i 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
•on su bañ^ de agua callente, lúa. 
Umbre y elevador e léc tr ico . P r e -
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesoa P a r a famil ia y por meses, 
precios convencionales. T e l é f o n o 
A-2998. 
28946 31 d. 
C o n s u l a d o , 1 1 1 , a l t o s 
c a s i e s q u i n a a S a n R a f a e l . E s p a -
c iosas h r b i t a c i o n e ? c o n b a l c ó n o 
l a c a l l e , d e s d e $8, $10 y $12. 
! T i e n e n q u e s e r p e i s o n a s f o r m a -
les y s i n n i ñ o s . 
m i O 17 d . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de 
mano, tiene que ayudar en poca 
casa con los n iños , sueldo $15 m. o. 
y ropa l imnia. Informan en C o m -
postela, 153, puesto de frutas. 
29525 12 d. 
C R I A N D E R A , S E S O L I C I T A 
una a leche entera, de 7 a 10 me-
ses de parida, con buena y abun-
dante lecho, -nformes: Infanta, 70, 
esquina a Maloja. Te l . A-8035. 
29543 12 <L 
KS S O L I C I T A I N A B U E N A C o -
cinera, para un ingenio, cerca de 
esta capital. I n f o r m a r á n en Prado, 
37. esquina a Refugio. 
29538 12 d. 
R A Y O , 124, B A J O S . S E A L Q L i -
la una sala, independiente, a hom-
bres solos o matrimonio sin hijos. 
29287 14 d. 
D E P A R T A M E N T O P A R A M E -
dico. dentista u oficina, se alquila 
uno muy oueno. en lo mejor de la 
calle Obispo, n ú m e r o 75, altos. 
29S44 10 d. 
A R C O S D E L H O T E L " P A S A J E . " 
Se alquila, en Zulueta. 82. un de-
partamento con habitaciones altas 
y bajas, propias para oficinas. I n -
forman: Teniente Rey, 41 . T e l é f o -
no A-436S. 
29313 11 d. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R I - A -
mento a l a subida del primer piso, 
con doa o tres corridas habitacio-
nes, mas '-a antesala, út i l para con-
sultorio medico, gabinete dental u 
oficina; sitio c é n t r i c o ; con todos los 
adelantos modernos. Industria, 130. 
H a y cuartos para hombres solos, 
con o sin muebles. 
29238 14 d. 
E N M O N S E R R A T E , N U M E R O 
15, altos, frente a la Avenida de 
las Palmas , se alquila un departa-
mento de tres habitaciones con 
balcones a la calle. Precio: f27 oro 
americano. 
29378 10 d. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
C h i c a g o H o u s e 
Prado, 117. T e l é f o n o A-7199. H e r -
mosas h ib i tac ioucs con vis ta a l pa-
seo del Prado, a prooios n?uy m ó -
d i e m . buenos b a ñ o s y duchas y luz 
e l é c t r i c a , toda la noche, buena co-
m i d a y servic io comple to y esme-
rado. 
27394-05 15 d. 
D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de P i l a r Parada, que estuvo en San 
J o s é , n ú m e r o 4. el a ñ o pasado, su 
h e r m a n a Severina. Recibe i n f o r -
mes en Sol, n ú m e r o 8. 
29540 12 d. 
C A R N E A D O 
Vedado, J y Mar. Alquila en su 
hermoso palacio con 100 cuartos, 
vistas a l mar a $4-24, ^5-30, $S-50, 
110-60 y $15-90. H a y casas con to-
do el servicio y Jardín a 115-90 y 
$17 a l mea. mucha moralidad. T * -
lófono F-3131. 
18788-39-40 10 m a 
1 N UAMIIJA PRIVADA UNA 
hermosa y amplia h a b i t a c i ó n , con 
o sin mueble". C a s a moderna, dos 
m a g n í f i c o s baños . Oficios, 16, por 
Lampar i l la , segundo piso, 
29251 12 d. 
CON BALCON A LA CALLE, 
«e alquila ' ina bonita hab i tac ión , 
en 15 pesos; otra en $10. Industria, 
72-A. T e l é f o n o A-5734. E n Tejadi -
llo, 48, una en $11 y otra en $8.50. 
29384 10 d. 
D O S H A B I T A C I O N E S S E G U I -
das, se alquilan en quince pesos las 
dos; a d e m á s una en $11 y otra en 
$7. San Ignacio, 65, entre L u z y 
Acosta. T e l é f o n o A-8906. y en V i -
llegas, 68, una en $8 y otra en $7. 
29384 10 d. 
H A B I T A C I O N C L A R A , E S P L E N -
dida, con buen cuarto de baño y 
d e m á s servicios al lado! luz e l éc tr i -
ca, t e l é f o n o , independiente, con 
todas comodidades, se ofrece a se-
ñ o r a de moralidad en casa de fa-
mil ia respetible, compuesta de dos 
perdonas. Se cambian referencias, 
ú n i c o Inquilino. Informan: L e a l -
tad, 60, altos. 
29381 10 d. 
S E A L O I T L A UNA A M P L I A 
h a b i t a c i ó n , con vista a la calle. O' 
Rei l ly . 8 8, altos. 
29388 10 d. 
I N C A S A D E F A M I L I A : S E a l -
quilan dos hermosas habitaciones, 
juntas o sepiradas . a personas de 
moralidad, se prefieren s e ñ o r a s so-
las. O'Reil ly, n ú m e r o 59-A, altos. Y 
en la mis n a un departamento de 
dos habitaciones y cocina en la azo-
tea. 
29088 20 d. 
H a b i t a c i o n e s 
h ig i én i cas , i m p l a s , v is ta a la ca-
lle, frescas y bien ventiladas, ba-
ños mod^rms, cen agua caliente. 
Comida e s p l é n d i d a . Esmerado ser-
vicio. Moralidad absoluta. Altos P a -
lacio doctor P i5ar . Virtudes y G a -
llano. 
28741 14 d. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A ( B \ 
de 12 a 15 a ñ o s o una s e ñ o r a de 
edad para vna n iña de meses; no 
importa que sea rec i én llegada. P a -
r a informes: Monte, n ú m e r o 50 a n -
tiguo, mu<i .)lerla 
29447 12 d. 
¡A los aspirantes 
a Chauífeurs! 
Se notifica que por efecto del nue-
vo reglamento del Municipio, que los 
aspirantes t ! t í tu lo de chauffeurs. 
I tienen que prasentar un certificado de 
I frecuencia de 60 d ías de una escue-
' la-taller, que sea verdadero taller de 
'. m e c á n i c a acreditado por el p ú b l i c o y 
reconocido por la Alca ld ía , como la 
E s c u e l a Cedrino. 
P o r eso es bueno inscribirse en la 
Escue la- ta l lar de Cedrino. 
Ca l l e San L á z a r o . 252, a donde se 
I componen y manejan las m á q u i n a s 
: m á s m o d e r n a » y se aprende fáci l -
i mente todo el ramo de electricidad y 
I m e c á n i c a p r á c t i c a y teór ica . 
I T a m b i é n dan clases de noch^ 
desde las 8 a las 10. 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A -
do de mano, blanco o de color, que 
entienda bien el oficio. Se da buen 
sueldo. Que no se presente si no 
tiene buenas referencias. Línea , es-
quina 10, bajos. 
29404 11 d. 
U N S E Ñ O R , Q U E T I E N E 61 
años , e n t r e g a r í a $5,000 moneda ofi-
cial en cambio de 60 pesos men-
suales por los d ías de su vida, 
con una hipoteca de una casa en 
la Habana, I n f o r m a r á n : Mural la , 
81, H a b a n a > Márt ires , 81, G u a n a -
jay, zapater ía . 
29417 12 d. 
iPLATOS DE CARTON 
P a p e l S e l v i l l a 
R^ítins y Capaci l los 
¡ P r o d u c t o s e spec ia le s de 
D u l c e r í a 
i 
jESClIBA PiniEIDO l£TALLES A 
C e s á r e o G o n z á l e z , Aguiar, 
126, l e l A-7982, Habana 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de J o s é Barr io Vi la , p a r a asun-
tos de familia. Pedro V i l a Loiz, 
que vive en la calle C , n ú m e r o 2, 
Vedado, es quien lo solicita. 
29420 15 d. 
S E N E C E S I T A N O F I C I A L A S , 
para trajes y vestidos de s e ñ o r a s , 
que hablen el ing lés . Amistad, 33, 
bajos. 
29421 11 d. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , Q I E 
entienda al^o de cocina y se la aca-
ba de e n s e ñ a r , o una cocinera que 
duerma en la c o l o c a c i ó n . Villegas, 
65, altos, entre Obispo y Obrapla. 
??>433 11 d. 
D(>.> HAlHTACIONES EN LA 
azotea de la casa Teniente Rey. 6 8, 
antiguo, se alquilan a matrimonio o 
personas s in niños . 
29337 10 d. 
"PALACIO GALIANO," NUMERO 101 
G r a n casa para familias. Se a l -
quilan e s p l é n d i d a s habitaciones, 
con toda .a?isteacia. Se piden refe-
rencias. 
28888 29 d. 
s i : alquilan habitacio-
nes regias, grandes, con y s in ga-
binetes y balcones a la calle, a 
hombres solos, oficinas y matr i -
monio sin n i ñ o s ; se da luz, lavabo 
y l impieza de las mismas. Obrapía , 
n ú m e r o s 34 y 98. a una cuadra del 
Parque. J . M, M a n t e c ó n . T e l é f o n o 
A-3628. 
29389 16 d. 
89, REINA, 89. EN ESTA GRAN 
casa se alquilan e s p l é n d i d a s habi-
taciones para matrimonios ein n i -
ñ o s y hombres solos. Mucha mora-
lidad y decencia. T a m b i é n una her-
mosa cocina. 
38781 10 d. 
E N C A S A P A R T I C U L A R , E s -
tr icta moralidad, se alqui la hermo-
sa h a b i t a c i ó n alta, esquina, pisos 
m á r m o l y mosaico, a personas se-
rias sin n i ñ v s ni animales. No es 
casa de habitaciones. No hay car-
tel. Virtudes. 90. altos, esquina Per-
severancia. 
29148 11 d. 
EN REINA, 14, SE A L Q U I L A N 
buenos departamento • habitacio-
nes, con vista a la calle, con todo 
servicio, entrada a todas horas, las 
hay de seis pesos en adelante en 
las condiciones. Reina, 49 y Hayo, 
n ú m e r o 29. 
27335 12 d. 
H O Q U E G A L I i E G O , A G E N C I A 
de Colocaciones " L a A m é r i c a . " 
Kgido. n ú m e r o 57, entre J e s ú s 
María y Merced. T e l é f o n o A-2404, 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, .'aclllto criados, ca-
mareros, cocineros. porteros 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
c h a u f f í u r s . tyudantes y toda 
clase do lenendientes. T a m b i é n 
con certificados crianderas, c n a -
trabájadorás . R O Q U E G A L L E -
G O . 
2895? 81 d. 
• N A S E Ñ O R A , S O L I C I T A R O P A 
para lavar en su casa, con buenas 
referencias, ropa de casa part icu-
lar. Escr iban hoy mismo o pasen 
por su ca^a calle Castil lo, 40-C. 
M. E . 
29441 11 d. 
S E S O L I C I T A U N M U O I I A C U O 
para ayudante de jardinero; se 
prefiere qu*» sea r e c i é n llegado. I n -
forman: calle 21, n ú m e r o 177, en-
tra .1 e I , Vedado. 
29451 n d. 
S E N E C E S I T A N 200 H O M B R E S 
trabajadoras de campo, para un 
central, y t a m b i é n con fami l ia y a 
estas se les da casa y un pedazo 
de tierra. Se les paga el viaje y los 
jornales desde $1.20 cta. a $1.50 
cts. In forman: en Villegas 92 
29172. g.d. 
S E D E S E A A L Q U I L A R P A R A 
una larga familia, una casa con 8 
o 10 habitaciones y z a g u á n , para 
a u t o m ó v i l . Debert estar situada en-
tre las calles da Prado, Belascoain, 
San L á z a r o y Reina. Avisos a L e a l -
tad, 111. T e l é f o n o A-5418. 
28664 9 d 
S E S O L I C I T A U N B U E N C o -
rresponsal en españo l e Inglés , con 
experiencia y p r á c t i c a en el ramo 
de v íveres . Se exigen buenas refe-
rencias y que no exceda de 35 a ñ o s 
de edad. Inút i l la solicitud no reu-
niendo estas condiciones. Dirigirse 
Correo Apartado n ú m . 236, ciu-
dad. 
C-4813 Tn. 27 oct 
i — 
G A L I A N O , 10, A L T O S , E N T R A 
do por Nepi ino . Se alquilan cinco | 
e s p l é n d i d o s .salones, con balcones a 
ambas callas, pisos de m á r m o l , pa -
ra oficina, buf^-.e, consultorio, ga-
binete dental o algo a n á l o g o . I n -
forman en ios mismos alto». 
I d - t t . 
H A B I T A C I O N E S 
m o d e r n a s , g r a n d e s , 
m u y f r e s c a s y c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e , s u -
m a m e n t e b a r a t a s . 
Z U L U E T A , N U M E R O 8 3 
S E N E C E S I T A N 
17609 16 d. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N -
tos y habitaciones, desde 25 a 80 
pesos, con toda asistencia. A r r e -
glos especiales por días. Todos los 
t r a n v í a s por i a nuerta. A personas 
de moralidad. T e l é f o n o A-1000. 
Monte, n ú m e r o 5. 
? R ñ 7 5 12 d. 
S E A I / Q U I L A L A C A S A S A N T A 
Clara . 37, con SuO metros pianos; 
se da muy barata, propia para fon-
da, a l m a c é n o una gran Industria. 
L a s llaves en 'a bodega de San Ig-
nacio. Su d u e ñ o : Mural la , 44 o San-
ta Catal in» 14, v í b o r a . 
N U E V A C A S A D E H U E S P E -
des. Magní f icas 1 abitaciones amue-
bladas, con t o l a asistencia y la-
vabos de agua corriente, cerca de 
las oficinas y oajeos. Aguiar, 47, 
casi frente a 3 \ i Juan de Dios. Se 
habla Inglés . 
27962 20 d. 
A C A B A L L E R O S S O L O S . S E a l -
quila una o dos habitaciones, en ca-
sa de orden. Habana, 37, altos. Por 
la esquina pasan todos los t r a n -
v ías . 
29429 11 d. 
V I V I R B I E N Y E C O N O M I C A -
mente en O ' R e i l l y , 58 hay dos ha-
bitaciones, buenos baños , agua ca-
liente, luz toda la noche y mora-
lidad; si tiene que mudarse no io 
deje para m a ñ a n a . 
29450 12 d. 
V i v a ^ V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una h a b i t a c i ó n en el "Man-
hattan" y t e n d r á todas las c o m o -
didades por poco dinero. B a ñ o pri-
vado, agua callente, luz e léc tr ica y 
servicio de elevador toda la ñ o c h a 
Café y Restaurant en los bajo». 
C A S A E S P A Ñ O L A A M E R I C A N A 
se alquilan habitaciones l impias y 
ventiladas. Salas con balcones a la 
calle. E . Matas, Amistad 24, vecino 
a Prado. 
23166 * «• 
E n C a m p a n a r i o , 121, ae soli-
c i t a u n a m u c h a c h a de 14 a 16 
a ñ o s p a r a j u g a r c o n u n a n i ñ a 
y l i m p i a r dos h a b i t a c i o n e s . S e 
p i d e n i n f o r m e s . 
B E B O L L ' ! I'A I N A (TRIADA IM 
mano, e s p a ñ o l a que no sea rec i én 
llegada y sepa cumplir con su obli-
g a c i ó n . Re ina , 106, bajos. 
29395 10 d. 
O F I C I A L . V S D E M O D I S T A : S E 
solicitan en O'Reil ly , 5D. altos, i l no 
saben coser t len que no se pre-
senten. 
29087 18 d. 
S O L I C I T O UN J O V E N C O N D I -
nero, de 25 a 35 a ñ o s , que quiera 
emprender negocios en sociedad 
mercantil , industrial o agr íco la . 81-
a usted le Interesa dir í jase al A p a r -
tado P. C . P . 2820. 
29154 i i d. 
S O L I C I T O UNA C O C I N l . H A Y 
u n a cr iada de mano, e s p a ñ o l a s y 
que duerman í n la c o l o c a c i ó n : para 
corta familia. Vedado. Cal le F , n ú -
mero 40, entre 17 y 19. 
29257 9 d. 
HE N O L K T T A | NA CRIADA, que 
sepa servir f que tenga referen-
cias. L ínea , esquina a 6, Vedado. 
29461 12 d. 
L A S E Ñ O I U T A A M A D O R A S a m -
payo. desea .saber el paradero de 
s u padre seaor L u i s Sampayo, para 
asuntos de .•urna importancia. E n 
C o r r a l Falso , i i ú m e r o 141, G u a n a -
bacoa, d a r á n m á s detalles. 
29463 16 d. 
S E S O L I C I T A I N A B U E N A 
criada de mano, que s irva bien la 
mesa y sepa trabajar. Sueldo: $18 
y ropa l impia. E s para un Ingenio. 
Informan en Galiano, 16, altos. 
29269 9 d. 
B E N E C E S I T A U N A M A N E J A -
dora, que sepa bien su o b l i g a c i ó n : 
se prefiere l e mediana edad, se da 
buen sueldo. Cal le J . n ú m e r o 48, 
entre 19 y %tt Vedado. 
29342 10 d. 
B E BOLgCXTA i N A C R I A D A pa-
r a l a limpieza de habitaciones. De-
be saber repasar ropa y presentar 
referencias. Calle H . 154, entre 15 
y 17, Vedado. 
29480 12 d. 
S E D E S i \ l N M A T R I M O N I O 
o cosa a n á l o g a , para portero y co-
cinera, se les da m ó d i c o sueldo y 
una hab i tac ión . Cuba. 44. 
29499 12 d. 
E N M O N T E . 149. ' - L A T R O P I -
c a l , " se solicita un aprendiz de 
s a s t r e r í a , adelantado. Informan en 
l a misma. 
29510 12 d. 
E N A G I I I - A . 92. B A J O S , S E S o -
l ic i tan costureras para coser en el 
tal ler y u n a aprendiza. 
29530 12 d. 
S E N E C K M TAN D O S M A N E J A -
doráis, con 30 pesos m. o.; dos cr ia-
das, una de comedor y una de fue-
r a , y u n a cocinera que duerma en 
la c o l o c a c i ó n . Informan en Monse-
rrate, 137. 
29535 12 d. 
S E S O L I C I T A 
e n l a c a l l e 4 e n t r e 21 y 23, u n a 
c r i a d a , p e n i n s u l a r , q u e s e p a s u 
o b l i g a c i ó n . S u e l d o $ 1 5 m . o y 
r o p a l i m p i a . 
29329 l O d 
P E L U Q U E R A S . A P R E N D l / . A S 
adelantadas y otras que quieran 
aprender, necesito. Galiano, 19.. 
29379 11 d. 
S E S O L I C I T A 
u n a muchacha , peninsular , que en-
t i enda de r o c i n a ; d o r m i r en la co-
l o c a c i ó n . Sueldo $20. Una n i ñ a de 
12 a 14 a ñ o s . I n f o r m a n : " E l Lazo 
de O r o . " Tel t ' fono A-6485. Manza -
n a de G ó m e z . 
29320 10 d. 
N E C E S I T O U N A C A S A M o -
derna y de lujo, compuesta de tres 
piezas y servicio. Apartado de C o -
rreos, 535. T e l é f o n o A -7449. 
23382 10 d. 
a s í 
" ¿ S O H I G I E H \ C 0 
RECOMENDADO POR LA 
S A N I D A D 
para Helados y Mantecado,, 
11,000 Vasos y 1,000 Cucharitas 
$ 5-00 l i b r e j í e porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO GBNZALEZ. 
A G U I A R , 126 Habana 
.27380 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, 
blanca y ur.a muchacha de 15 a 
16 a ñ o s . Vil legas, 10 6. 
29350 10 d. 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E 
mano, que sepa su ob l igac ión y ten-
ga referencias. P r í n c i p e Alfonseo, 
314; de 9 a 11 a. m. y de 3 a 6 
p. m. 
29342 10 d. 
S E S O L I C I T A E N L E A L T A D , 
60. altos, una sirvienta peninsular, 
para cocinar y servir a doa perdo-
nas. Si no sabe cocinar que no se 
presente. 
29380 10 d. 
B U E N O R L A D O D E M A N O : N E -
cesito con referencias. Aguacate. 
6 5, altos. Notarla. 
G. 10 d. 
N E C E S I T O U N P O R T E R O , E N -
tienda carp in ter ía , un hojalatero, 
un aprendiz, un buen criado, dos 
criadas, dos camareras, dos depen-
dientas ca fé , un camarero, u n a co-
cinera y 8 muchachos p a r a d i s f n -
tas colocaciones. Habana, 118. 
29428 11 rt. 
De 1 a 4. 
29276 
A , P E N I N S U L A R , P A -
ciones. se solicita que de 
s de casa que ha servido, 
r de 22 a 30 a ñ o s , no re-
a. Carlos I I I , n ú m e r o 5. 
M O D I S T A S 
S O L O M O D I S T A S Q U E S E -
P A N C O R T A R P O R F I G U R I N , 
O C O S T U R E R A S S A S T R E A -
D O R A S P A R A C O S E R E N E L 
T A L L E R , S E S O L I C I T A N E N 
L O S " A L M A C E N E S D E I N -
C L A N . " S U E L D O C O N V E N -
C I O N A L D E 6, 8, 10 O 12 P E -
S O S A L A S E M A N A . I N U T I L 
P R E S E N T A R S E L A Q U E N O 
S E P A B I E N E L O F I C I O . P R E -
S E N T A R S E S O L O D E 8 A 10 
A . M . P O R T E N I E N T E R E Y , 
19. 
S E S O L I C I T A N P E R S O N A S DE 
buen gusto que compren cuadros 
art í s t i cos baratos, para sala o co-
medor, o arreglen los viejos que 
tengan. " E l Arte." GaUano, 118. 
C 5463 30d-l . 
BE D E S E A S P I N T O R E S , E s -
cultores y del arte dórico, para el 
trabajo . íe o r n a m e n t a c i ó n y apren-
dices que tengan algunas nociones. 
Barr io Azul : Arroyo Apolo ( f á b r i c a 
de macetas y lozas.) 
28860 10 d. 
SE M I L I J I T A I N A C O C I N E R A , 
blanca, para familia americana muy 
corta. Prec:sa que tenga buenas re-
comendaciones. Informan en San 
Rafae l , 22, esquina Amistad; de 
10 a 12 a m. 
293S5 i o 
A G E N T E S D E A M B O S S E X O S : 
P a r a inscripciones de asociados a 
una sociedad de asistencia san i -
taria, $1.50 por cada inscr ipc ión . 
Referencias: Aguila, 106, altos; de 
8 a 10 de la m a ñ a n a . 
2S943 9 d 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S : S E 
necesitan para vender en las casas 
particulares un art í cu lo de necesi-
dad y de fáci l venta. C o m i s i ó n : 2 5 
por ciento. Oficina: Egldo, n ú m e -
ro 97. 
2891$ u -
S O L I C I T O U N B U E N C R E A D O Y 
una criada. T a m b i é n una cocinera 
y un muchacho para una carnice-
ría y o t ro p a r a un café . Habana, 
numero 118. 
2?J 9 <¡L 
P A G I N A C A T O E O Í . 
E S T A B L E C I D A E N 1 9 1 2 . 
L A H A B A N A 
D I R E C T O R A L B E R T C . K E L L Y . 
Cuenta con a u t o m ó v i l e s de U l t i m o Modelo , de 4 7 6 c i l indros , p a r a e n s e ñ a r a sus alumnos. ¡ V e n g a a hacerse u n exper to en «I mecanismo y manejo de toda o í a se de a u t o m ó v i l e s modernos y t e n d r á u n p o r v e n i r aseo-arad 
T e ó r i o o p r á c t i c o en F o r d , s is tema M r . K e l l y , $10.00. Este curso e s t á p robado p o r m á s de 300 a lumnos a l tamente satisfechoe. C A R T I L L A S D E E X A M E N : l O C E N T A V O S . 0 0' ¡ ^ j 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 , f r e n t e a l P A R Q U E M A C E r l 
SE SOLICITA UNA PERSONA 
seria para administrar un negocio, 
con 500 pesos; el negocio está, de-
jando 10 pesos diarios. Vista es te. 
Informan: Ar.gelts y Reina, café 
" E l Polo", Vega, el cantinero. a« 
7 a 11 y de 1 a 3. ^ . 
29284 9 
S E SOÍ .KITA I VA SKÑORITA, 
inteligente, para trabajos de ofici-
na y que sepa a fondo de contal l-
lidad mercantil. Solamente de 4* a 
6 p. m, se informa en Sol, número 
74, altos. 
C. 554S 43- < 
SE SOLICITA UN VENDEDOR 
de tabacos, para la plaza; ee da 
buen sueldo; es indispensable con-
tar con una sólida garant ía . D i r i -
girse a Figuras, 2 0 y 2 2 : d e 8 a 5 . 
29160 12 d. 
CLAUDIO ALOXSO GONZALEZ 
Desea saber el paradero de su 
hermano Vidal Alonso González, 
natural de Icod, isla de Tenerife, 
Canarias, que en el año 1913 traba-
jaba en Pinar del Río y recibía la 
correspondencia en el apartado nú-
mero 3, Je dicha población. Infor-
men a la bodega "La Gran Cana-
ria," Bolondrón. 
C 5478 31d-l, 
SE SOLICITA US CARPINTE-
ro, que sea práctico en composicio-
nes de carretones y herrajes. I n -
forman: L. Kohly. Teléfono F-3513. 
Puenio Almendares. 
28863 
GRAN AGENCIA D E COLOCA-
ciones: Vlllaverde y Ca., O'Rei-
lly, 13. Teléfono A-2348. SI quie-
re usted te-ier un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establacivnieiito, o camare-
ros, cr ialoá, dependientes, ayu-
dantes, frisadores, repartidores, 
aprendidas, etc., etc., qu« sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos los puébloa de la Lila y tra-
bajadores para el campo. 
28973 31 d. 
S E O F R E C E N 
UNA SEÑORA DESEA COLO-
carse de cocinera o criada de ma-
no y no tiene inconveniente en 
acompañar a cualquier familia fue-
ra de la Habana. Dirigirse a I n -
quisidor, 14. 
29491 12 d. 
CRIANDERA, ESPAÑOLA, R E -
clén ¡legada de España, desea co-
locarse en una casa moral, s© co-
gioca a media leche y a leche ente-
ra. Informan: Esperanza, número 
111, bodega. 
29490 16 d. 
ORI A N D ERA, PENINSULAR, con 
buena leche, reconocida, desea co-
locarse a leche entera. Puede ver-
se su niño. Tiene referencias. I n -
forman: Luz, 52, bodega. 
29456 12 d. 
UNA JOVEN, DE COLOR, DE-
sea colocarse de criada de mano 
en casa decente. Tiene referencias. 
Informan: Aguila, 52, moderno. 
29459 12 d. 
DESEA CNOONTRAR UNA bue-na casa pa.*a criada de mano, una señora, recién llegada de España. Informan: Oficios, 11, altos. 
29462 12 d. 
TENEDOR l>".: LIBROS, POR 
horas, por cuotas módicas llevo s-u 
contabilidad por partida doble. 
También me encargo de cobrar a l -
quileres de fincas, etc. R. Cortina, 
Oficios, 110, altos. 
28613 14 d. 
UNA COSTURERA, SOLICITA 
una casa particular, corta por fi-
gurín, se Lace cargo de alguna 
limpieza, i n f i r m a n : Calzada, nú-
mero 83, Vedado. Teléfono F-1800. 
29470 12 d. 
UN COCINERO, PENINSULAR, 
que cocina udmirablemente, desea 
casa particular o de comercio y 
entiende de repostería, es aseado y 
tiene referencias. Calle 4. número 
174, entre 17 y 19, Vedado. 
29471 12 d 
DESEA COLOCARSE UNA se-
ñora, de mediana edad; es isleña; 
tiene quien la recomiende. Recibe 
aviso. Teléfono F-1152. 
29472 12 d. 
UNA SEXORA. PENINSULAR, 
desea colocarse, de criada de ma-
no o de cocinera. Tiene referencias. 
Informan: Amistad, 5(4. 
29475 / 12 (5. 
COCINERO-REPOSTERO, en to-
das clases de cocina, se ofrece a 
las familias de buen paladar. Tie-
ne referencias. Informan: Campa-
nario, número 33. 
29474 12 d. 
SE OFRECE CRIANDERA, R E -
rlén llegada. Domicilio: Calle San 
Pedro. númei'O 6. 
29478 12 d. 
MUCHACHA, castellana, muy 
práct ica en el país, desea colocar-
se para cuartos o criada de mano, 
en casa de moralidad; tiene quien 
la recomiende. En B, número 7, dan 
razón. 
29495 12 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA se-
ñora, española, de criandera, ha lle-
gado de España en el "Pinillos," el 
día 5, desea colocarse a leche en-
tera; tiene buena y abundante le-
che. Dirección: Calle 21 y C, núme-
ro 290, Vedado. 
29500 12 d. 
DESEA COLOCARSE UNA crian-
dera, española, con buena leche y 
abundante, recién llegada de Es-
paña. Y j n a joven de 17 años, pa-
ra criada o manejadora, buenas re-
ferencias. Informan: Infanta, 51. 
Teléfono A-7478. 
29501 12 d. 
DESEA COLOCARSE UNA mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano, para corta familia; no se 
admiten tarjetas. Informan: Corra-
les, número 78. 
29498 12 d. 
SE DESEA COLOCAR U N M A -
trlmonlo, peninsular, sin niños, pa-
ra los quehaceres de una casa; tie-
nen referencias. Informan: Sol, 121, 
el zapatero. 
29534 12 d. 
UNA MUCHACHA, PENTNSU-
lar. sin oretensiones, desea colo-
carse, de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad. In -
forman: Progreso, 8, altos. 
29532 12 d. 
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1833. Aguacate, 3 7 ^ 
Se facilita con prontitud y re-
ferencias, buen personal para to-
dos los giros. Nota: Su nombre es 
el primero del directorio de telé-
fonos. 
28876 31 d. 
I 
" L A CUBANA," GRAN AGEN-
cia de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas, 82. Teléfono 
A-8363. Ráp idamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
¡ L A P A L M A ! 
G r a n C e n t r o G e n e r a l d e 
C o l o c a c i o n e s 
Director propietario: Bruno Martín-
Oficinas: Habana. US. Teléfono 
A-4792. Rápidamen».3 facilito toda 
clase de personal con referencias 
sobre su aptitud y moralidad. 
27474 1* <S-
Gran Agenc ia de l o l o c a c í o n e s 
L A H A B A N E R A 
M e d i n a y P o u 
Monserrate, 137. Tel. A-1673. 
Facilitamos ráp idamente y con 
buenas referencias toda clase de 
servidumbre doméstica. Rápido ser-
vicio de mensajeros. 
28879 31 d-
DESEA COLOCARSE UN JO-
ven, español, de ayudante carpeta 
o en alguna oñeina, no tiene pre-
tensiones, pues lleva poco tiempo 
en el país; sabe desempeñar su 
obligación y tiene quien le reco-
miende. Informan: Antón Rer.io, 
número 45. 
29511 12 d-
DOS JOVENES D E COLOR, de-
sean colocación de criadas de ma-
no o manejadoras, son muy l i m -
pias y saben cumplir con su obli-
gación: tienen buenas referencias. 
Informan: 3an Salvador, 28, letra 
D, Cerro. ^ 
29527 12 d-
UNA SESORA, PENINSULAR, 
desea hacarde cargo de cuidar un 
niño en su casa aunque sea de po-
cos meses. Informan: Amistad, 136, 
habitación 115. 
29529 l2 
SE OFRECE PARA SIRVIEN-
ta, una joven, peninsular, con bue-
nas referencias. Informan: San I g -
nacio, 86, altos. Izquierda. 
29533 12 d-
JOVEN PUERTORRIQUEXO, de 
muy buenos proce íe res , acaba de 
llegar de Estados Unidos y no tiene 
conocimientos en Cuba, agradece 
colocación, sea en hoteles, tiendas, 
cafés, o cualquier otra parte, no 
es práctico, pero se ocupa. Mateo 
Semldey. Prado, 113. Piso alto. 
29544 12 d-
SE DESEA COLOCAR una crian-
dera, peninsular, de dos meses de 
parida, se puede ver la niña y la 
leche reconocida por la doctora 
Pardo y Suárez. Informan: J y 9, 
bodega, Vedado. Teléfono F-1950. 
29513 14 d-
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, penins-iiar, de criada de ma-
no, en casa de moralidad; tiene bue-
na3 recomendaciones. Informan: 
Monserrate, VI , altos del café. 
29514 l2 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA jo-
ven, peninsular, para criada de 
mano; sabe «umplir con su obliga-
ción; tiene quien la garantice. Casa 
de moralidad. Informan: Aguila, 
número 114-A. 
29516 12 d 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, para criada de 
mano o manejadora. Informan: Va-
por, número i 8. 
2 9518 12 d. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, le gustan mucho los n i -
ños. Aguila, 157. 
29519 12 d 
DESEA COLOCARSE UNA crian-
dera, española, con buena leche y 
abundante, i-ocién llegada de Es-
paña. Informan en Puentes Gran-
des "Cand'iler College." Rosa Cam-
pos. 
29434 11 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, se 
ofrece para la limpieza de habita-
ciones, en casa moral. Sabe coser a 
máquina, ['refiere el Vedado. I n -
forman: Casa Recalt. Obispo, 4%. 
Teléfono A-S791. 
29443 11 d. 
SE OFRECE, PARA MANEJA-
dora, una joven, peninsular. Infor-
mes: Salud, número 7 9. 
29455 11 d. 
DESEA f OLCCARSE UNA JO-
ven peninsular, de criada de mano 
o manejadora; tiene buenas reco-
mendaciones de donde ha trabaja-
do. Informan en Luz, número 52, 
bodega 
29431 11 d. 
SE OFRECE UN DEPENDIEN -
te de almacén o cosa a n á l o g a con 
recomendaciones. Informes los que 
pidan, en Sol, 12, cuarto 3. 
29210 14 d. 
PARA .VISERA O CRIADA, SE 
coloca una muchacha, peninsular, 
recién llegada; no tiene pretensio-
nes. Informan en la Calzada de 
Concha, número 6, bodega. Telé-
fono 1-2936. 
29412 11 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano; sabe cumplir con su obli-
gación; tiene referencia. Informan: 
Salud, número 39. 
29414 11 d. 
DESEA COLOCARSE UNA cria-
da fina no 'a Importa familia ame-
ricana; sabe cumplir; tiene buenas 
referencias. Sueldo cuatro centenes. 
Cuba y Tejadillo, frutería. 
29418 i i ¿. 
GRAN COCINERO, COCINA A 
todos estilos, para casa particular, 
restaurant ? casa comercio o fon-
da; sabe el oficio muy bien. Direc-
ción: Calzada de Cerro, número 518, 
bodega Teléfono A-5179. 
29423 i i a. 
9E OFRECE UN BUEN CRXA-
do do mano y un buen portero, en 
la misma bu matrimonio. Informan 
en Luz, 6 o en el Teléfono A-5514. 
29ÍJ* 11 d. 
DESEA COLOCARSE UN SE-
ñor, de mediana edad, de portero o 
en casa de vecindad o limpieza de 
oficinas, con buenas referencias. 
Sabe de -odo. Informan: Aguiar, 
35, bodega. Teléfono A-6533. 
29445 11 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR,4 
desea colocarse de criada de ma-
no o para habitaciones; sabe cum-
pl i r con su obligación y tiene re-
ferencias. Informan: calle 21, nú-
mero 177, entre J e I . Vedado. • 
29452 11 d. 
UNA ESPAÑOLA. JOVEN, DE-
sea colocarse, en casa moral, de 
criada de mano o manejadora. Sa-
be cumplir v tiene referencias. I n -
forman: Monte, 317. 
29449 11 d. 
UN INGLES, SE OFRECE A 
cambiar conversaciones inglesas 
por españolas. Escríbase a X. O. 
Inglés, ticket número 29096 del 
D I A R I O DE L A MARINA. Lista de 
Correos. 
29096 9 d. 
I N A PENINSI LAR, DE M E -
diana edad, de^ea colocarse; sabe 
trabajar, acostumbrada al país cu-
bano; tiene quion la recomiende, 
no se admite tarjeta; sale fuera de 
la Habana M el sueldo es bueno. 
Informan: Cañengo, 13, Cerro. 
También se coloca con familias 
americanas. 
28453 11 d. 
USA i I I IANDERA, RECIEN pa-
rida, desea hallar colocación, se 
puede ver su liño. Oquendo y San 
Rafael, bodega; de 8 a 11, habi-
tación número 6. 
28267 9 d. 
USA PENINSULAR D E M E -
diana edad, so coloca do cocinera, 
cocina a la española y criolla y a l -
go a la francesa; sabe su obliga-
ción; sabe algo de reposter ía; 
duerme en su casa. Informan: Lam-
parilla, 82, tren de lavado. 
29422 11 d. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse para manejar un 
niño o acompañar a señora o se-
ñorita. No le importa Ir al cam-
po. Informan en San Miguel, 175, 
altos. 
29368 10 d. 
UNA JOVEN PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano. Tiene 
quien la recomiende. Informan: 
Gloria, 233. 
29370 10 d. 
JESUS DEL MONTE, 151, Puen-
te de Agua Dulce, de 8 a. m. a 2 
p. m. Desáa colocarse una señora, 
peninsular, de mediana edad, para 
cocinera. Puede i r para el campo. 
29325 10 d. 
UNA SEÑORA, JOVEN, P E M N -
sular, desea colocarse de criande-
ra; tiene buena y abundante lecne. 
In formarán en calle Sitios, número 
70. bajos. 
29289 11 d. 
UNA SEÑORA SE OFRECE 
para i r a coser a domicilio. Sabe 
cumplir con su deber. Informan: 
Jesús María, 58. 
29355 10 d. 
I NA .ÍOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de camarera o pa-
ra habitaciones o manejadora; es 
formal y trabajadora. Para infor-
mes: Carmen, 64. 
29352 10 d. 
DESEA COLOCARSE UN JO-
ven, de criado de mano; tiene re-
ferencias; sane cumplir con su obli-
gación y sabe servir a la rusa y a 
la española. Informan: Calle Santa 
Clara, númeio 16. Teléfono A-7100. 
29323 10 d. 
DESEA COLOCARSE UNA Jo-
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano; sabe su obligación 
y tiene referencias de las casas don-
de sirvió. Informarán: Factor ía , nú-
mero 1, altos. 
29324 10 d. 
UNA JOVEN DE COLOR DE-
sea encontrar colocación de mane-
jadora o criada de mano para cor-
ta familia; es muy limpia y sabe 
cumplir "on su obligación. Tiene 
buenas ' referencias. Informan: 17 
número 14, altos. Vedado. 
29367 10 ü. 
DESEA COLOCARSE L N BU UN 
criado de mano, peninsular y gene-
ral, se coloca para limpiar ofici-
nas o automóviles; tiene buenas re-
comendacloies de las casas que ha 
servido. Informan: Hotel "Roma." 
Zulueta y Teniente Rey. 
29326 10 d. 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; lleva poco 
tiempo en el país ; pero ya está bas-
tante práctica. Para informes dirí-
jase a Carmen, 4, cuarto número 
19, en los altos. 
29330 10 d. 
DESEA COLOCARSE D E CRIA-
da de mano o manejadora una jo -
ven, peninsular. In fo rmarán en V i -
llegas, número 105, bodega. 
29334 10 d. 
DESEA COLOCARSE UNA bue-
na cocinera, española; sabe su 
obligación; tiene buenas referen-
cias; gana de 15 pesos en adelante.. 
Informan: Carlos I I I , 12. 
29288 10 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA pe-
ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Informan en Luz, núme-
ro 8, cuarto sexto, Jesús del M n-
te, a todas horas. 
29439 11 c*. 
CRJLADO, PENINSULAR, ofrece 
sus servicios Oa limpieza de Oficinas 
a los que ios deseen y más en casa 
particular, ^abe su obligación y con 
buenas refefericias. Oficios, 22, en 
la esponjaría, informarán. 
29440 11 a 
SE DESEA COLOCAR UNA mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora, tiene referen-
cias, no lo jmporta i r al campo. I n -
forman: Vill í5as, 34, bodega. 
29427 11 a. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano. No ad-
mite tarjetas n i va fuera si no ie 
pagan los v:aies. Tiene referencias. 
Informan: l íanta Clara, 18. 
29393 11 d. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y cr ioi la 
desea colocarse en casa moral. Tie-
ne referencias. Informan: Morro, 
9, bodega. 
29294 10 d. 
ESTABLO DE BURRAS 
AMARGURA 86 
DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargrira, 86. Tel. A-3640. 
SUCURSALES 
Víbora y Cerro. Monte, núm. 240, 
Puente de Cha vez. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A-4854. 
28944 31 d. 
COCINERA, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de poca fa-
milia y que sean peninsulares. I n -
forman: Teléfono A-7048 o en Agui-
la, 116, habitación 36. 
29346 10 d. 
UNA JOVEN, DE SANTANDER, 
que lleva 7 años en el país, desea 
colocarse de criada de cuartos o 
comedor, entiende de cocina y tie-
ne quien responda por ella. Lam-
parilla, esquina Aguacate, altos de 
la fonda. 
29349 10 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, para limpieza de 
habitaciones, tien referencias. I n -
forman: Habana, 87, entrada por 
Lamparilla, cuarto número 12, a l -
tos. 
29348 10 d. 
SE OFRECE UNA CRIADA D E 
mano, acostumbrada en el país, de 
mediana edad, sin pretensiones. Ca-
lle Príncipe, número 34. Teléfono 
A-7598. 
29293 10 d. 
UN MATRIMONIO GALLEGO 
de edad, desea colocarse en casa 
particular; ella para cocinera y 
él para portero o criado de mano 
hay quien responde por ellos, per-
sonas de respeto. Ayesterán, 14. Si 
puede ser juntos, en una misma 
casa; no tienen inconveniente en 
ir al campo. 
29363 10 d. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moraL Sa-
be de repostería. Tiene referen-
cias. Informan: Revlllaglgedo, 70, 
bajos. 
23345 10 d. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y cr io l la 
desea colocarse en casa moral. Tie-
ne referencias. Informan: Lampa-
r i l la y Compostela, bodega. 
29341 10 d. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
de mediana edad, desea colocarse 
de cocinera; cocina a la española y 
a la criolla; nene referencias de las 
casas donde ha estado. Informan en 
Compostela, 63, bodega. 
29340 10 d. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de 16 años, recién 
llegada, para criada de mano o 
manejadora; tiene quien la reco-
miende. Reside en Real, 208, Ma-
rlanao. 
29339 10 d. 
SE OFRECE UNA MUCHACHA, 
para coser y limpiar habitaciones, 
en casa de una señora o un matr i -
monio con niños. In fo rmarán : Mon-
serrate, 12 3, altos. 
29303 10 d. 
DESEA COLOCARSE UNA Co-
cinera, peninsular; no tiene incon-
veniente siendo para corta fami-
lia en ayudar a los quehaceres de 
la casa, y para establecimientos; 
tiene buenas i ecomendaciones. Duer-
me en la colocación. Informan: 
Cárdenas, 26. 
29307 10 d. 
DESEA UNA MUCHACHA Co-
locarse de criada de cuartos o pa-
ra un matrimonio o una señora so-
la; sabe coser, marcar y planchar. 
Sol, 12, habitación 4. 
29318 10 d. 
SE DESIIA COLOCAR UNA SE-
ñora, peninsular, para limpieza de 
habitaciones y coser a mano y m á -
quina. Informes: Oficios, 21. 
29386 10 d. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, para habitaciones 
o manejadora; sabe coser a m á -
quina y también vestir señoras ; 
tiene buenas recomendaciones. I n -
forman: L. entre 13 y 11. cuarto 
número 119, cuarto C, Vedado. 
29374 10 d 
UNA COCINERA ESPAÑOLA, 
de mediana de edad desea colo-
carse en casa de moralidad; tiene 
quien la recomiende. In fo rmarán : 
Bernaza, 05. 
29375 14 d. 
BUEN COCINERO: COCINA A 
la española y francesa, desea colo-
carse en caya particular o de co-
mercio; tiene quien lo recomiende; 
Plaza Colón, casilla Aurora, n ú m e -
ros 6 y 7. Teléfono A-7141. 
29373 10 d. 
SOLICITA COLOCACION UN 
peninsular, de mediana edad, de 
mozo de sala, criado de mano, por-
tero o para cuidar una casa; sabe 
manejar carros; tiene referencias 
de donde estuvo. Informan: Jesús 
del Monte, 629. Teléfono 1-2495. 
29327 10 d. 
SE OFRECE COCINERA MA-
drileña, sabe cocina española y 
criolla; no í>e coloca menos de 18 
pesos. Aguila, 114-A; no se admi-
ten postales. 
29385 lo d. 
DESEA «COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no para habitaciones o comedor; 
tiene referanc'.as; no admite posta-
les. San Rafael, 14, altos. 
29392 io d. 
UNA PENINSULAR, CON l - N 
niño de diez afios, que puede ayu-
dar en algo, desea colocarse en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no. Tiene reíerencias. Informan en 
Sol. 102 
29390 10 d. 
DESEA COLOCARSE UN MAG-
nífico criado de mano y un supe-
rior portero, buenas referencias. 
También un muchacho recomenda-
ble para cualquier trabajo y una 
excelente criada. Habana, 118. Te-
léfono A-4792. 
29265 9 d. 
DESEA COLOCARSE UNA BUE-
na criada de mano, peninsular, eu 
cata de moralidad y de corta fa-
milia. Tiene buenas referencias. I n -
fo rmarán : A costa, 17. 
29263 9 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, de c r í a l a de mano o maneja-
dora; tiene referencias y sabe cum-
pl i r con su*obligación. Villegas, 105, 
cuarto número 6. 
29259 9 d. 
SE DESEA COLOCAR UN Co-
cinero, do color, mediana edad, pa-
ra casa particular o establecimien-
to, sabe cocinar a la española y a 
la criolla. Informan en Campana-
rio, número 103. 
29194 9 d. 
Ml" i r PRACTICO E N GASEO-
sas y jarabes, se ofrece un joven, 
siendo fabricante en España en es-
te ramo, desea colorirse cualquier 
trabajo que le den. Buenas referen-
cias. Oficios, 54. 
29268 9 d. 
Un Competente Tenedor de L i b r o s 
y corresponsal, m u y p r á c t i c o en 
i n g l é s y e s p a ñ o l , d isponiendo 
de bastante t i empo l i b r e , se 
ofrece pa ra l l e v a r l ib ros , corres-
pendencia, etc. Buenas referen-
cias de l a casa en que t r aba j a y 
de otras en que ha t r aba j ado . 




A las criadas 
Cuiden de su s a l u d 
B a r r a n con e! 
Pulvicida EUREKA 
E v i t a f r e g a r e l p i -
so, n o l e v a n t a p o l v o , 
des in fec ta y d a b r i ^ 
l i o a los m o s a i c o s . 
15d-lo. 
SE OFRECE PENIJ íSL LAR, PA-
ra criada de m a u . 'n formis : T<j-
jadillo, 2C. 
28978 d. 
MARCOS D I A Z : SE OFRECE 
para administrar sus fincas o re-
presentarle en cualquier asunto co-
mercial. Su jasa: 25 y D. 
27198 10 d. 
UN COCINERO, PENINSULAR, 
desea colocarse en establecimiento 
o casa particular, sabe guisar a la 
criolla y a la española; sabe de re-
postería y tiene referencias. Infor-
man: San Mariano, 89, Víbora. Te-
léfono 1-2023. 
28249 9 d. 
DESEA COLOCARSE UNA bue-
na modista, peninsular; sabe cor-
tar por flgrurin. Para más informes: 
Suárez y Gloria, bodega. 
29291 10 d. 
J U L I A N J E R E Z 
Habana, 98. Vendo un solar en la 
Víbora, a ana cuadra de la Calzada 
de J. de'. Monte, que mide 10x40. 
Precio: J700 Cy. Tengo 58.000 pe-
sos al 7 para hipoteca en la Haba-
na. 
29223 11 d. 
Sl'.OOO CI". SE D A N EN UIPO-
teca o menor cantidad, sin correta-
je; trato d.itíCto. Informan en Ga-
liano, 72, r.itos. de 5 a 7 p. m. J. 
Díaz. 
29070 10 d. 
D i n e r o e n h i p o t e c a s 
Se facilita en todas cantidades, 
desde el 7 por 100 anual sobre ca-
sas y solaros en todos los barrios y 
repartos. Dinero en segunda hipo-
teca y pagarés desde |10D en ade-
lante. Diríjase con t í tulos: Oficina 
1* Unión, Aguacate, 38, de S a 10 
y 1 a 3. 
29245 18 d. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilito en todas cantidades, en 
esta ciudad. Vedado, Jesús de; Mon-
te, Cerro y en todos los repartos. 
También io doy para el campo y 
sobre alquileres. Interés el más ba-
jo de plaza. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2 711. 
28361 25 d. 
D e i n t e r é s 
Para hipotecar sus propiedades 
con prontitud y a tipo bueno v con 
comodidaJes de pago, lo mismo que 
para venderla o comprarla, diríjase 
al Sr. Polhamus. Operaciones rápi -
das, debido a las buenas relaciones 
comerciales y conocimientos sobre 
la materia. En Casa de Borbolla, 
o en Cristo, 16, bajos, de 12 a 3. 
A-alt. In-24 n. 
SIN CORRAR CORRETAJE: Se 
dan $30,000 moneda americana, 
juntos o fraccionados, en primera 
hipoteca, sobre casas en puntos 
céntricos de la ciudad y Vedado. 2, 
esquina a 19, de 9 a 11. 
28800 i o d. 
ü b a l d o V i l l a m i l 
en Mercaderes, 11, principal, de 2 
a 4, da y toma dinero en buenas 
hipotecas > compra y vende casas. 
29014 l ? d. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIGUEL F. 
MARQUEZ, Cuba, 32: de 3 a 5. 
¿ Q u e r é i s d i n e r o ? 
En la América. Compostela, 116, 
so compran toda clase de pren-las 
de oro y piedras finas. Como oro 
viejo y plata, objetos de arte y aba-
nicos antiguos, pagándolos a buen 
precio. 
29098 1 9 #. 
UNA PENINSULAR, FORMAD, 
bien educada; sabe leer y escribir, 
solicita colocación para camarera ¡ 
de hotel o costurera, manejadora 
O cuidar a un señora; no tiene In-
conveniente en i r al campo u otra 
población. Informan: Compostela, 
número 44. 
29260 9 d. 
N E C E S I T A N S E $ 5 5 . 0 0 0 
EN PRIMERA HIPOTECA, 
SOBRE PROPIEDADES DE 
VALOR, DE $113.000. OFERTAS 
.AL APARTADO 1330. 
29252. g.d. 
•imiiiffiirjeiiiiiiiiiiniiimmiiiirniinnw 
C o m p r a s 
SE OFRECEN DOS JOVENES 
de color, para criadas de habita-
ciones o manejar un niño chico; 
tienen quien las recomiende. Calle 
F, entre 13 y 15, Quinta "Lourdes", 
Vedado. 
29256 9 d. 
SE OFKl^JE UNA JOVEN, PE-
ninsular, que lleva tiempo en el 
país, para manejadora o criada de 
habitaciones; tiene buenas referen-
cias. Informan: San José, 111, mal-
cería. 
29277 9 d. 
UN MATRIMONIO, PENTNSU-
lar, muy trabajadores y fieles, de-
sean colocarle en una misma casa; 
él de chauífour o criado de mano; 
ella sabe de todo. Informan: Ma-
lecón, 236. 
29270 9 d. 
UN MATRIMONIO, PENINSU-
lar, desea colocarse, juntos o se-
parados; alia de cocinera, ayuda a 
los quehaceres, y él de criado, ca-
marero, sereno, casa comercio o fin-
ca, ordenanza de banco u otra ofi-
cina. Referencias, como las quie-
ran. Aguila, 114-A; el encargado. 
29319 10 d. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A ! 
QUIERO COMPRAR UNA CA-
sa que no llegue a $3,000, en buen 
lugar. Trato directo. Suárez. Aram-
buro, número 48-B. 
4d-9. 
g r a n d e s c a n t i d a d e s d e 
l e ñ a . I n f o r m a r á L . K O H -
L Y , T e l é f o n o F - 4 2 4 1 . F á -
b r i c a C e m e n t o " A l m e n -
d a r e s 3 1 . 
28891 9d 
C O M P R O 
A c c i o n e s p e t r o l e r a s . 
A p o d a c a , 1 2 , a l t o s ; d e 
1 2 a 2 , p . m . A n g e l 
A r r i a t a . 
29247 y J92S0 12 d. 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 08. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en h i -
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta de fincas rústicas. Re-
serva y trato directo entre los in -
teresados. Negocios en general. 
28830 31 d. 
SE COMPRA UN AUTOMOVLL, 
de muy poco uso, con cinco asien-
tos, arranqae automático y luz eléc-
trica. Avisar al Teléfono A-6230. 
Carlos I I I , número 255. 
29322 10 d. 
ENTA DE FINCA 
D I N E R O 
Se da en tocias cantidades en pr i -
mera y segunda hipoteca, sobre 
casas en esta ciudad. Cerro, J. del 
Monte y Vedado. También sobre sus 
alquileres. Finca rúst ica provincia 
de Habana. Figarola, Empedrado, 
30, de 9 a 10 y de 2 a 6. Telé-
fono A-2286. 
29454 11 d. 
D I N E R O E N PAGARES, ADQl [. 
leres de casas en primera y segunda 
hipoteca. Se facilita desde $100 en 
adelante. Aguacate, 38, de 9 a 10 
y 1 a 3. 
292«< 13 d. 
C o n $ 2 , 0 0 0 - 0 0 p u e d e u s -
t e d c o m p r a r u n a c a s a d e 
$ 5 , 0 0 0 - 0 0 e n e l V e d a d o d e -
j a n d o $ 3 , 0 0 0 - 0 0 r e c o n o c i -
d o s . 
I n f o r m a n : M e n d o z a y 
C o m p . , O b i s p o , 2 8 . 
c. 5632 4d 9 
SE VENDE UN CAFE E N TRO-
cadero, 27, esquina Industria, que 
no paga alquiler, por no poder su 
dueño atenderlo. Informan en él, 
o en Marianao, en la cantina del 
Paradero de Samá. 
29123 18 d. 
EN 800 PESOS VENDO UN TE-
rreno, a ¡a brisa, con t ranvía por 
el frente. Can Francisco, 151-A, 
Víbora o Empedrado, 34. Teléfono 
A-7678. F. JJ. Valdés. 
29Afi' 12 d. 
IJNCA DE CAMPq. 
una de dos caball^STd* i 
penor, a media hora d« , 
le pasa carretera por * ^ 
da muy barxta. I n f o r m é 
o de 5 a S p. m. eil ^ n 
ro 91. Rosado. Acost 
29457 
I-N UNA IMPOHtTX^ 
dición de hierro y bron " } 
gran manufactura en la^i004 
se.realiza cuanto p r o d u c t ^ 
ta un socio o se vende 86 * 
1 
Caserío de Luyanó, 3 " ¿ ^ 5 * ^ 
29458 ' ^bana/l 
de ;edo el arrenIum^ una fin-a, de una j T ^ S * ^ 
ballería, buena casa de 1?^% 
tería, agua y arboleda díSN 
metros Víbora. Informanwí N 
del Calvario, número 55 "nV^ 
29464 
12 
URGENTE: P O R ~ V ^ r ~ ^ 
í le manifes tarán al Jomf ^ al 
se vende una bodega 
buena marchan te r ía , ventad 
sos. Informan: Eloy MartínJ ' 
Reyes." Moate, 463; de 9 
29466 * 
CORRALES, PEOADA"TVj; 
la, se vende una casa con b»-̂  
medor, tres cuartos, sanidad 
de azotea, pisos de mosaicóv ul 
frente; no se admiten corred 
Trato con m dueño: Monte, u? 
dería "La -democracia." ' ^ , 29517 
CASA ESQUINA: DE 
ter ía y azotea, diez huecos dei* 
ta, mucho puntal, formando u?j 
lón de todo su terreno de 2f¡tz 
sean 500 varas, a una cuadn 
Belascoaín y dos de Carlos m 
la calle Maioja, número 195-¡TJ— 
de en $12,500. Informan en fiJ! 
número 73, carnicería. 
29512 
ESQUINA OON Î TAbÎ  
miento. Vendo una hermosa¿s¡T 
na, de construcción sólida, him, 
tuada, en 511,000. Renta Jio» i 
y solo tiene tres años de consa 
da. Informa-i: San Rafael y ¡M 
la, sombrere r ía "La Moda." 
19484 1|( 
O P O R T U N I D A D 
Por necesidad de embarcar j 
España su dueño, se vende na 
crativo negocio por un precio ti 
canee de los más pequeños caj 
listas. E l negocio hoy product 
mensuales libres de gastos y 
de aumentarse muchísimo. I 
man en Koira , 54. 
29444 
SE V E N D E UNA VIDRIflf 
p róx ima al parque, que hacTJ 
$16 a $17, buen contrato y z i 
poco alquiler, pues su dueño la 
de por tener que atender otro 
goclo; su precio, $1.200. Pan 
formes a Carneado, café 
Monte y Aguila. 
29446 
¡¡BUEN NEGOCIO!! VI 
una casa nueva, de planta bajij 
frente es todo de cantería 
tres cuartos, sala y comedor, 
t rucción moderna, luz eléctria | 
demás servicios; se da barata] 
buen punto. También se 
por otra viaja para edificar. 
Habana i n f i r m a n : cafe Siglo 
Aguila y San Rafael, señor Qíl 
rrez. Sin corredores. 
29448 
SE Q U I E R E VENDER: 
eso se da en tres mi l pesos ln 
paciosa casa número 26 de l»i 
lie de San Salvador en Palaünci 
tre Melreles y Salvador. Dinf 
a San Francisco, 37, bajos, Vil 
de 2 a 4 p. m. 
29409 
José Figarola y del i 
Escritorio: Empedrado, 30. 1̂ 
a 10 a. m. y de 2 a 5 p. m-' 
lófono A-2286. 
Barrio Je Colón. Casa moa 
de alto y bajo, a 3 cuadra»^ 
Prado, con sala, saleta, 4|4 
igual en el alto; renta $80; Pn 
$9.2 50. Barrio de MonserraM-j 
quina con establecimiento, djj 
y bajo, moderna. $8.250. 
la. Empedrado, 30. 
En J. del Monte. Cerca 
Calzada, casa moderna con 
sala, saleca, 4|4; hermoso 
$2.100'oro español y unâ  lu? 
(si quiere icconocer) al 7 P»^ 
a pagar en - 0 años. Figarola, 
pedrado, 30. 
Una gran casa. En el ê 
en la parte alta, a una cuadral 
línea y próxima a la calle o» 
seo. con jardín, portal. 
medor, 4|4 muy hermoso* 
al fondo, patio y traspatio: 
para criado, doble servicios « 
fio e inodoro. Figarola, EfflP" 
do, 30. 
En Luyanó. Frente s un 
y a una cuadra del eléctrico. 
moderna, do azotea, con 
medor, 2(4, pisos finos. V *' 
garola. Empedrado, 30. 
Calle de Consulado. Casa « 
na, de alto y bajo, renta l * * 
ció: $8.500. Tigarola, EmP 
número 30. 
Muelle de Luz. Cerca de 
con sala, comedor, 6|4, patio 
patio, pisos finos, ^ " ^ V - f M 
Figarola. Empedrado, t0, «• ] 
y de 2 a 5. 
29453 
FINCA Y CVS AS. SE 
una finca lo una y m e d i a j 
rías, que le pasa la carreee!.|i 
el medio y tiene un poblado 
Precio $3.000. Una casa e" , 
rrio de Colón, esquina ^ l ' , 
en Santa Teresa, Cerro. tÍ̂ -jíi 
a corredores. De 11 a !• * 
78, bajos. 
29302 
O P O R T U N I D A D 
Vendo en Buenavista, la*lp 
radero "Orfila," una man 
2.000 metros, con frente»4^ 
vía. a $2.50 metro. Notar* 
cate. 65, alto». 
29317 
GANGA: POR TENER Jjj 
barcar. vendo en San 
A, entre Avenida P. GÓIDt7j¿ 
Irene, la casa madera y 
. portal. 
ta, tres cuartos, cocina, 
vicios sanitarios con oraB 
la bris», ; i 
29282 
cesas. 5 por 27, por ». 
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jarear 
mde ar • recio tl| 
ños capá 
•oduce I: 
stos y pi no. h; 
Antes de verlo i Después de verlo 
\o espere a que sea tarde, acá-
tiempo, su vista es muy d» 
í a d a parV que usted la abando-
¡ f7 piense que la vista que iirds no la recupera mas por P fn nrecio. luego entonces eT' aleTo'ie ustld gaste en ,n buen par de espejuelos, esto 
eUs ahogar dinero y conservar su 
ha sido y sigue siendo ca-Ha di* más el ópt.co preferido de 
. ^Sres y de los ricos, por sus íonocimientus científi-ETS la vista, el don mas pre-de la humanidad por sus .redos razonables, por la calidad L los cristales que emplea, ga-rantizado de lo mejor, por las Enturas de superior calidad y duración, que no cortan la miriz 
f S E t i atrás de las ore3as. v por U indiscutible eficacia de ius espejuelos, que por sus rae-
ríos solos se imponen al publico. Los de aluminio, espejuelos o rafas en la forma que usted los 
Ae^e $2.00; de oro americano Janm'tizados, $3.50; y de oro 
•"ŷ ê en0 mi gabinete desde 
las 7 A. M. hasta las 6 P. M. ^ 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael y Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
EN E L V E D A D O 
A $3 Metro a Plazos 
aí'edan pocos. Aproveche que es la Jíuma oportunidad del Vedado, don-
SI tantos se han hecho ricos con 
Jolares. Para más informes y ver 
los soUres: 
G e r a r d o M a u r i z 
Vtií IAK, 100, BAJOS. 
Telófmiü A-a:77. ü e 2 » 4. 
k S«4>9 10 d- . 
i i d Ría 
le hact 
ato y o 
ueño la n 




Ul ¡ÜÑ XEOOOIO: SK V E N D E 
una casa -ion sala, comedor, cua-
tro cuartos bajos y uno alto, con 
todo su servicio sanitario moier-
no preparada para alto con su 
balcón ya ú¿to para lus altos. Pre-
cio- $5,000. informan, Monte 64. 
29356 10 d-
! VEO nta baja, terla to ledor, ca eléctrica barata y 









VENDO 1AS CASAS AGUILíA 
números antiguo, de azotea, 
moderna, renta 20 pesos Cy., pre-
cio, 2,100 resos Cy.; y la casa Su-
blrana, nú.nero 34, con sala, saleta, 
tres cuartoa, comedor modeini); 
renta 25 p.-jos. Precio: 2,800 pe-
tos. Informe?. Lorenzo, Prado nú-
mero 119 n'Los, de 12 a 2. Telé-
fono A-7576 
29371 10 d. 
I N A ( ASA HIPOTECADA E N 
14,800, se vende en $900, a cua-
dra del paradero del Cerro; otra 
en la calle de Cárdenas, $7,000; 
otra de esqaina en Marianao, con 
11 habitaciones y 2,000 varas de. 
terreno, $6,000; el terreno lo vale. 
Vedado, 19, entre Baños y F , $5,800. 
Neptuno, 4G, barbería. Teléfono A-
1775. Tomo y doy dinero en hipo-
teca. 
19333 10 d. 
lelfi 









V é n d e n s e d o s l a n c h a s 
MOTORES. UNO D E 3 CA-
BALLOS Y O T R O D E 7, N U E -
VAS. POR M I T A D D E L P R E -
con ^ CIO R E G U L A R . O F E R T A S A L 





1 7 pof 
garola. 
el g 
•alie d« l sala. OfM J atio: 
lelos -
1 un I* 
jetrico-
m «fl 
VEDADO: S E V E N D E N DOS ca-
Ms, juntas o separadas, amplias; 
calle 9. próxima a J, a $4,500 cada 
Una. reconxnendo $500. Ganan $80; 
todo americano. Informan: O'Rei-
38; de 2 a 5. S. García. 
:9299 10 d. 
SE VENDI, LA HERMOSA Y 
fresca casa, acabada de construir, 
de dos plamas, con todas las como-
«Idades. jardín y garage. Trato dl-
wcto con a-i dueña. Calle 8. entre 
wi Franciarj y Milagro. Puede 
verse a todas horas. 
J*™* ~ 10 d. 
SE VENDr; UNA BODEGA SO-
« en esquina. Buen contrato y vo-
l l ^ U [ l e r ' en $1.500; otra en 
"•aOO, sola con buen contrato y 
o alquae.-, céntricas, en Prado 
U v\Ag0n**' Café Conünental, en 
•>n«-riera '^forman. 
-*:)3S0 11 d. 
f t f Í ! E L MEJOH PUNTO Y MAS 
«ntrico. fe v0nde un Café con 
^cn contralo y poco alquiler. Ha-
Prad Pe80s de venta' diarios. En 
' tai DraBone3, café Continen-
29J 1 m,in- Domínguez. 
- 11 d. 
lleS0(W : ^ V ^ D E E N E A ca-
fondo °rdla- frente 8-2 5x26 de 
Por lf mitad de su valor, solo 
^ ^ i m ^ COnUd0 l850' rC-«o- Roí de censo. Propieta-
29J51 3-
— 10 d. 
^ l E * ? K ' CO-V OPCION AL 
•'«gñlflrr.! unten'a y enseres y 12 
*«l*lm*r! b.aulnB Para viajantes. 
Habana n ' ^ T I Ú S Í . número 4«. 
5384 In. 27 
n a ^ J ^ W l E N D O UNA bue-
.•la. "«"-y. Informan en la mis-
í3045 
10 d. 
Se venden fincas rústicas de recreo 
cerca de !a Habana y en carretera 
I n f o r m a : G. d e l M O O l G . H a b a n a , 8 2 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
c 5606 
R E G A L O : POR $700, MI TLEN-
da con perfumería, quincallería, 
con liceneii, para tabacos; puntó 
céntrico; contribución pagada por 
un año; enseres y existencia. In-
forma: J . F. , O ReilIy, 80, Habana. 
20276 20 d. 
VENDO, GANGAS: CASA CON-
•ulado, renta $74, precio $8,500. 
Refugio, renta $98. precio $11,500 
Lealtad, |4,ü00 y $5,800. Calzada 
Vives, terreno, a $16 metro. Peral-
ta. Obispo, i2; de ü a 1. 
29202 9 d. 
E E P I D I O BLANCO 
Vendo \arias caaas. Prado, In-
dustria, Co.isulado, Amistad, Reina, 
San Migue!, San Lázaro, Xeptuno, 
Cuba, Egido. Galiano, Príncipe Al-
fonso y en varias rnás, desde $3,000 
hasta $100,000 y en el Vedado, des-
de $5,000 basta $150,000. Doy di-
nero en hipoteca al 8 por ciento so-
bre fine* «irbana y al 10 por cien-
to para el campo. O'Reilly, 23, de 
2 a 5. Teléfono A-6951. 
28112 24 M 
OPORTUNID.VD A LOS D U E -
ños de fon Jas y hoteles. Por en-
fermedad de su dueño se vende una 
fonda y posada, al lado de los mue-
lles y paso de emigrantes. Tiene 
largo contrito y barato alquiler y 
hace una v^nta de cuarenta a cin-
cuenta pesos diarios. Trato directo 
con el comprador. Informarán en 
Oficios, 12 y 14, José Calle. 
29255 11 d. 
E N $200 D E CONTADO Y E L 
resto a plazos de $12, uc vende un 
solar en el reparto "Almendares." 
Informan: Manrique, 115. 
29301 10 d. 
SE VENDE UNA CASA EN LAW-
ton, $3.200. Otra Armas, $2.60C; 
Dos en San Anastasio, con portal, 
muy elegantes, $4.500 cada una. 
Dos en Cerro, muy bonitas, lugar 
alto, inmediato a la Calzada, a pe-
sos 3.100; comando las dos, $6.000. 
Otras en Jesús del Monte, a $2.2.10. 
Informarán: Manrique, 78, de 11 a 
1. No a corredores. 
29254 9 d 
UN B U E N NEGOCIO: S E V E N -
de el puesto de fruta en la Calza-
da del Monte, 196. Tiene un con-
trato por cuatro años. 
29232 14 d. 
VENDO: MUY BARATO, POR 
tener otros negocios en el interior, 
un puesto de frutas y artículos del 
país, en el »ugar más transitado de 
la Habana. Haco diariamente de 
$17 en adelante. Se da a prueba tres 
días. Vista hace fé, véalo. Informan: 
Neptuno, 61, altos; de 1 a 3 p. m. 
29185 9 d. 
V E N T A : D E E N SOLAR D E D» 
por 40, 400 metros, situado en la 
Loma del Maro, calle Luz Caballe-
ro, entre Patrocinio y O'Farril. In-
forman: Obrapía, 37, bajos. 
29085 9 d. 
L I N D A C A S A 
En lo nuMor de la Víbora, se ven-
de en $950, y reconocer $2.000 de 
mampostena azotea, portal, sala, 
saleta corrida, tres cuartos y ser-
vicios modernos; está al lacio de la 
calzada y reica del paradero. In-
fOfmMI Aguacate, 38, de 8 a 10 y 
1 a 3. 
29246 12 d. 
S E V E N D E : CUARENTA Mi -
nutos do a Habana, una tienda 
mixta, con '.arlas mesas de café; se 
da muy barata por querer retirar-
se su dueño. También se vende la 
casa o se hoce un buen contrato. 
Informan: Victoriano Suárez. "La 
Tinaja." Reina. 19, Habana. 
29000 12 d. 
FONDA Y POSADA: S E V E N D E 
el "Caballo Blanco", de Sagua la 
Grande, sita en Callejón del Mer-
cado, entre Céspedes y Ribalta, 
por no poderla atender su dueño. 
Informan en la misma fonda, asi 
como en la posada "La Viajera', 
Acosta, 111, Habana. 
29281 I I 
E N L A C A L L E C I E N F U E G O S . A 
una cuadra de Monte, se vende una 
casa de construcción moderna, dft 
altos y bajos; para su trato con el 
señor Rozas. Rcvillagigedo, núme-
ro 15. altos. 
29142 18 d 
PARA F A B R I C A R : S E V E N D E 
la casa Villegas. 126, su dueño en 
la misma. Precio $5.000 m. o. 
29112 12 d-
E N E L VEDADO: S E V E N D E 
una magnífica casa, de esquina, mo-
derna, cerca de Paseo. $13,500. 
O T R A 
A media cuadra de 23. precios» 
cae.a, con 'lall. sala, comedor, cin-
co cuartos, uno do criado, baño 
con todos los apiratos. $9.500. To-
da de cielo raso. 
O T R A 
A media cuadi\ de la Iglesia del 
Vedado. $10,000. toda de cielo ra-
so, moderna, •olida y preparada 
para altos. 
O T R A 
Gran "asa cerca de la calle 23 
y Paseo, -on hall. sala, saleta, otho 
habitaciones, dos magníficos ba-
ños, garage y Jemás servicios. .8 
mil 500 pesos. Se puede dejar par-
te en hipoteca-
G e r a r d o M a u r i z 
Agulai": 100, bajos. 
De 1 a 4. Teléfono A-3777. 
A 28438 10 d-
30d 7 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . , . P E R E Z 
Quién compra casas?. . . P E R E Z 
¿Quién vende solares . . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . . P E R E Z 
¿Quién ve id* fincas de cam-
P O ? P E R E Z 
¿Quién oompra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca. P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios 
y reservado» 
Euii>edrado, núiu. 47, de 1 a 4. 
28860 0 4 d 
V I D R I E R A D E T i M M C O ~ E N 
barrio comercial, con local propio 
para familia. Se cede en $325. No 
se trata con charlatanes. Informa: 
M. Ferníndez, Santa Clara y Cu-
ba. 28974 11 d. 
S E V E N D E UN COMERCIO O 
admito persona formal con poco 
dinero, para ponerse en frente del 
negocio; está dejando de 8 a 8 pe-
sos; tiene le venta 30 pesos diarios; 
hay que ampliarlo más. Informan: 
Egido, 16, cantinero; de 6 a 12 y de 
1 a 4. 
22283 9 d. 
E N EL VEDADO, U R G E N T E I 
se vende una casa moderna, sepa-
rada, cielo raso, sala, gabinete, tres 
cuartos, uno de criada, comedor, 
cuarto baño con todos 'os apara-
tos, servicios de criado, a media 
cuadra de 23, en $5,350; llame al 
B-07, pida el 7231. Dé au dirección 
y pasaré a darle todos los datos que 
se deseen. 
TAMBIEN SE VENDEN 5,00« 
metros de terreno, a doa cuadras 
del Parque de Medina, a $4. y una 
gran casa con árboles frutales, en 
$13,000; se puede dejar parte a 
censo. 
A 28438 . 10 d. 
S E V E N D E UN E S T A B L E C I -
miento, por desavenencia, o admito 
una persona con poco dinero, para 
trabajar el negocio; deja seguro 10 
pesos trabajando diarlo. Informan: 
Angeles y Reina, el cantinero. Ve-
ga; de 7 a 11 y de 1 a 3. 
29285 9 d 
PUESTO D E FRUTAS] EN E L 
mejor punto de la Habana y de 
más tránsito, te vende o se( admi-
te un socio, por su dueño no poder-
lo atendor. Informan: Villegas y 
Teniente Rey, vidriera tabacos, de 
7 mañana a 10 noche. 
29267 9 d. 
S E V E N D E UN T A L L E R D E 
lavado; ce da en proporción; bue-
na oportunidad; buena marchante-
ría; buena casa, contrato. Infor-
man: Lamparilla y Bernaza, bo-
dega: el dueño. 
28865 10 d. 
FONDA: S E V E N D E UN GRAN 
establecimianto de fonda, situado en 
el punto rnás comercial de la Ha-
bana, una cuadra del Parque Cen-
tral, marc.ianterta propia y buen 
contrato. Informan: F . Arango. 
Monte y Cárdenas, café; de 10 a 12. 
29180 10 d. 
S E V E N D E UNA FONDA E N 
un barrio de la Habana. Haco un 
buen diarlo y puede hacer mucho 
más. Informan en Chacón número 
20. Bodega. 
2921 12 d. 
SOLARES E N 25 Y 6, A S8 E L 
metro. Solares en 21 y 10, a $10 
el metro (Vedado.) También se ven-
den a base de hipoteca, trato di-
recto. Su dueño: Belascoaín, 61, 
casa de r-ambio; a todas horas. 
27596 16 d. 
S E V E N D E 
AVENIDA D E ACOSTA 
Traspaso el contrato de cuatro 
solares, situación inmejorable; dan 
a dos calle», órnelo razonable. 
E N LA LOMA D E L MAZO 
Vendo un soiar de 20 por 40, en 
$4.600 y otros más. 
E N TAMARINDO 
Un solar de 4 7 por 22 varas, a 
$4.00 la vara. 
UN LOCAL 
E n la mejor cuadra de Obispo, 
de Compostela a Villearaa; medida. 
7 metros de frente por 21 de fondo. 
Se traspasa el cjjitrato por largo 
tiempo. Informa* David Polharaus, 
Casa Borbolla ^ Cristo, 16, bajos, 
de 12 a X. 
9 d. 
VEDADO: S E VENDE MUY EN 
proporción, la bonita y confortable 
casa calle D. número 17, entre la 
Línea y la Calzada; tiene catorce 
metros de trente por veinte y cua-
tro de fondo; completamente mo-
derna, de elegante y sólida cons-
trucción. En la misma Informan. 
28880 9 d. 
S E V E N D E N CASAS ACABA-
das de fabricar, de ladrillo, techos 
de hierro y cemento, las hay de 
2,000 y 2,900 pesos oro español, si-
tuadas en las calles de Mangas, 
San José y Remedios. Jesús del 
Monte. Teléfono A-5428. 
28778 10 d. 
VEDADO: CALZADA. >i6. E s -
quina a 6. Se vende esta hermosa 
finca con su espléndida casa, jar-
dines y árboles frutales con una 
superflcl* plana de 2,7 5) metros 
cuadrados. Esquina de Fraile. In-
forman: Egido, 95. 
27140 I 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 : ¡ d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
Cempanario, 235, Teléf. A-2502. y Atocha, 1, Cerro 
T E L E F O X O 1 - 2 5 6 0 . 
" L A C E I B A " 
E s t a b l o d e C a r r u a j e s d e L u j o . 
Coches para Eotierros, Bodas y Bautizos $2-50 
VIS A VIS 55-00 
AGUILA, 145. TELEFONO A-3625 
2S?30 !ld 
VEDADO: C A N A D A . EN T H E 
Paseo y lOoce, venta directa, ace-
ra de sombra, 13.68x50 m. mam-
postería, ocho cuartos, sanidad, 
$14.000 Cy. Informan: Terceia y 
Baños, número 266. 
28S57 & d. 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
Por el valor de tus existencias y 
enseres se trasapasa un estable-
cimiento bien situado y dedica-
do al grlro de artículos pwa 
hombres. Su valor no excede de 
5,000 pesos. Para más informes 
dirigirse a Compostela. 20, antl-
r u o , altos, de once a una del 
día. 
4741 in. 1 oc. 
V E X D O E S C A P A R A T E E l ÑAS, 
grandes, J3*; vestidores; mesa no-
che, francesa, $4; cama americana, 
con dosel (muy elegante,) |18; es-
pejo, esmaltado blanco, medallós, 
antiguo. $5; sofá y dos sillones 
fondo de cuero, americanos, $.'8 
sillas sueltas y mesitas. Trocadcro, 
número 20. 
29402 11 d. 
QUEMADOS D E MARIANAO: A 
tres cuadras del paradero, vendo un 
solar de 'JOO metros, a 1 peso el 
metro. Informan: Carlo^ I I I . 38. es-
quina a Infanta. Teléfono A-3825. 
28922 16 d. 
VEDADO: C A E L E 13. ' P A R T E 
alta, se vende una casa, tiene el te-
rreno 683 metros, se da en 6,500 
pesos. Informan: Carlos, I I I , 38, 
esquina a Infante.. Teléfono A-3825. 
28921 16 d. 
C a s a P r é s t a m o s 
" L A C U B A N A " 
G L O R I A , 134, ESQ. A F I G U R A S 
FLNDADA E N 1870 
Esta casa presía dinero sob-o al-
hajas, muebles, ropas y todo aque-
llo que represente sólida garantía y 
realiza todas sus existencias de al-
hajas, ropas y mueoles, a precios 
tfin competencia. Gran reserva en 
las operación^?. No confundireo: 
G l o r i a 1 3 4 , e s q . a F i g u r a s 
M E E B E E S Q I E S E QUEMAN: 
juego de niml're ímLsimo, jutgo do 
sala de mujagua con un gran es-
pejo, en noventa pesos, armarios 
de espejos, lavabos, camas, mesas ' 
de noche v lámparas modernistas, 
en Habana, 108. 
29278 15 d. 
S E V E N D E UN CARRITO Y dos 
muías criollas de < cuartas y me-
dia, se dan muy baratas. Informan: 
Calle 27, -sutre A y B, Vedado. 
2S985 10 d. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en £11 Pasa-
je, Zulueta, 82, entre Teniente Rey 
y Obrapía. 
ALAMBIQUE TRABAJANDO, Se 
vende. Informan en la Calderería 
Tallapied-i. Teléfono A-7786. 
28780 8 d. 
S e c c i ó n p e r a 
l a s D a m a s 
¡ G r a t i s ! ¡ G r a t i s ! 
Se manda lista de precios de ro-
pas de última moda para señoras, 
caballeros y niños, a precios de 
Kew York, muy baratos. Pida us-
ted la lista y mande un sello de 
dos centavos para su contestación. 
"La Moderna Americana." Galia-
no, número 88, Habana. 
29110 13 d 
PARA OABAT/fiBRQB) l 1,1 
que valen 5-5 se dan en >15. Fluses 
que valen $20 se dan en |12. Fluses 
que valen $18 se dan en |10. "La 
Moderna Americana." üaliano, 88, 
Habana. 
20107 2 e. 
f o r m a ; SOMBREROS Dfc] .̂ E.VORAS. UlA iMOS MODELOS DE PARIS 
E n terciopelo, a $1 y TL50. 
E n terciopelo Ai seda, a $2, $2.oflt! 
rf3, $3.50 y $4. 
A S D O S 
E S T A C I O N E S 
N E P T U N O , 9 9 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
2 8 2 S 9 24 d. 
P i a n o l a L i n d e r m a n 
Por embarcar, se vende esta es-
pléndida pianola; se puede ver e 
Informarán: Industria, 160. "Gran 
Hotel América." 
. • • • 10 d. 
S E V E N D E N 
Dos vidrieras inetá-ilcas, mostra-
dor de 13 ̂ ies de largo, una vidrie-
ra en fô .'na de escaparate ps.ra 
exhibir o guardar ropa, una caja 
contadora para nueve dependien-
tes, una caja de caudales y varios 
espejos, tain;-.ác cuerpo entero. In-
forman: Monte, 2 6 3, joyería. i 
29327 14 d. 
¿ P o r qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? F o r an precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. 
" L a Venec iana ." Angeles, n ú -
mero 23, entre Malo j a y S i oíos. 
Te lé fono A-6637. 
28894 31 d. 
P I A N O S 
Fe acaba do recibir en el Alma-
cén de los s e í )res Viuda de Garre" 
ras, Alvares y Ca . situado en la ca-
lle de Aguacal-, número 53. entre 
Teniente Hoy y Muralla, un gran 
surtido de los a't.mados pianos y 
planos automácicog Ellington Ho-
ward, Monarch y Hamiiton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res del nnndo. Se venden al conta-
do y a plazos y •>*• alquilan de uso 
a precios baratí^i ¡nos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
28960 31 d. 
M I KBLKS BAHAT1S1MOS: S E 
vendan por tener que desalojar el 
local, varios mueoles baratísimos, 
entre ellos, dos juegos de cuarto 
muy finos de nogal, uno de color 
caoba, uno de comedor, un escapa-
rate, camas, lámparas e Inñnidad 
de objetos más. E n Animas, núme-
ro 14, casi esquina a Galiano. 
28516 12 d. 
L a a n t i p e d a d , s e r o f o r m a 
G r a n o p o r t u n i d a d 
Nos hacemos cargo de ijarnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, pur muy deteriorados que estén; 
los dejamos completamente nuevos y 
a la moda. Especialidad en arreglos 
de mimbres, cantinas y armatustes. y 
todo lo que pertenezca ai ramo. Tam-
bién ofrecemos a nuestra clientela 
mucha puntualidad y esmero. Ga-
rantizamos los trabajos. Llame al Te-
léfono A-7974, 
" L a C a s a N u e v a " 
MALO JA, NUMERO 112. 
E n esta casa encontrará ueted un 
variado surtido de mueb'es, joyas y 
ropa, a precios sumamente redu 
cidos. 
Nos hacemos cargo de hacer Juegos 
de cuarto, de comedor o de sala, a su 
! capricho, al Igual que le compramos 
| toda clase de objetos de valor. No 
i ee olvide que es e1. Teléfono A-7974. 
Maloja, 112, casi esquina a Campa-
nario. 
27513 15 d. 
1 J U K E K O S Y L E C T O R E S : POR 
lo que ofrezcan, vendo dos arma-
tostes, chicas; dos mesetas; mu-
chos libros variados, propio para 
establecer fn principlante. Tam-
bién detalio. Trocadero, 20. 
2940S 11 d. 
A R M A T O S T E 
de cedro, propio para cualquier 
tienda, se vende. Neptuno, 83. 
2 9311 10 d. 
BE \ E M > E UN PIANO MODER-
no, muy barato. Puede verse en 
Paseo, esquena a 15, Vedado. 
29200 10 d. 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926. 
Al comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
de esta casa, donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
ratos desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9: aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rejilla y con dos «¡llones 
$12; mesa? de noche, a 2; también 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerá. Se 
compra y cambian muebles. 
27821 18 d. 
REALilZ \( ION 
Dos fae.jri»ííí Príncipe Alberto, 
tamaño chi:a, un faetón Courtillier, 
chico; un milord francés, una du-
quesa con -.res meses de uso parti-
cular, un tronco Platino casi nue-
vo, dos Limoneras, una montura 
criolla de lujo, amarilla, un boni-
to caballo do Stt, colín, muy man-
so, un coche de paseo alto, todo en 
buen estado. Deseo vender, Venga 
cuanto antes a verlo. Todo baratí-
simo. Colón, número 1. 
29542 12 d-
S E V E N D E UN F A M I L I A R , de 
medio uso, recientemente pintado, 
con zunchos de goma nuevos y 
unos arreos franceses, casi nuevos; 
todo se da «n $250. Chacón, 31. 
29401 17 d. 
MOTOCICLETA "HENDERSON," 
de cuatro r.ilindros, último modelo, 
equipado oon todas las innovaciones 
necesarias. E s máquina de lujo, 
nueva, flamante. Véase en Belas-
coaín 7 y medio, garage. Precio: 
$325. 
29225 10 d. 
S E V E N D E 
Un automóvil de poco uso, para 
siete pasajeros, modelo 1914, mo-
tor Continental, como nuevo, per 
la mitad de su valor. También un 
"Pullman," para (IxtCO pasajeros, 
modelo, 1915. 650, Zulueta, 34. 
29101 2 e. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Inclán) 
Carruajes de i'̂ Jo: entierros, bo-
das, bautizos, etc. Teléfonos A-1338 
estable; A-4C92 almacén. 
Corsino Fernández 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL, 
de 40 caballos y $ cilindros. Infor-
man: Amistad. 9, bajos. 
29041 14 d. 
S E V E N D E UN >L\GNlFICO Au-
tomóvil Rochet-Schnelder, francés, 
de 30 HP. fuerza, carrocería, tor-
pedo. Un Mercedes, 2 5-35 HP. fuer-
za, con alumbrado eléctrico, que 
fué d»l doctor Bustamante, oon ca-
rrocería de torpe lo, acabado de pin-
tar, color gris. Un Chalmers en mag-
nificas condiciones, de cuatro cilin-
dros, de 30 HP. fuerza. Cualquiera 
de los tres se dan en condiciones 
baratísimas. Se garantiza el perfec-
to estado de funcionamiento. Infor-
man en Empedrado, 5. Teléfono 
A-4331. 
C 5872 15d-2«. 
G A N G A 
Se vende una guagua marca 
"Manhattan," de 4 5 K P , con mag-
neto Boah, para veinticinco pasa-
jeros o para b a c i l a Camión. Se 
da muy barata. Está en muy bue-
nas condiciones Hijos de Fuinaga-
Dl, San Lázaro y Blanco. 
288S6 i i d. 
PAJAROS: D E TODAS P A R T E S 
del mundo, de vistosos plumajeb, 
de granos y frutas, se venden en 
Jesús del Monte, 458, frente a Con-
cepción. 
29527 12 d. 
S E V E N D E N 1 0 0 b u e y e s 
maestros, grandes y de superior 
calidad. Dirigirse a F . R. Ha l l , 
Guá imaro . 
C a n a r i o s B e l g a s 
se venden varias parejas en Amis-
tad, 91, E l que no conozca el mé-
rito de esta clase, vale más que no 
se presente. 
29331 |4 d. 
MUDAS, MUDAS. S E VENDEN 
cincuenta muías de Kentucky y 
Tennesaee. Véanlas antes de com-
prar y ahorrarán dinero. L . Blum. 
Vives, 140. 
29244 9 d. 
VACAS. VACAS. S E V E N D E N 
quince vacas de la raza Jersey, re-
cién paridas y muy lecheras. L. 
Blum. Vives, 140. 
29243 
CANARIOS B E L G A S : D E L A 
mejor raza y tipo, en San José. 
184, de una a cuatro p. m., inciuso 
los domingos. 
18924 9 d. 
S E V E N D E UNA 3IOTOCICLE-
ta "Harley Davidson", de 11 H. p., 
modelo de 1915, con farol y fotuto 
y un cochecito lateral, con su fue-
lle y vestidura. Informa: Labrador, 
San Hafaol, 143. 
29075 10 d. 
PLANO A L E M A N : MODEKNO 
de cuerdas cruzadas; está, todo gra-
bado y se garantiza que está sano, 
su venta urge. Véase en Escobar, 
número 20G-A. 
29487 12 d. 
A V I S O : S K V I , M > E l N \ M \ -
quina de "Singer", ovillo central, 
una "Eva", flamante, cinco gave-
tas gabinete. En Bernaza, número 
8. Da Nueva Mina. 
29539 12 d. 
S E V E N D E UN PIANO E N 
muy buen estado. Compostela, 112 
altos. Precio: 40 pesos. 
29369 10 d. 
GRAFOI'ONO VICTOR, X I M E -
ro €. Se vende muy barato con 40 
discos, todo en buen estado. Zu-
lueta. 33, bajos, esquina a Carra-
les. 
28953 9 d. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas 3nas y ropa. 
28892 31 d. 
G a n g a , e n A n i m a s , 4 3 
Se venden todos los muebles de \ una casa, hay an juego de sala, uno 
Idem de cuarta, modernista, color 
caoba, ídem color nogal, con esca-
parate de tres cuerpos, uno iúem de 
comedor, dos lavabos, dos camas de hierro, dos Idem de madera, varias 
columnas. Llllonos de mimbre, dos 
escaparates con y sin lunas, un re-
loj pared, una máquina de coser, 
un buró, lámoara» y algunos obje-
tos más en precio reducido. 
283S6 9 d. 
P f t I G E 
£ 1 auto que usted necesi-
ta. P i d a C a t á l o g o gratis en 
castellano a 
E. W. MILES. P r a d o , 7 
T E L F . A.2201. H A B A N A . 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de esta mar-
ca. 
Los Tres Hermanos 
Casa de P r é s t a m o y Compra-veota 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO, NUMS. 04 Y fl« 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 30 ab. 
27,543 14-d 
AUTOMOVIL: S E V E N D E UNO 
del famoso fabricante Mármon. ca-
si nuevo, con una preciosa cuña de 
dos asientos y sus gomas nueva», 
alumbrado eM'trlro; se da barato. 
Puede verse a todas horas en San 
Miguel, número .-4. Su dueño: Ga-
liano, número SO. Pregunten por 
el chauíteur. 
28658 ^ d. 
Duquesa, casi nueva 
«e ^unde una con su caballo y li-
monera, nueva. Se da muy barato 
vodo. Véase en Campanario y Ras-
tro, establo. Dueño: Industria. 88. 
28950 11 d. 
y NA C A L D E R A HORIZONTAL, 
tipo locomóvil, de 60 caballos de 
fuerza, con ru chimenea y todos 
sus accesorios, incluyendo su don-
key do alimentar, todo práctica-
mente nuevo. Una máquina de alta 
velocidad, para cualquier iervlcio: 
casi sin uso. Una máquina perfo-
radora para abrir posos, hasta 150 
metros por 6 y 8 pulgadas diáme-
tro, tiene su motor de gasolina. Un 
compresor de aire, de doble acción, 
de fabricante francés, capaz para 
seis metros cúbicos, con su reci-
piente de hierro dulce para aire 
comprimido. Un motor de gasolina 
"Wintor," de 35 caballos, con su 
magneto Bosch, propio para lan-
cha. Una máquina horizontal in-
glesa, cilindro 14 x 24." Toda es-
ta maquinaria está en perfecto es-
tado, se vende muy barata y pue-
de verse en la fundición de Leony. 
calzada de Concha y Villanueva. 
Jesús del Monte. 
29094 u d. 
G A N G A 
Magnifico aparato de acetileno. 
casi nuevo, muy cómodo, económi-
co y sencillo de manejar. Carga 
hasta 40 lib.-is carburo granulado. 
Precio $35. Calle 8, número 67. L a 
Salud. Tome el tranvía que sale pa-
ra Rincón a ¿as 614, 10 ̂  o 2%. 
28734 % d. 
B 0 B 
Caja de Caudales 
lámparas de cristal de todas ota-
ses, tinajones propios para mante-
ca, arreos dorados para troceo y 
algunos muebles, por embarcarme 
los quemo. Véalo» en Industria, 101, 
encargada. 
2S949 n d. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " 
B A N C O E S P A Ñ O L P E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga bueo interés por los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s o l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c i a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
• i 
D I C I E M B R E 9 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T , 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
U C R I S I S O E E G O B I E R N O E S P A Ñ O L 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
política, no siendo fácil predecir 
quién será el encargado de formar 
gabinete. 
La crisis actual está resultando 
sumamente laboriosa. 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
REPUBLICANA 
MMrtd, 8. 
Los periódicas rrapublicanos se jnz 
ijran pesimistas respecto a las conse-
•cuenclas que la crisis traerá para la 
'nación. 
Dicen que España permanecerá 
* empantanada durante algún tiempo 
toda v̂ z que para la buena marcha 
de la nación es preciso que las Cor-
tes funcionen y eso es imposible por 
ahora. 
Y afirman que es imposible por. 
que si los conservadores continúan 
pii 1 GobieTno no pueden asistir a 
la-s Cámaras y si suben los liberales 
al Poder tardarán varíes meses en 
hî cer nuevas eleĉ 01166 y constituir 
el Parlamento. 
Terminan afirmando qup es nece-
lario resolver con urgencia las cues, 
ñones internacionales pend'entes y 
como las que tiendan a solucionar el 
grave conflicto planteado por el ham 
bre, que se va extendiendo, 
CENSURAS A MAURA 
Los periódicos monárquicos censu-
ran la consulta dada por don Anto-
nio Maura al K) y. 
Califican lo dicho por el ilustre 
político como una irrespetuosidad pa-
ra con el Monarca y como una ofensa 
para los partidos políticos. 
DATO NO VUELVE AL PODER 
E l aeñor Dato, contestando a pre-
guntas de los periodistas, ha decla-
rado que no debe volver al Podhr 
porque la actitud en que se han co-
locado las minorías le impiden go-
bernar. 
Añadió que su decisión de abando-
nar el Poder ^ Inquebrantable y que 
tiene conciencia de haber sabido cum 
pllr con su deber. 
VIAJE DEL SEÑOR DATO 
E l ex-Presidente del Consejo, se-
ñor Dato, ha manifestado que saldrá 
en breve para París. 
E l Jefe ¿|i Gobierno dimisionario 
se propone permanecer dos meses 
un barco aéreo alemán a una altura I "De varias direcciones, por mar y 
de diez mil pies, atacándolo con una ] tierra, el enemigo bembaráeó nue¿-
amec rallador a a la distancia oe se- i tras peskiones cerca de Anafaría. 
sen ta y cinco pies. E l aeroplano ene- ; Nuestras baterías contestaron vigo 
migo se incendió al hacer explosión rosamente al fuego de los aliados. E l 
el motor. Piloto y observador alema-
nes cayeron dentro de las líneas fran-
cesas, cerca de Tilloloy. 
:amblén algunas de orden interior I en la capital de Francia. 
NUEVA OPERETA 
Madrid, 8. 
En el teatro Eslava se ha estrena, 
do con buen éxito una opereta titu-
lada "La señorita Capricho", tradu. 
cida del francés por el señor Balles-
tor. 
CONFERENCIA EN TETUAN 
Madrid, 8. 
Comunican de Tetuán que en el 
Palacio de la Residencia española 
han celebrado una importante confe-
rencia el Comisario francés, general 
Lyautey, y el Comisario español, ge. 
neral Jcrdana. 
SIGUEN LOS CONSEJOS 
París, 8. 
Bajo la presidencia del Generalísi-
mo Joffre hoy se ha celebrado otro 
Consejo de Guerra, Al acto asistieron 





Según despachos de Copenhagen, 
la comunicación telegráfica entre 
Suecia y Rusia ha sido interrumpida 
hace varios días. Ignórase la causa. 
BAJAS INGLESAS 
Londres, 8. 
Mr. Chamberlain, Secretario por la 
Tndfa, manifestó hoy en la Cámara 
de los Comunes que los refuerzos in-
gleses despachados para la Mesopota-
mia han empezado a llegar al frente 
do operaciones. Dichas fverzas sostu-
vieron combate en Otesiphen, tenien-
do los ingleses las siguientes bajas: 
648 muertos, 3,330 heridos y 594 des-
aparecidos. Durante la retirada se 
perdieron 300 hombres. 
un combate cerca do Ariburne nues-
tra artillería silenció parte de las ba-
terías enemigas, hizo retirar a un 
crucero enemigo que trató de aproxi-
marse a dicho lugar y además des-
truimos varias trincheras aliadas." 
OFICIAL DE CONSTANTINOPLA 
Constantinopla, 8. 




H Ministerio de la guerra búlgaro 
ammem que las tropas francesas al 
sudeste do Serbia han sido obliga-
das a retroceder a toda prisa más 
allá de la ribera del Vardar. 
Los serbios que trataron de formar 
una conjunelún con los aliados, tam-
bién so diré qne fueron obligados a 
retroceder por los búlgaros, que cap-
turaron a Rtasny al oeste de Monas-
tir. 
ELi VAPOK. AMERICANO APRE-
SADO 
"Wasbiniftfw». 8. 
U Embajador Page comunica que 
él "Communipaw" fué apresado y 
conducido ;i un puerto cuyo nombre 
no se menciona. 
LA ESTC1>IADA KEÜTRALXDAD 
Washington, 8. 
E l Presidente y el Gabinete han 
discutido los planes para impedir y 
caatápar las violaciones de la neutra-
lidad. E l Fiscal General pedirá al 
Oongroso nuevas leyes para proteger 
esa neutralidad. 
E L CASO D E L "CO^OIÜ-VIPAW" 
Washington, 9. 
E l caso leí vapor americano "Oo-
C i g a r r o s I e L E G I o s Í N O S 
CON P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
mmunlpaw" tiene perplejo al go-
bierno de Washington. 
Después do haberse recibido un 
despacho Je la Standar Oil Company, 
de Nueva York, anunciando que di-
cho barco había llegado sin novedad 
a Alejandría, nhora lleĝ t un mensaje 
del Embajador de los Estados Lui-
dos eu Roma que dice lo siguiente 
C o n t i n u a l a v i g o r o s a o f e n s i v a i t a l i a n a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
las dos ramas liberales y Romanones 
a la cabeza. 
ceda un crédito de diez mil millones 
de marcos, como complemento del 
presupuesto de 1915. 
LA OFENSIVA ITALIANA 
Roma, 8. 
Los italianos han capturado un 
fuerte y una extensa trinchera al Es-
te de Petoano, en la zona Norte del 
Monte San Michele. 
No obstante el mal tiempo, la ofen-




En un despacho de Salónica se di-
ce que una importante fuerza búlga-
ra, que so calcula que llega a cuatro 
divisiones, se está concentrando en la 
región do Donan. 
También se están formando las 
fuerzas alemanas frente a las líneas 
francesas. 
LO QUE DIJO ASQUITH EN E L 
PARLAMENTO. 
Londres, 8. 
Mr. Asquith, contestando al ruego 
de un socialista, pidiendo que no sea 
rechazada ninguna proposición de ne-
gociaciones basadas en la evacuación 
del territorio conquistado, sin conoci-
miento del Parlamento, dijo lo si-
guiente: 
"Si proposiciones de un carácter 
perio para la paz general se presen-
tan por el enemigo al Gobierno, bien 
directamente o por conducto de algu-
na potencia neutral, esas proposicio-
nes tendrán que ser discutidas pri-
meramente por los gobiernos aliados. 
'Tf en tras no llegue esta contingencia, 




Se ha pedido al Reichstag que con-
A G U A Ü S MEJORES, SIN 
• DISPUTA, PASA 
Vi A / A ENFERMEDADES 
DE LA VEJIGA. 
Ordenes: Juan Batallán, Sol, 107. 
Habana. 
ALEMANES Y BULGAROS 
EN MONASTIR 
Londres, 8. 
Un despacho de la Agenda Reuter 
dice que Atenas ha anunciado oficial-
mente que un regimiento alemán y 
otro búlgaro entraron en Manastir 
ayer. 
Los anglo-franceses continúan su 
retirada hacia la frontera griega. 
CUATRO MILLONES PARA 
LA CRUZ ROJA 
Londres, 8. 
Anunciase que recientemente, en 
un solo día,se recogió en todo el im-
perio un total de cuatro millones pa-
ra la Cruz Roja. 
MAS VAPORES A PIQUE 
Londres, 8. 
Dícege que el vapor inglés "Helms-
muir" ha sido echado a pique, proba-
blemente por un submarino. 
E l vapor italiano "Dimis*' y la 
barca "Pietro" también han sido echa 
dos a pique. 
NOTA DEL ALMIRANTAZGO IN-
GLES. 
Londres, 8. 
Oficialmente se anuncia que el Al-
mirantazgo, refiriéndose al inalán--
brico alemán del 7 de Diciembre, ha 
declarado lo siguiente: 
"De Roma dicen que dos pequeños 
vapores fueron hundidos, uno de 
ellos de 300 toneladas. También unos 
cuantos barcos de vela. E l submarino 
francés "Fresnel" fué atacado mien 
tras se hallaba encallado. E l último 
boletín austríaco dice que un gran 
barco de vela fué echado a pique el 
23 de Noviembre. Este barco, en rea-
lidad, era el "Callinara", de 30 tone-
ladas." 
LOS ITALIANOS RECHAZADOS 
Viena, 8. 
E l Ministerio de la Guerra informa 
que los italianos penetraron en las 
trincheras austríacas al norte del 
monte San Michele, pero fueron re-
chazados. 
A DIEZ MIL PIES DE ALTURA 
Paríp, 8. 
,. Un aeroplano francés persiguió a 




REVISTA GRAFICA SEMANAL 
Aparecerá en Enere próximo 
^ ^ ¡ ^ D i r e c t o r : L o r e n z o F r a u M a r s a J . 
J D i r e c t o r A r t í s t i c o : B o n i , a u t o r d e l 
M o n u m e n t o a M a c e o . 
A d m i n i s t r a d o r G e r e n t e : N i c o l á s R i v e r o A l o n s o 
SUSCRIPCIONES AL APARTADO 617. u n $ 2 . 2 0 AL A^O. 
I p I m p o r t a n t e 
Mi retrato e s t á en todas las latas de Leche L e c h e r a . 
L E C H E R A , e s l a m a r c a d e l e c h e q u e p r e f i e r e n l a s m a d r e s d e f a m i l i a 
p o r q u e e s e l m e j o r a l i m e n t o p a r a s u s h i j o s ; l o s e n g o r d a , 
h a c e f u e r t e s , s a l u d a b l e s y f e l i c e s . 
"Vapor americano "Communipaw" 
lia sido apresado y llevado a puerto 
desconocido." 
P-EKSIGL'LCNDO UN SUBMARINO 
Roma, 8. 
Las autoridades Inglesas han or-
denado que las escuadras de Malta y 
Egipto salg-an en persecución del sub-
marino que hundió al vapor "Comu-
nlpaw". JMco que dicho sumergible 
es de gran tamaño. 
LOS MONTENEGRENOS A LtA DE-
FENSIVA 
París, 8. 
Según despachos do Montenegro, 
después do la victoria obtenida por 
los austriacos al nordeste de Monte-
negro, los montonegrinos asumieron 
la defensiva el lunes, liacicndo re-
troceder al ene migo a sus antiguas 
posiciones. 
ITALIANOS Y AUSTRIACOS 
Viena, 8. 
Reconócese que los italianos han 
ocupado las ti incheras austríacas cer-
ca de San Michaele, pero dícese que 
más tarde fueron desalojados. 
IXXS GA^ES ASFIXIANTES 
Londres, 8. 
Los italianos anuncian que los 
austríacos est&n usando gases asfi-
xiantes oxteu^amento. 
Del Consulado General 
Ausiria-Hunqría 
DEL CUARTEL GENERAL AUS-
TRO-HUNGARO. 
Habana, 8 de Diciembre de 1915. 
ITALIA. 
La artillería italiana está bombar-
deando a Goritzia y su vecindad, eu 
el frente del Tirol, Lardero y eus po-
siciones aá rjorto del Valle Ledca-o. 
Los ataques de la infantería italiana 
contra Dobea-do y San Matimo fra-
casaron. 
FRENTE BALKANICO 
Tropas austro-húngaras entraron 
en territorio montenegrino al suroes-
te de Novipasar y por el camino de 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYER; 
D I C I E M B R E 8 
mm. 
Mitrozitza-Ipek. Las vamguaitfcai 
monten egrinas fueron echadas atril 
de las montañas Pestera. La reu. 
guardia serbia fué rechazada al Esti 
de Ipek. Lais tropas austro-húngai^ 
se están acercando a esta ciudad. Dm 
mil cien enemigos cayeron prisión 
ros. 
A las madres qne leen el 
DIARIO DE LA N H 
Toda vigilancia celosa de la madn 
por su hijo, pierde su eficacia si g» 
abandona un solo instante en lo qui 
reepecta a su alimentación. A loj 
niños se les ha de alimentar debida, 
mente, pero sin cargar su estómago, 
porque ello pueldo ser fuent€ di 
grandes peligros. 
Para ayuJdar a la alimentación de; 
niño, con elementos de fuerza efec-
tivos y de muy fácil digestión, nidi 
se puede preferir a la Cebada, el ce. 
real más rico en principios alimea-
ticios y de más fácil digestión. 
La Cebada tiene el inconvenientt 
en la forma común, de descomponer, 
se fáciltoeinte, de picarse y perder 
por tanto sus inapreciables condicio-
nes. Pára vencer esos inconvenlen. 
tes, hay que utilizar la Cebada Ide«¡ 
de Deriinge, Obada debiidamcnti 
preparada que los obvia. 
La Cebada Ideal de Darlings, pre-
parada de manera exquisita, es Ce. 
bada molida; d&secada perfectamen-
te, presentada en irascos de vidrio 
de seis onzas de capacidad, que nun-
ca, ni aún la ¡nterperie puede d*̂ -
Para alimentar a los niños, ptn 
auxiliar a los enfermos, fortalecer i 
los débiles, dar a la madre que en» 
nuevos elementos para la secreción 
de leohe, se recomienda eflcazmentí 
la Cebada Tdeal de Darlings y se ob-
tiene seguramente el éxito. 
Todas las droguerías y farmadai 
tienen la "Cebada Ideal" 
PARA L O S GALLOS 
E l mejor remedio para los calloi, 
son los parches "Or'ental." Remed" 
cómodo, s«gu;o, higiénico e infaliblt 
Un parche y tres días de tratamient» 
quitan el callo más rebelde. Qi'" 
mande tres sellos rojos al apartad» 
1244, recibirá una muestra y «P1'' 
mirá un^cailo. A calió por parchft 
pronto s« queda sin ellos. El parek» 
"Oriental" no se pega a la med* I 
se despega al bañar el pie. 
D E G O B E R N A C I O N 
EMPEZARON LA MOLIENDA. 
Según telegrama recibidos en la 
Secretaría de Gobernación, los cen-
trales "Lugareño," "Jaqueyal" y 
"Stewart," han comenzado a moler. 
DETENIDO POR DENUNCIA FAL-
SA-
Habiendo confesado el moreno Pe-
dro Ramos Martínez, vecino de Alte 
misa, que la denuncia que hizo de 
haber sido robado en el callejón de 
Cayajabos, era incierta. 
La autoridad respectiva ha ordena-
do la detención del denunciaivte. 
CONCEJAL AGRESIVO. 
E l Alcalde Municipal de Guanaba-
coa, señor Beltrán, telegrafió ayer al 
Departamento antes citado, dando 
cuenta de que el concejal del Ayunta-
mient» de aquel término, señor Re-
glno Sondllán, a quien en aquel Juz-
gado, le sigue causa por injurias y 
abandono de funciones, agredió a ti-
ros primero en su morada y en la 
calle después, a su íntimo amigo An-
totnlo La ra, sin causarle daño. 
INVESTIGACION DEFICIENTE. 
Por la Secretaría ya citada se ha 
pasado una comunicación al Alcalde 
Municipal de Bañes, advirtiéndole que 
para poder, comprobar la denuncia 
formulada por el señor Pablo Rues-
ga Morlote, contra la compañía "Uni-
ted Fruit," sobre pago a aquel Ayun-
tamiento de las contribuciones que 
debe abonar por las distintas indus-
trias que ejerce, se hace preciso rea-
lizar una investigación más minucio-
sa que la efectuada. 
A INFORME. 
Ha sido enviada a informe del Al-
calde de Alquízar, la solicitud del se-
ñor Matías J . Cos¿a y González, en 
su nombre y en el de su señor padre, 
en la cual reclama el pago de crédi-
tos anteriores al primero de Enero 
de 1898. 
HERIDA POR SU ESPOSO. 
El traibajador del ingenio "Luit-
gardita," José Inés Cárdenas, hirió 
gravemente de un tiro a su esposa Es-
tela Ferrán. 
O V O C A C A O 
Para log san08 y los enfermos 
Cuando se hace preciso alimentar 
a personas de estómago delicado, 
a convalecientes, a enfermos, a niños 
o ancianos, lo indicado por los médi-
cos en todos los casos indudablemen-
mente es Ovocacao, preparación que 
contiene principios de gran efectivi-
dad, que se asimila fácilmente y que 
por su agradable sabor, no hay quien 
lo rechace. 
Ovocacao es nutritivo, fortalecien-
te, y su asimilación rápida, le hace 
ser Inmejorable para la superalimen-
tación de quienes necesitan sin fati-
gar su organismo, elementos de fuer 
za. 
No se requiere estar enfermo ni 
debilitado para tomar Ovocacao, por 
que a la persona sana, hace mucho 
bie-n, ya que la fortifica, nutre y 
engorda, evitando que el cansancio 
y el trabajo t* debilite, poniéndola 
en peligro de aniquilarse, o perder 
sus fuerzas. Ovocacao da vigor y 
fuerzas físicas a iiuíenes lo toman. 
E l R e v e r b e r o d e fias t r i u n f a 
S o b r e e l R e v e r b e r o d e A l c o h o l 
Por su Economía, Seguridad y Rapidez. 
Los frecoeates accidentes del Reverbero 
de aicobol, terminarán el día que todas 
nuestras familias tengan instalado en 
sus casas un REVERBERO DE GAS. 
La E x p o s i c i ó n , Prado y San Mijjnel 
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